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Abstract 
This thesis  is about exploring the challenges associated with software development 
within organizations. To discover and investigate these challenges, a practical  
development project  was conducted within the organization Ledige Med Drive  in  
Roskilde Denmark.  
Through uti lization of the four principles of the Participatory Design Method, MUST, 
and Robert  K. Wysocki’s unified theory about Software Development and Project 
Management, the project were initialized by scoping and visioning activit ies. These 
activities lead to a rationalized choice of software development strategy in accordance 
to Wysocki’s software development landscape model.  
Utilizing the agile development method Scrum, a seven-week development process 
were undertaken within the organization. This process was focused around developing 
a webpage solution to support  the activit ies within the organization while fulfill ing the 
needs and wishes of its users. Throughout the development process,  the Scrum 
activities resulted in a high degree of re-evaluation and adjustment of the processes 
evaluated. The utilization of Scrum principles and continuously examination and 
adaption of our development process lead to a better understanding of the challenges 
associated with the software development. By assessing different possible web-
technologies that could be used for implementing the identified system requirement, a 
number of applied technologies were decided upon. Through a stepwise implementation 
of the software solution,  we identified a rising need for a clearer separation between 
the webpages frontend and backend functionality as the complexity of the developed 
solution increases.   
As an exploration of potentials for improving the matching between unemployed and 
employers in relation to job application and recruitment, there was conducted an 
experiment using a selection of Machine Learning  techniques.  The assessed techniques 
involves classification and clustering algorithms applied on a bag-of-word  
representation of text-documents. Throughout this  experiment, we discover great  
potential  for utilizing the assessed techniques for recommendation purposes in relat ion 
to job application and recruitment.  
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1 INTRODUKTION 
Softwareudviklingsdisciplinen udgøres i dag af en bred vifte af 
udviklingsprincipper,  strategier og metoder,  der hver især eller igennem 
kombinationer, berettiger deres eksistens ved at bidrage til  en vellykket 
softwareudviklingsproces.  I hvilken grad resultatet  af denne udviklingsproces kan 
siges at forekomme vellykket eller ej,  er forbundet med hvordan en lang række 
foranderlige faktorer bliver håndteret igennem udviklingsprocessen. Resultatet af  
denne udviklingsproces er et  softwareprodukt, der i varierende grad lever op til  
behovene i organisationen og hos de reelle brugere af produktet.  Det er i  dag et  
kendt fænomen at  softwareprojekter ofte er forbundet med store risici,  og der er  
igennem softwareindustriens omkring 60 år lange historie er forekommet et utal  
af fejlslagne softwareprojekter.  
Da der i moderne softwareudvikling forekommer et tæt sammenspil imellem 
fagene datalogi og informatik,  har dette skabt en motivation for at forene vores to 
fagprofiler igennem udarbejdelsen af ét  integreret  speciale.  Dette projektarbejde 
giver os inden for faget informatik mulighed for at tilegne os praktiske erfaringer 
omkring projektplanlægning og projektstyring,  hvor vi inden for det datalogiske 
fagområde beskæftiger os med valg af  teknologier og løsningsmodeller samt 
udarbejdelse af konkrete softwareløsninger.  
En afsøgning af emner der kunne agere case for projektet ,  f ik os til  at se nærmere 
på problematikker omkring arbejdsløshed. Her fandt vi  det  interessant at se 
nærmere på problemstillinger som ledige står over for i forbindelse med deres 
ledighedsperiode. Det er i  dag et  krav at ledige aktivt  skal gøre brug af online 
websystemer i forbindelse med dokumentation af deres ledighedsperiode, såfremt 
de ønsker at  modtage økonomisk understøttelse. Disse online systemer anvendes 
dog både i forbindelse med jobsøgning, personlig profilering og for at 
dokumentere jobsøgningsprocessen hos jobcenteret.  På trods af denne øgede 
digitalisering og automatisering af praksisserne omkring ledighed, findes der 
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stadig en række tilbud fra kommunerne og selvstændige organisationer der yder 
sparing og vejledning på gammeldags vis, hvor personligt  fremmøde stadig er 
praktiseret.  Med motivationen om at igangsætte et  projekt  omhandlende ledighed, 
tog vi  kontakt til  det  frivillige netværk Ledige Med Drive 1  i Roskilde,  med 
henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde. 
LMD har til  formål at hjælpe ledige undervejs igennem deres ledighedsperiode, 
med den målsætning at  de ledige kommer t ilbage i arbejde.  Netværket startede i  
efteråret 2012 som et  frivilligt initiativ på INSP!2, som er en forening i Roskilde,  
som har fokus på det sociale, kreative og entreprenante (INSP!, 2015).  
Motivationen bag LMD var at  skabe et sted, hvor ledige med forskellig 
uddannelse, branchekendskab og ledighedserfaring kunne mødes,  udveksle 
erfaringer og viden samt spare med hinanden ”uden om systemet”. Dette blev 
realiseret igennem INSP, med fælles morgenmad hver onsdag, og siden er LMD 
både fortsat  med at  eksistere og har vokset  sig større. I 2013 begyndte LMD, på 
grund af ti lbuddets popularitet,  at  modtage finansiel understøttelse fra Roskilde 
Kommune (Beskæftigelsesrådet Roskilde, 2014).  
Alle aktiviteter,  som finder sted i  organisationen, har som udgangspunkt,  at være 
motiveret  af de ledige selv og at  de er frivill ige at deltage i.  Der afholdes i  dag 
dagligt  møder hos LMD, hvor aktiviteterne blandt andet omhandler 
opkvalificerende aktiviteter og virksomhedsbesøg hos virksomheder,  de ledige 
selv har været med ti l  at  planlægge. 
Efter at  have taget  kontakt ti l  netværket,  blev et  indledende møde arrangeret med 
projektlederen Camilla Martens fra LMD. Til dette møde blev det  efter en kort  
præsentation af vores umiddelbare tanker omkring samarbejdsmulighederne, 
besluttet at indgå et projektsamarbejde, hvor LMD ville fungere som case gennem 
resten af projektforløbet.  
                                                 
1 Forkortes  LMD 
2 Forkortel se for  ’ Inspi ra tor ium’,  f remover  i  rapporten refere res  t i l  INSP!  som INSP af  hens yn 
t i l  læsevenl igheden.  
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1.1 PROBLEMFELT 
Dette er et  integreret speciale der kombinerer fagene datalogi og informatik i ét  
samlet problemorienteret  projektarbejde foretaget i  samarbejde med 
organisationen LMD. Projektet har ti l  formål at afsøge potentiale for 
udarbejdelsen af softwareløsninger t il  understøttelse af organisationens 
aktiviteter. Med udgangspunkt i en indledende forundersøgelse i organisationen, 
fremstilles et  projektgrundlag som agerer fundament for det efterfølgende 
softwareudviklingsforløb. Igennem dette udviklingsforløb udvikles konkrete 
designforslag til  imødekommelse af de identificerede problemstillinger i  
organisationen. 
Informatikdelen af projektet  har til  målsætningen at undersøge, hvordan et  
softwareudviklingsforløb igangsættes og styres undervejs igennem den praktiske 
realisering af softwareløsningen. Undersøgelsen af dette indebærer i  dette projekt  
en forundersøgelse,  der har til  formål at afdække gældende rammevilkår for 
projektet  og herigennem opstilles et projektgrundlag for den efterfølgende 
softwareudviklingsproces.  Herunder er et  mål at  afdække, hvilken 
softwareudviklingsmetode, der gør sig bedst egnet til  den aktuelle case, og 
hvordan et udviklingsforløb med udgangspunkt i den valgte metode kan resultere 
i imødekommelsen af projektgrundlaget. Efter beslutningen om valget af 
softwareudviklingsmetode udføres et praktisk udviklingsforløb, som indebærer 
igangsættelsen og styringen af de processer som udviklingsmetoden medfører.  
Disse overvejelser indebærer blandt andet tilpasning og anvendelsen af den 
metodiske fremgangsmåde, inddragelse af brugerne på bedst mulige vis  samt 
prioritering af de funktioner og ønsker som resultere i størst mulig værdi for 
interessenter og organisationen som helhed.  
Den datalogiske del af projektet omhandler blandt andet valget omkring 
sammensætning af anvendte teknologier og overvejelser omkring udarbejdelsen af 
de designede softwareløsninger. I den sidste halvdel af projektforløbet blev der  
igennem samarbejdet  med LMD, identificeret  en datalogisk problemstilling, som 
vi valgte at  gå yderligere i  dybden med. Dette blev besluttet  på trods af at  denne 
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ikke direkte kunne anses som værende en del af den planlagte 
softwareudviklingsproces og et fokus der blev prioriteret  af projektlederen hos 
LMD. Den adresserede problematik omhandlede, at de ledige havde svært ved at  
beskrive deres kompetencebeskrivelse og erhvervsområde igennem brug af  
fastdefinerede jobti tler og kompetencebokse, som det kendes fra diverse 
jobportaler og Jobnets websted. Nogle ledige kunne ikke se sammenhængen 
mellem jobtitlerne og deres egne faglige profiler, mens andre fandt sig splittede 
mellem flere forskell ige t itler og erhvervsområder. Der var derved en risiko for,  
at de jobsøgende blev overset af virksomhederne, fordi  de ikke havde defineret  
sig på korrekt vis i  forhold til  de titler og beskrivelser, som blev efterspurgt. Med 
andre ord var der tale om en matchmaking problematik, hvor der set fra de lediges  
synspunkt manglede et bindeled mellem deres ønske om at kunne formulere deres  
kompetencer mere frit,  og den måde hvorpå der matches imellem stillingsopslag 
og jobkandidater. Denne problematik griber vi  an igennem anvendelse af Machine 
Learning  teknikker. Ved brug af udvalgte Machine Learning  teknikker udføres et  
praktisk eksperiment, som har t il  formål at afdække potentialet i  anvendelsen af 
disse teknikker til  af imødekomme matchmaking problematikken. Vi traf 
beslutningen om at gå i dybden med denne problemstilling, på baggrund af, at de 
på daværende tidspunkt resterende datalogiske arbejdsopgaver, som fremgik af 
vores arbejdsplan i softwareudviklingsforløbet, ikke t ilførte nye perspektiver eller 
større datalogiske udfordringer i forhold ti l  det hidti l udførte arbejde. Vi 
vurderede at den identificerede problemstilling ville bidrage t il  et nyt og mere 
spændende datalogisk perspektiv på en problematik i  forbindelse med ledighed. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
”Hvordan udvikles softwareløsninger til understøttelse af aktiviteter i organisationen 
Ledige med Drive og hvilket potentiale besidder Machine Learning teknikker til 
matchmaking i forbindelse med jobsøgning?” 
1.3 ARBEJDSSPØRGSMÅL 
Ovenstående problemformulering er brudt ned i  en række arbejdsspørgsmål som 
har til  hensigt at fokusere og give retning for metoden, som der gøres brug af for 
at besvare problemformuleringen. Vi har valgt at  opdele de enkelte 
arbejdsspørgsmål ud fra hvilke af de to kombinationsfag, datalogi og informatik,  
som vi vurdere, at problemstillingen har sit hovedfokus under.  
Informatik:  
  Hvordan fremstil les et  bæredygtigt  projektgrundlag i  forbindelse med 
igangsættelsen af et  softwareudviklingsprojekt?  
  Hvordan træffes der, med udgangspunkt i projektgrundlaget,  beslutning 
omkring valget af en egnet softwareudviklingsstrategi? 
  Hvordan styres et softwareudviklingsforløb i overensstemmelse med den 
valgte softwareudviklingsstrategi ,  samt hvilke konsekvenser medfører 
valget  heraf? 
Datalogi:  
  Hvordan designes og udvikles en softwareløsning i overensstemmelse med 
identificerede krav i  casen? 
  Hvilket  potentiale besidder udvalgte matchmaking teknikker inden for 
Machine Learning  i  forbindelses med jobsøgningsprocessen? 
1.4 METODE 
For at besvare projektets problemstilling er det først nødvendigt at undersøge, 
hvilke behov og ønsker LMD har i forbindelse med udviklingen af nye 
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softwareløsninger. For at  afdække behov og krav t il  den udarbejdede 
softwareløsning, udføres der indledningsvis en IT-forundersøgelse med 
udgangspunkt i MUST metodens fire principper (Bødker, et al .,  2008).  Ud fra en 
afdækning af projektets rammer og udvalgte interessenter opstilles en vision for 
en samlet forandring der samtidig danner projektgrundlag for igangsættelsen af 
udviklingsprocessen.  Med udgangspunkt i det fremsatte projektgrundlag udvælges 
en egnet softwareudviklingsmetode. Til  udvælgelsen af hvilken udviklingsmetode 
der gør sig bedst  egnet inden for projektets  rammer gøres der brug af Robert  
Wysocki’s bog EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT (Wysocki, 2006), som agerer 
teoretisk udgangspunkt for identificering af projektets  placering i det  såkaldte 
softwareudviklingslandskab. Ud fra en evaluering af hvor projektet  befinder sig i  
dette landskab, bliver der truffet beslutning omkring valget af 
softwareudviklingsstrategi.  Igennem anvendelse af den udvalgte 
softwareudviklingsstrategi- og metode, foretages et praktisk 
softwareudviklingsforløb, der forløber over syv uger, hvorigennem der bliver 
reflekteret  over den gennemløbne udviklingsproces,  løbende med at en konkret  
softwareløsning udarbejdes i  overensstemmelse med identificerede krav og ønsker  
hos LMD. Dette praktiske udviklingsforløb resulterer i  en række erkendelser og 
diskussionspunkter vedrørende softwareudviklingsprocessen og den designede 
softwareløsning. 
For at  udarbejde en softwareløsning i overensstemmelse med projektets  rammer 
og de identificerede krav og ønsker hos LMD, foretages der først  en afklaring af 
projektets løsningens tekniske krav og en redegørelse for hvilke teknologier, der 
kan gøres brug af til  realisering af en løsning. Ud fra denne redegørelse 
argumenteres der for løsningens anvendte teknologier,  og der bliver i denne 
forbindelse redegjort  for implementeringen af nogle fundamentale funktioner som 
indgår i  løsningen. For at  afklare hvilket potentiale udvalgte Machine Learning  
teknikker besidder i  forbindelse med den adresserede Matchmaking  problematik,  
redegøres der først  for nogle udvalgte Machine Learning  teknikker. I denne 
forbindelse gives der teoretiske eksempler for brugen af de udvalgte teknikkers 
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anvendelse, hvorefter der udføres en række praktiske eksperimenter ved brug af 
disse.  De udførte eksperimenter resulterer i  en række erkendelser og 
diskussionspunkter angående anvendelsen af Machine Learning  teknikker i  
forbindelse med Matchmaking  imellem jobsøgende og arbejdsgivere.  
1.5 PROBLEMAFGRÆNSNING 
Vi redegør igennem identificeringen af projektets softwareudviklingslandskab og 
valget af softwareudviklingsstrategi, for at vi  i  projektet  beslutter at gøre brug af 
softwareudviklingsmetoden Scrum. Vi vil i  diskussionen komme ind på fordele og 
ulemper ved dette valg, men vi afgrænser os dog fra at foretage en sammenligning 
imellem Scrum og alternative agile softwareudviklingsmetoder. Grundet 
projektets rammer er der elementer i Scrum metoden, der er blevet  besluttet  
udeladt, da vi  har vurderet dem uhensigtsmæssige i dette projekt. Den anvendte 
metode skal  derfor ikke ses som en fuldkommen anvendelse af Scrum, men en 
tilpasning af Scrum således at metoden bedre imødekommer projektets rammer. 
Grundet rammerne for projektet , har fokus inden for softwareudviklingen været  
afgrænset til  udarbejdelsen af så meget funktionsdygtig software, som vi i speciale 
perioden har kunne afsætte tid og ressourcer t il  at udarbejde. Den udarbejdede 
softwareløsning skal anses som værende vores anbefaling til ,  hvilke tiltag der kan 
imødekomme de identificerede problemsti llinger hos LMD. Det har ikke været et  
mål at udvikle en løsning, der imødekommer samtlige af de behov og ønsker,  som 
blev identificeret hos LMD, ej heller at implementere disse i organisationen, men 
snarere at  udvikle en trinvis udarbejdet løsning, der afspejler en løbende 
prioritering af funktionalitet  med udgangspunkt i den specificerede målgruppe. 
I forbindelse med matchmaking problematikken vælger vi  at tage udgangspunkt i  
analyse af fritekst ved brug af Machine Learning teknikker.  Der findes dog flere  
måder at imødekomme den adresserede problemstilling,  heriblandt kan nævnes  
Natural Language Processing  som er et  stort forskningsfelt  inden for kunstig 
intelligens, hvor der tilstræbes en fortolkning af fritekst og tale, på en måde der 
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søger at afspejler den menneskelige forståelse. Vi har dog valgt at afgrænse os fra  
disse øvrige tilgange. 
1.6 LÆSEVEJLEDNING 
Da dette er et integreret  speciale bærer dele af rapporten i højere grad præg af den 
ene fagkombination frem for den anden. For at skabe en klarere opdeling imellem 
de dele af projektarbejdet,  som vi anser som informatik og de dele,  som vi anser 
som værende datalogi,  valgte vi  i  rapporten at opdele beskrivelsen af 
udviklingsforløbet  i  separerede dele frem for en vekslende struktur,  som det ellers  
er forekommet i  den kronologiske orden, som projektet har forløbet i .  I de næste 
underafsnit vil  vi  kort  beskrive, hvad de enkelte dele af rapporten indeholder.  
Første del af rapporten indeholder projektets indledning og problemfelt  og er 
derfor t ilknyttet begge fag. Del 2 (Kapitel 2, 3 & 4) anser vi for primært værende 
informatik, hvorimod del  3 (kapitel 5 & 6) primært beskriver de datalogiske 
aspekter i  projektet.  Det skal  dog pointeres, at  der i  datalogidelen er en klar  
relation til  de problemstillinger og krav som er identificeret  igennem de 
foregående afsnit i  del 2, hvilket  også medvirker,  at  datalogien forekommer til  
sidst  i  rapporten. Vi mener, at  denne struktur skaber den bedste opdeling imellem 
de to fagområder og samtidig skabe en mere læsevenlig rapport . I de kommende 
beskrivelser vil  indholdet  af rapportens fire dele kort  blive gennemgået.  
 Del 1 – Introduktion 
(Kapitel  1 – Tværfaglig) 
Rapportens første afsnit er en introduktion t i l  opgavens motivation, 
problemstilling og fokus. Afsnittet  skal  være med til  at  give læseren et  klart  
billede af projektets  rammer og opbygning.  
 Del 2 – Forundersøgelse og projektforløb  
(Kapitel  2,  3 & 4 – Informatik) 
Første del af rapporten (Kapitel 2) omhandler generel teori omkring projektstyring 
og softwareudvikling.  
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Kapitlet har til  formål at give læseren en generel introduktion til  projektbegrebet,  
herunder projektstyring og begrebet softwareudviklingslandskab samt de 
softwareudviklingsstyrings strategier (SDPM strategier),  der afspejler de 
karakteristika,  der gør sig gældende for forskell ige softwareudviklingsprojekter.  
Baseret  på de introducerede begreber og teorier,  opstilles et rationale for en  
model, hvorpå der kan drages beslutning om valget af en egnet SDPM Strategi .  
I kapitel 3 indledes der igennem en præsentation af MUST metoden. Denne metode 
gøres der brug af til  udførelsen af en IT-forundersøgelse, der har til  formål at  
danne et projektgrundlag og afdække de karakteristika,  der gør sig gældende for 
projektet , hvorigennem der på baggrund af disse vælges en egnet SDPM Strategi .  
Herefter bliver forundersøgelsens udførelse beskrevet og t i l  sidst  opsummeret  
igennem en samlet vision for udviklingsprojektet hos LMD. Denne vision skaber 
grundlag for igangsættelsen af projektets  udviklingsforløb. Baseret  på den udførte 
forundersøgelse bliver der redegjort for valget af en egnet SDPM Strategi som det 
efterfølgende udviklingsforløb er styret igennem brugen af.  
Kapitel 4 er en samlet  gennemgang af de aktiviteter,  som har fundet sted, de 
observationer og overvejelser i  forhold til  vores proces igennem 
udviklingsforløbet samt de designovervejelser og beslutninger,  der har fundet sted 
undervejs.  Kapit let  er opdelt i  de to Sprints,  der tilsammen udgør det  samlede 
udviklingsforløb. 
 Del 3 – Web Udvikling og Matchmaking 
(Kapitel  5 & 6 - Datalogi) 
Kapitel 5 omhandler de datalogiske overvejelser for udarbejdelsen af 
softwareløsningen. De beskrevne overvejelser samt udarbejdelsen af løsningen har 
fundet sted parallelt med forløbet beskrevet i  del 2, og skal derfor læses som en 
indfrielse af de herigennem identificerede krav t il  softwareløsningen. Denne del  
af rapporten har derved til  formål at  argumentere for de design- og teknologivalg 
der knytter sig til  de identificerede behov og den overordnede vision for 
udviklingsforløbet.   
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I kapitel  6 vil der blive redegjort  for den datalogisk Matchmaking problemstill ing 
der blev identificeret igennem en brugerevaluering sidst i  udviklingsforløbet.  
Dette kapitel  introduceres med en redegørelse for de udvalgte teknikker, hvorefter 
der igennem udførelsen af et praktisk eksperiment, undersøges hvorvidt de 
udvalgte teknikker besidder potentiale i forhold til  imødekommelse af den 
adresserede problematik.  
 Del 4 – Diskussion, Konklusion og Perspektivering 
(Kapitel  7,  8 & 9 – Tværfaglig)  
I kapitel 7 bliver de forskellige diskussionspunkter,  der er fremkommet undervejs  
igennem projektet,  taget  op og diskuteret.  Diskussionskapitlet struktur afspejler 
del  2 & 3, i  form af at  diskussionspunkter primært knyttet  ti l  informatik bliver 
adresseret  først, hvorefter de datalogiske aspekter af projektarbejdet vil blive 
diskuteret.  
I konklusionen vil vi argumentere for besvarelsen af vores problemformulering og 
de dert ilhørende erkendelser og observationer,  som har gjort s ig udslagsgivende i  
forhold til  de adresserede arbejdsspørgsmål.  
Til sidst  vil der blive perspektiveret  t il  relevante fremtidige undersøgelser og en 
vurdering af hvordan det videre projektarbejde kunne fortsættes baseret på de 
opdagelser og overvejelser som vi har gjort os igennem dette projekt.  
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2 PROJEKTSTYRING OG SOFTWAREUDVIKLINGSLANDSKABET 
I dette kapitel  vil der blive redegjort for,  hvad der karakteriserer 
softwareudviklingsprojekter,  hvordan disse adskiller s ig for andre former for 
udviklingsprojekter samt hvordan denne type udviklingsprojekter styres på bedste 
vis.  Der vil  på baggrund af teori  omkring projektstyringsprocesser og en model 
for, hvordan det er muligt  at  anskue det udviklingslandskabet, der gør sig 
gældende i  et  givent softwareudviklingsprojekt, blive redegjort  for hvad der 
karakterisere dette landskab samt hvilke typer softwareudviklingsstyrings  
strategier (SDPM strategier), der afspejler forskellige udviklingslandskaber.  
Herunder vil  der blive redegjort  for hvordan det er muligt  at træffe den rette 
beslutning omkring valget af SDPM strategi , baseret på de karakteristika der gør 
sig gældende for et givent softwareudviklingsprojekt.  
2.1 PROJEKTSTYRING 
For at kunne tale om hvad der karakterisere softwareudviklingsprojekter, bliver vi  
først  nødt til  at  præcisere betydningen af de to begreber Projekt  og Projektstyring .  
Ifølge Project Management Institute (PMI) defineres et projekt som følgende: 
”[…] A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or 
service”- (Project Management Institute Inc., 2008 s. 4). 
Dét, at projekter betegnes som midlertidige,  indebærer at de er karakteriseret ved 
at have en defineret begyndelse og afslutning. Et projekt afsluttes når dets  
målsætning er nået eller hvis det af anden årsag ikke længere er muligt at opfylde 
denne. Til at styre et  projektforløb gøres der brug af Projektstyringsteknikker.   
Projektstyring præciseres i dette projekt ved brug af Harold Kerzners definition 
som:  
“[…] the planning, organizing, directing, and controlling of company resources for a 
relatively short-term objective that has been established to complete specific goals and 
objectives.” - (Kerzner, 2009 s. 4).  
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Projektstyring dækker altså over en række teknikker, der anvendes t il  styring af 
ressourcer over en relativ kort  tidsperiode, for at opfylde specifikke målsætninger.  
I dette projekt tager vi udgangspunkt i projektstyring, som en række af 
overlappende processer, der hver spiller en indbyrdes rolle i forhold ti l  hvordan 
projektet  forløber. Disse processer er alle forbundet igennem deres individuelle 
resultater, hvilket vil sige,  at  hver proces har en påvirkning på andre processer,  
der finder sted undervejs  i projektet. Et resul tat  fra én proces vil ofte virke som 
input til  en anden proces og så videre (Kerzner, 2009 s.  29-30). Et projekt er ifølge 
Kerzner kendetegnet ved, at  det  igennem dets projektlivscyklus gennemløber fem 
procesgrupper .  Hver af disse procesgrupper består af en eller flere processer:  
1.  Initiating Processes 
2.  Planning Processes 
3.  Executing Processes 
4.  Controlling Processes 
5.  Closing Processes 
(Project  Management Institute Inc. , 2008 s. 30).  
Den første af ovenstående procesgrupper, Initiating,  omhandler at udvælge det  
bedst mulige projekt baseret på de ti lgængelige ressourcer og herunder tydeliggøre 
projektets potentiale. Derudover har initiation også med udarbejdelse af 
dokumentation for igangsættelsen af projektet samt udvælgelse af en projekt leder.  
Planning processer  er med til  at definere og raffinere arbejdskrav, kvalitetskrav 
og ressourcekrav. Herudover berører processerne herunder planlægning af 
aktiviteter og evaluering af risici  ved projektet.  
Proces gruppen Execution  omhandler aktiviteter,  der har at gøre med indbyrdes 
forhandlinger i projektteamet, herunder arbejdskoordinering, uddelegering af 
arbejdsopgaver og fremadrettet  forbedring af teamet.  
Controll ing el. Monitor & Control indbefatter dokumentering og overvågning af 
udviklingsprocessen samt sammenligning af det  producerede produkt i  forhold til  
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det  forventede.  Herunder forekommer der en analyse af projektets afvigelser og 
deres indflydelse på projektet samt hvordan projektet skal tilpasses for at  
kompensere for dette. (Kerzner, 2009 s. 3).  
Til sidst  omhandler Closing processerne,  at verificere at  al  arbejde er blevet  udført 
samt hvorvidt kontrakter, f inansielle og administrative overensstemmelser er 
opfyldt  og afklaret.  
Som tidligere nævnt skal processerne der finder sted i projektet ikke anskues som 
sekventielle, men derimod som værende overlappende igennem projektforløbet. 
Igennem projektet vil nogle af procesgrupperne være mere t il  stede end andre.  
Eksempelvis vil projektets  opstart være stærkt karakteriseret af init iating  og 
planning  processer,  hvorimod der hen imod afslutningen af projektforløbet vil  
forekomme flere closing  processer.  
 
Figur  1  –  Pro jek t l i vscyklus  og  o ver lap  imel lem de  f em procesgrupper  (Pro ject  Management  In s t i tu t e  
Inc . ,  2008  s .  31)  
Forekomsterne af de ovenstående procesgrupper afspejler en fælles karakteristika 
for langt de fleste projektforløb. Der findes en lang række specialiseringer inden 
for projektstyring, hvor prioriteringen, rækkefølgen og omfanget af de forskell ige 
processer varierer al t afhængig af projektets kontekst.  Grundet casens fokus på 
softwareudvikling, vil dette speciale fokusere på, hvad der kendetegner 
projektstyring inden for softwareudvikling og de processer der indgår heri  samt 
udvælgelse af en egnet projektstyringsmetode til  denne case.  
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Vi vil gøre brug af overstående procesgrupper til  at forklare kendetegnende og 
forskellene mellem de forskellige projektstyringsstrategier inden for 
softwareudvikling.  
2.2 SOFTWAREUDVIKLING 
I det  følgende afsnit vil  vi  give et  overblik over hvad der karakteriserer et  
softwareudviklingsprojekt.  Afsnittet er baseret på Robert  K. Wysocki’s bog 
EFFECTIVE SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT, se reference (Wysocki,  2006).  Bogen 
giver et  bredt billede af,  hvad der karakterisere softwareudviklingsprojekter og 
det  varierende udviklingslandskab de befinder sig i.  Vi valgte at  tage 
udgangspunkt i denne bog da Wysocki adressere et bredt udsnit af forskellige 
SDPM strategier og samtidig prøver at  begrebsliggøre den ellers  ofte uklare 
adskillelse imellem SDPM metoder og strategier.  Wysocki præsentere en ti lgang 
t il  softwareprojektstyring der integrere softwareudviklingslivscyklussen med 
projektstyringslivscyklussen og giver en detaljeret argumentation for hvordan 
forskellige udviklingsstrategier gør sig egnede i  forskellige udviklingslandskaber. 
Ved brug af Wysocki’s opdeling har vi  bestræbt os på, at udvælge en SDPM 
strategi uden at  lade valget  blive styret af tidligere erfaringer og mangelfuld 
overvejelse af de eksisterende alternativer, hvilket  gør sig gældende i mange 
softwareudviklingsprojekter (Ahimbisibwe, et  al .,  2015 s. 8).  
Softwareudviklingsprojekter følger på et generelt  plan samme livscyklus som 
andre udviklingsprojekter,  dog er softwareudviklingsprojekter ydermere 
karakteriseret ved en række processer der har med softwareudviklingsaktiviteter 
at gøre. Wysocki definerer herudfra et softwareudviklingsprojekt, som følgende: 
“A software development project is a complex undertaking by two or more persons 
within the boundaries of time, budget, and staff resources that produces new or 
enhanced computer code that adds significant business value to a new or existing 
business process.” - (Wysocki, 2006 s. 5). 
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Wysocki adskiller den overordnede projektstyringslivscyklus fra 
softwareudviklingslivscyklussen,  da processerne der indgår i  
softwareudviklingslivscyklussen er stærkt afhængig af de karakteristika der gør 
sig gældende for den software som skal udvikles. Projektstyring inden for  
Softwareudvikling defineres herudfra som følgende: 
“Software development project management is the discipline of assessing the 
characteristics of the software to be developed, choosing the best fit software 
development life cycle, and then choosing the appropriate project management 
approach to ensure meeting the customer needs for delivering business value as 
effectively and efficiently as possible.” - (Wysocki, 2006 s. 7) 
En samlet  plan for hvordan projektstyringslivscyklussen og  
softwareudviklingslivscyklussen integreres,  udgør tilsammen en SDPM Strategi.  
“A SDPM strategy is an integration of a software development life cycle and a project 
management life cycle into a customer-facing approach that will produce maximum 
business value regardless of the obstacles that may arise.” - (Wysocki, 2006 s. 7) 
Hvilken SDPM strategi  der egner sig bedst til  et givent projekt kræver en 
evaluering af de karakteristika,  der gør sig gældende for projektets  
udviklingslandskab. I følgende afsnit vil  der blive redegjort  for hvad der udgør 
dette landskab og hvordan det  er muligt  at udvælge en SDPM strategi baseret på 
de forskellige faktorer, der gør sig gældende herfor.  
Den nedenstående begrebsmodel forklare sammenhængen imellem  
softwareudviklingslandskabet og de projektstyringsprocesser samt  
softwareudviklingsfaser der tilsammen udgør de enkelte SDPM strategier.  
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Figur  2  –Beg rebsmodel len  v iser  hvordan  So f twareud vik l ingslandskabet  e r  rammeskab ende for  va lg et  
a f  SDPM st ra teg i .  S DPM  S tra teg ien  er  udg jor t  a f  sa mmenkob l ingen  af  p rojekt s tyr ings  pro cessern e  og  
so f twareudv ik l ing sfaserne .   
I de følgende afsnit  vil softwareudviklingslandskabet og de forskellige SDPM 
strategier som afspejler de forskellige karakterist ika ved 
softwareudviklingslandskabet blive redegjort  for.   
 Softwareudviklingslandskabet 
For at det er muligt,  at berettige valget af en SDPM strategi for projektet er det  
nødvendigt  først at foretage en vurdering af, hvad der karakterisere den software,  
som der ønskes udviklet . Ifølge Wysocki gøres dette bedst  igennem en anskuelse 
af det udviklingslandskab, som projektet foregår i .  Dette visualiseres igennem en 
todimensionel skabelon, der er inddelt  i  f ire kvadranter som ses nedenfor i figur 
2. Den første dimension omhandler Goal ,  som er projektets målsætning, og den 
anden dimension omhandler Solution ,  som der refereres til  som løsningen i form 
af de funktioner,  der er med til  at indfri målsætningen (Wysocki, 2006 s. 7-9).  
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Figur  3  -  So f twa reud vik l ingsandskabet  (Wysocki ,  200 6  s .  8 )  
Skabelon i  figur 3 anvendes ti l  at kategorisere det gældende 
softwareudviklingslandskab for et givent projekt i  en af de fire kvadranter. Alt  
efter hvilken kvadrant projektet tilfalder, vil dette medføre en række beslutninger,  
som skal tages t il  overvejelse for det forestående udviklingsforløb (Wysocki,  2006 
s. 9). Vi vil i  kapitel 3, på baggrund af den udførte forundersøgelse benytte 
modellen til ,  at karakterisere vores case og på den måde opbygge et incitament for 
valget  af softwareudviklingsmetode. I det følgende vil vi beskrive hver af de fire 
kvadranter og hvad der karakterisere dem. 
Første kvadrant – Mål og løsning er tydeligt specificeret 
Den første kvadrant,  som ses nederst til  venstre i figur 3,  anses som det ideelle 
”drømmescenarie” for, hvordan et softwareudviklingsprojekt kan tage sig ud. Her  
er målsætning og løsning er tydeligt  specificeret fra begyndelsen af i  projektet.  
Dette scenarie er det  ideelle, men samtidig det  mest sjældne scenarie,  og der er i  
dag langt imellem de IT projekter, der opfylder denne beskrivelse (Wysocki, 2006 
s. 9). Projekterne medfører kun små organisatoriske forandringer og er ofte blevet  
udført  før,  hvorfor rutinen derfor er bekendt på forhånd. Der refereres t il  denne 
type som ”design-build-test-implement”  projekter (Wysocki, 2006 s. 9). Disse 
projekter er dog også karakteriseret ved den ulempe, at  de ikke er tolerante over 
for forandringer i  planen, der arbejdes ud fra,  og de er mere fokuserede omkring 
at  opfylde kravspecifikationen end på at levere værdi for kunden. Der er her stort 
fokus på,  at  levere den planlagte løsning inden for det estimerede tidsrum og 
budget .  
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Projekter i  første kvadrant er oftest karakteriseret  ved lav kompleksitet , da 
udviklingsteamet på forhånd er bekendt med hvad projektets  arbejdsopgaver 
indebærer og hvilken teknologi der skal  anvendes for at løse opgaverne, hertil  kan 
der ofte kan drages fordel  af tidligere udarbejdet  kode og designløsninger  
(Wysocki, 2006 s. 9).  Der findes projekter som kan være veldefineret og stadig 
indebære en høj kompleksitet,  men disse projekter anses dog som værende en 
sjældenhed (Wysocki,  2006 s.  10).  Generelt  anser man disse projekter,  som 
værende lavrisikoprojekter, da alle parametre er kendte på forhånd og der forud 
for projektet er erfaringer der modvirker,  at  der vil blive lavet fejltagelser igennem 
projektforløbet. Kunden har på forhånd udført  et perfekt arbejde i form af, at 
tydeligt definere hvad kravene til  produktet er,  og der antages at der ikke 
forekommer uventede ændringer i forhold til  dette (Wysocki,  2006 s.  9-10).  
Anden kvadrant – Mål er tydeligt specificeret, men løsningen er ikke 
Denne kvadrant, nederst til  højre, er ifølge Wysocki, den hvor langt de fleste 
projekter indgår. Sammenlignet med første kvadrant, påkræves der her nogle flere 
overvejelser t il ,  hvordan man bærer sig ad.  Det er ofte at  disse projekter er 
karakteriseret ved, at en del af løsningen er kendt,  men at der herfra er brug for 
en metode, der er med til  at afdække den resterende del af løsningen. En metode 
der tillader dette kunne være, at der først implementeres den del  af produktet, hvor 
kravene er kendt. Herigennem vil det give brugeren mulighed for at evaluere på 
denne del og herigennem finde frem til  hvad der mangler i løsningen. Man kan 
generelt sige,  at  jo mindre en del af løsningen der er kendt,  desto større risiko 
besidder projektet .  
Tredje kvadrant – Mål og løsning er ikke tydeligt specificeret 
Øverst til  højre i skabelonen, er projekter, hvor hverken mål el ler løsning er klart 
specificeret  fra start af. Disse kræver,  at der gøres brug af en metode, der er med 
t il  at sondere projektlandskabet og herigennem afdække målsætningen og 
samtidigt  løsningen på projektet.  Det er ofte at disse projekter gennemløber over 
flere iterationer inden der bliver præciseret en klar målsætning og løsningsmodel.  
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Disse betegnes som de mest  risikofyldte projekter,  hvor der er en overhængende 
risici for at kunden beslutter, at droppe projektet til  fordel for en alternativ 
tilgang, dette forhold afspejler sig i  f igur 4 der viser risikodomænet.  
Fjerde kvadrant – Løsningen er klar, men målet er ikke 
Denne kvadrant,  øverst til  venstre,  er speciel i  den forstand, at  der findes en 
løsning, men problemet,  som løsningen opfylder, er stadig ukendt.  Et godt 
eksempel på dette kan være inden for forskning, hvor man ofte finder frem til  
nogle nye fænomener i et  forskningsfelt,  derefter offentliggøres opdagelserne og 
man håber på, at nogen finder en anvendelse for,  hvad opdagelserne kan bruges 
til .  Et  andet eksempel på,  hvordan denne kvadrant kan komme til  syne i  
erhvervslivet , kunne være i projekter,  hvor antagelsen om at  én løsning passer ti l  
alle. Dette kunne eksempelvis  være et system, der har vist  sig gavnligt i  en 
organisation, og baseret  på dette bliver et  identisk system implementeret  i  en 
anden organisation, hvor organisatoriske rammer er anderledes. Det er s jældent at  
disse projekter viser sig at blive succesfulde (Wysocki,  2006 pp. 11, 13).  
 Kompleksitet og Uvisheds Domænet 
Alt efter hvilken kvadrant,  og derved udviklingslandskab, som et projekt befinder 
sig i, kan det siges, at have forskellige karakterist ika inden for områder, såsom 
projektrisici, kommunikation, behov for inddragelse af kunden, teamets 
sammensætning, dokumentationskrav, organisatorisk forandring og 
forretningsværdi.  Helt overordnet kan det siges,  at  jo mere kompleks et projekt 
bliver des mere uvished gør sig gældende (Wysocki,  2006 s.  17-18).  
Kompleksiteten er al tså direkte korreleret  med uvished. Dette vil sige, at projekter 
i  første kvadrant,  besidder et minimum af kompleksitet  og derved næsten ingen 
uvished. Dette ændres eksempelvis i anden kvadrant, hvor løsningen ikke længere 
er præciseret,  hvilket vil sige, at der er uvished og derved mere kompleksitet.  Et  
eksempel på dette kan være, at der ikke umiddelbart  findes en løsning på 
problemet, eller hvis der gør, er det ikke sikkert, at denne er kompatibelt med en 
allerede konstrueret løsning.  
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Figur  4  –  R is i ko  domænet  (Wyso cki ,  2006 s .  18 )  
Jo mindre af løsningen der på forhånd er kendt,  jo flere fej ltagelser vil der kunne 
forekomme og dette vil potentiel t set  resulterer i  spildt arbejdsindsats.  For at  
minimere denne risici findes der forskellige SDPM strategier,  der hver stiler efter 
at imødekomme de problematikker, som gør sig gældende i hver af de fire 
kvadranter  (Wysocki, 2006 pp. 14-15) .   
Fleksibilitet og tilpasningsevne 
I takt med at kompleksiteten øges, stiger kravet ti l  f leksibilitet og t ilpasningsevne. 
Fleksibilitet  har i dette tilfælde med styring af udviklingsprocessen at  gøre og det  
er her vigtigt , at der skal  være plads til  almindelig sund fornuft. Med sund fornuft  
menes der, eksempelvis at det ikke giver mening at gøre brug af en metode, der er 
t iltænkt første kvadrant ,  hvis projektet  ikke er tydeligt specificeret og derfor 
falder i en anden kvadrant.  Når kompleksiteten øges bliver i stigende grad sværere 
at beskrive løsningen i  form af en kravspecifikation og jo mere komplekst  et  
projekt bliver jo vigtigere bliver overvejelserne omkring valget af 
udviklingsstrategi. Når processen går i vejen for at levere værdi for kunden, skal  
den tilpasses. Anden kvadrant er i  høj grad karakteriseret ved at  imødekomme 
denne erkendelse,  ved at anse de forandringer som forekommer som værende 
forventelige og medvirkende t il  at skabe merværdi for kunden (Wysocki, 2006 pp.  
15-16).  
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Kommunikation og teamets samhørighed 
I første kvadrant er kommunikation og teamsammensætning mindst  væsentlig.  Mål 
og løsning er klart  defineret  og projektlederen kan derudfra udvælge specialister 
til  enkeltvis at  udføre hver deres opgave i  passende overensstemmelse med 
projektplanen. Dette er ikke situationen der gør sig gældende for anden og tredje 
kvadrant. Her er teamet oftest  kendetegnet som generalister,  og herved 
karakteriseret ved at  være mere selvkørende og arbejder oftest tæt sammen, hvilket  
ikke er et  krav for projekter i  første kvadrant (Wysocki,  2006 s. 18-19).  
 
Figur  5  -  T eam  Coh esiveness  & Com munica t ion s  domain  (Wysocki ,  2006  s .  19 )  
Når kompleksiteten er lav,  som i første kvadrant,  foregår kommunikation 
hovedsageligt på skrift,  eksempelvis i form af mødereferater, statusrapporteringer,  
fej lrapporter og projektplan opdateringer.  Men så snart kompleksiteten st iger 
bliver den plan-baserede tilgang for tung og i s tedet tager den værdi-baserede 
verbal kommunikation over (Wysocki, 2006 s. 19). Ifølge Wysocki har manglende 
verbal  ”ansigt-til-ansigts” kommunikation iblandt projektets forskellige aktører 
vist sig at være den væsentl igste årsag t il  at softwareudviklingsprojekter fejler 
(Wysocki, 2006 s. 19). I takt  med at kompleksiteten øges, så stiger behovet for 
kommunikation også. 
Disse værdi-baserede kommunikationsformer afspejler det  øgede behov for 
brugerinvolvering, hvor planlægning forekommer løbende igennem diskussion 
med brugeren.  I disse projektsituationer bliver de arbejdsopgaver der involvere 
forberedelse, distribution, gennemlæsning samt besvarelse af skriftlig 
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kommunikation ikke anset som værende med til  at skabe merværdi for kunden og 
derfor undgås disse arbejdsopgaver ti l  fordel  for opgaver der skaber værdi.  
Inddragelse af kunden og dokumentation  
Hvornår og hvor meget kunden skal  involveres i projektet  afhænger af hvor 
præciseret  og risikopræget det  givne projekt forekommer. Hvis projektet  befinder 
sig i første kvadrant er det sandsynligvis nok, blot  at inddrage kunden i forbindelse 
med afklarende spørgsmål, og t il  sidst for at underskrive at  arbejdet er blevet  
udført . Men så snart  kompleksiteten bevæger sig over i anden og tredje kvadrant,  
hvor løsningen og eventuelt  også målet står ukendt, så bliver det mere væsentl igt  
at aktivt  involvere kunden igennem udviklingsforløbet. Det er altså ikke en 
individuel opgave for udviklingsteamet at finde frem til en løsning i anden og 
tredje kvadrant. Når uklarhederne i forhold til  mål og løsning omhandler arbejds-  
og forretningspraksisser, er det essentiel t at kunden eller slutbrugeren inddrages 
da det naturligt, er dem som besidder den mest viden om disse praksisser. Det er 
umuligt  at  forestille sig et projekt der falder i t redje kvadrant blive en succes uden 
inddragelse af kunden (Wysocki,  2006 s. 21).  Jo mindre af løsningen der på 
forhånd er kendt, jo vigtigere er kundens involvering i udviklingsprocessen. Det 
er dog forskelligt fra projekt til  projekt,  hvor komfortabel kunden er med denne 
rolle som en aktiv del  af udviklingslivscyklussen. Indtil  starten af 1990’erne 
(Wysocki, 2006 s. 37) tog kunden en mere passiv rolle i udviklingsprocessen da 
der på denne tid hovedsageligt blev gjort  brug af lineære udviklingsmetoder.  De 
fleste kunder er i  dag mere komfortable med den centrale posit ion i  
udviklingsforløbet, og besidder ofte tekniske kompetencer der gør dem i stand til  
at kunne gennemskue hvornår en milepæl er nået, eller hvornår udviklingsteamet 
bør ændre fokus og retning. For at skabe denne forankring af ansvar og 
ejerskabsfølelse hos kunden er det  vigtigt  at få præciseret  ansvaret  inden 
udviklingen påbegyndes. Det er ifølge Wysocki et  kendt fænomen at kunden 
fraskyder sig denne position ved at  pointere manglende erfaring eller forståelse af 
teknologiske aspekter.  
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Men her er det  vigtigt at  pointere kundens væsentl igste rolle i  form af at  holde et 
klart fokus i forhold til  forretningsstrategi  og de rammer som produktet kommer 
til  at indgå i (Wysocki, 2006 s. 22). Dette aspekt vil  blive diskuteret yderligere i 
kapitel  3,  omkring IT-Forundersøgelse og valg af SDPM strategi .  
 
Figur  6  –  ( t v )  Grader  for  hvor  mege t  kund en ska l  in volveres  (Wysocki ,  2006  s .  20)  .   
( th )  Grader  for  h vor  ve lsp eci f iceret  p ro jekt e t  er   (W yso cki ,  2006  s .  23 ) .  
Valget af SDPM strategi bør ligeledes i høj  grad basere sig på, hvor stor 
sikkerheden er for at projektets dokumentation og indledende kravspecifikation er 
tilstrækkelig i en sådan grad, at der ikke vil  forekomme ændringer i  projektets  
fokus undervejs. Hvis sikkerheden for at dokumentationen er t ilstrækkelig vil det  
give bedst mening at  gøre brug af en lineær udviklingsmetode, der falder i første 
kvadrant. Men så snart at kompleksiteten i projektet stiger og det ikke længere er 
muligt at forudsige hvordan den endelige løsning vil tage sig ud, så berettiger  
valget af en i terativ udviklingsmetode sig, da disse muliggør løbende specificering 
og identificering af løsningen i  takt  med at projektet  forløber (Wysocki, 2006 s.  
23). Hvis det i  et projekt fejlagtigt bliver besluttet at gøre brug af en lineær 
udviklingsmetode og der kort  tid efter igangsættelse af projektlivscyklussen viser 
sig et behov for ændringer i forhold til  løsningen, vil dette medføre at en stor 
mængde arbejde lagt  i  udarbejdelse af dokumentation og planlægningen vil  gå tabt ,  
da der nu vil  forekomme et krav ti l  at hele forløbet skal revideres og planlægges 
på ny. Det er altså vigtig,  at  der i løbet  af projektets opstart bliver vurderet hvor 
i softwareudviklingslandskabet det  givende projekt befinder sig.   
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Wysocki foreslår nedenstående skabelon som ses i  figur 7.  Denne skabelon viser 
relationen mellem udviklingslandskabets kompleksitet  (Complexity)  og uvished 
(Uncertainty),  i  forhold til  de udviklingsstrategier, som ifølge Wysocki egner sig 
bedst.  
 
Figur  7  –  Det  nu t idige  So f twareudvik l ingslandskab  o g  de  anb efalede  udvik l ing ss tra teg ier ,   
baseret  på  grad en  a f  ko mpleks i t e t  og  uvi shed .  (Wysocki ,  2006  p .  37)  
Skabelonen kan fungere som et værktøj til  at vurdere den mest anvendelige 
udviklingsstrategi baseret på de faktorer, der ti lsammen udgør hvorvidt et 
softwareudviklingslandskabet kan karakteriseres, som værende præget af 
kompleksitet og uvished eller ej . Wysocki beskriver dog ikke sammenhængen 
mellem begreberne kompleksitet/uvished og mål/løsning, som hans øvrige 
modeller benytter sig af,  til  at  forklarer softwareudviklingslandskabet. Der bliver 
dog løbende refereret til  kvadrantopdelingen, som benytter mål og løsning som 
begreber,  i  sammenhæng med skabelonens opbygning (Wysocki,  2006 s.  37, 136, 
204, 282). Ligeledes benyttes begreberne kompleksitet og uvished i sammenhæng 
med forklaring af kvadrantopdelingen, som også fremgår tidligere i  dette afsnit.  
Af disse grunde har vi valgt  at antage at  begreberne kompleksitet  og uvished er 
direkte korreleret  med begreberne mål og løsning. Derved vil høj  kompleksitet  
kunne forstås som, at målet til  dels forekommer ukendt, og at  en høj grad af 
uvished korrelere med at løsningen ikke er kendt. Det kan undres, hvorfor mål og 
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løsning i de andre modeller er opdelt  som enten eller,  mens der i figur 7 ikke ses 
samme klare opdeling. Vi vælger imidlertid at fortolke modellen til  at  gøre brug 
af samme klare opdeling af mål/løsning, som den der indgår i  modellen over 
softwareudviklingslandskabet i  figur 2.  
Skabelonen inddeler i  alt 5  udviklingsstrategier: Lineær ,  Inkrementel ,  Iterativ,  
Adaptiv og Ekstrem .  Inkrementel  og den  Lineære SDPM strategi har mange 
fællestræk, hvorfor disse ses inddelt sammen i skabelonen. Vi vil i  diskussionen 
diskutere denne model med henblik på, hvorvidt det er muligt  at opdele valget af 
metode så skarpt .  
Hver af de fem SDPM strategier,  er karakteriseret  ved at  de på hver deres vis  
tilstræber at  imødekomme rammerne, der gør sig gældende i  projekternes 
varierende softwareudviklingslandskab.  Dette gøres igennem forskellig 
praktisering af en softwareudviklingslivscyklus,  der variere for de enkelte SDPM 
metoder. Disse metoder består af værktøjer, skabeloner samt processer og 
dertilhørende regler for anvendelsen (Wysocki,  2006 s. 14).  For en uddybende 
gennemgang af de fem SDPM strategier se (bilag s.  179-185).  
Wysocki opdeler overordnet SDPM strategierne i to grupper. Inkrementel og 
Lineære strategier anses for at være de traditionelle SDPM strategier og de 
resterende tre, iterativ, adaptiv og ekstrem betegnes derimod som agile SDPM 
strategier:  
”These three types [iterative, adaptive and extreme] are collectively called ’agile 
software development’ and they are managed using ’agile project management’ 
approaches.” - (Wysocki, 2006 s. xiii) 
2.3 AGIL SOFTWAREUDVIKLING 
Begrebet agil inden for softwareudvikling opstod tilbage i år 2001, da 17 
softwareudviklere i fælleskab kom til enighed omkring fire overordnede værdier 
og tolv principper der t ilsammen udgør det som kaldes det agile manifest (Agile 
Manifesto, 2001).  
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Det agile manifests  værdisæt kan beskrives igennem de fire værdier som ifølge 
manifestet bør priori teres igennem et softwareudviklingsprojekt.  
”Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer 
Velfungerende software frem for omfattende dokumentation 
Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling 
Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan”  
- (Agile Manifesto, 2001) 
Ud over det ovenstående værdisæt indebærer det agile manifest også tolv 
principper som bør følges af softwareudvikleren hvis vedkommende vil  betegne 
sig som agil (Se bilag s.187). Anvendelsen af de agile metoderne i sig selv, er 
ikke ensbetydende med at værdier og principper opfyldes,  men de forskellige 
metoder giver igennem de praktiserede softwareudviklingslivscyklusser i 
forskellig grad mulighed for imødekommelsen af det agile manifest.  
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3 FORUNDERSØGELSE OG VALG AF SOFTWAREUDVIKLINGSMETODE 
I dette kapitel vil  der blive redegjort  for valget af SDPM strategi  og herunder 
hvilken softwareudviklingsmetode, som vi valgte at gøre brug af til  udarbejdelsen 
af softwareløsningen. Dette kapitlet starter med en teoretisk introduktion til  den 
IT-forundersøgelse som indledningsvis fandt sted.  Ud fra en gennemgang af 
resultaterne vil  der blive foretaget  en vurdering af hvilken SDPM strategi , som 
projektet  stemmer bedst overens med. 
3.1  IT-FORUNDERSØGELSE 
Forud for igangsættelsen af et udviklingsprojekt vil der alt id være nogle rammer 
og motivationer der gør sig gældenden. Det er dog ikke en selvfølge at målsætning 
og krav til  løsning forekommer tydelige fra projektets start .  Da det i  dette projekt 
var os, som valgte at  tage kontakt t il  LMD med et  forslag om samarbejde, var det 
vigtigt , at vi  forud for igangsættelsen af projektet  fik afklaret , hvilke rammer der 
gjorde sig gældende for projektet .  
Forundersøgelsen har til  formål at skabe en vision og en strategi for hvordan det  
inden for de gældende rammer er muligt  at  skabe bæredygt ige it-anvendelser.  
Begrebet bæredygtigt betyder i denne kontekst at:  
” […] it-anvendelserne skal bidrage til en balance mellem udvikling, udnyttelse og 
beskyttelse af virksomhedens ressourcer. Dette skal ske på en måde, så virksomhedens 
aktuelle mål og behov tilgodeses, uden at dens fremtidige udviklingsmuligheder sættes 
over styr. ” – (Bødker, et al., 2008 s. 72) 
For at dette kunne opnås var det vigtigt ,  at vi i  projektets opstart tilegnede os 
viden omkring projektets rammer, visioner, eksisterende arbejdsgange, primære 
interessenter og eventuelle kritiske faktorer, der gjorde sig gældende ved 
projektet . På baggrund af denne viden ville vi kunne fremstil le en samlet vision 
for bæredygtig IT-anvendelser samt herigennem vurdere den bedst  egnede 
softwareudviklingsmetode ti l  udviklingen heraf. Ligeledes var det  nødvendigt at 
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foretage en vurdering af, hvorvidt der helt generelt var potentiale for 
igangsættelsen af et  softwareudviklingsprojekt, der kunne opfylde de faglige 
rammer for speciale.  Til at foretage denne forundersøgelse gjorde vi brug af en 
række værktøjer samt principper fra MUST3 metoden. 
Resultatet  af og måden hvorpå en forundersøgelse er udformet er afhængig af det  
konkrete projekt. Det vil altså sige at en metode såsom MUST, ikke skal opfattes 
som en rigid fremgangsmåde der ci terer, hvordan en forundersøgelse bør 
udformes. Metoden skal derimod ses som en ressource og inspiration til ,  hvilke 
teknikker og beskrivelsesværktøjer der kan anvendes undervejs i  processen 
(Bødker,  et al.,  2008 s. 38).  
MUST-metoden er inddelt  i  fire faser,  hver af disse har forskellige fokus og 
resulterer i  forskellige produkter og erkendelser. En redegørelse for de fire faser 
kan findes i (Bilag – MUST fire faser s.  x). 
Som tidligere nævnt er omfanget og måden hvorpå forundersøgelsen udarbejdes 
afhængig af projektets karakter.  MUST bygger på fire principper:  
1.  Princippet om en samlet  vision 
2.  Princippet om reel brugerinddragelse 
3.  Princippet om at  arbejdspraksis skal opleves 
4.  Princippet om forankring 
Disse principper realiseres igennem anvendelsen af de værktøjer og teknikker som 
metoden anbefaler bliver anvendt igennem forundersøgelsens fire faser. En 
redegørelse for disse fire principper kan findes i (Bilag – MUST fire principper 
s.188).  
Vi valgte at  udarbejde vores forundersøgelse igennem brugen af de fire MUST 
principper undervejs i vores forundersøgelse.  Princippet om en samlet vision 
indebærer,  at der igennem forundersøgelsen skal  inddrages perspektiver på,  
hvordan samspillet  imellem brugernes kvalifikationer og eksisterende 
                                                 
3 (Forkorte lse for)  Metode t i l  forUndersøgelse i  Sys temudvikl ing –  og Teori  herom. 
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arbejdspraksisser, afspejler sig i  valget  af softwareløsninger,  således at  
organisationens aktuelle behov og målsætninger tilgodeses (Bødker,  et al.,  2008 
s. 71). Dette tilstræbes i praksis ved at  involvere relevante aktører undervejs i  
forundersøgelsen. Herigennem inddrages der perspektiver på hvilke erfaringer og 
behov der gør sig gældende hos disse aktører.  Princippet om reel  
brugerinddragelse indebærer, at de personer,  som bliver direkte berørt  af 
resultatet  af projektgruppens arbejde,  bør inddrages undervejs  i  processen. Et 
argument for denne brugerinddragelse er at muliggøre gensidig læring imellem 
projektgruppen og brugerne, samt at det skal tilskyndes at brugerne har indflydelse 
på egne arbejdsforhold (Bødker, et al .,  2008 s. 75-76). Dette tilstræbes i praksis  
ved at  konstituere en fokusgruppe, der har til  formål at  muliggøre sparing omkring 
projektets fokus,  proces og resultater.  
Princippet om at arbejdspraksis  skal  opleves  indebærer, at  man sætter sig i  en 
situation hvor brugerens arbejdspraksis kan opleves. Argumentet for dette princip 
er, at det er svært for IT-designere at forstå et fænomen uden selv at havde oplevet 
det på første hånd. Et problem der gør sig gældende i  forbindelse med 
videregivelse af information omkring et givent fænomen, fra bruger til  designer,  
kan være en såkaldt say/do problematik. Denne problematik omhandler, at det som 
bliver sagt,  ikke altid er det samme som det der menes, el ler hvad personen gør i 
virkeligheden. Dette skyldes ikke at  vedkommende ikke ønsker at videregive 
sandheden, men at det grundet rutiner og forskellig opfattelse af et emne kan være 
svært  at videregive informationen (Bødker, et  al .,  2008 s.  83-85). Hvorvidt dette 
er muligt og i hvilken grad det  giver mening, at  forsøge at  opleve den reelle  
arbejdspraksis  varierer alt  efter hvilke rammer der gør sig gældende for et projekt.  
Da det  i  dette projekt ikke er en eksisterende arbejdspraksis,  der ønskes forandret  
eller undersøgt, men derimod en afsøgning af potentiale for at  understøttelse af 
de aktiviteter som finder sted hos LMD, igennem udarbejdelsen af en 
softwareløsning. Så imødekommes dette princip kun i et smalt omfang,  da det kan 
siges, at  vi  igennem forundersøgelsen vælger at deltage i møder hos LMD og 
herigennem har mulighed for at opleve den praksis, som foregår i organisationen. 
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Princippet om forankring  handler om at projektet  skal være forankret således,  at  
der er informeret tils trækkeligt  til ,  at der forekommer forståelse og opbakning til  
forundersøgelsens målsætninger.  Det kan på sin vis siges,  at de forrige principper 
er med til  at  understøtte dette ved, at  der igennem hensynstagen og afdækning af  
involverede aktørers interesser, modvirkes at projektgruppen ender med at  besidde 
et indforstået rationale for,  hvad forundersøgelsens mål og resultater indebærer 
(Bødker, et al. ,  2008 s. 89). I praksis søger vi at imødekomme dette princip ved 
at involvere relevante aktører i forundersøgelsen, såvel  som undervejs i 
udviklingsprocessen,  således at der bliver skabt et ejerskabsfølelse hos systemets 
t iltænkte brugere og ledelse.  
3.2 FORUNDERSØGELSENS OPBYGNING 
Omfanget af en forundersøgelsen er afhængig af det konkrete projekts karakter og 
dets kontekst. De rammer der gør sig gældende for dette projekt er karakteriseret  
ved at projektet  indebære en tværfagligt  akademisk fokus, som skal demonstreres 
inden for en relativ kort tidshorisont. Forundersøgelsen anser vi  kun som en 
mindre del af projektets  samlede målsætning, hvorfor vi  har valgt  at  begrænse 
omfanget af forundersøgelsen til  at være fokuseret omkring det  mål, at nå frem til 
et bæredygtigt udgangspunkt for en samlet it-forandring i  organisationen. Vi vil  
med dette udgangspunkt, i  det følgende afsnit, gennemgå de aktiviteter som fandt 
sted i forundersøgelsen, og de resultater som vi nåede frem ti l herigennem.  
Forundersøgelsen startede med en forudgående research og et  indledende møde, 
som havde til  formål at opridse projektets forskellige interessenter og nogle af 
kritiske faktorer der gør sig gældende for projektet.  De aktiviteter, som sammen 
med det indledende møde udgør beslutningsgrundlaget for igangsættelsen af  
udviklingsprocessen,  er udgjort af to begivenheder, henholdsvis analyse af 
eksisterende it-systemer og konst ituering af fokusgruppe. Disse begivenheder vil  
blive beskrevet i  de følgende underafsnit , hvorefter der vil  forelægge en samlet 
opsummering og beskrivelse af den samlede vision som dannede grundlag for  
igangsættelsen af softwareudviklingsprocessen. 
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3.3 PROJEKTETABLERING OG INTERESSENTANALYSE 
For at  blive afklaret  med projektets  rammer og målsætning afholdte vi  et  
indledende møde med projektlederen fra LMD. Til  mødet blev der talt om de 
aktiviteter som forgår i netværket. Disse aktiviteter indebærer blandt andre 
profilfremmende aktiviteter, såsom vejledning i  udformning af CV, træning i  
personlig branding blandt andet igennem LinkedIn, og forbedring af 
engelskkundskaber. Projektlederen er ansvarlig for afholdelse af aktiviteterne i  
organisationen, men det  er de ledige selv der beslutter hvilke aktiviteter som skal 
finde sted. Herudover indebærer projektlederens arbejdsopgaver udarbejdelsen af 
informationsmateriale omkring netværket, kontakt til  virksomheder i forbindelse 
med virksomhedsbesøg, opdatering af online kalender samt udsendelse af 
nyhedsbrev omkring aktiviteterne i netværket ti l  de tilmeldte medlemmer. Et 
vigtigt  element i  tilbuddene hos LMD er, at  de sociale aktiviteter og møder er 
uforpligtende, hvilket  dækker over,  at  de ikke kræver ti lmelding, men at  
deltagerne bare dukker op. De få aktiviteter, som dog kræver brugertilmelding, er 
virksomhedsbesøg og eventuelle opkvalificerende kurser i  eksterne 
organisationer.  
Det blev aftalt, at Camilla skulle være den primære kontaktperson gennem 
projektet , og at der skulle tages udgangspunkt i udvikling af et forslag ti l  et  
websted til  understøttelse af organisationens aktiviteter. Derudover blev det  aftalt ,  
at en vigtig ramme for projektet var, at der blev taget udgangspunkt i  de lediges 
behov, og at  de ville udgøre den primære målgruppe for webstedet.  Dette blev 
begrundet ved, at organisationens har til  formål at få de ledige tilbage i arbejde 
og at det er de ledige selv,  som er eksperter i  deres situation og som har viden om, 
hvilke behov og ønsker et sådan websted bør opfylde. Af denne årsag blev der til  
mødet ikke nedskrevet en udførlig liste med kravspecifikationer og ideer til  
funktionalitet . Vi anså det snarere som væsentligst , at der løbende kunne foregå 
dialog med de ledige gennem hele projektforløbet,  for at få indblik i  deres ønsker  
og behov. 
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 Analyse af interessenter 
Indledende i  forundersøgelsen dannede vi  os et  overblik over organisationen ved 
at gennemlæse den t ilgængelige dokumentation omkring netværket. Herigennem 
søgte vi blandt andet at kortlægge interessenter, der enten direkte eller indirekte 
knytter sig ti l  projektet , og på baggrund af dette blev der draget beslutning om 
hvilke interessenter som skulle inddrages i forundersøgelsen. 
Et væsentligt  dokument vi benyttede til  denne kortlægning var projektbeskrivelsen 
for Ledige Med Drive 2014 (Beskæftigelsesrådet Roskilde,  2014). Heri  beskrives 
rammerne og grundlaget for igangsættelsen og samt de finansielle aftaler der  
driver netværket. I  projektbeskrivelsen for LMD 2014 fremgår der fem 
interessenter, som projektet  tager udgangspunkt i .  
1.  Ledige:  For de ledige bliver der blandet andet nævnt,  at projektet 
demonstrere,  at ledige kommer i  arbejde i kraft  af netværket,  at det  er vigtigt  
at  det er frivilligt  og at  aktiviteterne tager udgangspunkt i de lediges behov 
og tilbuddene stimulerer selvopholdelse, selvværd, personlig afklaring, 
bredere søgefelt,  motivat ion og inspiration ti l  jobsøgning, uddannelse og 
egen virksomhed. 
2.  Interesseorganisationer, myndigheder, fagforeninger, a-kasser, anden 
aktører m.fl .:  Der er også fokus på at  netværket skal fungere som et  
”magtfri t rum”, der kan blive henvist til  af aktører uden for 
beskæft igelsessystemet.  
3.  Virksomheder:  Virksomheder er også en vigtig aktør,  som igennem 
virksomhedsbesøg kan få branding og kontakt t il  relevante kompetencer og 
konkrete ansøgere og ansættelser.  
4.  INSP:  LMD’s kobling til  INSP beskrives også som vigtig,  da INSP skaber 
positive rammer, hvor der er adgang til  et  stort  netværk og mulighed for at 
bevarer kontakten selvom den ledige kommer i beskæftigelse.  
5.  Facilitator/Projektleder:  Det beskrives også, at  det er vigtigt  med en 
”rygrad” i  netværket, som udadtil  og indadtil  fungerer som kontaktperson 
og kulturbærer,  og at  det er vigtig med en ledelse i netværket.  
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(Beskæftigelsesrådet Roskilde, 2014).  
Yderligere identificerede vi , efter en gennemgang af det  eksisterende websted, 
den frivillige webmaster for INSP som værende en væsentligt interessent da det  
til  dagligt er ham, som er ansvarlig for udvikling og drift at  INSP it-systemer,  
hvorunder den nuværende LMD side befinder sig.  Disse interessenter ses 
illustreret i  figur 8:  
 
Figur  8  -  Overs ig t  over  de  pr imæ re  in t eressen ter  so m er  forbundet  t i l  p rojekt e t .  
Kortlægningen af identificerede interessenter var med til  at danne et overblik over 
hvilke grupper, som kunne anses som relevante at medinddrage i forhold til  
projektet . Valget  af hvilke interessenter der blev valgt inddraget i  forbindelse med 
forundersøgelsen blev besluttet  på grundlag af det  indledende møde, beskrevet i  
afsnittet nedenfor.  
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 Udvælgelse af deltagere 
På baggrund af kortlægningen af interessenter og det indlede møde med 
projektlederen, blev det  besluttet  hvilke interessenter vi  anså som væsentlige at  
inddrage i forundersøgelsen: 
  Ledige:  Først og fremmest mente vi , at de ledige var en væsentl ig 
hovedinteressent, da det var dem som netværket var opbygget omkring og havde 
fokus på at hjælpe. Desuden vurdere vi, at  der også skulle nedsættes en 
fokusgruppe bestående af aktive deltagere hos LMD, for at  muliggøre den 
ønskede løbende dialog, brugerinddragelse og forankring af projektet .  
  Facilitator/Projektleder:  Udover at være vores kontaktperson og projektleder, 
så er Camilla også ansvarlig for udarbejdelse og oprettelse af nyt indhold til  
det eksisterende websted. Vi anser derfor Camilla som en meget væsentlig 
interessent og samtidig bruger af det udarbejdede system. 
  INSP og Webmaster :  Vi anså det også som relevant at inddrage webmasteren 
for INSP’s eksisterende websted. Dette blev ti l  dels gjort for at tage højde for  
INSP’s eksisterende IT-strategi og for at få indblik i de tekniske udfordringer ,  
der forekom ved udviklingen og vedligeholdelsen af det eksisterende system. 
 Eksisterende IT Strategi 
Efter det  indledende møde med projektlederen og udvælgelsen af de tre grupper  
af hovedinteressenter,  var vi  interesserede i at  få viden om den eksisterende 
softwareløsning og strategi samt oplevede problematikker. Til det indledende 
møde med projektlederen var der ikke truffet  en beslutning om, hvorvidt der skulle 
udarbejdes et nyt websted eller der skulle udarbejdes et  re-design af den 
eksisterende løsning. I dét at  vores projektgrundlag på bedst mulig vis  skulle 
kunne resultere i en bæredygtig softwareløsning, var det en forudsætning at  
projektet  ikke skulle modarbejdede eksisterende strategier og løsninger.  For at  
undgå dette blev det  arrangeret at vi fik lov at deltage i et bestyrelsesmøde hos 
INSP, hvor status og fremtidsplaner for deres eksisterende websted 4 , skulle 
                                                 
4 URL:  www.insp.dk 
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diskuteres.  Lydfil for optagelsen af mødet kan findes i  bilag 2:  (Bilag_2 - 
Interviews/INSP_BM/a(1).wma)5.  
INSP’s websted er et  paraply websted for INSP og alle dens undergrupper. LMD 
er én af disse undergrupper og har derfor sin egen underside på webstedet. INSP’s 
websted skal derfor ses som det nuværende websted for LMD, men også en 
platform for mange andre grupper. Til mødet deltog webmasteren for webstedet,  
lederen af INSP og den ansvarlige for INSP’s digitale kommunikation udadti l.  
Til mødet fik vi blandt andet indblik i den tekniske platform, som blev benyttet  
til  det eksisterende websted. Her blev der gjort brug af et Drupal 7 CMS6, der gør 
brug af teknologierne PHP, MySQL og Apache (a(1).wma - 01:55:55). Det blev 
igennem mødet tydeligt, at der var en række problematikker og mangler ved den 
eksisterende løsning. Af disse var manglede understøttelse af responsivt layout 
for mange af løsningens moduler, hvilket gjorde at webstedet ikke fungerede 
optimalt på alle enheder (a(1).wma - 31:00). Også brugervenligheden på siden 
manglede, hvor specielt sidens input felter (a(1).wma - 03:00:25) og måden der 
blev uploadet billeder på (a(1).wma - 02:33:20), vagte problemer for brugerne, 
der skulle bruge webstedet.  Derudover så de problemer med skrifttypen der blev 
anvendt (a(1).wma - 03:07:00) og havde problemer med kalender funktionali tet , 
som oprettelsen af gentagende begivenheder (a(1).wma - 01:30:40) .  
Aktiviteten forsvandt fra det  eksisterende websted og bevægede sig over på de 
sociale medier i stedet, hvilket  webmasteren så som et problem da der på den måde 
mangler indhold og liv på siden (a(1).wma - 45:30).  Til  dette st iller lederen fra 
INSP sig dog kritisk, da hun gav udtryk for at der var andre måder at ”formidle 
liv på” - (a(1).wma - 48:10).   
Der forekom en løbende uenighed imellem webmaster og lederen for INSP, 
igennem mødet og lederen af INSP gav udtryk for at være kritisk over for 
webstedets overordnede struktur og valget af Drupal platformen. 
                                                 
5 Forker t es  (a(1) .wma)  f remover  
6 Content  Management  Sys tem 
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3.4 FOKUSGRUPPE OG FORANKRING AF PROJEKTET 
Efter det  introducerende møde med projektleder og igennem deltagelsen til  
bestyrelsesmødet blev det  aftalt,  at vi  skulle præsentere os selv og projektet  for  
de ledige ti l  et LMD arrangement. Formålet med præsentationen var, at forankre 
projektet  og få skabt en interesse hos LMD brugerne, ti l  at deltage i  en 
fokusgruppe for projektet. Derudover var vi interesserede i , at få mere viden 
omkring vores primære målgruppe, de ledige.  Hertil  havde vi  udarbejdet  en række 
spørgsmål,  som havde til  mål at  øge vores indsigt i  de lediges behov og deres 
bevæggrunde for at deltage i netværket. Til mødet deltog der, ud over 
projektlederen, 15 ledige, hvoraf nogle stykker kom og gik undervejs.  Et  samlet  
redegørelse for mødet kan findes i (Bilag – Referat fra projekt præsentation 
s.189) .  
Igennem mødet fandt vi  frem til  en række erkendelser omkring deltagerne hos 
LMD og hvilke ønsker der forekom vigtige at inkludere i den designede løsning. 
Først og fremmest blev det os tydeligt  igennem mødet, at deltagerne ikke alle var 
ledige, i  den forstand, at  de modtog understøttelse fra kommunen. Der var også 
deltagere som var sygemeldt eller på flexordning som deltog t il  mødet, men disse 
havde valgt at deltage for personlig støtte og opbakning i deres problematiske 
arbejdssituationer.  Sparing imellem deltagerne forekom som et vigtigt element 
iblandt deltagerne, da det blev påpeget at deltagerne hos LMD forekom 
ligestillede, til  forskel fra når deltagerne gik til  møder og vejledning hos 
fagforeninger og på jobcenter.  Et væsentligt  aspekt omkring deltagelsen hos LMD 
var ligeledes muligheden for at netværke og herigennem øge chancerne i forhold 
t il  deres arbejdssituation. Virksomhedsbesøg blev især nævnt som værende en stor 
succes,  og dét  at  deltagerne selv var med til  at planlægge,  hvilke virksomheder 
som udflugterne var ret tet imod, skabte et posit ivt  incitament hos deltagerne. I 
forbindelse med virksomhedsbesøg blev det nævnt, at det for nogen i lige så høj  
grad var udflugten til  og fra virksomhedsbesøget som var givende, da der 
herigennem blev mulighed for at netværke med nye bekendtskaber under nogen 
uformelle rammer. Et bærende element hos LMD bliver nævnt til  at  være 
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muligheden for at  gøre brug af hinandens ressourcer, hvor der bliver givet  et  
eksempel med hjælp til  opbygning af LinkedIn profiler og deling af jobopslag 
imellem deltagerne via Facebook. Der blev desuden givet  udtryk for et  ønske om 
at den udarbejde løsning skulle kunne rumme, ”Det personlige møde og det  lidt 
tilfældige”.  
3.5 EN SAMLET VISION 
Baseret  på de udførte aktiviteter i  forbindelse med forundersøgelsen kom vi frem 
til en samlet vision, som skabte udgangspunkt for at igangsætte en  
udviklingsproces.  
Igennem forundersøgelsens indledende aktiviteter, som blev beskrevet i  
underafsnittet ”Projektetablering og interessentanalyse”, fik vi skabt et  overblik 
over projektets primære interessenter samt de mål og aktiviteter som kendetegner  
organisationen. Vi besluttede at  fokusere på følgende tre interessenter som 
værende webstedets målgruppe: 
-  Jobsøgende:  Da det  forekom, at  ikke alle som deltog i  netværket var ledige,  
i  den forstand at de modtog økonomisk støtte fra kommunen, kan projektets  
primære målgruppe anses som værende jobsøgende i en bredere forstand, 
der har interesse i  de sociale såvel  som faglige aktiviteter, der udbydes 
igennem LMD. Denne gruppe dækker over både jobsøgende som allerede er 
en del af netværket, men ligeledes også potentielle nye medlemmer af LMD. 
Der vil løbende i  rapporten blive vekslende refereret  til  denne målgruppe 
som ledige eller jobsøgende. 
-  Facilitator/Projektleder:  Camilla anser vi som en væsentlig interessent, da 
det  er hende som til  dagligt  står for at  informere omkring, hvad der foregår 
i netværket, både internt og eksternt . Herudover varetager Camilla kontakt 
til  virksomheder i  forbindelse med virksomhedsbesøg samt sikring af fortsat  
finansiering af organisationen. 
-  Virksomheder:  I forbindelse med at få LMD deltagerne i arbejde, anser vi  
virksomheder og arbejdsgivere som værende væsentlige interessenter.   
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Imellem disse tre interessenter forekommer der,  i  forbindelse med LMD, en række 
eksisterende kommunikationsveje og arbejdsgange, som er i l lustreret i  figur 9:   
 
Figur  9  –  Eksi s te rend e  ko mmunika t ionsveje  og  arb ejdsgange hos  LMD . 
I figur 9 ses de t ilgængelige informationer i det eksisterende system, samt de 
kommunikationsveje der forekommer iblandt målgruppens tre interessenter.  
I figuren ses det,  at  projektlederen er ansvarlig for at administrere webstedets  
kalender og nyheder.  Herudover består en arbejdsopgave for projektlederen i, at  
udarbejde og udsende nyhedsbrev til  de t ilmeldte medlemmer. Dette foregår i  
igennem et separat  mailsystem, og er derfor ikke en del,  som indgår i den 
eksisterende Drupal løsning. De jobsøgende og virksomheder tilgår information 
omkring netværket  på det  eksisterende websted, hvor en længere forklarende tekst  
fungere som visitkort til  virksomheder og nye potentielle medlemmer, der ønsker 
at vide mere om netværket.   
Vi vurderede, at  et projektgrundlag med udgangspunkt i  den eksisterende Drupal 
løsning ikke ville bidrage til  en tilstrækkelig faglig dybde inden for faget datalogi.  
Dette begrunder vi med, at der med et udgangspunkt i den eksisterende platform 
ville medfølge en lang række designbeslutninger, som ville være truffet forud for 
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igangsættelsen af projektet.  Dette ville kunne medføre,  at  de tekniske overvejelser 
snarere ville komme til at  omhandle,  hvordan en tilpasning af de eksisterende 
Drupal-moduler kunne foretages,  frem for at give mulighed for en bredere 
datalogisk diskussion af,  hvordan behovet hos brugerne bedst muligt kunne 
indfries. Målet  for vores udviklingsproces er ikke en udarbejdelse af en komplet  
implementeringsklar løsning, men i  stedet  vil udviklingsprocessen dokumentere et  
forslag til ,  hvordan en softwareløsning kan imødekomme målgruppens ønsker og 
behov.  Dette indebærer dog, at  den udarbejdede løsning kan indeholde funktioner 
som forekommer inkompatible med det eksisterende it-system hos INSP. Selvom 
vi valgte ikke at tage udgangspunkt i det eksisterende LMD websted og dets CMS 
platform, vurderede vi det stadig interessant at  tage højde for de problemer og 
udfordringer,  som gjorde sig gældende for det nuværende websted, da vi  anså det 
som en sandsynlighed at disse ligeledes gjorde sig gældende hos LMD. 
Med udgangspunkt i  aktiviteterne i forundersøgelsen blev det, i  fælleskab med 
projektlederen, besluttet at  projektet tog udgangspunkt i følgende vision:  
” Et websted, som skal understøtte organisationens aktiviteter. Webstedets indhold 
baseres så vidt muligt på erfaringerne fra LMD om, at skabe bedre rammer og 
muligheder for, at de ledige kan komme tilbage i arbejde. ” 
Webstedet  skulle først  og fremmest understøtte de eksisterende arbejdsgange, 
hvilket  indebar at webstedet  skulle indeholde en kalender over aktiviteter,  som 
sker i organisationen, samtidigt  med, at det skulle fungere som en nyhedsplatform, 
der dækkede aktiviteter og succeshistorier fra LMD. Igennem forundersøgelsen 
blev der identificeret  en række problemsti llinger og forbehold ved den 
eksisterende løsning som vi valgte at inddrage i vores overvejelser for det  
udarbejdede løsningsforslag. Først og fremmest blev det besluttet at  det designede 
websted udelukkende skulle gøre brug af Open-Source løsninger,  da der kun var 
tilsidesat få ressourcer ti l  udvikling og drift af systemerne. Der var problemer med 
at indholdet på det eksisterende websted ikke tilpassede sig forskell ige 
skærmstørrelser, derfor valgte vi at den designede løsning skulle leve op til  
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moderne krav for responsivt websteddesign. Herudover forekom der på det  
eksisterende websted problemer med uti lstrækkelig brugervenlighed, hvorfor vi  
valgte at brugere skulle inddrages igennem udviklingsprocessen for at  sikre at  
løsningen imødekom brugernes kompetenceniveau. Disse forbehold og 
problematikker valgte vi at medtage som guidelines for den efterfølgende 
udviklingsproces. At webstedet skulle understøtte organisationens aktiviteter 
indebærer, at  der skal tages udgangspunkt i de lediges behov og deres ønsker til  
funktionalitet . Dette blev planlagt at  gøre igennem løbende inddragelse af den 
nedsatte fokusgruppe, hvorved det ville være os muligt , løbende at modtage 
feedback på udarbejdet funktionalitet og herigennem tilpasse udviklingsprocessen 
undervejs.  
I denne forbindelse blev det  besluttet  at  igangsætte udviklingsprocessen ved brug 
af en softwareudviklingsmetode der tillod at afdække behov og løsningsscenarier, 
i  takt med at  et konkret  forslag ti l  en løsning blev udarbejdet .  
3.6 VALG AF SDPM STRATEGI OG METODE 
Valget af SDPM strategi  blev baseret på resultaterne fra forundersøgelsen. Herti l  
blev der gjort  brug af Wysocki’s  model for mål og løsning ti l  at vurdere hvilket 
udviklingslandskab der gjorde sig gældende for projektet . Herudfra blev der 
truffet  beslutning om hvilken af de fem SDPM strategier som gjorde sig bedst  
egnet i  dette projekt. På baggrund af valget omkring strategi  kunne en egnet SDPM 
metode udvælges.  
Først og fremmest blev det  vurderet , hvorvidt projektets mål forekom klart, og om 
projektet  derved befandt sig i  kvadrat 1 eller 2.  I og med, at  vi  som resultat  af 
forundersøgelsen nåede frem ti l  en samlet vision for projektet ,  kunne der 
argumenteres for, at projektets mål forekom klart. Projektets mål bar dog præg af,  
at være bredt defineret. At webstedet skulle ”understøtte organisationens 
aktiviteter”,  kan siges at indebære, at  det var nødvendigt  at inddrage fokusgruppen 
for at få konkretiseret hvad målet  præcist  indebar.  Vi vurderede dog projektets  
mål som værende mere klart end uklart  og vurderede derfor at  projektet  placeres i  
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en af modellens to nederste kvadranter. Da kun få krav til  løsningen på forhånd 
var kendt, og da den overordnede funktionalitet samt hvordan denne kunne 
implementeres,  krævede en løbende inddragelse af brugerne, vurderede vi at  
løsningen hovedsageligt forekom uklar.  Ud fra dette vurderede vi at projektet  
placerede sig i  anden kvadrant, og derved under det  som betegnes som den 
adaptive SDPM strategi .  
Det vil i  diskussionskapitlet  blive ydereligere adresseret ,  hvordan denne meget 
hårdt  opdelte adskil lelse imellem klar og uklar kan forekomme utilstrækkelig i  
forbindelse med vurderingen af,  hvor i  modellen et givent projekt befinder sig.  
Ud fra vurderingen af, at den bedst egnede SDPM strategi for projektet var den 
adaptive, var det nu muligt at udvælge en udviklingsmetode. For at træffe dette 
valg opstillede vi  tre krav, som metoden skulle imødekomme, baseret  på vores 
analyse af udviklingslandskabet og projektets karakteristika. Disse tre krav var:  
  Fleksibel og tilpasningsdygtig:  Da meget af løsningen forekom uklar var 
det  væsentligt , at  den valgte metode var fleksibel i  forhold til  forandring og 
nye funktionskrav. Metoden skulle derfor være tilpasningsdygtig overfor 
løbende ændringer, ti l  forskel for at være centreret omkring en udarbejdelse 
af en fast  defineret  kravspecifikation. Vi så derfor metoder, som var 
opbygget i iterationer med løbende inddragelse af kunden (LMD) og 
evaluering af kravene, som værende ideelle.   
  Vægtning af kommunikation:  Grundet risikoen for den løbende forandring,  
skulle metoden vægte værdi-baseret verbal kommunikation og i mindre grad 
være fokuseret  omkring udarbejdelse af skriftelig dokumentation og 
statusrapporter. Den værdi-baserede kommunikation skulle sikre,  at der ikke 
blev udført  spildt arbejde på dokumentation, hvis dokumentationen all igevel 
skulle ændres senere i processen grundet ændringer i funktionskrav. 
  Fokus på inddragelse af kunden (LMD):  Et  sidste vigtigt  krav til  metoden 
var,  at  den skulle vægte en løbende inddragelse af kunden (LMD) højt . Da 
funktionskravene udarbejdet i  forundersøgelse forekom uklare, skulle det  
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være igennem denne løbende inddragelse af LMD, at disse blev yderligere 
specificeret .   
Igennem en research af mulige adaptive metoder fandt vi, at Scrum viste sig at  
opfylde overstående krav og passede godt ind i projektets rammer.  
Vi anerkender,  at  der findes alternative metoder,  som også passer ind i  den 
adaptive SDPM strategi  og opfylder vores krav. Vi vælger dog ikke at foretage en 
sammenligning imellem disse metoder,  da vi har vægtet  den overordnede 
strategiudvælgelse højere. Det vil  dog blive taget  op i  diskussionen, hvilke 
konsekvenser valget af Scrum som metode har haft af betydning for projektet .  
3.7 SCRUM 
Scrum er en agil  udviklingsmetode, hvorigennem der tager højde for 
softwareudviklingsprojekters ofte uforudsigelige karakter i  form af ukendte 
faktorer og uidentificerede krav ved projekters opstart . Udviklingsmetoden vægter 
blandt andet løbende evaluering af udviklingsprocessen og vigtigheden af at være 
t ilpasningsdygtig i forhold til  nye krav, der opstår undervejs  i processen, højt.  
Ken Schwaber og Jeff Sutherland er ifølge dem selv opfinderne af Scrum metoden. 
De definerer Scrum som følgende: 
”A framework within which people can address complex adaptive problems, while 
productively and creatively delivering products of the highest possible value.” - 
(Schwaber, et al., 2013 s. 3). 
Til vores anvendelse af Scrum har vi  taget udgangspunkt i  Scrum Guiden 
(Schwaber,  et  al. ,  2013),  som er udarbejdet  af Schwaber og Sutherland. En 
gennemgang af de forskellige roller og udtryk der gøres brug af i  Scrum kan findes  
i  (Bilag – Gennemgang af Scrum. s.  x) 
Et Scrum projekt forløber igennem en række iterative feedbackloops kaldet  
Sprints.  Scrum-processen begynder ved at en Product Owner  udarbejder og 
prioriterer en lis te af arbejdsopgaver som kaldes Product Backlog. Igennem en 
Sprint Planning  begivenhed udvælger Development Teamet  hvilke opgaver af 
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Product Backloggen der vurderes mulige at gennemføre inden for Sprintets  afsatte 
tidsramme. Disse udvalgte opgaver, sammen med nedbrydningen af disse ti l  
delopgaver, udgør tilsammen en såkaldt Sprint Backlog. Development Teamet har 
et afsat tidsmål til  at  udføre de udvalgte arbejdsopgaver,  typisk to til  fire uger pr.  
Sprint .  Undervejs i  hvert  Sprint  mødes medlemmerne af Development Teamet  og 
reviderer arbejdsprocessen, disse daglige events kaldes for Daily Scrum. I  
udgangen af hvert  Sprint  stiles der efter at  levere potentielt  færdig software der 
kan tages i  brug af kunden. Hvert Sprint  afsluttes med to begivenheder Sprint  
Review  og Sprint  Retrospective .  Sprint  Review  giver mulighed for at demonstrere 
den implementerede funktionalitet  over for kunden, og giver i denne anledning 
mulighed for ny prioritering af Product Backloggen. Sprint  Retrospective foregår 
internt  i  Development Teamet ,  og har til  formål at revidere den forgangne 
arbejdsproces således at  denne kan optimeres i fremtidige Sprints.  
Scrum opfylder først  og fremmest vores opstillede krav ved at være fleksibel  og 
tilpasningsdygtig, igennem anvendelse af Sprints  og løbende ti lpasning af Product 
Backloggen .  Ved brug af korte iterationer med feedback tages der højde for 
løbende ændringer og t ilpasninger.  Kravet om værdi-baseret  kommunikation 
bliver tilgodeset igennem de daglige Daily Scrum  møde og de fastlagte Sprint  
Planning ,  Sprint  Review ,  og Sprint  Retrospective  møder.  Igennem disse møder,  
fremmes en verbal værdi-baseret kommunikation.  Til sidst opfylder metoden også 
kravet om inddragelse af LMD igennem Product Owner  rollen og de faste møder,  
hvor funktionskrav løbende kunne revideres samtidig med, at den tilgodeser 
friheden for øvrig brugerinddragelse i  løbet  af hver Sprint ,  så frem dette bliver  
prioriteret som en arbejdsopgave. 
Selvom Scrum opfyldte vores opstillede krav, var der elementer i  metoden, som 
vi enten valgte at tilpasse til  vores anvendelseskontekst eller undlade at gøre brug 
af. En beskrivelse af vores anvendelse af Scrum og vores overvejelser heraf er 
beskrevet i  kapitel  4.  
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3.8 OPSUMMERING 
Igennem forundersøgelsen blev projektets interessenter, målgruppe og vision 
afklaret.  På baggrund af forundersøgelsens resultater vurderede vi,  at  den adaptive 
SDPM strategi  egnede sig bedst  i  forhold til  det  analyserede udviklingslandskab. 
Vi valgte at benytte Scrum som udviklingsmetode, da metoden opfyldte de 
opstillede krav. I det  følgende kapitel  vil  vores anvendelse af Scrum blive 
beskrevet sammen med en beskrivelse af det  udførte udviklingsforløb. 
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4 BESKRIVELSE AF PROJEKTFORLØBET 
Efter forberedelsesfasen og valget  af SDPM strategi og metode påbegyndte vi  
udviklingsforløbet ved brug af Scrum. Vi udførte i alt  to Sprints,  hvoraf det første 
forløb over 4 uger mens det  andet var af 3 ugers varighed. Kapitlet er delt op i  to 
afsnit , som beskriver henholdsvis første og andet Sprint  sammen med de 
overvejelser,  som blev gjort  undervejs og i  forbindelse med de forskellige Scrum 
begivenheder.  Indledningsvis vil vores tilgang til  anvendelsen af Scrum blive 
gennemgået.  
4.1 VORES ANVENDELSE AF SCRUM 
I følge Wysocki kan Scrum både benyttes som en iterativ og en adaptiv metode: 
”Depending on the working definition you are using for SCRUM, SCRUM might be a 
strict application of the Iterative class as defined herein or it might border on the 
adaptive class […]” - (Wysocki, 2006 s. 209) 
I figur 10 ses en i llustration af hans forståelse af metoden: 
 
Figur  10 -  E t  o verb l i k  over  hvordan  P rojekt  S t yr ings  fa serne  er  ford el t  i  SCRU M (Wyso cki ,  2006  s .  
211)  
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I figur 10 er der illustreret sammenhængen mellem faserne i Scrum metoden og 
hvori de fem projektstyringsgrupper indgår. Øverst ses Scrum metodens faser og 
nederst  illustreres hvori  de fem projektstyringsgrupper indgår. Det ses i  f iguren, 
at der startes med en foreslået  ide (Idea is proposed).  Denne ide resulterer i  en 
Product Backlog ,  som indeholder en liste af funktionalitet  i  prioriteret rækkefølge 
(Product Owner develops and prioritizes a list of functionality) . Forud for 
Sprintets igangsættelse afholdes et (Sprint Planning  Meeting) ,  som resulterer i  en 
prioritering af de dele af Product Backloggen som skal implementeres det  aktuelle 
Sprint, denne kaldes en Sprint  Backlog .  Når der er udarbejdet en Sprint Backlog 
igangsættes Sprintet .  Ved udgangen af Sprintet  afholdes der et  Sprint Review ,  hvor 
den udarbejde løsning demonstreres, og på baggrund af denne opdateres og 
genprioriteres Product Backloggen  (Demo Sprint functionali ty).Selvom Wysocki’s 
beskrivelse af Scrum stemmer godt overens med vores valgte adaptive tilgang, 
mener vi dog ikke at  modellen i figur 10 illustrere vigtigheden af den læring, der  
finder sted imellem de enkelte Sprints og at målet for softwarens funktionalitet,  
kan udvikles og ændres undervejs  i  projektet .  I figuren fremstår det  som, at  
Product Owner  udarbejder Product Backloggen i  starten af projektet,  men ikke 
reviderer denne løbende undervejs i processen. Dette kan skyldes,  at Wysocki 
placere Scrum i  en i terativ sammenhæng,  hvor uvisheden er mindre og meget af 
funktionaliteten allerede her kendes på forhånd.  
Da vores projektet  fra starten besad større uvished omkring løsningens 
funktionalitet , og derfor kan anskues som et adapt iv projekt, har vi valgt at  
i llustrere vores anvendelse af Scrum i figur 11: 
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Figur  11  -  Vores  S DPM  s t ra teg i  ved  b rug  a f  Scrum o g  MUST  metode  t i l  f orund ersøgel se  
Først  og fremmest syntes vi,  at det  var vigtigt  at pointere,  at Scope fasen i  vores  
projekt ikke havde foregået som en del af Scrum, men i stedet  foregik igennem 
forundersøgelsen. Derfor er kassen (Idea is proposed) fjernet fra modellen, da 
visionen for projektet  blev afklaret  igennem forundersøgelsen, hvilket  ses  
illustreret igennem en ny kasse (MUST Analysis).  For at  understrege vigtigheden 
af læringen mellem Sprints og den kontinuerlige raffinering af Product 
Backloggen ,  har vi ført en pil fra Sprint Retrospective t ilbage til  udarbejdelsen og 
prioriteringen af Product Backlog  (Product Owner develops and prioritizes a list  
of functionali ty), i  stedet for at gå direkte tilbage til  Sprint Planning (Sprint  
Planning Meeting) .  
Der er dog dele af vores anvendelse af Scrum, som ikke kan illustreres i modellen.  
Eftersom vi havde vurderet at  projektlederen, spillede en central rolle i  LMD og 
samtidig fungerede som kontaktperson for os, var det  oplagt  at Product Owner  
rollen skulle varetages af hende. Camilla havde dog ikke på forhånd hørt  om Scrum 
og havde derved ingen forudgående indsigt  i  rollens funktion og ansvar. Til dette 
nævner Wysocki følgende: 
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“Before launching into SCRUM you should verify that the customer can fill this role. 
Many cannot, and the last thing you want to do is take them out of their comfort zone 
and place them in a threatening position. If you are fixed on using the SCRUM model, 
you may need to support the Product Owner in fulfilling their tasks.” - (Wysocki, 2006 
s. 223) 
Det er Product Owners ansvar at  udarbejde og prioritere Product Backloggen 
igennem projektet .  Det kan dog forekomme svært for en person, der ikke er 
bekendt med Scrum, at udarbejde og prioritere en Product Backlog. Vi valgte 
derfor i  forbindelse med Sprint  Planning  for Sprint  1 at  hjælpe Product Owner, til  
at nå frem til  en prioriteret Product Backlog igennem et afsøgende interview. 
Noget andet der karakterisere vores anvendelse af Scrum er, at vi kun var to til  at  
foretage udarbejdelsen af softwareløsningen. I Scrum guiden anbefales det, at  
Development Teamet  består af mere end to personer (Schwaber,  et  al. ,  2013 s. 6).  
Vi var derfor opmærksomme på, at vi skulle være opmærksomme på vores 
begrænsede arbejdsressourcer i  forbindelse med planlægning og estimering af 
arbejdsmængden i  Sprint  Planning.  At vi kun var to problematiserede også 
t ildeling af rollen som Scrum Master .  Da vi begge havde lige meget indsigt  i  
Scrum og begge var del  af Development Team ,  valgte vi ikke at udnævne en af os  
som Scrum Master ,  men valgte i  stedet,  at vi begge varetog Scrum Masterens  
opgaver løbende.  
Da Product Owner  er ansvarlig for punkterne som indgår i  Product Backloggen og 
løbende bliver inddraget ved start  og slut i  hver Sprint ,  kan det  siges, at  der 
løbende forekommer mulighed for feedback på det udførte arbejde.  Vi var dog 
opmærksomme på, at det  kunne diskuteres hvor reel  denne feedback var og 
hvorvidt Camilla repræsenterede de jobsøgende, som vi havde valgt at  tage 
udgangspunkt i  som vores primære målgruppe. Selvom det antages,  at  
projektlederen kender til  mange af de jobsøgendes behov, idet hendes daglige 
arbejde omhandler varetagelsen af deres interesser, så fungere Camilla stadig kun 
som en repræsentant,  og der er derved ikke tale om reel  inddragelse af brugerne. 
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En direkte inddragelse af brugerne ville sikre, at det var de reelle brugeres behov 
der blev taget  udgangspunkt i ,  uden risiko for filtrering af behov og ønsker,  som 
det kan forekomme igennem en repræsentant. Derfor mente vi stadig,  trods valget  
af Scrum, at det var relevant at gøre brug af fokusgruppen, som var blevet oprettet  
i  forundersøgelsen. I diskussionen vil Camillas rolle, som repræsentant for de 
jobsøgende blive diskuteret yderligere. Udformningen af brugerinddragelsen tog 
udgangspunkt i de enkelte Sprint  Goals ,  hvorigennem det var muligt  at  skabe 
indsigt i  brugernes holdning t il  det udførte arbejde, og høre ind til  ønsker og 
behov, som kunne indgå som overvejelser i forhold til  priori tering af funktionalitet  
til  fremtidige Sprints .  Derfor besluttet vi ikke, hvordan brugerinddragelsen skulle 
foregå forud for igangsættelsen af Scrum forløbet, men derimod blev det  besluttet  
for hvert  Sprint  hvilken brugerinddragelse der kunne resultere i den bedst  mulige 
indsigt i  brugernes ønsker og behov. Efter brugerevalueringer blev feedbacken fra 
brugerne medtaget i  forbindelse med Sprint Review ,  således at Product Owner  
havde mulighed for at få indsigt i  brugernes ønsker og behov. 
4.2 SPRINT 1 – KOMMUNIKATION UDADTIL 
I det  følgende afsnit vil de væsentligste aspekter fra første Sprint  bl ive beskrevet.  
Først  beskrives Sprint Planning  mødet, hvor Sprint Backloggen  blev udarbejdet .  
Derefter gennemgås hovedelementerne af den udførte arbejdsproces for Sprint  1,  
hvorefter der forelægger en kort beskrivelse af den brugerevaluering, der blev 
udført . Efterfølgende opsummeres Sprint  Review  mødet med Product Owner ,  og 
afslutningsvis beskrives vores refleksioner over det  første Sprint  i  forbindelse med 
Sprint Retrospective ,  hvorunder de erkendelser vi opnåede igennem første Sprint  
skaber grundlag for mulige forbedringer,  som kunne indarbejdes i  udførslen af det 
andet Sprint .  
 Sprint Planning og Udarbejdelse af Product Backlog 
For at  igangsætte første Sprint  var det nødvendigt  først at  udarbejde en Product 
Backlog .  Som beskrevet tidligere, er det  Product Owners ansvar at udvælge og 
prioritere de items, som skal indgå i Product Backloggen .  Da Product Owner  ikke 
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havde tidligere erfaring med Scrum og varetagelse af Product Owner  rollen, valgte 
vi at  hjælpe i  forbindelse med udarbejdelsen af denne. Da det var første Sprint  
valgte vi at gøre dette til  Sprint Planning ,  som vi valgte at opdele i to aktiviteter.  
Første aktivitet  blev afholdt sammen med Product Owner  og havde som fokus at  
nå frem til de behov, som efterfølgende ville blive udtrykt igennem udarbejdelsen 
af Product Backloggen samt en prioritering af de behov, som skulle implementeres 
i  første Sprint .  Den anden aktivitet i  Sprint Planning  havde som fokus at udarbejde 
Sprint Backloggen .  Vi valgte ikke at udarbejde Sprint Backloggen  sammen med 
Product Owner ,  som ellers er den korrekte måde at udføre Sprint Planning  på 
ifølge Scrum Guiden (Schwaber, et al. ,  2013 s. 9).  Vi valgte denne opdeling, da 
vi ikke så det  nødvendigt  at inddrage Product Owner i  udarbejdelsen af Product 
Backloggen ,  da vi anså nedbrydningen af opgaver som en teknisk del , som ikke 
krævede Product Owners deltagelse.  
Sprint Planning  med Product Owner  blev afholdt som et semistruktureret  
interview,  hvor vi på forhånd havde tilsendt de overordnede punkter og mål for 
interviewet, herunder spørgsmålene der havde til  formål at  afdække de indledende 
funktionsbehov samt en prioritering af heraf (se bilag – Disposition: Sprint  
Planning s.207  og  Bilag_2 - / interviews/Sp1_SprintPlanning/ for lydoptagelse) .  
Igennem interviewet fik vi  afklaret i  alt  seks funktionsbehov, som omhandlede 
behov ti l  systemet samt en prioritering af de funktionsbehov,  som ifølge Product 
Owner  var de vigtigste at  få udarbejdet (Se bilag s.  208 for uddybende referat  
omkring de seks funktionsbehov):  
  Mulighed for at kommunikere omkring hvad der foregår i netværket udadtil  
  Mulighed for oprettelse af nyhedsbreve baseret  på indhold på webstedet 
  Oprettelse af brugerprofiler med billeder og kompetencer for at ti lt række 
virksomheder 
  Mulighed for at de ledige kan dele oplysninger med hinanden. Både så det  
aflaster Camilla og så det  gør det  nemmere for de ledige at kommunikere 
  Mulighed for at  de ledige selv kan vælge hvilke nyheder de er interesserede 
i 
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  Mulighed for at kunne oprette gentagende begivenheder 
Til mødet blev det  besluttet , at  det  vigtigste behov var, at  forbedre 
kommunikationen udadtil  omkring, hvad der foregik hos LMD. Vi valgte ikke at 
efterspørge en fuldstændig prioritering af  de øvrige funktionsbehov, hvilket  kan 
siges, at  være en afvigelse fra Scrum, da Product Backloggen skal  udgøre en 
prioriteret liste af items. Vi undlod at spørge om denne prioritering, da det blev 
vurderet,  at  der var nok arbejde i  den først  priori terede opgave til  at  udfylde første 
Sprint .  Denne vurdering blev baseret på,  at vi indenfor Sprintets tidsramme også 
skulle nå at opsætte udviklingsmiljø og træffe valg omkring hvilke teknologier,  
der skulle gøres brug af til  at  opfylde funktionskravet.  Ifølge Scrum Guiden 
formuleres der ti l  Sprint Planning  et Sprint  Goal ,  der er det  overordnede mål for 
Sprintet ,  som bliver indfriet  igennem de udvalgte items i Product Backloggen .  I 
og med, at vi  kun havde udvalgt én funktionalitet t il  Sprintet ,  valgte vi ikke at  
formulere et  overodnet Sprint  Goal ,  men så blot  den udvalgte funktionalitet ,  som 
værende vores Sprint  Goal .  Det blev  besluttet  at første Sprint  skulle vare hele fire  
uger.  At vi  startede ud med et  så langt Sprint  begrundes med, at der i denne 
forbindelse blandt andet skulle opsættes udviklingsmiljø og træffes beslutning 
omkring hvilke teknologier, der skulle anvendes til  at opfylde Sprint Goalet .  
Efter interviewet med Product Owner udarbejdede vi Product Backloggen ud fra 
de beskrevne funktionsbehov. Grundet manglende priori tering, rummede første 
version af Product Backloggen blot  en lis te over i tems i  til fældig rækkefølge, dog 
med undtagelse af den øverste, som var fokus for første Sprint .  
 Udarbejdelse af Sprint Backlog 
Efter udarbejdelsen af Product Backloggen og udvælgelsen af prioriterede behov 
var det muligt at  nedbryde det prioriterede funktionalitet, t il  mindre 
arbejdsopgaver, som tilsammen udgjorde Sprint Backloggen for første Sprint .  
Scrum Guiden nævner ikke direkte,  hvordan en Sprint  Backlog  skal  være opbygget,  
men blot at det er en liste over de udvalgte arbejdsopgaver og er en plan for,  
hvordan Sprint  Goalet  realiseres (Schwaber, et al. ,  2013 s. 14). Vi valgte at opdele 
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arbejdsopgaverne i Sprint Backloggen  i  en backend ,  frontend ,  opsætnings  og 
brugerevaluerings  del. Dette gjorde vi  for at skabe et bedre overblik for os selv 
og for nemmere at kunne adskille de forskellige arbejdsopgaver fra hinanden. Vi 
oprettede Sprint Backloggen  som et excel-regneark i Microsoft Office 365, da det  
herigennem var os muligt begge at  tilgå dokumentet  samtidigt igennem 
SharePoint. Herved var det nemt at opdatere og tilpasse denne løbende undervejs  
igennem projektet  og løbende med at  arbejdsopgaverne blev udført . Sprint  
Backloggen  for første Sprint  findes i (Bilag_2 - /Scrum/Sp1_SprintBacklog.xls) .  
For at være i stand t il  at  følge progressionen i  de arbejdsopgaverne undervejs i  
Sprintet ,  noterede vi løbende den estimerede arbejdsmængde for hver 
arbejdsopgave i Sprint  Backloggen som det anbefales i Scrum Guiden (Schwaber,  
et al. ,  2013 s. 14). Ved begyndelsen af en ny arbejdsdag, blev det indbyrdes 
diskuteret hvor langt  vi  hver især var nået  med de enkelte arbejdsopgaver, og i 
denne forbindelse reviderede vi , hvor meget arbejdsenheder vi forventede, at der 
var tilbage i de enkelte arbejdsopgaver. Herudfra blev Sprint Backloggen  opdateret  
i  overensstemmelse med de nye estimater. Dette gjorde at vi  over tid opnåede en 
dybere forståelse af,  hvor meget funktionalitet  vi  var stand t il  at udvikle på en 
given arbejdsdag og i løbet  af et Sprint .  Dette estimat bliver ofte refereret  til  som 
teamets Velocity (Hanson, 2012) ,  der er en samlet vurdering af hvor mange 
estimerede arbejdsenheder udviklingsteamet er i  stand ti l  at  nedbringe i Sprint  
Backloggen  i  løbet af et Sprint .  At vi kun var to til  at udføre arbejdet , gjorde at vi  
fandt det tilstrækkeligt blot at diskutere de enkelte arbejdsopgaver og estimere 
herudfra. Hvis vi havde været  flere til  at foretage udviklingen havde en teknik 
som Planning Poker,  formentlig besiddet en række fordele.  I Planning Poker 
involveres samtlige medlemmer fra Development Teamet i  forbindelse med Sprint  
Planning  begivenheden. I denne forbindelse bliver de enkelte arbejdsopgaver fra 
Product Backloggen, som er blevet prioriteret  af Product Owner, estimeret ved 
brug af papkort ,  hvor hvert  kort symboliserer et antal  arbejdsenheder. En 
arbejdsenhed er ikke en fastdefineret målestok, som eksempelvis tidsenheder, da 
omfanget af en arbejdsopgave variere fra person t il  person grundet varierende 
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erfaring og produktivitet .  Arbejdsenhederne i  Planning Poker,  symboliserer en 
arbejdsopgaves relat ive størrelse,  typisk inddelt  i  et  spredt interval der strækker 
sig fra 0 ti l  100, lil le til  s tor, og betegnes som Sprint points .  Hvert medlem af 
Development Teamet  skal individuelt vurdere, hvor mange arbejdsenheder de 
enkelte arbejdsopgaver indebærer. Når samtlige medlemmer i Development 
Teamet ,  har afgivet  et est imat over arbejdsopgavens størrelse,  vises samtlige 
medlemmers respektive kort,  hvorfra en diskussion af arbejdsopgavens endelige 
estimat kan begynde. Planning Poker  giver mulighed for et  mere nuanceret  estimat 
af en arbejdsopgaves omfang, ved at  samtlige medlemmer fra Development Teamet  
t ilkendegiver deres vurdering. Med dette udgangspunkt er det muligt at inddrage 
synspunkter fra samtlige teammedlemmer, og igennem en dialog omkring 
argumenterne for teamets forskellige estimeringer,  raffineres estimatets 
pålidelighed (Cohen, 2006 s. 56-59).  
Da der i Sprint  Backloggen i  starten af Sprintet  var udarbejdet  et  estimat for 
omfanget af Sprintets  samlede arbejdsopgaver, var det muligt at  vurdere,  hvor 
mange Sprint  points  der skulle færdiggøres pr. arbejdsdag, for at  det  var muligt  at  
færdigimplementere den ønskede funktionalitet inden for den afsatte tidsramme. I  
første Sprint  havde vi fra Sprintets begyndelse vurderet samtlige af 
arbejdsopgaverne t il  at udgøre 550 Sprint points  se (Bilag_2/Scrum/ 
Sp1_SprintBacklog.xls)  for specifikation af de estimerede arbejdsopgaver.  I løbet  
af første arbejdsdag, var vi  i  stand til  at  nedarbejde de estimerede arbejdsopgaver 
med 70 Sprint points.  Hvis vores estimering skulle passe vil le det tage os l ige 
under otte tilsvarende arbejdsdage at gennemarbejde samtlige 550 Sprint points.  
Men som man kan forvente, viste dette estimat samt vores arbejdseffektivitet at  
variere undervejs i udviklingsperioden, hvilket vil blive adresseret i  underafsnittet  
for Sprint  Retrospective på side 63. 
 Gennemgang af arbejdsprocessen i Sprint 1 
Eftersom vi havde besluttet os for at udvikle systemet uden at tage udgangspunkt 
i det eksisterende websted, forelå der i  første Sprint  ikke noget udviklingsmiljø.  
Derfor var det først  nødvendigt at opsætte en webserver og et dertilhørende 
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udviklingsmiljø, som skulle danne rammerne for vores udviklingsproces.  
Argumentationen for valget  af de anvendte teknologier kan findes i kapitel 5 
Webteknologi. De arbejdsopgaver der udgjorde opsætningsdelen i Sprint 
Backloggen ,  var de arbejdsopgaver der blev prioriteret , at få færdiggjort først.  
Dette er et eksempel på en del  af Sprint  Backloggen ,  som ikke umiddelbart synes,  
at  have relevans for vores Sprint  Goal ,  men som dog forekom nødvendigt at  få 
udført , før Sprint Goalet  kunne opfyldes.  
I løbet af Sprintet  blev det tydeligt,  at  der var behov for at  revidere måden hvorpå 
arbejdsopgaverne var opdelt på i Sprint Backloggen .  Til  at starte med havde vi få 
men store arbejdsopgaver i Sprint Backloggen,  hvoraf flere udgjorde hele 60 og 
80 Sprint  points .  Dette var et problem da mange af arbejdsopgaverne ikke kunne 
færdiglaves på en enkel arbejdsdag, men måtte arbejdes videre på flere dage i  
træk. Her blev det hurtigt svært  at overskue, hvilke dele af opgaverne, der var 
færdige og hvilke dele der manglede at  blive færdiggjort.  Specielt  når vi  skiftede 
mellem arbejdsopgaver skabte dette forvirring. Derfor valgte vi at nedbryde de 
større arbejdsopgaver ti l  mindre arbejdsopgaver,  som derved gav et  bedre overblik 
over de konkrete dele, der manglede at blive arbejdet  på.  
Igennem Sprintet  arbejdede vi  både sammen og hver for sig via Skype. Ligeledes 
skiftede vi ofte mellem dage,  hvor vi  arbejdede med opgaver på Sprint  Backloggen  
og dage hvor vi fokuserede på,  at  få speciale rapporten opdateret  i  forhold til  det  
udførte arbejde. Og igen var der dage hvor vi arbejdede på begge dele. Derfor  
adskilte vores arbejdsform sig fra en typisk 9-16 arbejdsdag i en virksomhed. 
Dette resulterede i overvejelser omkring brugen af Scrum og hvordan metoden gav 
mening i vores projekts kontekst . Den daglige aktivitet Daily Scrum ,  indebærer at  
de enkelte deltagere i Development Teamet  kort opsummerer,  hvilket arbejde de 
udførte forrige arbejdsdag, hvilke arbejdsopgaver de vil  fokusere på den 
pågældende dag og hvilke udfordringer de ser i  forbindelse med opfyldelse af disse 
arbejdsopgaver (Schwaber, et al. ,  2013 s.  10).  Vi fandt det meget naturl igt at tale  
om hvilke arbejdsopgaver vi  hver især ville arbejde med som en start  på dagen, 
og i denne forbindelse diskutere hvilke udfordringer vi  stod over for.  Vi følte dog 
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ikke behov for at  gennemgå forrige arbejdsdags bedrifter,  da vi  besad et  godt 
indblik i  hinandens arbejdsopgaver og arbejdsproces.  Her adskiller vi  os også fra 
et typisk Development Team ,  da vi kun er to i gruppen og løbende har en åben 
dialog omkring de arbejdsopgaver vi  sidder med. Derved fandt vi  det  unødvendigt  
at planlægge møder for at kunne samles og opdatere hinanden.  På den anden side 
forekom der dage, hvor vi  arbejdede hver for sig eller forskudt og derved ikke 
havde mulighed for løbende dialog. I forbindelse med disse arbejdsdage valgte vi  
derfor, hvor det forekom muligt , at afholde disse opdaterende møder over Skype. 
 Brugerevaluering 
Da Sprint  Goal i  Sprint 1  var at  kunne kommunikere omkring, hvad der foregik 
hos LMD, ønskede vi igennem en brugerevaluering at  få feedback omkring de 
jobsøgendes ønsker og ideer til ,  hvordan denne kommunikation bedst  muligt  kunne 
realiseres på webstedet .  At vi t il  at starte med havde planlagt, at  
brugerevalueringen skulle foregå som et gruppeinterview med vores fokusgruppe,  
var det for at  brugerne kunne supplere hinanden og muliggøre en mere åben dialog 
omkring muligheder og ideer. Dette ville give mulighed for, at  tilkendegive deres 
forskellige synspunkter og skabe en diskussion omkring hvilke tiltag,  der ville 
have den bedste effekt. Samtidigt var vi dog klar over,  at det  kunne medføre en 
række ulemper, at foretage evalueringen med en fokusgruppe. Her kunne gruppe 
dynamikken gøre,  at nogen deltagere ville holde sig mere ti lbage, og måske endda 
undlade, at  ytre sin oprigtige mening, hvis den var i  modstrid med resten af 
gruppens holdning. 
Brugerevalueringen blev først  afholdt  relativt  sent  (tredje uge i Sprintet)  grundet 
problemer med at  koordinere et mødetidspunkt,  hvor personerne fra fokusgruppen 
havde mulighed for at deltage. Fokusgruppen, som var blevet  nedsat undervejs  i  
forundersøgelsen, blev løbende mindre i og med, at  de ledige kom i  arbejde eller 
havde andre aktiviteter,  der forhindrede dem i at kunne deltage. Efter en 
udmelding omkring brugerevalueringen med en t ilmeldingsblankt over mulige 
dage til  evalueringen (se bilag s.211) og en efterfølgende mailopfordring fra 
Camilla om vigtigheden af deres deltagelse,  meldte tre tilbage omkring hvilke 
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datoer der passede dem. Heraf var der kun to som kunne samme dag. Vi fast lagde 
derfor en dato med to deltagere, men fik en aflysning af den ene deltager et  par 
dage før afholdelsen, grundet jobsamtale, mens den anden deltager desværre ikke 
mødte op på selve dagen. 
Vi besluttede derfor på dagen at afholde brugerevaluering med to personer,  der 
ikke var en del af LMD. Vi traf denne beslutning, da vi følte det ikke længere var 
en mulighed at udskyde brugerevalueringen og da vi havde lagt  et større arbejde i 
at forberede os herti l  igennem udarbejdelse af mock-ups og spørgeguide. 
Den manglende tils lutning t il  brugerevalueringen,  kan være forårsaget af flere 
årsager.  En årsag for dette blev indikeret igennem de afbud vi modtog på mail,  
hvori  forklaringen flere gange lød på at  de jobsøgende var kommet i  arbejde eller  
skulle deltage i jobsamtale. Dette anser vi efterfølgende som et vilkår hos denne 
målgruppe, og det  kan derfor konstateres at en fokusgruppe bestående af personer 
i  så skiftende erhvervsmæssige og sociale rammer ikke forekommer egnet  til  at 
udgøre en fokusgruppe. Da brugerevalueringen med fokusgruppen fejlede, valgte 
vi som alternativ at udføre evalueringen med to medstuderende, da vi på den måde 
hurtigt kunne få afholdt evalueringen inden Sprintets  udgang.  
For lydfil  (Se bilag_2/Sp1_Brugerevaluering/Mar_30.wma).  Referat  kan læses i  
bilag s. 212. De to studerende var ikke deltager i LMD og havde heller ikke hørt  
om organisationen før. Det kan på den ene side ses som problematisk, da der ikke 
var tale om reel brugerinddragelse.  Ideelt  set  vil le deltagerne til  
brugerevalueringen have besiddet informationer som var relevante i forbindelse 
med deltagelse i LMD, og derfor været  i  s tand til  at komme med ideer t il ,  hvordan 
disse på bedst  mulig vis kunne formidles igennem webstedet.  Dog kan det på den 
anden side ses som en fordel,  at  deltagerne i evalueringen ikke allerede var en del  
af LMD, da de medstuderende kan siges, at repræsentere potentiel le nye 
medlemmer. Her kunne deltagerne til  evalueringen stille spørgsmål ved generelle 
informationer, som eksempelvis hvilke typer arrangementer og aktiviteter der 
udbydes i netværket.  Dette perspektiv er i  modsætning til  de allerede deltagende 
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medlemmer, som allerede kender til  LMD. Der er altså tale om to forskellige 
brugertyper og interessenter.  Der var dog en række fejlkilder ti lstede i og med, at  
der var tale om medstuderende. Det kan tænkes,  at de prøvede at give os de svar,  
som de antog ville styrke vores opgave og derved ikke svarede, hvad de oprigtig 
mente.  Havde vi  inddraget personer, som vi ikke havde personlig kendskab t il  
kunne det  tænkes,  at de tilkendegivne kommentarer og svar havde forekommet 
anderledes.  
Evalueringen tog udgangspunkt i ot te udarbejdede low-fidelity  wireframes af 
webstedet,  hvoraf fire udgjorde eksempler på forsiden,  tre omhandlede 
nyhedssiden og et enkelt hadlede om kalendersiden. Disse otte wireframes kan 
findes i bilaget s . 216-224. 
Vi valgte low-fideli ty wireframes for ikke at låse respondenterne fast på det  
grafiske design, men i stedet håbede vi på at de udarbejdede wireframes kunne 
fungere som nogle løse skabeloner,  hvorudfra der kunne diskuteres og i llustreres 
ideer ud fra.  Den skitserede udformningen havde den fordel,  at  de ikke lignede 
færdigudviklede designforslag, men i  stedet  lagde op t il ,  at  ændringer let kunne 
forekomme i  overensstemmelse med deltagernes priori teter og kommentarer.  For 
at imødekomme forslag til  rettelser og nye ideer valgte vi at udskrive de otte 
wireframes i A3 størrelse og medbragte kuglepenne og tuscher samt ekstra papir,  
som kunne bruges ti l  at  illustrere deltagernes ideer og rettelser. Vi havde dog 
forud for brugerevalueringen udarbejdet  en del  af webstedets  struktur og 
opbygning ud fra en logisk rationalisering af sidernes placering i forhold t il  
hinanden. Dette design så vi dog blot som midlertidig og ønskede at dette skulle 
tilpasses i  overensstemmelse med den feedback vi  modtog igennem 
brugerevalueringen. 
Selve evalueringen foregik ved, at vi ti l  at starte med viste de to studerende 
præsentationsvideoen fra LMD’s eksisterende websted (INSP! Media,  2015).  Dette 
gjorde vi for at give deltagerne et forudgående basalt indblik i LMD, deres vision 
og måden hvorpå deltagelsen foregår. Tanken var,  at  give de to deltagere den 
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samme forhåndsviden om LMD, som hvis de havde læst  om til taget i  avisen eller 
hørt  om det igennem en bekendt.  På den måde ville de to testpersoner kunne 
repræsentere potentielle nye medlemmer, som ønskede at vide mere om LMD og 
hvad der foregik i organisationen. Forud for hver præsentation af de enkelte  
wireframes blev der spurgt ind til ,  hvad deltagerne forventede at der forekom på 
de enkelte sider. Derefter præsenterede vi  de udarbejde wireframes én ad gangen 
og spurgte ind til  om, hvorvidt  den præsenterede wireframe levede op til  deres 
intuit ive forventning og om hvorvidt  noget manglede eller forekom overflødigt  og 
derfor skulle fjernes fra siderne, eller om indhold blot skulle forekomme 
anderledes. Evalueringen startede med at omhandle forsiden, dernæst nyhedssiden 
og t il  s idst  kalendersiden. Seancen varede i  alt  omkring en time. Referat af 
evalueringen kan læses i  bilag s.212.  
Igennem evalueringen forekom det på forsiden vigtigt,  at  der ikke var for meget 
tekst, men at  der i s tedet blot var en kort tekstlig beskrivelse af LMD, en lille 
oversigt over seneste nyheder,  bestående af overskrifter med små billeder, og en 
l ille oversigt over kommende arrangementer for den næste uge. Derudover var en 
slideshow banner en ide til  funktionalitet der gik igen flere gange undervejs  i  
samtalen.  
I forhold til  nyhedssiden forekom det,  at første udkast med en simple listevisning,  
var den bedste (se wireframe i bilag s.216-224). Hertil  blev det  dog kommenteret,  
at  der manglede tilføjelse af dato og billede. Herudover skulle der tilføjes en arkiv 
funktion samt en kategorivisning.  
Til sidst var det den klassiske kalendervisningen, som respondenterne mente var 
den bedste ud af de tre foreslåede modeller.  
Disse input blev der taget udgangspunkt i  til  de sidste to arbejdsdage i Sprint 1.  
At brugerevalueringen foregik på et så sent tidspunkt i Sprintet  medførte nogle 
udfordringer i  forhold til  indarbejdelsen af de ønsker, som kom til  syne igennem 
evalueringen. Da vi  på forhånd ikke vidste, hvilke input vi ville modtage til  
brugerevalueringen, vidste vi  heller ikke, hvor mange nye arbejdsopgaver, som 
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brugerevalueringen ville resultere i.  Der var derved risiko for at evalueringen ville 
resultere i  for mange nye arbejdsopgaver ti l  at  vi  kunne nå,  at  udarbejde dem inden 
Sprintets  afslutning. Igennem brugerevalueringen blev der identificeret en række 
tilpasninger og ønsker til  ny funktionalitet , som forekom urealist isk at nå at  
færdigimplementere inden Sprint Review .  Vi forsøgte så vidt muligt , at få de nye 
tiltag som omhandlede Sprint  Goalet  implementeret og ventede med den 
funktionalitet , som ikke direkte havde relevans til  opfyldelsen heraf.  De opgaver 
vi  ikke nåede at  udarbejde blev taget op t il  Sprint  Review  og i  denne forbindelse 
skrevet på Product Backloggen ,  så Product Owner  kunne vælge at prioritere dem 
til næste Sprint .  
 Sprint Retrospective 
Første Sprint  havde båret  præg af,  at  vi  skulle være med til  at  afdække 
brugerbehovene samtidigt med at blive bekendte med Scrum. Derfor var det  
væsentligt  at  evaluere på,  hvorledes vores arbejdsform kunne forbedres.  Ifølge 
Scrum er Sprint Retrospective  en begivenhed, der finder sted efter Sprint  Review  
og inden Sprint Planning .  Vi fandt dog denne struktur upassende i forhold t il  
vores projekt, da vi ønskede at afholde Sprint  Review  og Sprint  Planning  i  samme 
ombæring.  Vi syntes det var for omfattende at arrangere to møder med Camilla,  
for først at afholde Sprint Review  og senere afholde et  Sprint Planning møde.  Vi 
følte ikke det  var nødvendigt med adskillelsen, da vi  netop i forbindelse med 
Sprint Review  fik gennemdrøftet projektets progression og udfordringer, hvorved 
det  forekom naturligt  at  diskutere projektets  videre forløb igennem Sprint  
Planning .   
Vi valgte at reflektere over den gennemløbne arbejdsproces som en forberedelse 
til  Sprint  Review  mødet. Her blev der diskuteret,  hvilke ting som vi havde været  
tilfredse og utilfredse med, samt hvilke ti ltag i forbindelse med arbejdsprocessen,  
som vi ønskede at begynde at  praktisere i  det forestående Sprint .  Da Scrum ikke 
nævner nogle klare rammer for hvordan Sprint  Retrospective  skal  udformes, men 
blot hvad formålet er,  valgte vi strukturere mødet i tre dele:   
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1.  Hvad skal vi starte med 
2.  Hvad skal vi stoppe med  
3.  Hvad skal vi fortsætte med 
Vi besluttede os for denne opdeling for bedre, at kunne holde fokus på, hvad der 
var gået godt og hvad der var gået skidt, samt hvad vi kunne gøre fremadrettet  for 
at forbedre vores arbejdsproces.  
Starte med 
En ting vi lærte var vigtigt i  Sprintet  var at få aftalt en klar definition på, hvornår  
noget var færdigt.  Da vi manglede denne klare definition havde vi  svært  ved at  
give et  præcis estimat på,  hvor mange arbejdsenheder,  der lå i  hver enkelt  opgave. 
Samtidig var det  svært at  definere, hvornår der ikke længere skulle arbejdes mere 
med en opgave. Derfor så vi definitionen af ”færdig”, som et vigtigt  element at  få 
indarbejdet i  det  næste Sprint .   
Eftersom at  vores fokusgruppe endte med at gå i  opløsning igennem Sprint  1 ,  
besluttede vi  os for at  foretage brugerevaluering i  forbindelse med et  LMD 
arrangement i  stedet .  I denne forbindelse fandt vi  det  vigtigt  at  lave en klar aftale  
med Product Owner  om, hvornår denne brugerinddragelse skulle foregå. Dette 
skulle medføre at brugerevalueringen ville finde sted omkring midtvejs i Sprint 2 ,  
således at vi havde bedre mulighed for at indarbejde erfaringerne herfra inden 
Sprintets  afslutning.  
Endnu en ting vi ville starte med var at arbejde med kortere Sprints .  Som beskrevet 
t idligere var der meget opsætning i  form at udviklingsmiljø,  men også i  form af 
arbejdsopgaver,  der omhandlede backend t i l  understøttelse af fremtidig 
funktionalitet .  Dette anser vi som specielt for første Sprint ,  hvilket  gjorde at  vi  
måtte starte med et  Sprint  på den maksimale tid på fire uger . Et så langt Sprint  
havde både fordele og ulemper. En fordel  var, at vi kunne nå at opsætte meget af 
den grundlæggende backend funktionalitet og stadig opfylde Sprint  Goalet .  Det 
kan derfor siges, at  have været  godt at s tarte med et langt Sprint .  Da Sprintets 
længde afgør, hvor lang tid der går mellem Sprint Planning  og Sprint Review ,  kan 
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det  siges,  at der naturligt forekommer mindre planlagt feedback fra Product Owner  
i  de lange Sprint  end i  de korte. Ved brug af kortere Sprints  er der hyppigere 
mulighed for,  at  Product Owner  kan evaluere arbejdet og genprioritere Product 
Backloggen .  Samtidig vil der også være hyppigere mulighed for, at vi som 
Development Team kan evaluere vores egen arbejdsproces og forbedre den ti l  
næste Sprint .  Ved lange Sprints  kan det derudover være svært at lave et præcist  
estimat på arbejdstiden, da det som regel vil indgå enten større eller flere items 
på Sprint Backloggen .  Her vil der være større usikkerhed i  estimeringen, da den 
samlede arbejdsmængde hurtigt kan ændre sig undervejs,  hvis arbejdsopgaverne 
viser sig,  at  være større eller mindre end først antaget. På den anden side skal det  
dog nævnes,  at der også forekommer ulemper ved små Sprints .  Selvom det første 
Sprint  var på det  maksimale fire uger , havde vi  svært  ved at få indarbejdet 
brugerinddragelsen. Havde Sprintet  været  kortere ville det unægteligt have været  
endnu sværere at få indkopieret. Vi mente dog at fordelene ved små Sprints  
opvejede ulemperne, og prøvede at  kompensere for dette ved at aftale 
brugerinddragelsen med Product Owner  i  forbindelse med igangsættelsen af Sprint  
2 .  
Den sidste ting vi  skulle starte med var at  skrive,  hvor mange timer,  at  vi arbejdede 
på de enkelte opgaver i Sprint Backloggen .  Dette gjorde vi  for bedre at kunne 
følge med i, hvor mange arbejdstimer,  der var blevet  lagt i  de forskellige opgaver.  
Herudfra var det også muligt for os at registrere den faktiske arbejdseffektivitet  
ved at dividere antallet af udførte arbejdstimer med antallet af gennemførte Sprint 
points.  
Stoppe med 
Ud over de ting vi skulle starte med at gøre fremover, var der også ting vi skulle 
stoppe med. Her var det  først og fremmest vigtigt  at  stoppe med, at  arbejde på 
detaljer af produktet , som ikke direkte var indskrevet i  Sprint Backloggen .  Det 
skete ofte i  begyndelsen, at  vi hver især blev for fokuseret på små detaljer ved de 
arbejdsopgaver som vi sad med, hvilket også var en indikation af, at de enkelte 
arbejdsopgaver ikke besad en klar definit ion af ”færdig”. 
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I forbindelse med estimering af arbejdsopgaver havde vi  i  løbet af Sprintet  erfaret,  
at vi  havde en tendens til  at  ”klumpe” arbejdsopgaverne sammen. Dette medførte 
at vi flere dage i træk kom ti l at  arbejde med det der lignede samme opgave. I det 
forestående Sprint  ønskede vi derfor at nedbryde arbejdsopgaverne i mindre dele 
fra start af,  således at vi bedre kunne følge vores progression uden at  være 
nødsaget til  at bryde arbejdsopgaverne ned undervejs.  Eftersom vi løbende fik 
mere viden omkring arbejdsopgavernes kompleksitet  blev de forskellige opgaver 
udvidet . Her var det  nødvendigt  at overveje om der var tid nok til ,  at  udføre de 
nye opgaver i Sprintet  eller de måtte bliver skrevet på Product Backloggen til  
senere Sprints. Der var dog også arbejdsopgaver som viste sig,  at tage mindre tid 
end forventet,  hvilket var med til  at skabe plads til  de nye arbejdsopgaver.  
Fortsætte med 
Der var også ting som vi havde gjort i  løbet  af Sprintet ,  som vi så som vigtige at 
fortsætte med. Det mest væsentlige var,  at vi skulle fortsætte med at få 
inkorporeret brugerinddragelse igennem Sprintet .  Dette var en væsentlig måde at  
sikre kvali teten af produkterne og hvilke funktioner som skulle prioriteres. Det 
kan dog siges at vi ønskede at forbedre denne brugerinddragelse i  Sprint  2,  da vi  
igennem brugerinddragelse håbede på at skabe en større interesse i  forbindelse 
med projektet og derved bedre mulighed for at inddrage LMD brugerne på mere 
aktiv vis.  
 Evaluering af arbejdsprocessen i Sprint 1 
Igennem Sprint  1,  havde vi  løbende registreret  vores arbejdsproces igennem en 
Sprint Backlog, så det  var muligt  for os at  overvåge hvor effektiv vores 
arbejdsindsats  forekom. Fordelen ved at  holde øje med vores arbejdseffektivitet  
er, at  det herudfra er muligt  at give et  mere nøjagtigt  estimat for hvor stor en 
arbejdsbyrde Development Teamet  er i  stand til  påtage sig på fremtidige Sprints.   
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Figur  12  -  Burndown  Cha r t  for  Sprint  1  
I figur 12 ses Burndown chartet  for Sprint  1 ,  som viser forholdet  imellem de 
udførte arbejdsdage og antallet af resterende estimerede Sprint Points . Som det 
ses på grafen startede det totale estimerede antal Sprint  Points på første arbejdsdag 
til  at være 550. Sprintets  sidste arbejdsdag blev afsluttet med et  estimat på 70 
resterende Sprint Points .  Som det ses bliver den estimerede arbejdsmængde 
drastisk reduceret de første tre arbejdsdage.  Her blev meget af de grundlæggende 
opsætnings- og backend opgaver udført.  At der ved udgangen af tredje arbejdsdag 
allerede var blevet  udarbejdet  320 Sprint points  indikerer,  at  de estimerede 
arbejdsopgaver i forbindelse med opsætning af udviklingsmiljø og fundamental 
backend opsætning, forekom os mindre omfattende end hvad vi havde estimeret.  
Fra arbejdsdag fire ti l  seks forekommer der ifølge grafen sti lstand i arbejdet. Dette 
er dog misvisende i forhold ti l  vores arbejdsindsats og skyldes,  at grafen er baseret  
på de est imererede Sprint Points  og ikke reelt  udførte arbejdstimer.  Igennem 
udførslen af arbejdsopgaverne oplevede vi problemer ved implementeringen og 
opdagede funktionalitet,  som vi ikke besad tilstrækkelig erfaring til  at  kunne 
estimere i forbindelse med Sprint Planning .  Dette resulterede i , at der i forbindelse 
med løsningen af de planlagte opgaver, viste sig at forekomme uforudsete 
arbejdsopgaver som skulle løses inden opgaven kunne anses som afsluttede. Derfor 
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fremgår der ikke af grafen, at  der blev lagt  ekstra arbejdstimer, i  forhold til  det  
først estimerede. At det af vores registreringer ikke fremgik, hvor mange udførte  
arbejdstimer de enkelte dage indebar, anså vi som problematisk da det  herudfra 
ikke var muligt  at se vores faktiske arbejdseffektivitet.  Derfor besluttede vi,  at  
der i forbindelse med notering af arbejdsprocessen for forestående Sprint ,  
ligeledes skulle indskrives faktisk udførte arbejdstimer.  
På syvende arbejdsdag afholdte vi  brugerevaluering, hvor vi  fik nye inputs fra 
brugerne. Omfanget af de arbejdsopgaver denne evaluering resulterede i, blev 
estimeret på ottende arbejdsdag, hvilket  forklarer opsvinget i  estimerede Sprint  
Points.  Vi havde til  Sprint  Planning  est imeret et antal Sprint Points  t il  tilpasning 
efter brugerevalueringen, i  alt  40 points ,  hvilket viste sig at være i underkanten, 
da evalueringen resulterede i  flere nye arbejdsopgaver end først forventet.  Disse 
blev forsøgt implementeret , på arbejdsdag ni og ti,  hvor vi  nåede at få etableret  
de fleste input,  på nær tre, som vi vurderer udgjorde ca. 70 points. Disse resterende 
arbejdsopgaver blev skrevet på post-its og medbragt til  Sprint  Review ,  så det var 
muligt for Product Owner  at prioritere dem på Product Backloggen .  
 Sprint Review og Sprint Planning 
Målet med Sprint Review  var, at evaluere på det foregående Sprint  og præsentere 
det  arbejde som vi havde udarbejdet  til  Product Owner  (For lydoptagelse se  
Bilag_2/Sp1_SprintReview/Apr_9.wma)7. Mødet blev indledt med en gennemgang 
af resultaterne fra brugerevalueringen og i denne forbindelse blev de nyligt  
identificerede ønsker og forslag nedskrevet på post-its  så de kunne prioriteres 
sammen med de resterende items på Product  Backloggen .   
Dernæst blev der givet en præsentation af det  udførte arbejde,  hvor den 
implementerede funktionalitet  kort blev demonstreret på en medbragt computer.  
Demonstrationens fokus var at  vise vores imødekommelse af Sprint  Goalet.  I  
denne forbindelse var det muligt for Product Owner  at komme med input og kritik 
af det udførte arbejde, som derved også kunne tages med i overvejelserne omkring 
                                                 
7 Refereres  t i l  som:  Bilag 2 -  Apr_9.wma  
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det forestående Sprint .  Her nævnte Product Owner ,  at  hun godt kunne tænke sig,  
at nyhedsoversigten ikke fyldte så meget (Bilag 2 - Apr_9.wma Camilla [30:30-
30:45] ).  Vi nedskrev denne kommentar på en post-it således at arbejdsopgaven 
efterfølgende kunne prioriteres af Camilla på Product Backloggen .  
I løbet af gennemgangen blev der givet  udtryk for flere behov, som alle udsprang 
af en snak om, hvordan meget af kommunikationen på tidspunktet foregik via e-
mail.  Først blev der efterspurgt mulighed for en funktion hvorved medlemmer 
kunne melde sig ud, således at der kunne findes et overblik over, hvor mange 
aktive brugere,  der var i  netværket, hvilket  Camilla på daværende tidpunkt var i  
stand t il  at vurdere ud fra sin mailingliste for nyhedsbrevet:  
”Og så skal folk nemt kunne gå ind og sige: ’Nu har jeg fået job, meld mig af’ eller 
’Jeg vil ikke længere være oprettet’ eller hvad det hedder. ’jeg skal ikke være medlem 
her længere’. Det er også vigtigt.” - (Bilag 2 - Apr_9.wma Camilla [01:04:04-
01:04:15]) 
Derudover blev der også efterspurgt muligheden for, at brugerne kunne få ti lsendt 
en mailopdatering, når der blev tilføjet  en begivenhed i  kalenderen (Bilag 2 - 
Apr_9.wma – [01:05:00] ). Til sidst  blev der foreslået en følg-knap til  
begivenheder (Bilag 2 -  Apr_9.wma – [01:07:00] ). 
Efterfølgende blev samtlige items, som forekom på Product Backloggen 
gennemgået. Selvom Product Owner  havde givet  udtryk for kravene til  systemet i  
forbindelse med Sprint Planning ,  var det  os,  der havde nedskrevet dem til  Product 
Backloggen .  Derfor gennemgik vi  dem for,  at sikre vi  havde en fælles forståelse 
af hvad de hver især indebar, forud for prioriteringen af Product Backloggen.  
Ved priori tering af Product Backloggens i tems ,  valgte vi  at starte med, at  opdele  
listen i  to dele:  ”Vigtige/prioriterede” og ”Kan vente”. Dette gjorde for vi,  at det  
var nemmere for Product Owner,  at  påbegynde sorteringen. Derefter blev de items ,  
som var blevet  placeret  under ”Vigtige/prioritere” prioriteret yderligere for at  
finde frem til de med højest prioritet . Et foto af den prioriterede Product Backlog 
kan  findes i (Bilag – Sprint Review 1 – Product Backlog s.224).  
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Ud fra Product Owners  priori tering var det nu muligt at udføre Sprint  Planning  
for det  næste Sprint ,  og beslutte hvor mange af de prioriterede Product Backlog  
items ,  der virkede realistiske at implementere det kommende Sprint .  
4.3 SPRINT 2 – BRUGERFUNKTIONALITET 
Efter at  have færdiggjort første Sprint  var det  nu muligt  at  påbegynde Sprint  2 .  
Strukturen i  dette afsnit følger den samme som i afsnit 4.2, dog vil afsnittet  
hovedsageligt fokusere på de elementer fra Sprintet ,  der adskil ler sig fra Sprint 1 ,  
herunder hvilke ændringer der er forekommet i  forhold til  arbejdsprocessen og 
hvad dette har medført undervejs i  Sprintet .  
 Sprint Planning 
Prioriteringen af Product Backloggen samt definering af Sprint Goal  blev udført 
i  forbindelse med afholdelsen af Sprint  Review  i  Sprint  1 .  Efter at  have prioriteret  
Product Backloggen var det  muligt  at beslutte, hvilke items der skulle prioriteres 
at udarbejde i Sprintet .  
De tre øverst prioriterede items  på Product Backloggen var følgende:  
1. ”Som virksomhed skal der være mulighed for at logge ind og se bruger 
profiler” 
2. ”Som bruger skal det være muligt at dele oplysninger der kan være gavnlige for 
andre brugere” 
3. ”Som bruger skal jeg have mulighed for at oprette mig med billede og 
kompetencer” 
(Bilag – Sprint Review 1 – Product Backlog s. 224). 
Den første item  omhandlede at virksomhederne skulle have mulighed for at logge 
ind på webstedet for at få mulighed for at rekruttere jobkandidater igennem 
webstedet.  Den næste item  omhandlede en funktionalitet ti l ,  at  de ledige skulle 
kunne dele oplysninger indbyrdes,  som for eksempel jobopslag (Bilag 2 -  
Apr_9.wma – [01:33:54] ). Den sidste item omhandlede at  webstedet skulle 
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tilgodese muligheden for at medlemmerne kunne profilere sig med relevante 
oplysninger,  herunder profilbillede og kompetencer.  Til denne var der dog en 
række bekymringer. På det nuværende websted eksisterede muligheden allerede,  
men den blev ikke brugt:  
”Jeg ved simpelthen ikke om det er fordi, at folk ikke ønsker, at ligge der eller det er 
fordi de synes det er svært eller. Nogen gange har jeg jo lagt i kalenderen, at nu 
kommer [webmasteren], som har lavet hjemmesiden og han hjælper. Og så kommer 
der stort set ikke nogen. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det handler om og så 
har jeg så ikke haft tid til at følge op på det, men for mig at se ville det være super.” - 
(Bilag 2 - Apr_9.wma – Camilla [17:40-18:06]) 
At muligheden allerede eksisterede, men stort set ikke blev brugt af LMD 
medlemmerne, vagte spørgsmålet omkring, hvorfor de ledige ikke benyttede sig af 
denne funktionalitet.  Hertil  kom Camilla undervejs i mødet senere ind på, at det  
måske havde noget at gøre med, at de ledige fandt det grænseoverskridende, at 
blive ”slået op” på et  websted over ledige: 
”Vi havde jo på et tidspunkt det der med, at vi havde tavlen dernede og så kunne man 
hænge sig op dernede med sit CV. Der var simpelthen en der sagde, at ’så desperat er 
jeg ikke’. Det kan være det kommer, men det er jeg ikke. Hun ville ikke hænge dernede, 
det var enormt grænseoverskridende. Og så er det måske lige så grænseoverskridende 
[at være synlig for offentligheden på en hjemmeside for ledige]” - (Bilag 2 - 
Apr_9.wma Camilla [01:30:15-01:30:40]). 
Ud fra dette udledte vi,  at  det  højst  sandsynligt ikke skulle være et  krav, at  en 
profil var offentlig ti lgængelig,  men at det skulle være et valg den enkelte bruger 
traf.  Derfor var det  også nødvendigt , at  virksomheder skulle kunne oprette sig for  
at få adgang til  de medlemmer, der ikke ønskede en offentlig tilgængelig profi l ,  
men dog stadig var jobsøgende. Vi mente dog også, at det var nødvendigt at spørge 
de jobsøgende omkring deres holdning hertil .  Dette var et oplagt spørgsmål at  
komme ind på i forbindelse med Sprintets  brugerevaluering. 
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Vi,  som Development Team ,  besluttede at  disse tre i tems ville udgøre Sprintet  og 
at vi  vurderede det muligt at implementere i  løbet af et tre ugers Sprint .  Grunden 
t il ,  at der var tale om et tre ugers Sprint  og ikke for eksempel et to ugers Sprint ,  
var fordi,  at vi  også medregnede tid ti l  andre aktiviteter,  som ikke direkte havde 
med softwareudviklingen af gøre. På dette tidspunkt prioriterede vi særligt at  få 
speciale rapporten opdateret i  forhold til  det udførte arbejde,  da dette hensyn af  
gode grunde ikke var et  der blev taget højde for i den anvendte SDPM metode og 
som samtidig ikke blev prioriteret  af Product Owner .  Havde vi  ikke haft  disse 
opgaver løbende parallelt ved siden af, kunne et to ugers Sprint  muligvis have 
været ti lstrækkeligt.  Her skal det dog påregnes,  at et to ugers Sprint  ville have 
formindsket mulighederne for forberedelse samt efterfølgende indarbejdelse af de 
nye inputs fra brugerevalueringen. Der blev i forbindelse med Sprint  Planning  
aftalt  at der midtvejs i Sprintet  vil le blive afholdt en evaluering med LMD brugere,  
hvor Product Owner  ville stå for arrangering heraf i forbindelse med et LMD 
arrangement.  Herved ville vi  være sikre på at der ville være nogle deltagere på 
dagen (Bilag 2 -  Apr_9.wma [56:50] ).  
For at  formulere et  samlet mål for Sprintet, blev der ti l  mødet udarbejdet  følgende 
Sprint  Goal:   
”Som bruger skal hjemmesiden understøtte personlig profilering udadtil til 
virksomheder og andre medlemmer” - (Bilag 2 - Apr_9.wma [1:35:05]) 
Sprint Backlog 
Ud fra de prioriterede i tems fra Product Backloggen og det  fremsatte Sprint  Goal  
udarbejdede vi  en Sprint  Backlog  for Sprint  2 .  Udarbejdelse af denne foregik på 
samme vis som ved forrige Sprint ,  dog havde vi med udgangspunkt i vores 
erfaringer fra forrige Sprint ,  valgt fra start af at nedbryde de prioriterede Product 
Backlog items i  mindre arbejdsopgaver for at opnå et bedre overblik og et mere 
præcist est imat for Sprintets omfang.  Denne Sprint Backlog kan findes i 
(Bilag_2/Scrum/Sp2_SprintBacklog.xls).  
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I forbindelse med udarbejdelse af Sprint  Backloggen  valgte vi at  estimere flere 
Sprint Points  t il  afholdelse og efterbearbejdning af brugerevalueringen, end vi  
havde gjort i  det forrige Sprint . Grundet vores erfaringer fra forrige Sprint om 
ikke at  kunne følge vores praktiserede arbejdseffektivitet , valgte vi  sammen med 
den daglige re-estimering af resterende arbejdsopgaver, at notere mængden af 
udførte arbejdstimer fra dagen før.  
 Gennemgang af Arbejdsprocessen 
Da vi i  første Sprint  havde opsat udviklingsmiljøet og udviklet  meget af det  
grundlæggende funktionalitet,  kunne vi  i  andet Sprint  i  højere grad fokusere 
direkte på at implementere de tre prioriterede items som omhandlede 
brugerfunktionaliteten på siden. Som følge af erfaringer fra første Sprint ,  og for 
at  gøre det nemmere at  kunne vurdere om en opgave var færdig eller ej,  fastsatte 
vi  en definition på,  hvornår en arbejdsopgave kunne betegnes som værende 
”færdig”. Vi valgte,  at hver implementeret  i tem fra Sprint Backloggen  skulle 
opfylde følgende tre kriterier:   
  Den udarbejdede funktionalitet skulle opfylde delen af den Product Backlog 
Item,  som den udsprang af.  
  Den udarbejdede funktionalitet skulle implementeres og fungere uden at  
være i  konflikt med systemets resterende funktionalitet.  
  Den udarbejdede funktionalitet , og koden der implementerede denne skulle 
være blevet  efterset og godkendt af os begge.  
Vi valgte denne definition af ”færdig”, da der herigennem forekom en 
kvalitetssikring af den udarbejdede kode samtidigt  med, at der igennem validering 
af den anden udvikler ville blive vurderet , hvorvidt yderligere funktional itet  el ler 
afpudsning manglede inden en item  kunne anses som færdig. Selvom vi havde 
denne definition at gå ud fra, var vi dog stadig i tvivl om, hvornår enkelte opgaver 
kunne anses som færdige. Et eksempel på dette var ved tilføjelse af kompetencer 
til  brugerprofiler. Funktionaliteten der muliggjorde dette var begrænset t il ,  at  der 
kun kunne tilføjes én kompetence af gangen. Havde brugeren flere kompetencer,  
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der skulle indtastes på samme tid,  skulle brugeren trykke gem for hver 
kompetence, der skulle indtastes.  Funktionen kunne derfor både ses som færdig 
og ikke færdig alt  efter hvordan kravet til  funktionaliteten blev opfattet . Om 
muligheden for at  ti l føje flere kompetencer,  uden at  gemme den forrige,  blot  kunne 
anses som en rar ekstrafunktionalitet  el ler om det blev anset  som en nødvendighed 
hos brugeren forekom uklar.  En måde at  forebygge denne tvivl på kunne havde 
været at afklare disse spørgsmål med Product Owner eller med en fokusgruppe i  
forbindelse med Sprint Planning .  Dette kunne havde ført til  en klar definition af 
hvornår kravet til  de enkelte Product Backlog  Item  var blevet mødt.  For en videre 
refleksion over dette, se Sprint  Retrospective til  sidst  i  kapitlet. 
 Brugerevaluering 
Formålet med brugerevalueringen i  dette Sprint  var at høre nærmere ind til  de 
jobsøgendes holdninger til  det udarbejdede websted. Denne brugerevaluering 
fandt sted halvvejs inde i  Sprint  2 ,  hvor vi stadig manglede at  implementere 
brugernes personlige profilering udadtil samt en oversigtsvisning over de 
jobsøgende, som virksomhederne kunne gøre brug af i  forbindelse med 
jobrekruttering. Et af målene med evalueringen var at  finde frem til,  hvordan 
denne funktionalitet  bedst muligt  kunne leve op ti l  brugernes ønsker og behov. 
Brugerevalueringen var opdelt  i  t re dele.  Første del  omhandlede, hvad vi  havde 
nået indtil nu, hvilke funktioner der allerede var implementerer og hvilke der i det  
pågældende Sprint  blev arbejdet med at  implementerer.  Slideshowet som der blev 
gjort brug af til  brugerevalueringen kan findes i (Bilag Slides – Brugerevaluering 
2 s.230).  Efter præsentationen omhandlede næste del generelle spørgsmål omkring 
login og synlighed, mens den tredje del  omhandlede struktur på profilvisningen 
og medlemsoversigten. Den sidste del tog udgangspunkt i  samme type Low Fidelity  
wireframes, som var brugt til  brugerevalueringen i Sprint  1 og fremgår i  de slides,  
som blev brugt til  brugerevalueringen. For et  referat  af brugerevalueringen se  
(Bilag Referat: Brugerevaluering 2 s.  225).  
I forbindelse med hvordan spørgsmålet  omkring hvorvidt  de jobsøgende ønskede 
deres profiler udformet,  fandt vi  frem t il at holdningen var, at den personlige 
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beskrivelse skulle udtrykkes i fri tekst. Dette forekom vigtigt da det skulle være 
op til  den enkelte selv at  vælge hvilke kvaliteter og kompetencer,  som 
vedkommende ønskede at blive fundet på.  Herudover forekom det  vigtigt,  at  det  
skulle være den enkelte bruger valgfri t om profilen skulle være offentlig 
tilgængelig, da der blevet givet  udtryk for forskellige holdninger blandt 
respondenterne t il  den offentlige eksponering. Derudover forekom der ikke ønske 
for en opkobling til  LinkedIn  med login og indhentning af brugeroplysninger  
herigennem, som var et  punkt vi foreslog.   
I forbindelse med præsentationen af de udarbejdede wireframes kom en interessant 
problemstil ling til  syne. I den foreslåede løsning havde vi  illustreret  en 
listevisning over brugerprofiler.  Hertil  blev der stillet spørgsmål omkring, 
hvordan virksomhederne var nået  frem til  denne visning, da det umiddelbart ville 
skabe et dårl igt overblik blot at vise samtlige profiler i  en lang liste.  Den første 
intuition forekom at  sortere profilerne efter erhvervsområder,  således at en 
virksomhed der var på udkig efter køkkenpersonale ville kunne kigge under en 
sådan erhvervskategori.  Der udsprang dog herudfra en diskussion om, hvorvidt  en 
sådan opdeling vil le resultere i,  at  de jobsøgende der besad en bred 
kompetencebeskrivelse, og derfor indgik i flere erhvervsområder, ville blive 
overset  af virksomhederne, såfremt de ikke matchede deres nøjagtige søgning. Der 
blev hert il  givet det eksempel, at hvis en virksomhed søgte køkkenpersonale, så 
ville en person der har taget hygiejnebevis godt kunne varetage en st illings inden 
for dette erhverv på trods af, at personen havde sin hovedkompetence i et andet 
erhvervsområde. Der blev her efterspurgt en funktionalitet,  der kunne resultere i  
en mere nuanceret  anbefaling af jobkandidater end blot et ordmatch på 
virksomhedernes specifikke søgninger. Vi valgte dog i den udarbejdede løsning at  
udarbejde en kategorisering af jobkandidaterne ud fra erhvervsområder,  og gik 
senere i dybden med den her præsenterede problemstilling omkring matchmaking 
i forbindelse med jobsøgning.  
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 Sprint Review 
Til sidst i  Sprintet  udførte vi Sprint Review  sammen med Product Owner .  
Optagelsen for dette møde kan findes i (Bilag_2 
/Interviews/Sp2_SprintReview.Apr30.mp3 8 ).  Mødet blev indledt med en 
opsummering af de enkelte items på Product Backloggen som udgangspunkt for en 
demonstration af det udførte arbejde. Selvom vi ligesom i første Sprint  havde haft  
en brugerevaluering, fandt vi det ikke nødvendigt at  gennemgå denne, da Product 
Owner  selv havde deltaget  heri.  Derfor gik vi i  stedet direkte t il  demonstrationen 
af vores udarbejde løsning.  
Først  gennemgik vi det udførte arbejder. Her forekom Product Owner  t il freds med 
den demonstrerede funktionalitet,  på trods af enkelte små rettelser. Et eksempel 
på dette var,  at der i  stedet for ”erhverv” skulle stå ”branche”. En anden rettelse 
var, at der skulle forekomme en tydeligere markering af, hvorvidt profilen var 
valgt, som værende offentlig ikke privat  (Apr30 [17:00] ) .  Selvom der i  vores  
implementering stod, hvad der var valgt  som i  form af tekst, mente Product Owner  
altså,  at der skulle være en tydeligere markering af det valgte. Dette var et  
eksempel på en anden forståelse af hvad funktionaliteten indebar,  grundet vores 
forskell ige forståelser for,  hvornår en funktionalitet  kunne anses som værende 
”færdig”. Derudover kom hun med input til ,  at alle indlæg oprettet på websiden 
”Opslagstavlen”, der var over én måned gamle, automatisk skulle fjernes for at  
undgå, at  l isten over indlæg blev for lang (Apr30 [21:42] ). Her t ilføjede hun, at  
det  selvfølgelig ville være nødvendigt,  at  nogle indlæg skulle bibeholdes og være 
tilgængelige hele tiden. Til  dette kunne der oprettes en ny kategori,  der kunne 
kaldes ”Værktøjskassen”, hvor permanente links og indhold kunne samles,  hvor 
også medlemmerne havde mulighed for at  tilføje indhold (Apr30 [23:00]).  
Efter mødet udtalte Product Owner  sig om, at hun følte,  at  det  var svært  at  vurdere,  
hvad der skulle prioriteres og om der manglede funktionalitet  på det eksisterende, 
når hun ikke selv havde siddet og brugt systemet i  praksis. Det eneste tidspunkt 
                                                 
8 Fremover  refereret  t i l  som Apr30  
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hun havde mulighed for at vurdere dette,  var i  forbindelse med vores 
demonstration Sprint Review  møderne. Da vi  samtidig havde valgt  at afholde 
Sprint Review  og Sprint Planning  efterfulgt af hinanden, havde vi  derved ikke 
afsat  tid til ,  at  hun kunne gøre sig yderligere overvejelser omkring disse 
beslutninger. Overordnet så vi to løsninger på denne problematik. Enten skulle 
hun få udleveret en kopi af det samlede system efter hver Sprint Review ,  så hun 
havde tid t il  at vurdere, hvordan det virkerede og hvad der manglede. Den anden 
mulighed var,  at hun fik adgang ti l  en online udviklingsserver,  som vi løbende 
kunne opdatere efterhånden, som vi fik færdiggjort funktionalitet på systemet. 
Valgte vi den første løsning ville det kræve, at  der var tid imellem Sprint Review  
og Sprint  Planning ,  t il  at  hun kunne afprøve systemet og de dele,  der var blevet  
gennemgået til  Sprint Review .  Dette kunne t il  dels undgås ved den anden løsning, 
da hun herigennem, løbende havde mulighed for at afprøve systemet og vurdere,  
hvad der derefter skulle laves.  Problemet ved denne løsning var dog, at det  ville 
kræve,  at vi løbende satte hende ind i  vores arbejdsgang, for at kunne vide hvilken 
funktionalitet  der manglede og hvad der kunne anses testbart.  Vi blev 
afslutningsvis enige om at  vente en uges t id med at  planlægge samarbejdets videre 
forløb, da vi følte vi  havde brug for at  fokusere mere energi  på udarbejdelse af 
specialerapporten og samtidig havde behov for at finde ud af hvordan den 
datalogiske dimension af projektet kunne løftes op på et  mindre redegørende 
niveau, end hvad vi hidtil havde præsteret på dette tidspunkt i  projektet.  
 Sprint Retrospective 
Ligesom i  første Sprint  valgte vi  at  strukturere Sprint  Retrospective  mødet i  tre 
dele: Hvad vi  skulle starte med,  hvad vi  skulle stoppe med og hvad vi skulle 
fortsætte med. 
Starte med 
For at  komme uden om problematikken med de forskellige opfattelser af, hvornår 
en funktionalitet  kunne anses som værende ”færdig”, havde vi behov for at  få dette 
tydeligt  afklareret  med Product Owner i  forbindelse med Sprint Planning .  Vi 
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mente at  det  ville være mere hensigtsmæssigt  at  få afklaret  i  forbindelse med 
Sprint Planning ,  i  så stor udstrækning det  kunne lade sig gøre.  Det ville indebærer 
en grundigere fælles gennemgang af de prioriterede Product Backlog items,  
sammen med Product Owner .  Herunder også en fælles brainstorm omkring, hvilke 
funktioner der skulle implementeres og hvorledes resultatet af disse præcise skulle 
udformes for at  opfylde Product Owners  forventninger.  Disse funktioner kunne 
herefter priori teres mere nøjagtigt  af Product Owner og vi  ville ligeledes ende 
med en mere præcis forståelse af præcis hvad arbejdsopgaverne indebar.  
Derudover ville vi  som nævnt i  Sprint Review  begynde at  t ilgængeliggøre det  
samlede system efter hver Sprint  så Product Owner  havde mulighed for bedre at 
kunne vurdere, hvilke dele der skulle prioriteres. Dette vi lle kræve en pause 
mellem Sprint  Review  og Sprint  Planning ,  hvilket også vil le medvirke til  at  vi  
havde mulighed for at afholde Sprint Retrospective i  dette tidsrum og derved have 
et s tørre overblik over vores arbejdsproces t il  fremtidige Sprint Planning møder.  
Det blev l igeledes diskuteret hvorvidt der ville være mulighed for at teste systemet 
sammen med en række LMD brugere,  hvilket  vi anså som en god mulighed for en 
fremtidig brugerevaluering.  
Stoppe med 
De tiltag som blev prioriteret at inkludere i fremtidige Sprints indebar implicit , at  
vi ville stoppe med at afholde Sprint  Review  og Sprint  Planning  i  samme 
begivenhed, da det  viste sig at give for lidt  tid til  at  evaluere på den 
implementerede softwareløsning.  
Fortsætte med 
Et tiltag som vi ønskede at forsætte med var at notere, hvor mange timer som vi 
havde brugt på hver arbejdsopgave i Sprint  Backloggen .  Vi følte dette estimat over 
vores arbejdseffektivitet  var en effektiv måde at  identificere problematiske 
aspekter ved den implementerede løsning,  og samtidig besidde et overblik over  
hvordan processen forløb. Vi fandt det ligeledes yders gavnligt  at inddrage 
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brugerne i forbindelse med LMD møderne, frem for at forsøge at anvende en 
fokusgruppe. Det var derfor en evalueringsform, som vi ønskede at  fortsætte med.  
 Evaluering af arbejdsproces i Sprint 2 
Andet Sprint  var fokuseret omkring udarbejdelsen af brugerfunktionalitet.  
Overordnet set syntes vores arbejdsproces at forekomme mere struktureret i  dette 
Sprint .  Et  tiltag som specielt  havde effekt, syntes at være vores anvendelse af 
Sprint Backloggen ,  der forekom mere veldefineret og struktureret end i  det  
foregående Sprint .  Herudover havde vi  præsteret at afsætte en mere præcis 
vurdering af de ekstra arbejdsopgaver, som brugerevalueringen resulterede i denne 
gang. 
  
Figur  13  –  I  f iguren  (t v )  ses  fo rho ldet  imel l em  d e  es t imerede  Spr in t  Po in ts  o ver  de  ud før te  
arbejdsdage  i  Sprint  2 .  I  f iguren  (th )  ses  a rbejd se f fek t i v i t et en  fo r  de  for skel l ig e  arb ejdsdage .  
I Burndown Chartet  i  f igur 13 ses det,  at  den samlede mængde udførte 
arbejdstimer,  illustreret  i  grafen (th)  i  de første dage, imellem dag ét  og fire,  
stemmer godt overens med, at  de estimerede Sprint Points reduceres i en 
forholdsvis jævn nedadgående kurve, illustreret i  grafen (tv). I disse første dage,  
blev der udført  meget af det grundlæggende funktionalitet til  de tre prioriterede 
Product Backlog  items. Herudover blev der i dette tidsrum også arbejdet  med 
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forberedelsen og afholdelsen af brugerevalueringen. Mellem dag fire og fem, i  
figuren (tv) ,  er det  dog interessant at bemærke, at de estimerede Sprint Points  
forekommer nogenlunde konstante,  mens antallet af udførte arbejdstimer,  i  figuren 
(th) ,  ses at være forholdsvis højt med syv udførte arbejdstimer.  Dette skyldes,  at  
vi løb ind i  tekniske problemer omkring udførslen af nogle af arbejdsopgaverne, 
hvilket  resulterer i  en lav arbejdseffektivitet9 for denne dag. 
At vores arbejdsdage varierede i  længde, gjorde at  vi  ikke bare kan udregne vores 
arbejdseffektivitet  ud fra antallet  af arbejdsdage divideret  med antallet af 
udarbejdede Sprint Points. Vi fandt det langt mere præcist ti l  at udregne denne 
grad af effektivitet ud fra antallet af udførte Sprint Points Ts  divideret med det  
samlede antal  arbejdstimer Ta .  For Sprint 2 resulterede dette i  en samlet  
arbejdseffektivitet på:    
(Ts  /  Ta) = (340 /  50) = 6,8  Sprint  Points  pr. arbejdstime.  
Denne udregning kan siges at give et  mere præcist  estimat over Development 
Teamets  arbejdseffektivitet,  end hvis der blot var taget udgangspunkt i Sprintets 
samlede antal  udførte Sprint Points over et Sprint  bestående af et skiftende antal  
uger og timemæssig arbejdsintensitet.  Vi vurderede at dette estimat ville egne sig 
godt, i  forbindelse med Sprint Planning ,  at beregne hvor meget arbejde der var 
realistisk at pålægge Development Teamet  inden for et  Sprints afsatte tidsramme. 
Efter Sprint Review  mødet i Sprint  2,  besluttede vi  os for at sætte 
udviklingsarbejdet  i  bero, da vi vurderede at den datalogiske del af projektet  
haltede. Vi besluttede her at  gå ind i en datalogisk problemstil ling omkring,  
hvordan det  var muligt  at  understøtte matchmaking imellem jobsøgende og 
arbejdsgivere.  Denne problemstilling er beskrevet og behandlet yderligere i  
kapitel  6.  
 
                                                 
9 Udregnet  som antal l et  af  udarbejdede Sprin t  Poi nts  d ivideret  med antal  udfør t e arbejds t imer .  
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5 WEBTEKNOLOGI 
I dette kapitel vil der blive redegjort for implementeringen af de ønsker og 
funktionskrav,  som løbende blev identificeret  igennem udviklingsforløbet ved 
brugen af Scrum. Kapitlet har til  formål at  dokumentere vores overvejelser 
omkring valget og kombinationen af de forskellige teknologier,  der tilsammen 
udgør den samlede webstedløsning og som egnede sig bedst i  forhold t il  de 
identificerede behov og krav for webstedet.  
Kapitlet tager udgangspunkt i  en række teknologiske behov, som blev identificeret  
igennem forundersøgelsen. Disse behov er følgende:  
  Webserver til  klient-server kommunikation 
  Server-side scripting  
  Database 
  Brugeradministration  
  Responsivt design 
Fælles for hver af de disse behov var,  at  samtlige af de anvendte teknologier skulle  
være open-source, grundet de begrænsede ressourcer til  udvikling og drift af 
systemet.  Hvert  behov bliver beskrevet i  de følgende afsnit, som uddyber de 
gældende krav til  løsningen, sammen med en gennemgang af mulige 
løsningsscenarier og deres fordele og ulemper samt en argumentation for nogle  
centrale elementer af den udarbejdede softwareløsning. 
5.1 KLIENT-SERVER 
Behovet for en klient-server kommunikation nedstammer fra visionen om at  
udvikle et  websted for LMD, som skulle være tilgængelig over internettet.  Udover 
at  tilgå webstedets indhold over internettet,  blev der i første Sprint  identificeret  
et behov for,  at det  skulle være muligt  for registrerede brugere at tilpasse og t ilføje 
nyt indhold på webstedet. Det skulle dog ikke være muligt for alle registrerede 
brugere at ti lføje nyheder og begivenheder til  gruppens side. Derved opstod der et  
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behov for forskellige brugerhierarkier og rettigheder ti l  brugen af webstedets  
forskellige funktioner. Disse behov indebar at webstedets indhold skulle være 
dynamisk og variere alt efter klienternes forespørgsler,  hvilket  krævede at  der 
gjorde brug af et server-side scripting-sprog. Desuden skulle der gøres brug af en 
database til  lagring af det brugergenererede indhold, brugeroplysninger samt 
siderettigheder. Disse krav til  funktionalitet indebar en række tekniske 
overvejelser omkring valget  af henholdsvis webserver,  server-side scripting-sprog 
og database, som der i  de kommende underafsnit  vil  blive redegjort for.  Før disse 
underafsnit vil  der dog først kort vil blive gennemgået de væsentligste begreber  
og teknologier, som der gøres brug af for at implementere den udarbejdede 
websideløsning. 
Helt overordnet betegnes en server som en computer, der udbyder services  t il  
andre computere over et netværk. De computere der ti lgår en servers udbudte 
services  kaldes for klienter, hvoraf klient-server begrebet  har sin oprindelse.  De 
services som en server udbyder varierer. Eksempler heraf kunne være visning af 
databaseforespørgsler,  udførsel  af banktransaktioner el ler overførsel af et  
forespurgt hypertext  dokument til  en klients browsersoftware over internettet  
(Google Code University,  2011).   
En webserveren muliggør,  at  klienter kan ti lgå en servers udbudte services over 
internettet ved brug af en webbrowser.  Baseret på de services  som serveren 
udbyder er der med t iden opstået en lang række forskellige serverbetegnelser, der 
hver afspejler de services som de enkelte servere er med til  at  udbyde. Eksempler 
på disse betegnelser og deres funktion er eksempelvis fil -servere ,  hvor den 
primære opgave er at håndtere datalagring, database-servere der tilgængeliggør 
databaser for klienter eller domæne-navns servere 10, der foretager kortlægning 
imellem symbolske domæne navne, de korresponderende IP-adresser 11  og port 
numre, der tilsammen lokalisere de korrekte servere,  som udbyder den efterspurgte 
service. En server er altså en computer som står til  rådighed for andre computere.  
                                                 
10 Forkortes  DNS 
11 Domæne:  h t tps : / /www.Google .com   IP ht tps : / /  74.125.224.72/   
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Dette indebærer at en server skal være stabil  og besidde høj ti lgængelighed i  form 
af en stabil netværksforbindelse og at  den forekommer fejltolerant over for  
hardware- såvel som softwarefejl (Google Code University,  2011).  
Begrebet World Wide Web12 beskriver det ”net”,  som udgøres at  de millioner af 
websider der er forbundet igennem hyperlinks over internettet.  Klienter har 
mulighed for at ti lgå disse websider igennem en webbrowser ved brugen af URL13. 
En URL anvendes t il  at  lokalisere filer på en given server ud fra et angivet 
domænenavn, eksempelvis:  
ht tp://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html 
URL’en indeholder ikke IP adressen på selve serveren, men derimod en protokol,  
et domæne, en st i og i nogle ti lfælde et  fi lnavn, der tilsammen udgør placeringen 
af den efterspurgte webside (Brendel,  et  al .,  1998).  I ovenstående eksempel 
indikerer ”http://” at der skal gøres brug af protokollen HTTP 14 ,  som er 
standardprotokollen som anvendes til  kommunikation på WWW. Der findes også 
andre protokoller såsom FTP, HTTPS, POP3 og SMTP, der hver har forskellige 
anvendelser, eksempelvis fildeling, krypteret  kommunikation og e-mail,  som vi 
dog vælger ikke at adressere her.  Domænet ”www.w3.org”, udgøres her af tre dele;  
”www” betegnes som subdomænet og indikerer i dette tilfælde at der er tale om 
en webadresse, ”w3” som selve domænet og til  sidst indikerer ”org” topdomænet 
som ofte er landespecifikke15. Stien indikerer hvilken undermappe den forespurgte 
fil ,  som indikeres igennem filnavnet,  befinder sig på serveren. 
 Webservere  
En webserver har til  formål at håndtere forespørgsler og returnere svar til  klienter  
hovedsageligt igennem HTTP. Hvis en klient forespørger serveren er det  
webserverens rolle at håndtere,  hvilket  svar der skal returneres. Dette kunne 
eksempelvis være i  form af statisk indhold såsom en simpel HTML side, et  billede 
                                                 
12 Forkort es  WWW 
13 Unif ied Ressource Locators 
14 Hyper  Text  Transfer  Protocol  
15 Eksempelvis  .dk el ler  .se ,  der  indikerer  a t  webstedet  er  henholdsvis  dansk el ler  svensk.  
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eller et tekstdokument. Hvis en klient forespørger en side,  som indeholder script,  
og derved fortolkning, kan webserveren delegere disse script forespørgsler videre 
t il  de nødvendige programmer, som kræves bearbejdning. Webserveren håndtere 
altså ikke fortolkningen af script , men kan agerer bindeled imellem klientens 
HTTP forespørgsler og de server-side programmer, som bruges til  fortolkning16 og 
eksekvering af scriptet. Det er ligeledes igennem disse server-side programmer at  
eksempelvis database forespørgsler bliver håndteret.   
 
Figur  14  -  Kl i enten  og  webserveren  er  fo rbundet  igennem HTTP-pro to ko l l en .  Web serveren  skab er  
b indeled  i me l lem  server -s ide  app l i kat ioner  og  da tabase .  
Der findes flere forskellige webservere,  hvoraf de mest benyttede open-source 
løsninger er Apache og Nginx (Netcraft ,  2015), som begge er kompatible med 
populære operativ systemer, som GNU/Linux, Windows og Mac OS X (Nedelcu, 
2013 s.  214). For at afgrænse sammenligningen af webservere har vi valgt at  
fokusere på disse to webservere.  
Første version af Apache blev udviklet helt tilbage i 1995 og bygger på grundlaget 
fra den gamle NCSA server17,  som blev udviklet af Rob McCool for NCSA (Apache 
Software Foundation). Da McCool stoppede udviklingen, dannede en række 
                                                 
16 Eksempler  på disse  for to lkere  kan være mod_php  og Common Gateway In ter face (CGI) .  
17 Nat ional  Center  for  Supercomput ing Appl icat ions  
Klient 
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webmasters en gruppe for at koordinere deres forbedringer af denne webserver,  
hvilket medførte skabelsen af gruppen Apache, som udviklede Apache serveren. 
Nginx blev udviklet af Igor Sysoev i 2002 og siges at  være blevet udviklet med 
det formål, at adressere C10K problematikken (Nginx Community, 2015). C10K 
problematikken stammer fra en observation af, at den mest udbredte daværende 
teknologi havde problemer med at håndtere mere end 10.000 samtidige 
netværksforbindelser (Nedelcu, 2013 s.  217). En måde som Nginx forsøgte at  
afhjælpe denne problematik på, er ved at gøre brug af en event-drevet18 asynkron 
arkitektur.  Denne arkitektur medfører, at serverforespørgslerne ikke får tildelt 
hver deres proces og bid af serverens hukommelse, men at én Master proces i  
stedet  håndterer uddelegering af forespørgsler til  et fastdefineret  antal  arbejder19 
processer. Hver af disse arbejder processer er enkelt-trådede processer, og de 
afspejler derfor typisk antallet  af tilgængelige kerner på serverens CPU(’er).  Disse 
arbejder  processer bearbejder de uddelegerede forespørgsler asynkront, hvilket  
betyder, at flere klient-forespørgsler20 bliver behandlet samtidigt  fordelt imellem 
arbejder  processerne. Dette skal  ses i kontrast t il  Apache, der generelt set kan 
konfigureres i  to forskell ige modes;  henholdsvis prefork mode, hvor hver klient-
forespørgsel  bearbejdes igennem enkeltstående enkelt-trådet  processer (Apache 
Software Foundation, 2015) og worker mode ,  hvor klient-forespørgsler håndteres 
igennem en række processer,  der hver kan indeholde et  fastdefineret  antal tråde 
(Apache Software Foundation, 2015). At hver klient-forespørgsel  i  Apache prefork  
mode  får tildelt  hver deres proces medfører,  at  der optages meget hukommelse 
(Apache Software Foundation, 2015).  
Hvis en klient-forespørgsel til  Apache eksempelvis indeholder et  script,  der 
indebærer kald til  en database,  vil  dette tage relativt lang tid. Imens scriptet  
eksekveres og den resulterende side bliver genereret ,  vil processen forblive åben 
indtil  forespørgsel er udført  og optager derved ressourcer i mellemtiden. Når al t 
                                                 
18 Engel sk:  Event -dr iven  
19 Engel sk:  Worker  processes  
20 Referere i  denne konteks t  t i l  begrebet  "event”  
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hukommelse er optaget vil  Apache ikke kunne bearbejde flere forespørgsler. Nginx 
er hurtigst,  når det kommer til  håndtering af statisk indhold og optager færre 
systemressourcer sammenlignet med Apache. Det er derfor ofte, at Nginx anvendes 
som en reverse proxy, hvilket betyder,  at alle klient-forespørgsler t il  statisk 
indhold håndteres igennem Nginx, hvor forespørgsler,  der kræver dynamisk 
genereret  indhold, sendes videre til  Apache. Derved opretholder Apache 
udelukkende de processer og tråde, som er med til  at  generere dynamisk indhold 
(Nedelcu, 2013 s.  214).  Så snart en dynamisk genereret  side er klar, kan Apache 
lukke processen, da Nginx håndterer svaret t il  klienten. Denne løsning er  
fordelagtig,  hvis en klient  eksempelvis tilgår webserveren igennem en mobil enhed 
med en langsom internetopkobling, eksempelvis 10kb/s. Her vil brugen af Apache 
uden en reverse proxy resultere i,  at Apache optager systemressourcer indtil  
kl ienten har modtaget hele websiden, hvilket  ikke er hensigtsmæssigt  da Apache 
kræver mange systemressourcer (Parallels, 2015).   
Selvom Nginx kræver færre systemressourcer og derved er i  s tand til  at  håndtere 
flere samtidige forbindelser,  spil ler flere vigtig faktorer ind, når det  omhandler 
valget af webserver.  Heriblandt er der forskel på hvor veldokumenteret  
webserveren er, hvor stort et udvalg af udvidelsesmoduler der findes, hvor sikker 
webserveren er og hvor stor en brugerskare,  der aktivt anvender og bidrager til  
udvikling af webserveren. Her kan Apache, grundet sin mange årige popularitet 
og udbredelse, på mange fronter siges, at have et forspring i  forhold til  Nginx 
(Nedelcu, 2013 s. 216).   
Vores valg af webserver 
Vi valgte Apache som webserver, da vi,  grundet antallet  af medlemmer hos LMD, 
vurderede at webserveren kun skulle håndtere relat ivt få antal forespørgsler om 
dagen, og derfor ikke anså problematikken med systemressourcer, som et  problem. 
Vi havde desuden benyttet Apache i t idligere projekter, hvilket muliggjorde 
hurtigere opsætning. 
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 Server-side scripting 
For at muliggøre dynamisk websideindhold, som varierede alt efter klienternes 
forespørgsler og data fra databasen, havde vi behov for et server-side scripting-
sprog. 
Først og fremmest vil vi dog opridse forskellen mellem kompileret og fortolket  
kildekode. Kompileret kildekode kendetegnes ved, at  koden først  kompileres t i l  
eksekverbare fi ler i  maskinkode-format,  som herefter bliver eksekveret . Dette 
adskiller sig fra fortolket  kildekode, hvor koden bliver eksekveret  direkte igennem 
en fortolker der læser og eksekverer hver instruktion ved at bryde disse ned til  en 
række allerede kompilerede subrutiner.  
Der er flere fordele og ulemper ved brug af hver type anvendelse af kildekode. 
Fordelene ved kompileret  kode er,  at den kompilerede kode bliver udført  hurtigere 
end den fortolkede, da programkoden kan eksekveres direkte og ikke behøver først  
at blive fortolket først og da mange kompilere udføre optimering af koden ved 
kompilering. Selvom fortolket kode tager længere tid at  eksekvere på grund af 
fortolkningen, er en stor fordel  dog at der kan ændres i programkoden uden at  
koden skal  kompileres på ny for hver gang der ændres i kildekoden. I teorien kan 
alle programmeringssprog både fortolkes, såvel som kompileres.  Et eksempel på 
et sprog der typisk fortolkes er server-side sproget PHP. Dette 
programmeringssprog anvendes typisk ti l  server-side programmer, hvor det typisk 
bliver eksekveret igennem en fortolker.  Et kendt eksempel på et  projekt der 
oprindeligt var implementeret i  PHP, men grundet stor popularitet valgte at 
foretage optimering af den eksisterende backend er Facebook. Tilbage i starten af 
2010 udviklede Facebook en ny PHP-fortolker kaldet HHVM21. Denne fortolker 
gør brug af JIT22 teknikken, hvor programkoden kompileres ti l  bitkode direkte i  
forbindelse eksekvering,  og teknikken kan derved drage fordel af både kompileret  
og fortolket programkode (Simmers,  2013). Ved brug af HHVM var Facebook i 
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stand til  at halvere deres serveres CPU belastning sammenlignet med anvendelsen 
af deres tidligere PHP fortolker (Zhao, 2010).  
Når der er tale om server-side programmering betyder det, at kildekoden 
udelukkende befinder sig og bliver eksekveret på serveren. Eksekveringen af 
denne kode resulterer i  et webside dokument, som returneres t il  klientens 
webbrowser.  Klienten ser altså kun resultatet af det kode som eksekveres på 
serveren, og det  er derfor som udgangspunkt ikke synligt  for klienten hvilken type 
server-side teknologi,  der er blevet gjort brug af for at  generere de viste sider.  Det 
skal dog nævnes,  at der også findes klient-side programmeringssprog, som bliver 
fortolket og eksekveret hos klienten, hvoraf JavaScript  i  dag er det det mest 
udbredte klient-side scripting-sprog. Iblandt nogle af de mest populære server-
side programmeringssprog kan nævnes PHP, Python, ASP.NET og Ruby 
(W3Techs, 2015).  
Da vi i  vores løsning ikke har haft specifikke krav ti l  eksekveringstid og samtidig 
ser det som en fordel, at kunne redigere direkte i  kildekoden uden at skulle  
kompilere koden hver gang, har vi  valgt  at tage udgangspunkt i fortolket 
programkode. Det er ingen let opgave at udarbejde en liste over fordele og ulemper 
imellem de forskellige programmeringssprog,  da de hver især besidder mange af 
de samme egenskaber, og de websider, som de resulterer i ,  på overfladen kan virke 
identiske.  Skulle der udføres en objektiv sammenligning af forskellige 
programmeringssprog set ud fra deres anvendelighed i forhold til  webudvikling, 
skulle der tages højde for adskillige faktorer.  Herunder sprogrets læsevenlighed, 
popularitet,  ydeevne, sikkerhed og mængden af ti lgængelige funktioner og 
kompatible server-side programmer, samt hvorvidt sproget er tilgængeligt som 
open-source eller om der påkræves licens. Vi har derfor valgt  at afgrænse os for 
en videre sammenligning af server-side programmeringssprog og har valgt at  
benytte PHP, da vi forud for projektet  besad erfaringer omkring brugen af dette.  
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 Database 
For at gemme oplysninger om registrerede brugere, indstil linger, rettigheder og 
indhold på webstedets sider, var der behov for en måde at lagre, manipulere og 
efterfølgende genfinde denne data.  Dette kunne i principielt  gøres i form af simple 
tekstfiler lagret  i  serverens filsystem, som derefter kunne indlæses igennem PHP. 
Udfordringer ved en sådan løsninger er dog mange. Her kan nævnes en stor risiko 
for inkonsistent og redundant data, hvis der gemmes i flere forskellige fi ler, som 
repræsentere nogle af de samme oplysninger (Pallaw, 2010 s. 5).  Ved brug af filer 
i  filsystemet kan det ligeledes være svært at kontrollere at  transaktionerne er 
atomare23, hvilket  betyder,  at  transaktionen enten bliver udført  helt  el ler slet ikke 
udført (Pallaw, 2010 s. 6). En halv udført transaktion kan være kri tisk, hvis der 
flyttes data fra én fil  til  anden og den ene fil  når at blive slet tet før al  data bliver 
skrevet i  den anden fil grundet en fejl.  Det vil  samtidig være problematisk, at  læse 
og skrive til  filerne igennem PHP, hvor hele filen enten indlæses el ler læses linje 
for linje, hvilket kan siges at være en ressourcekrævende opgave, hvis er tale om 
store filer.  
Alternativt kan data gemmes i et DBMS24, som er et system til at administrere en 
database. Systemet inkludere et databasesprog, som gør det muligt for brugere og 
server-side programmer at  forespørge databasen. Herudover inkludere systemet 
også sikkerhedskontrol over adgangen til  databasen og mulighed for 
sikkerhedsbackup af databasen. Endnu en fordel ved at anvende et DBMS er,  at  
det  kan være med ti l  at  reducere redundant data ved brug af normalisering, som 
også er med til  at afhjælpe inkonsistent data.  DBMS inkludere også teknikker, som 
muliggøre mere sofistikerede forespørgsler i  data, ved blandt andet at tage højde 
for relationen mellem data i databasen. 
Der kan skelnes mellem forskellige DBMS ved at  kategorisere dem efter, hvilken 
model som data i databasen bliver st ruktureret efter, herunder typen af data og 
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relationerne herimellem. Her kan blandt andet skelnes mellem følgende modeller 
(Pallaw, 2010 s. 12):  
  Relationel model:  I et  DBMS, som benytter den relationelle model, 
repræsenteres data og dets relationer i  tabeller. Modellen er den mest  
anvendte i  DBMS. Hver tabel  består af rækker og kolonner, hvor kolonner  
definerer typen af data og hver række repræsenterer data,  der er forbundet.  
Det er muligt for tabeller at have relation til  hinanden hvis de deler data,  
som optræder i begge tabeller.  
  Objekt-orienteret model:  I et DBMS, som benytter objekt-orienteret  
model, repræsenteres data i objekter,  som også bliver benyttet i  objekt-
orienteret  programmering. Fordelene ved modellen er,  at der er stor 
kompatibilitet med objekt-orienteret sprog og at relat ionen mellem data kan 
gemmes direkte i objekter og klasser ti l  forskel  fra den relationelle model,  
hvor det  er nødvendigt  at oprette flere tabeller.  
  Objekt-relationel model:  En kombination af relationel og objekt-
orienteret . Her er den relationelle model med data i tabeller udvidet med 
koncepter fra den objekt-orienterede model.   
  Hierarkisk model:  I en database der benytter en hierarkisk model,  med 
hierarkiske-relationer25. Data gemmes i rækker,  som hver har et link t il  en 
eller flere rækker. Ulempen er dog her at data kun kan indgå i en én-til-
mange relation og ikke en mange-til-mange relation, grundet modellens træ-
struktur.  Data er også stærkt forbundet med strukturen i databasen, hvorfor 
ændringer i noget data,  kan skabe større problematikker i databasen.  
  Netværks model:  Til forskel fra den hierarkiske model kan hver række i  
netværks modellen indgå i  mange-til-mange relationer.  Ulempen ved 
modellen er dog, at  strukturen,  ligesom den hierarkiske, kan blive meget 
kompliceret  og svær at ændre.  
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For at  lave forespørgsler til  et  DBMS kan der skelnes mellem flere slags 
databasesprog. I denne sammenhæng kan der skelnes mellem databasesprog t il  
henholdsvis definition af data og henholdsvis manipulation af data.  Sprog til  
definit ion af data (DDL26) benyttes t il  definere strukturen i data,  som formater og 
begrænsninger.  Sprog til  manipulation af data (DML27) benyttes ti l  indsætning, 
opdateringer og forespørgsler af data. Et eksempel på et sådan sprog er SQL, som 
er standard inden for relationelle DBMS og som både benyt tes til  at definere,  
manipulere og læse data (Pallaw, 2010).  
Vores valg af database 
Vi valg at  benytte en relationel  DBSM i form af MySQL. Vi valgte at benytte et 
relationel DBMS, da meget af vores data bygger på relationer,  som brugerprofiler 
med tilknyttede rettigheder,  som igen er t ilknyttet  forskellige websider.  
5.2 BRUGERADMINISTRATION 
Igennem vores indhentning af funktionsbehov i Sprint Planning  t il  første Sprint ,  
så vi  et  behov for, at  der i forespørgslerne fra de besøgende på webstedet, skulle 
skelnes mellem flere typer brugere, som havde forskellige rettigheder. Der var 
behov for,  projektlederen skulle have muligheden for at oprette nyheder og 
begivenheder, hvilket de øvrige medlemmer i netværket ikke skulle have adgang 
til .  Medlemmerne skulle ti l  gengæld have mulighed for at oprette en profil og 
tilføje billeder og kompetencer samt dele oplysninger med øvrige brugere på 
webstedet,  hvor sidstnævnte funktionalitet ikke skulle være tilgængelig for 
besøgende, der ikke var logget ind. Derved så vi  et behov for at kunne skelnes 
mellem de besøgende og registrerede brugere hvor disse kunne identificeres og 
tildeles rett igheder for brugen af webstedet .  
Med andre ord var der behov for, at  de forespørgsler der blev sendt fra de 
besøgendes browser kunne identificeres af webserveren. Denne identificering 
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skulle være unik så den samme besøgende kunne blive identificeres som den 
samme bruger, når den besøgende vil le benyttede webstedet igen, til  t rods for, at  
der blev benyttede forskellige computere og enheder. Derfor så vi  det som et krav, 
at den besøgende skulle logge ind for at  identificere sig selv. Derudover skulle 
det  være muligt at tildele og permanent lagre oplysninger om brugernes rettigheder 
og ligeledes kunne udfører en kontrol over, hvilke sider og funktioner, der 
krævede hvilke rettigheder.  Ydermere vurderede vi også, at der var behov for, at  
disse brugere og deres rett igheder kunne administreres af projektlederen og 
eventuelle andre administratorer i netværket. Da et  misbrug af en sådan 
administrationsrettighed ville være krit isk og kunne resultere i sletning af alle 
registrerede brugere,  forekom der ligeledes et behov for, at der blev udført en 
kontrol  over,  at de besøgende var dem de gav sig ud for at  være. Der var altså 
behov for en validering for at styrke sikkerheden.  
Der kan opstilles flere løsningsscenarier for de ovenstående krav ti l  
brugeradministration. Vi vil  i  det  følgende gennemgå to potentielle 
løsningsscenarier,  som kunne anvendes i vores case. Først  vil vi beskrive hvordan 
vi ville bære os ad, hvis vi  selv udarbejde brugeradministrationen i  hånden og 
efterfølgende vil  vi  gennemgå forskellige løsningsscenarier ved brug af CMS28 
eller frameworks. 
 Brugeradministration i Apache, PHP og MySQL 
I første løsningsscenarie vil  vi gennemgå,  hvad en løsning ti l  brugeradministration 
ville indbefatte,  hvis  den skulle udarbejdes manuelt i  PHP og MySQL. Løsningen 
ville kræve en validering af brugeren ved brug af login.   
Én måde at løse dette på i  PHP er ved brug af HTTP Authentication ,  som benytter 
fel ter i  HTTP header t il  at  kontrollere brugernavn og adgangskode. I PHP kan 
HTTP Authentication  benyttes ved brug af PHP’s header()  funktioner,  som via 
webserveren sender en forespørgsel  til  kl ientens browser om et brugernavn og en 
adgangskode ved brug af HTTP header  felter. En ”Authentication Required” pop-
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up besked vil  derefter blive vist i  klientens browser med to inputfelter ti l  
brugernavn og adgangskode. Udfylder klienten inputfelterne og klikker send, vil  
den forespurgte URL blive forespurgt igen, med de indtastede værdier indsat i  
headeren ,  som PHP derefter indlæser i  to  variabler (henholdsvis 
PHP_AUTH_USER  og PHP_AUTH_PW) , som er defineret  under det  globale array 
$_SERVER  (The PHP Group).  
I PHP ville dette kunne implementeres igennem følgende kode: 
1   <?php 
//hvis der IKKE er indsendt brugernavn og adgangskode 
2     if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] && $_SERVER['PHP_AUTH_PW'])) {  
//indsæt header til login 
3     header('WWW-Authenticate: Basic realm="Sikker side"');  
4      header('HTTP/1.0 401 Unauthorized'); //indsæt header til fejl 401  
5           echo "<p>Adgang nægtet</p>"; //hvis esc eller cancel, vis fejl 
6           } else { //hvis der ER indsendt brugernavn 
7           echo "<p>Velkommen til sikker side!</p>"; //vis side 
8       } 
9   ?>  
 
Ovenstående eksempel er en smule forsimplet  og der bliver ikke udført nogen 
direkte validering af brugernavn og adgangskode. Den eneste kontrol  der bliver 
udført i  ovenstående kode er, hvorvidt at brugeren har indtastet et brugernavn og 
adgangskode (linje 2), og hvis ikke bliver dette forespurgt sammen med en 
specificering af,  hvad der gives adgang t il (linje 3),  en fejlkode (linje 4) og en 
tekst, hvis brugeren annullerer indtastningen (l inje 5).  For et mere realistisk 
eksempel ville der blive udført  en kontrol på,  at  værdierne i  variablerne stemte 
overens med allerede oprettede brugere,  hvis oplysninger kunne være gemt i en 
database eller i  de fi ler på serveren, som er en del af s tandard Apache opsætning 
(Apache Software Foundation).  Eksemplet viser dog, hvordan PHP kan indhente 
brugernavn og password igennem brugen af HTTP’s header  funktionen. Løsningen 
har den fordel, at når først brugeren er blevet godkendt sender klientens browser 
det  indtastede brugernavn og password med i hver forespørgsel til  serveren indtil  
browseren lukkes ned på klientens enhed.  Dette kan dog også ses som en væsentl ig 
ulempe, da den sendte forespørgsler indeholdende ikke krypteret data, hvilket  
udgøre en stor sikkerhedsbrist , hvis forespørgslerne overvåges. Her vil le det  
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kræve at  der blev benyttet  en mere sikker protokol,  som HTTPS, for at  sende 
oplysningerne som krypteret data.  
En anden løsning ville være at benytte HTML inputfelter til  indtastning af 
brugernavn og adgangskode i en form, som sendes til  en PHP fil.  Her vil le 
fel ternes værdier blive sendt med HTTP ved brug af enten GET  eller POST  
metoden, og værdien af dem ville derefter kunne indhentes i  PHP koden ved brug 
af variablerne $_POST og $_GET. Her ville POST metoden være at foretrække, da 
GET metoden inkludere de indtastede værdier i URL’en,  som forespørges og 
derfor vil være synlige i  adressefeltet  og udgøre en sikkerhedsbrist .  Efterfølgende 
skulle der foretages en kontrol af, hvorvidt  det indtastede brugernavn og 
adgangskode stemte overens med allerede registrerede brugere i databasen og 
deres oplysninger. Løsningen vil  kræve en metode til ,  at  webserveren kunne 
identificere klienten og kontrollere hvorvidt den pågældende klient  allerede er 
logget ind. To måder at  gøre dette på er ved at benytte cookies  og sessions .  
Cookies er små tekst  fi ler,  som bliver lagret  på klientens computer.  Ud over en 
værdi, består en cookie af et navn og en levetid. Værdien af klientens cookie bliver  
sendt med i hver forespørgsel t il  webserveren og kan i PHP indlæses som variablen 
$_COOKIE .  Nedenfor ses et eksempel på PHP kode t il  at oprette en cookie i  
kl ientens browser, hvor navnet sættes lig med ”CookieNavn”, værdien sæt tes til  
”noget tekst” og levetiden sættes til  3600 sekunder fra oprettelsestidspunktet:  
1   <?php 
2   setcookie("CookieNavn", "noget tekst", time()+3600); 
3   ?> 
 
Cookies kan benyttes til  at  identificere klienten, hvis værdien sættes til  en værdi,  
som kan opkobles med den givne bruger,  som et brugernavn eller et  id.  Sessions  
adskiller sig fra cookies ved at lagre den ønskede værdi på webserveren i stedet  
hos klienten. Sessions indlæses i  PHP ved brug af variablen $_SESSION.  
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Nedenfor ses et  eksempel på PHP kode til  at  oprette en session med værdien ”noget 
tekst”:  
1   <?php 
2   session_start(); 
3   $_SESSION['sessionnavn'] = "noget tekst"; 
4 ?>  
 
Funktionen session_start()  t jekker om der eksisterer en session for den 
pågældende klient  og hvis der ikke gør,  oprettes en ny.  Derefter bliver der i  
eksemplet  lagret værdien ”noget tekst” til  sessionen. For at  kunne identificere 
klientens browser t il  den pågældende session bliver der i klientens browser gemt 
et  id i form af en midlertidig cookie,  som efterfølgende inkluderes i  hver 
serverforespørgsel fra klienten. Denne cookie bliver som udgangspunkt 
automatisk slet tet, når browseren lukkes.  Der er både fordele og ulemper ved at  
bruge sessions frem for cookies.  Da en session automatisk bliver slettet,  når 
klientens browser lukkes vil klienten skulle logge ind, hver gang dette  
forekommer, hvilket  ikke er aktuelt for brugen af cookies. På anden side kan det  
også siges at styrke sikkerheden, at en session automatisk slet tes efter lukning af 
browseren, hvis en bruger glemmer at  logge ud på en offentlig computer.  En anden 
væsentlig forskel på sessions og cookies er, at indholdet af cookies sendes i alle 
HTTP forespørgslerne imellem serveren og klient,  hvor det  kun er det  unikke id,  
som sendes ved brug af sessions.  
For at indhente rettigheder for den enkelte bruger vil der i  MySQL databasen 
skulle oprettes tabeller t il  dette. Her skal  der oprettes en tabel til  oplysningerne 
om brugerne samt endnu en tabel over tilknytning af ret tigheder, da én bruger skal  
have mulighed for at besside flere rettigheder end blot én.  Ligeledes kan der 
oprettes en tabel over webstedets sider, hvorigennem det vil være muligt at 
tilknytte rettigheder specificere hvilke rettigheder der kan tilgå hvilke sider. Når 
en webside så bliver indlæst skal der i PHP koden kontrolles, hvorvidt brugerens 
ret tigheder stemmer overens med de påkrævede rettigheder for den tilgåede side.  
Dette vil enten kræve, at der blev sendt en forespørgsel til  databasen hver gang 
siden indlæses,  for at validere at  brugeren besidder de fornødne rettigheder, eller 
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alternativt kan der gøres brug af sessions, hvori brugerens rettigheder er 
tilgængelig som en værdi i sessionen. Nedenfor ses et eksempel, hvor det antages 
at brugerens rettighed er indlæst i  den aktuelle session,  som efterfølgende bliver 
kontrolleret om stemmer overens med den forespurgte sides ret tighed i databasen: 
1   <?php 
2       //variabler til at tilgå database 
3       $mysqli = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);  
4       //indhendt den aktuelle sides URL 
5       $uri = $_SERVER['PHP_SELF'];  
6       //indhendt brugerens rettighed 
7       $userpermission = $_SESSION['userpermission'];  
8      //find id fra sider, som har aktuel URL og samme rettighed 
9       $sql = "SELECT id  
10      FROM pages  
11      WHERE pages.url = ". $uri ."  
12      AND pages.permission = ". $userpermission ." ";  
13      //udfør og saml resultater i en variabel 
14      $result = $mysqli->query($sql);  
15      //hvis der findes match mellem sider og bruger rettigheder 
16      if ($result->num_rows > 0) {  
17          echo "<p>Velkommen til sikker side!</p>"; //vis side 
18       } 
19      } else { //hvis ingen match 
20      echo "<p>Adgang nægtet</p>"; //vis tekst om adgang nægtet 
21  }?> 
 
Eksemplet er forsimplet  ved, at  der her kun at tage højde for én rett ighed hos 
brugeren. Hvis en bruger havde flere rett igheder skulle der ligeledes tages højde 
for dette.  
 CMS eller framework 
Et andet løsningsscenarie vil le være, at benytte enten et  CMS eller et framework. 
Et CMS kan defineres som følgende: 
”At the broadest level, a content management system (CMS) is responsible for the 
collection, management, and publishing of chunks of information known as content 
components.” - (Boiko, 2005 s. 86) 
I en webudviklingssammenhæng kan CMS siges, at  være en webapplikation som 
muliggøre håndtering af blandt andet indhold, brugeradministrat ion samt visning 
af et webstedet . Der er altså tale om et dynamisk websted, hvorigennem besøgende 
med de rette rettigheder kan manipulere data og indstillinger. Når en klient  
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forespørger en URL på en webside,  der er oprettet  i  CMS’et, bliver den forespurgte 
webside genereret  ud fra script i  CMS’et. Denne viste webside bliver genreret ud 
fra de valgte indsti l linger og indsatte data, som den administrative bruger har 
tilpasset igennem brugergrænsefladen. Da indholdet og dets  funktioner styres 
igennem en brugergrænseflade kan der, i  princippet, udvikles et websted uden, at  
brugeren behøver at programmere, når først der er opsat et CMS. Der findes et  
mange forskellige CMS’er, som variere i  anvendte webteknologier,  herunder 
server-side programmeringssprog og hvilken DBMS de enkelte systemer er 
opbygget omkring. Af CMS’er som benytter vores valgte serverteknologier,  
Apache, PHP og MySQL, kan nævnes blandt andre WordPress, Drupal og Joomla.  
Alle tre er modulbaserede, hvor ekstra funktionalitet kan tilføjes som 
enkeltstående moduler igennem CMS’et,  hvorefter brugeren kan konfigurerer 
disse igennem CMS’ets brugergrænseflade. 
Et framework inden for softwareudvikling kan derimod defineres, som følgene: 
”[…] an application framework is the skeleton of an application that can be customized 
by an application developer” - (Sample, et al., 2008 s. 51) 
Der er al tså tale om en slags skabelon, som en programmør kan tilpasse og 
strukturere sin kode ud fra, men som ikke nødvendigvis inkluderer en 
brugergrænseflade,  som i et  CMS. Et framework er i  en 
webudviklingssammenhæng, en pakke af færdigudviklet kode, som kan genbruges 
og udvides til  at løse et webudviklingsproblem, som brugeradministration, 
håndtering af visning på forskellige enheder,  sikkerhed og så videre.  I 
sammenhæng med brugeradministrat ion kunne dette for eksempel være 
funktionalitet  til  at forbinde og lave forespørgsler til  databasen, og funktionalitet 
til  at  muliggøre login af brugere.  Ligesom med CMS’er findes der et  utal af 
frameworks til  webudvikling, som variere i hvilke webteknologier de er opbygget  
omkring. Af frameworks i PHP, som inkludere brugeradministration kan 
CodeIgniter, Laravel, CakePHP og UserCake nævnes.  Disse frameworks 
differentiere sig fra hinanden ved, at inkludere skabeloner til  forskellig 
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funktionalitet og ved at være opbygget på forskellig vis.  For eksempel gør  
CakePHP iblandt mange andre frameworks brug af et Model View Controller29 
design mønster. Dette MVC designmønster adskiller som søger at adskille data 
(Model)  og den visuelle præsentation i brugergrænsefladen (View) ved brug af et 
mellemled (Controller), som agerer bindeled ved at håndtere input fra brugeren 
og herudfra manipulere databasen og returnere sidevisninger (Views) til  brugeren 
(CakePHP, 2015).  
 
Figur  15  -  I  f iguren  v i ses  hvordan MVC  designmøns teret  fungerer .  
Som det ses i  ovenstående figur interagerer en bruger på hjemmesiden med den 
grafiske brugergrænseflade repræsenteret i  form af et  View .  Når en bruger udfører 
en forespørgsel ti l  webstedet ,  eksempelvis forespørgsel omkring en ændring af et  
dokument på webstedet. Så sendes denne forespørgsel til  en Controller  som er 
bindeledet imellem brugeren og det  bagvedliggende system. Controlleren  
bestemmer ud fra brugerens input hvilke operationer der skal  udføres og hvilket 
svar der skal  tilbagesendes til  brugeren. I figur 15 ses det,  at Controlleren ,  baseret  
på brugerens input, kalder de nødvendige funktioner t il  manipulering af Modellen ,  
hvorudfra der med udgangspunkt i den tilpassede Model  returneres et  View  t il  
brugeren. Et View  indeholder kun den fornødne funktionalitet,  som skal bruges til  
visning af den anvendte Model .  At arbejde ud fra MVC designmønsteret,  
medvirker at der forekommer en konsekvent adskillelse imellem 
webapplikationens grafiske brugergrænseflade, den bagvedliggende funktionalitet  
og de data som webapplikationen gør brug af.  
                                                 
29 Forkortes  heref ter  som MVC 
View 
Model 
Controller 
Bruger  
Manipulerer Opdaterer  
Ses af  Anvender  
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Fordele ved brug af et framework i  vores case er, at der kunne opfyldes vores 
opstillede krav til  brugeradministation uden, at  det ville medføre en lang række 
unødvendige funktioner,  som kunne være aktuelt ved brug af et CMS. Fordelene 
ved et  CMS ville til  gengæld være, at  løsningen kunne vedligeholdes af LMD uden, 
at der var behov for videre programmeringskendskab. Dette kan også ses som en 
del af begrundelsen for, at INSP’s eksisterende løsning gør brug af et Drupal CMS. 
Det vil le dog også være muligt,  at overlevere meget af vedligeholdelsen til  LMD 
igennem brugeren af et  framework, hvis der blev udarbejdet  den fornødne 
funktionalitet  igennem en brugervenlig brugergrænseflade.  
Fordelen ved at bruge CMS eller frameworks set i  forhold til  egen udarbejdelse i  
PHP, vil i  vores case være, at der hurtigt  kunne udarbejdes forslag t il  en løsning,  
som opfylder de nævnte krav til  brugeradministration. Ligeledes kunne det  
formodes, at mange af de anerkendte frameworks og CMS gør brug af standarder 
indenfor kodestruktur design mønstre såsom MVC. Herved vil  det  gøres lettere at  
vedligeholde og udbygge med ny funktionali tet senere i udviklingsprocessen. 
Fordelende ved at udarbejde løsningen selv ville til  gengæld være, at løsningen 
ikke kom til  at  indeholde unødvendig funktionali tet , i  form af standard 
komponenter i  de anvendte løsninger.  Det forekom som et problem ved den 
eksisterende CMS løsning hos INSP, at de t iltænkte brugere ikke besad den 
nødvendige viden til  at  gøre brug af systemets funktioner. Vi mener derfor at det  
er vigtigt  at  udvikle webstedets  funktionali tet  i  fælleskab med brugerne for at  
sikre forankring af projektet såvel som brugervenlighed i den implementerede 
funktionalitet .  
 Vores valg 
Ud fra de opsti llede muligheder valgte at gøre brug af et framework. Dette gjorde 
vi  først  og fremmest da vi ikke så det  tidsmæssigt realistisk,  at  vi kunne nå at  
programmere brugeradministrationen fra bunden i det aftale Sprint  og at denne 
bestræbelse samtidig ikke ville være med t il  at skabe yderligere værdi for LMD. 
Vi valgte dog ikke at gøre brug af et CMS, da vi samtidig ønskede at udvikle 
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sidens  funktionalitet i  samarbejde med brugerne og ikke ønskede at føle os 
begrænsede at et CMS allerede fastdefinerede struktur og designmønster.  
Vi valgte at gøre brug af frameworket UserCake til  at igangsætte vores 
udviklingsproces. UserCake funktionalitet  beskrives som følgende: 
“UserCake is a free, open source user management framework designed in PHP. It is 
meant to be a foundation upon which web applications which involve user management 
can be quickly and easily developed.” (UserCake) 
UserCake frameworket indeholder funktioner til  følgende: 
  Registrering af nye brugere og login funktion 
  Administrat ion af oprettede brugere og sider 
  Oprettelse af roller og rettigheder og tildeling af disse til  brugere 
  Begrænse visning af sider til  visse roller 
Vi vurderede at UserCake opfyldte vores krav til  brugeradministrationen uden at  
inkludere yderligere unødig funktionalitet . Til login gør UserCake brug af HTML 
felter, hvis indtastninger krypteres og eftert jekkes i databasen. Herefter indlæses 
informationer om den pågældende bruger fra databasen i  sessions.  
5.3 RESPONSIVT WEBDESIGN 
I forundersøgelsen blev vi gjort opmærksomme på, at  der på det eksisterende 
websted var problemer med, at  sidens grafiske elementer ikke skalerede i  forhold 
t il  de forskell ige enheder30, som klienterne tilgik webstedet med. Dette gjorde at  
indholdet på webstedet fremtrådte uoverskuelig og besværlig at læse på mindre 
mobile enheder.  
Da vi ønskede at  webstedet skulle kunne ti lgås af en så stor del af vores målgruppe 
som muligt , ønskede vi,  at  sidevisningen skulle tilpasses dynamisk således, at  
indholdet fremtrådte på bedst  mulig vis  uanset  hvilken enhed, der blev anvendt til  
                                                 
30 Mobi l te lefoner ,  Tablets ,  Bærbare & Stat ionære computere .  
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at  tilgå webstedet.  Indenfor webudvikling kaldes denne form for dynamisk indhold 
også Responsivt  Webdesign .  Forskellige teknologier kan anvendes til  at  skabe 
responsivt  design. Vi har valgt  at beskrive to løsninger,  hvor den første er en 
server-side løsning, der gør brug af oplysninger i  HTTP headeren,  hvorimod den 
anden løsning er en klient-side løsninger, der gør brug af teknikker i CSS.  
 Server-side 
En måde at muliggøre en server-side løsning på ville være at gøre brug af HTTP 
request-header  strengen user-agent .  Strengen indeholder oplysninger om klienten,  
men der er dog ingen krav til  hvilke oplysninger strengen skal  indeholde (IETF,  
2014).  I det følgende vil vi  give to eksempler på user-agent strenge, sendt fra 
enheder med en Mozilla Firefox browser.  Efterfølgende vil vi  illustrere, hvordan 
et server-script kunne benytte oplysningerne i  user-agent  s trengene til  at returnere  
en passende sidevisning.  
Nedenfor ses et eksempel på en User-agent Streng fra en Macintosh computer,  
med en Mozil la Firefox browser:  
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel  Mac OS X 10.10; rv:39.0) Gecko/20100101 
Firefox/39.0 
Det første der er oplyst i  strengen er, at  forespørgslen er sendt fra en browser, der 
er kompatibel med ”Mozilla/5.0” visning, derefter er oplysninger om enheden,  
dens operativsystem og browser version, og til  sidst en oplysning om at browseren 
benytter Gecko som engine samt browserens navn og version. 
Nedenfor ses endnu et  eksempel på en user-agent streng, denne gang sendt fra en 
Android smartphone, med en Mozilla Firefox browser:  
Mozilla/5.0 (Android; Mobile; rv:39.0) Gecko/39.0 Firefox/39.0 
Som det ses er der oplyst,  at  forespørgslen er sendt fra en mobil  enhed, som 
benytter Android som operativsystem31. Havde forespørgslen været sendt fra en 
                                                 
31 f remgår  af  ”Android;  Mobi le ;” 
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tablet enhed i stedet for en smartphone havde der stået ”Tablet” i  stedet  for 
”Mobile” .    
Ved at  benytte disse oplysninger kan der igennem PHP returneres forskelligt  
indhold alt efter oplysningerne i  user-agent  strengen. Dette kaldes også user-agent 
sniffing .  Nedenfor ses et  eksempel på, hvordan dette kunne udføres i  et  PHP script:  
1   <?php   
2       //Tjek om user-agent strengen indeholder mobile eller tablet 
3       $Mobile  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Mobile"); 
4       $Tablet  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Tablet"); 
5       //Vis sider baseret på indhold i user-agent strengen 
6       if($Mobile){ 
7           echo "Dette er en mobilside"; 
8           }else if($Tablet){ 
9           echo "Dette er en tabletside"; 
10          }else{ 
11          echo "Dette er en normalside"; 
12      }?> 
 
I eksemplet tages der udgangspunkt i en kontrol af enten mobil , tablet eller øvrige.  
Hvis der for eksempel optræder ordet  ”Mobile” i  strengen printes teksten ”Dette 
er en mobilside”.  For at gøre adskillelsen af de forskellige sider nemmere kunne 
der laves en omdirigering til  en URL. 
Der kan findes flere fordele ved denne t ilgang. Ved løsninger på klientens side 
bliver hele indholdet  indlæst og derefter tilpasset til  klientens enhed. Det kunne 
for eksempel være et høj opløseligt billedet,  der i en mobil visning blev 
nedskaleret eller helt  undladt at blive vist. Ved at vurdere skærmvisningen på 
servers-siden kan der nøjes med at blive sendt den nødvendige data til  at  få vist  
siden, hvilket  kan reducere serverbelastning og mindske forbruget af båndbredde. 
Der er dog også en række ulemper.  Som sagt er der ikke defineret klare 
retningslinjer for hvilke oplysninger der kan indgå i en user-agent streng. I de 
medtagende eksempler tages der udgangspunkt i en Mozilla Firefox browser.  
Havde vi benyttet en anden browser ville udformningen af strengen forekomme 
anderledes, og der ville ikke været garanteret samme klarer adskillelse mellem 
smartphone, tablet og computere. Hvis der blot blev opgivet enhedens navn i stedet  
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for type, ville det  kræve en database over alle enheder sammen med en 
kategorisering af disse til  forskellige visninger. En anden ulempe er,  at det  ville 
blive besværligt at foretage ændringer i indholdet på websiderne, da der her skal  
ændres i  scriptet  for både mobile enheder og normale skærmstørrelser.  Derved 
risikeres det, at sidernes indhold er inkonsistent med hinanden. En sidste 
væsentlig ulempe er,  at der igennem user-agent strengen ikke er oplyst klientens 
skærmstørrelse, som ellers kan variere i smartphone og tablet  modeller, hvorfor 
det ikke på samme måde er muligt at vurdere den optimale visning, som ved en 
klient-side løsning. Her kan der stil les spørgsmålstegn ved om en sådan server-
side løsning vil kunne betegnes som responsiv, da der blot er tale om forskellige 
websider, der bliver indlæst afhængigt af forespørgslen.  
 Klient-side 
I forhold til  server-side løsningen ville en mere anvendt ti lgang t il  responsivt  
design være en klient-side løsning. Til en sådan løsning kunne CSS og Javascript  
blive behandlet i  klientens browser og resultere i  den mest optimale sidevisning 
baseret på browservinduets størrelse. I forhold t il  server-side løsningen, som blev 
præsenteret i  forrige afsnit,  vil  der i en klient-side løsning blive indlæst den 
samme webside, hvis visning og indhold vil blive behandlet i  kl ientens browser.  
En klient-side løsning til  at  skabe responsivt design består ifølge Ethan Marcotte 
af tre overordnede teknikker i CSS: Fluid grids ,  flexible images og media queries  
(Marcotte, 2011 s.  9). 
Fluid grid 
Fluid grid er en teknik der gør brug af CSS til  at opdele siden i et todimensionelt  
gitter som de grafiske elementers positions i  sidevisningen kan ti lpasses efter.  
Ved et fixed grid  forbliver gitterets og dens inddelingers størrelse den samme,  
uafhængigt at browservinduets størrelse.  Et eksempel på dette kunne være en gitter 
opdeling, hvor gitteret er 960 pixels bredt, inddelt  i  4 kolonner, som hver har en 
bredte på 240 pixels .  Ved brug af fluid grid t ilpasses størrelsen på dette git ter alt  
efter størrelsen på browservinduet på klientens enhed,  ved enten at udfylde hele 
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browservinduets størrelse eller ved at  benytte en procentsats.  Gitterets  inddeling 
ville derefter i  de fleste tilfælde være defineret , som procenter for at kunne 
tilpasse git terets dimensioner.  Dette resultere i et  responsivt gitter, hvor de 
forskell ige elementers placering relativt  til  hinanden forbliver de samme, men 
hvor afstanden imellem dem ændres alt  efter browservinduets størrelse.  
Et eksempel på brugen af fluid  grid  ses nedenfor i  CSS: 
<style> 
.gitter  
{ 
    width: 90%; 
    margin: auto; 
} 
.gitter .kolonne1, .gitter .kolonne2, .gitter .kolonne3, .gitter .kolonne4, 
{ 
    width: 25%; 
    float: left; 
} 
</style> 
 
I eksemplet bliver gitteret defineret til  at  fylde 90% bredden på browservinduet 
og være centreret  på midten. Hver af de fire kolonner udgør 25% af gitterets  
bredde. 
 Flexible images 
Flexible images  har at gøre med skalering af bil leder.  Hvor tekst  automatisk kan 
indrettes efter de opstillede rammer, har billeder en fast  bredde og højde. Dette 
kan modvirkes ved at specificere dens maksimale dimensioner i procenter med 
max-width  i  CSS. Nedenfor ses et eksempel på dette:   
<style> 
img  
{ 
    max-width: 100%; 
} 
</style> 
 
Ved at  benytte max-width  vil  billedet  maksimalt blive vist  i  dets  oprindelige 
bredde, men vil til  gengæld kunne formindskes i bredden alt  efter dens rammer. 
Desuden vil  dens højde i moderne browsere tilsvarende blive formindsket for at  
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kompensere for billedets  aspektforhold. Tilsvarende kunne der også benyttes max-
height  t il  højden af billedet.  Udover at  gøre billedet  skalerbart, kan der også 
benyttes overflow  i  CSS, som i stedet for at skalere billedet,  beskære billedet ti l  
at passe ind i dets indsatte rammer. 
 Media queries 
Media queries  er en del  af CSS3 og er logiske udtryk, som kan være enten sande 
eller falske. Media queries  består af en media type ,  t il  at kontrollere typen af 
medie (i alt  9 forskellige) og kan herudover indeholde media expressions ,  som 
kontrollere mediets egenskaber (i alt 13 forskellige), begge beskrevet i  en fast 
syntaks (W3C, 2012). Ved at  benytte Media Queries  kan en websides udseendet 
variere alt  efter visningsmediet og dets egenskaber.   
Et eksempel på brugen af Media Queries ses nedenfor i CSS: 
<style> 
.gitter  
{ 
    width: 90%; 
    margin: auto; 
} 
.gitter .kolonne1, .gitter .kolonne2, .gitter .kolonne3, .gitter .kolonne4, 
{ 
    width: 25%; 
    float: left; 
} 
 
@media screen and (max-width: 500px)  
{ 
    .gitter .kolonne1, .gitter .kolonne2, .gitter .kolonne3, .gitter 
.kolonne4, 
    { 
        width:100%; 
    } 
} 
</style> 
 
Eksemplet  bygger videre på eksemplet  fra f luid grid .  Her benyttes en media  query  
t il  at definere, at hvis der er tale om et medie, der kategoriseres som screen,  og 
hvis browservindue har en maksimal bredde på 500 pixels  el ler mindre,  så skal  
samtlige kolonner i gi tteret udfylde hele gitterets bredde, hvorved hver kolonne 
placeres oven på hinanden. Havde der ikke været  denne transformation ved mindre 
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skærmbredder,  vil le kolonnernes bredde have fortsat  deres procentvisse 
formindskelse.  På mindre enheder kunne dette i  praksis have resulteres i ulæseligt  
indhold på sidevisningen. Eksemplet  tager udgangspunkt i  screen  som media type .  
Andre typer kunne være print ,  t il  udskrivningsvisninger,  og tv  t il  visning på tv-
skærme. Som media expressions  blev der benyttet max-width.  Et andet udtryk 
kunne være orientation ,  som kan skelne mellem portræt- og horisontalvisning på 
en enhed. 
Klient-side løsningen har den fordel,  at  visningen af det  samme indhold kan 
optimeres al t efter størrelsen på browservinduet. Derved vil det til  forskel fra  
server-side løsningen blot være nødvendigt med en enkel version af sidens 
indhold. Løsningen har også den fordel,  at der dynamisk kan tages højde for 
browservinduets størrelse og ikke blot give et skøn på den optimale visning baseret  
på typen af enhed. 
Ulempen ved at benytte en klient-side løsning er, at behandlingen foregår hos 
klienten, som afhængig af browserens version kan variere i kompatibilitet med de 
forskellige udtryk i CSS. Af denne grund må der i  mange tilfælde skrives særskilte 
versioner af den samme funktionalitet  for at tage højde for forskellige versioner 
af browsere.  For eksempel vil udtrykket max-width  ved nedskalering af billedere 
ikke blive behandlet  i  Internet  Explorer browsere,  der er version 6 eller under.  
Derimod ville der i sådan tilfælde være nødvendigt at benytte width ,  hvis resultat  
minder om max-width (Marcotte,  2011 s. 47).  
Til begge løsninger, både klient-side og server-side,  findes en række frameworks,  
der muliggøre responsivt design. Af klient-side frameworks kan nævnes 
Foundation, Bootst rap,  Less og Skeleton, som varierer i  måden og antallet  af  
elementer, som der udføres responsivt webdesign på.  Af server-side frameworks 
kan nævnes, Zend, som indeholder funktioner og biblioteker t il  at tjekke 
kompatibilitet ud fra oplysningerne i  user-agent strengen. Til sidst  er der også 
frameworks,  der kombinerer teknikker fra begge løsninger,  som eksempelvis 
frameworket RESS. 
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 Vores valg 
Vi valgte at tage udgangspunkt i  en klient-side løsning, da indholdet på den måde 
kunne optimeres mest muligt  til  klientens browservindue. For at  kunne levere 
færdige resultater i  de to Sprints valgte vi at  tage udgangspunkt i  et  færdigudviklet  
framework, Bootstrap, som er en klient-side løsning, der benytter HTML, CSS og 
Javascript  til  at muliggøre respontivt  design (Bootstrap).  De teknikker som 
frameworket funktionalitet  er baseret  på er de som er beskrevet i  forrige afsnit  
under klient-side løsning med f luid grid ,  f lexible images  samt media queries.  
Derudover biddraget frameworket med CSS ti l  udformning af knapper, input 
fel ter, tabeller, typografier mm., som var med t i l  at give et s trømlignet design for 
brugergrænsefladen. 
Et eksempel på resultatet  af vores anvendelse af Bootstrap til  skallering af 
webstedet kan ses i bilag s.246. 
5.4 OPSUMMERING 
På baggrund af behovene og opstilling af alternativer valgte vi  at tage 
udgangspunkt i Apache webserver løsning, med brug af PHP som server-side 
scripting-sprog og MySQL som database.  Brugeradministrationen valgte vi at  
implementere med UserCake frameworket og behovet for responsivt design 
imødekom vi igennem anvendelsen af Bootstrap. 
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6 MATCHMAKING FOR LEDIGE OG VIRKSOMHEDER 
Igennem interviewet med brugerne midtvejs  i  Sprint  2,  kom det til  syne, at de 
jobsøgende fandt det problematisk, at de ved jobsøgning skulle inddeles i en række 
konkrete og fastdefinerede erhvervsområder.  Ud fra disse angivne 
erhvervsområder havde arbejdsgiverne mulighed for,  at sortere jobkandidaterne 
efter hvilket erhvervsområde, der matchede stil lingen på bedste vis.  Men at 
arbejdsgiverne kun havde mulighed for at  sortere de jobsøgende ud fra deres 
angivne erhvervsområde eller blot  i  form af en samlet l istevisning, hvori  alle de 
jobsøgendes profiler indgik, forekom de ledige utilstrækkeligt  (Se eksempel i  
bilag s.  248) .  
At de jobsøgende blev opdelt ud fra erhvervsområde viste sig problematisk, hvis 
den jobsøgende ikke mente, at være t ilknyttet et af de fastdefinerede områder, men 
i  stedet  ønskede at  ”sælge sig selv”  på en samlet kompetencebeskrivelse i form af 
fri tekst,  og ikke blot baseret på sine specifikt angivne kompetencer.  Ønsket om at  
angive kompetencebeskrivelsen i form af fritekst, blev begrundet med, at de 
jobsøgende ikke fandt det nødvendigt med rammer og bokse til  at angive de 
forskellige oplysninger, men at det  i  højere grad burde være op til  den enkelte at 
bestemme måden, hvorpå kompetencebeskrivelsen udformes. Fritekstbeskrivelser 
skal  i  denne kontekst  forstås som en tekstbeskrivelse,  der udformes i ét  tekstfelt,  
hvor forfatteren besidder frie rammer til  selv at bestemme hvilke udtryk, ord samt 
opbygning, der bedst  egner sig ti l  at beskrive individets kompetencebeskrivelse.  
Der blev givet udtryk for, at muligheden for at beskrive kompetencebeskrivelserne 
i  form af fritekst  var et ønske, der var særligt  tilknyttet  den brugerprofi l, som 
skulle figurere hos LMD, da indholdet i  disse kompetencebeskrivelser var 
forskelligt fra de kompetencebeskrivelserne, der i  forvejen var tilgængelig på 
brugernes LinkedIn  profiler.  
Baseret på disse udtalelser blev det besluttet at arbejde videre med at undersøge, 
hvilke computeranvendelser der kunne være med t il  at  understøtte denne 
matchmaking imellem jobsøgende og arbejdsgivere. Matchmaking skal i  denne 
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forbindelse forstås, som en aktivitet,  der skal  forene de ledige og arbejdsgivere 
igennem en kvalificeret  vurdering af de lediges udbudte kompetencebeskrivelser 
i overensstemmelse med arbejdsgiveres sti llingsopslag.  
Mere konkret ønskede vi igennem vores undersøgelse at  adressere følgende 
problemstil linger:  
-  Anbefaling af relevante jobannoncer baseret  på kompetencebeskrivelser 
-  Anbefaling af relevante erhvervsområder baseret på 
kompetencebeskrivelser 
I forbindelse med jobrekruttering antages det , at en arbejdsgiver ønsker at finde 
den bedst mulige jobkandidat  til  at  varetage en given still ing baseret  på opfyldelse  
af kompetencer og præferencer. Ligeledes antages det, at den jobsøgende søger at 
besætte den bedst  mulige stilling baseret  på opfyldelsen af kompetence og 
præferencer.   
Ud fra de opstillede problemstillinger ønskede vi at undersøge potentialet for 
anvendelsen af nogle udvalgte matchmaking teknikker, med det  formål, at  
understøtte denne matchmaking proces, der finder sted imellem jobsøgende og 
arbejdsgivere.  Ligeledes ønskede vi,  at udføre et  praktisk eksperiment,  
hvorigennem det ville være muligt  at afprøve og diskutere eventuelle potentialer 
og problematikker ved anvendelsen af disse teknikker.  
I og med, at både jobannoncer og kompetencebeskrivelser er skrevet i  fritekst ,  
vurdere vi vores problemstilling ti l  at tilhøre forskningsfeltet  text mining :  
”Text mining is the discovery and extraction of interesting, non-trivial knowledge from 
free or unstructured text. This encompasses everything from information retrieval (i.e., 
document or web site retrieval) to text classification and clustering, to (somewhat more 
recently) entity, relation, and event extraction.” - (Kao, et al., 2007 s. 1) 
Som det fremgår af citatet er text  mining et bredt felt,  der gør brug af mange 
forskellige teknikker. Af denne grund har vi valgt at begrænse os og fokusere på 
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to udvalgte Machine Learning  teknikker: Clustering og Classif ication  samt brugen 
af Cosine Similarity til  at beregne ligheden imellem dokumenter.  
I først afsnit  vil  en forklaring af Machine Learning  og feltets anvendelsesområder 
blive forklaret sammen med vores fremgangsmåde. I de efterfølgende underafsnit  
vil en teoretisk beskrivelse af de udvalgte teknikker og deres anvendelse i forhold 
t il  vores problematik blive gennemgået sammen med en gennemgang af vektoriel  
repræsentation af data. I andet afsnit vil udførslen af eksperimentet sammen med 
de udledte resulter blive beskrevet. I diskussionen vil de enkelte teknikkers 
anvendelse og deres resultater blive diskuteret .  
6.1 MACHINE LEARNING 
Machine Learning  er et  fagområde, der beskæftiger sig med at gøre computere i  
stand til  at lære og herigennem udføre handlinger uden at være blevet eksplicit 
programmeret . Ifølge Tom M. Mitchell (Mitchell, 2006) kan Machine Learning  
betegnes som en fusion imellem fundamentale spørgsmål som datalogi og statistik 
søger at besvare.  Der fokuseres inden for Machine Learning  på, at få computere 
t il  at træffe beslutninger og handle ud en rationalisering baseret på eksisterende 
viden,  uden at computeren er eksplici t  programmeret  til  udføre en bestemt 
handling. Herunder arbejdes der inden for feltet med at finde de mest effektive 
algoritmer t il  indhentning og behandling af data,  som der efterfølgende anvendes  
af computeren til  at rationalisere ud fra (Mitchell, 2006 s.  1).  
Machine Learning  er et  bredt fagområde, med mange praktiske 
anvendelsesmuligheder. Her kan blandt andet nævnes Ranking  af websider i  
forbindelse med søgemaskiner, således at  søgemaskinen er i stand til  at  finde frem 
til det mest relevante websider baseret  på en brugers indtastede søgning. En 
l ignende anvendelse kunne være Collabrative fi ltering ,  der har til  formål  at foreslå 
kunden relaterede produkter eller services baseret  på tidligere aktiviteter på 
eksempelvis  et  websted. Et eksempel for dette kunne være på et  websted som 
Amazon, hvor brugeren løbende bliver præsenteret for produkter der relatere sig 
t il  kundens eller lignende kunders købsmønstre. Machine Learning  bliver også 
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brugt indenfor eksempelvis, ansigt- og talegenkendelse, automatisk oversættelse 
af tekst  og tale,  samt eksempelvis kategorisering af spam e-mails  (Smola, et  al .,  
2008 s.  3-6).  
Inden for Machine Learning  bliver der adskilt imellem supervised  og unsupervised  
teknikker.  Der gøres brug af unsupervised  teknikker til  at identificere strukturer i  
data,  hvor strukturen ikke på forhånd er kendt.  Et  typisk eksempel på en 
unsupervised  teknik er clustering (Smola,  et al .,  2008 s.  32) .  Supervised teknikker 
gør derimod brug af træningsdata, der på forhånd indeholder en kendt og defineret  
struktur til  t ræning af en model, eksempelvis fotografier af folks ansigter ti l  
træning af en model til  ansigtsgenkendelse. Igennem supervised  teknikker er det  
altså muligt at  træne computere ti l  selv at lære strukturer, hvilket ofte anses som 
en stor fordel  sammenlignet med at  instruerer computeren manuelt  (Smola,  et al. ,  
2008 s.  6).  
 Undersøgelsens opbygning 
Vi har valgt  at  opbygge denne undersøgelse ud fra Rachel Schutt og Cathy O'Neil  
procesmodel af The Data Science Process (se figur 16) .  Begrebet Data Science ,  
er en bred betegnelse som generelt  dækker over den videnskab, der omhandler 
ekstrahering af viden fra store mængder ustruktureret  data. Denne 
ekstraheringsproces kan beskrives igennem et generelt framework af processer,  
der tilsammen betegnes som The Data Science Process .  Vores undersøgelse  
bevæger sig ind i Data Science  feltet, da formålet med undersøgelsen er at finde 
frem til sammenhænge og anvendelsespotentialer i  ustrukturerede data.  
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Figur  16  -  Data  Science  P rocess  (S chu t t ,  e t  a l . ,  2014 s .  41 )  
Som det ses i figur 16 starter ethvert Data Science forløb med, at en mængde ”rå 
data” bliver indsamlet. Denne data kan være alt fra aktiviteter på sociale medier, 
sendte e-mails,  oprettelse af jobannoncer, indsendte billeder på forums og så 
videre.  Når der er tale om rå data ,  så indebærer det , at denne data først  skal  
bearbejdes før den kan analyseres og resultere i  ny viden. Den 
forbehandlingsproces som udføres på de rå data bliver også kaldt data wrangling 
(Schutt , et  al.,  2014 s. 41). Når den rå data er blevet  bearbejdet  t il  et  ”rent” datasæt 
udføres der en EDA32, for at validere at der ikke forekommer absurde eller korrupte 
værdier.  Hvis datasættet  er for fejlpræget kan det  her være nødvendigt  at  indsamle 
ny data eller foretage en grundigere rengøring af den eksisterende data.   
Når det  kan vurderes at datasættet er rent , udvælges der en model for anvendelse  
af de algoritmer, som afspejler det problem der arbejdes med. Hvis problemet 
                                                 
32 Explorator y Data  Analys is  
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eksempelvis omhandler at klassificere en mail som spam  eller ham  vil  det være en 
mulighed at gøre brug af en classification  algoritmen eller ved undersøgelsen af 
generelle tendenser i  datasættets struktur og opbygning gøre brug af en clustering  
algoritme. 
Alt efter problemets karakter og den valgte analysemodel vil  resultatet udforme 
sig på forskellig vis . Resultatet kan være i  form af en visualisering, en rapport  
eller alternativt kan erkendelserne og ny viden resultere i skabelsen af 
dataprodukter. Disse dataprodukter kan manifestere sig i en lang række 
softwareservices som eksempelvis spamfiltre til  mailsystemer eller services til  
kvalificeret  anbefaling af forbrugsvare på internettet.  Skabelsen af et nyt 
dataprodukt medfører ifølge procesmodellen, at anvendelsen af produktet  resultere 
i et feedbackloop ti l  den ”virkelige” verden, hvorigennem ny data opstår. Et  
eksempel på dette kunne være at den genererede data viser hvilke købsmønstre 
forskellige forbrugere udviser i  forbindelse med forskellige begivenheder, såsom 
politiske tiltag eller lancering af nye forbrugsgoder, hvilket kunne have en 
strategisk betydning i forhold t il  markedsføringsstrategi i  en virksomhed. Det er 
derfor vigtigt  at  reflektere omkring hvilken indflydelse denne feedback og 
skabelse af ny data kan medføre for det domæne og de fænomener, som observeres  
og analyseres (Schutt, et al.,  2014 s. 42).  
Vi har valgt  at  udforme vores eksperiment ud fra modellen, hvilket kommer ti l  
syne igennem den praktiske udførsel  af eksperimentet,  som også beskriver 
indsamlingen og forbehandlingen af datasættet . I de følgene afsnit  vil teorien for 
de anvendte teknikker og repræsentationen af data i Machine Learning  blive 
beskrevet.  
 Vektoriel repræsentation af tekst 
Inden for Machine Learning  er en typiske måde at  repræsentere data på i form af  
en Vector Space Model .  En vektor er en geometrisk struktur, som udgøres af en 
længde og en retning. Et typisk koordinatsystem består af tre dimensioner, X, Y  
og Z. Matematiske beregninger,  såsom multiplikation, division og addition kan 
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udføres på vektorer, hvis vektorerne besidder præcis samme antal dimensioner. En 
måde at repræsentere ord som vektorer er ved at tildele hvert bogstav én dimension 
i vektoren. Således repræsenterer a, b, c,  d og så videre,  hver især én dimension. 
Dette vil betyde at  alle danske ord kan repræsenteres i  form af en 29 dimensions  
vektor, hvor hver dimension repræsenterer et  bogstav i  alfabetet . Der er 
overordnede to måder at  repræsentere ord på som vektorer,  henholdsvis som en 
binær eller som en frekvens-baseret vektor. Forskellen imellem disse to 
repræsentationer kan ses illustreret i  eksemplet  nedenfor ved brug af ordet  
”undervisning”. 
29 vektor dimensioner:a,b,c,d,e,f,g,h,i,j ,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t ,u,v,w,x,y,z,æ,ø,å 
Binær:  undervisning :   0,0,0,1,1,0,1,0 ,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0  
Frekvens :  undervisning :0,0,0,1,1,0,1,0,2,0,0,0,0,3,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0 
Som det ses ovenfor er der en lang række dimensioner som blot er 0, da de ikke 
indgår i  ordet.  Dette betyder at  ordet ”undervisning” på simplere vis  kunne 
repræsenteres i form af en vektor bestående af blot følgende otte dimensioner:  
Vektor dimensioner:    d,e,g,i,n,r,s,u,v 
Binær:  undervisning :1,1,1,1,1,1,1,1,1 
Frekvens :    undervisning :1,1,1,2,3,1,1,1,1 
Ordenes korresponderende vektorrepræsentation gør, at det er muligt at foretage 
en kvantificerbar sammenligning imellem dem baseret  på forekomsten af de 
bogstaver/dimensioner,  der er til  stede i hver vektor.  Til  dette gøres der brug af 
den frekvensbaserede repræsentation da denne er mere præcis når det omhandler 
at beregne l igheder imellem tekst .  
  Cosine Similarity 
Helt generelt  har beregningen af ligheden/afstanden imellem vektorer til  formål  
at skabe ét samlet estimat for vektorernes forskellighed. Til  at  foretage denne 
beregning findes en lang række afstands/ligheds funktioner. En af de mest 
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populære måder at sammenligne ligheden imellem tekstdokumenter på, er ved brug 
af Cosine Similarity (Huang, 2008 s. 51).  
Cosine Similarity imellem to tekststrenge kan beregnes som cosinus af vinklen 
imellem de to tekststrenges vektorerrepræsentationer Va  og Vb :  
 
I overensstemmelse med ovenstående funktion beregnes Cosine Similarity  imellem 
de to n-dimensions vektorer Va  og Vb  som følgende: 
Hvis det antages at de to ord som ønskes sammenlignet er ordene ”undervisning” 
og ”underviser” .  Så vil en forening af ordene resultere i  en vektorrepræsentation 
med følgende dimensioner:  
Vektor dimensioner:  d,e,g,i,n,r,s,u,v 
Va  (Undervisning):  1,1,1,2,3,1,1,1,1 
Vb (Underviser):   1,2,0,1,1,2,1,1,1 
Beregning af Cosinus funktionen for ovenstående to vektorer beregnes således:  
1.  Udregn skalarproduktet af de to vektorer:   
(1∙1)+(1∙2)+(1∙0)+(2∙1)+(3∙1)+(1∙2)+(1∙1)+(1∙1) = 12 
2.  Udregn længden af Va :   
  
3.  Udregn længden af Vb :   
 
4.  Udregn produktet af længderne for Va  og  Vb :   
  
5.  Til sidst  divideres skalarproduktet med produktet af de to vektorers  
længder:  
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Eksemplet viser at ordene ”undervisning” og ”underviser”  har en lighed på 0,72 = 
72%. Cosine Similarity  af to ord som i ovenstående eksempel er naturl igvis et  
eksempel med få praktiske anvendelser, hvorimod en kvantitativ vurdering af to 
tekstdokumenters lighed, derimod kan synes at have flere praktiske anvendelser.  
Samme fremgangsmåde kan dog anvendes til  at analysere hele tekstdokumenter,  
som imidlert id kræver at dokumenterne forekommer i en noget anderledes Vector 
Space Model  end il lustreret  i  eksemplet  ovenfor, hvilket er beskrevet i  næste 
underafsnit.  
I vores eksperiment gør vi brug af Cosine Similarity t i l  at  anbefale relevante 
jobannoncer baseret på en kompetencebeskrivelse og til  en indledende validering 
af datasættet.  
 Bag-of-words Model 
En udbredt måde at repræsentere tekstdokumenter i form af vektorer, er igennem 
en såkaldt  bag-of-words  model (Manning, et  al.,  2009 s.  117). I denne model 
ekstraheres først al le unikke ord, t il  forskel  fra unikke bogstaver i forrige 
eksempel, som indgår i samtlige af de analyserede dokumenter.  Disse unikke ord 
danner tilsammen et  vokabular,  der udgør dimensionerne i  
vektorrepræsentationerne (Hastie, et  al .,  2009 s.  672). Ligesom i eksemplet i  
forrige underafsnit benyttes der frekvens-baseret vektorrepræsentation i bag-of-
words modellen, hvorved der tages højde for antallet  af gange ordene, som indgår 
i dokumentet,  forekommer. Dette vil  samtidig sige,  at  sætningen ”Brian er ledig,  
men Lone arbejder” forekommer identisk med sætningen ”Lone er ledig, men 
Brian arbejder”. Denne model tager al tså ikke højde for ordenes placering i  
dokumentet  og deres kontekstuelle betydning. Det antages dog på trods af dette,  
at to dokumenter med lignende bag-of-words repræsentation vil besidde en stor 
lighed. 
Følgende eksempel for bag-of-words repræsentationen er nær identisk med forrige 
underafsnits eksempel,  bortset fra at alfabetet der blev gjort brug af i  forrige 
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eksempel er erstattet  med et vokabular bestående af samtlige af de unikke ord, 
som indgår i de dokumenterne i  det analyserede datasæt.   
I følgende eksempel antages det, at  et  datasæt bestående af to dokumenter ønskes 
sammenlignet.  De to dokumenter består af følgende tekster:   
1) Ledige Med Drive i Roskilde, har igennem de seneste år hjulpet ledige.  
2) Ledige er igennem Roskilde jobcenter blevet anbefalet at deltage i LMD 
netværket.  
Disse to sætninger udgør tilsammen følgende 19 unikke ord, hvis der ikke 
skelnes mellem store og små bogstaver, som udgør vokabularet. Hvert  ord udgør 
altså én dimension i vektoren: 
1.  ledige 
2.  med  
3.  drive 
4.  i  
5.  roskilde 
6.  har 
7.  igennem  
8.  de  
9.  seneste 
10.år 
11.hjulpet  
12.er 
13.jobcenter 
14.blevet  
15.anbefalet  
16.at 
17.deltage 
18.lmd 
19.netværket 
Hver vektors koordinatsæt udgøres af samtlige 19 dimensioner også selvom et 
givent ord ikke indgår i dokumentet.  
  
1) Ledige Med Drive i Roskilde, har igennem de seneste år hjulpet ledige.    
Skrives som vektor:  [2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]  
 
2) Ledige er igennem Roskilde jobcenter blevet anbefalet at deltage i LMD 
netværket  
Skrives som vektor:  [1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1] 
Rækkefølgen på vektorens dimensioner afspejler den angivne rækkefølge på 
vokabularet fra forrige side.  I ovenstående eksempel bør det  pointeres,  at alle store  
bogstaver konverteres t il  små bogstaver, og at komma, punktum og anden 
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tegnsætning fil treres fra (Smola,  et al. ,  2008 s.  21).  Ligeledes kan det også være 
en god ide at frafi ltrere ord såsom: er, havde, får, har og med ,  da disse ord 
forekommer hyppigt og ikke i sig selv symboliserer betydning omkring et  givent 
dokument. Disse frasorterede ord blive ofte refereret til  som Stopwords (Manning,  
et al. ,  2009 s.  27).  
Som det kan afledes af eksemplet ovenfor, stiger antallet af dimensioner 
proportionelt med antallet  af unikke ord, hvorfor en bag-of-words repræsentation 
af et s tort datasæt resultere i et s tort antal vektordimensioner. Hvis man 
eksempelvis ønskede at analysere samtlige af Shakespeares værker, ville en bag-
of-words  vektor for hvert værk bestå af de 28829 unikke ord der tilsammen indgår 
i Shakespeares værker, hvoraf 12493 ord dog kun forekommer en enkelt gang 
(George Mason University,  2015). At ord kun forekommer en enkelt gang betyder,  
at  disse ikke er væsentlige i forhold til  sammenligning med andre dokumenter og 
de kan derfor udelades.  En bag-of-words  vektor,  hvori  samtlige af Shakespeares 
værker kan repræsenteres, vil derfor bestå af hele, 28829 – 12493 = 16336 
dimensioner.  
 Vægtning imellem ord 
En problematik der gør sig gældende ved analyse af tekst  er at  alle ord som 
udgangspunkt er vægtet ligeligt , på trods af at nogle ord besidder meget l idt 
udslagsgivende betydning for et  givent dokument. Eksempelvis vil ordet ”arbejde”  
forekomme meget hyppigt i  forbindelse med jobannoncer,  på trods af at ordet ikke 
forekommer meget væsentligt i  forhold ti l  at karakterisere indholdet i  det givne 
dokument. For at  modvirke dette reduceres ordets vægtning med en faktor, der 
øges for ordets  Term Frequency (tf) ,  som er antallet  af gange ordet  optræder i  et  
givent dokument.   
I denne udregning bør der, udover hvor mange gange ordet  forekommer i det  
enkelte dokument,  ligeledes tages højde for,  hvor mange gange ordet  indgår i  det  
samlede datasæt,  da det ellers ikke vil  være muligt  at foretage en neutral  
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sammenligning på tværs af forskellige dokumenter.  Denne form for vægtning 
betegnes som Inverse Document Frequency (idf) og defineres som følgende: 
 
Hvor N  er antallet  af dokumenter i et  datasæt og df t  er antallet af dokumenter fra 
datasættet , hvori ordet t  indgår  (Manning, et al.,  2009 s. 118).   
Ved at  kombinere vægtningen fra Term Frequency med Inverse Document  
Frequency  opnås en vægtning af ordet t  i  et givent dokument:  
1.  Ordet t  vægtes højest når det forekommer mange gange i få dokumenter 
(hvilket resulterer i  en mere udslagsgivende betydning for disse 
dokumenter) 
2.  Ordet t  vægtes lavt når det forekommer få gange i et dokument eller hyppigt  
forekommer i mange dokumenter.  
3.  Ord som forekommer hyppigt  i  samtlige dokumenter vil få lav vægtning. 
TF-IDF  er produktet af tf  og idf:  
 
Et eksempel for brugen af TF-IDF  vægtning gives som fælgende: 
1.  Et dokument d  indeholdende i  alt 200 ord, hvori  ordet  t  = skole indgår i  alt 
7 gange. Dette vil  resultere i  en tf  for ordet skole i  dokumentet d være:   
t fd = t/d  = 7/200 = 0,035 = 3,5%  
2.  Hvis vi herudfra antager at dette blot er ét ud af et datasæt bestående af i  
alt  50 dokumenter, hvori  t  forekommer i  7 af disse dokumenter,  så vil  idf  
være: 
Idf t = log(N/df t) = log(50 / 7) = 0,85 
3.  Hvorudfra TF-IDF  vi l blive produktet af t f  * idf   
TF-IDFt ,d  = tf t ,d  * idf t  = 0,035*0,85 = 0,02975 
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Når TF-IDF beregnes for et  datasæt bestående af flere dokumenter, vil hver 
dimension i de enkelte dokumenters bag-of-word  vektorer besidde forskell ige 
værdier, vægtet ud fra de enkelte ords forekomster i de enkelte dokumenter og i  
det  samlede datasæt.  
 Clustering 
Clustering  anvendes til  at analysere data, hvori der ikke på forhånd er angivet  
nogen klassebetegnelser eller anden fastspecificeret  struktur. I forrige underafsnit  
er der udelukkende sammenlignet enkelte dokumenter med hinanden ved brug af 
Cosine Similarity .  Clustering  anvendes derimod t il  at  registrere grupperinger af 
datapunkter, ved at  inddele disse n-dimensions datapunkter i K  antal  gruppering,  
kaldet  clusters .  Fordelingen af disse clusters kan bruges til  at  skabe indsigt  i ,  
hvordan indholdet et  givent datasæt er fordelt.  
En klassisk clustering  algoritme er K-means .  Denne algoritme tager udgangspunkt 
i et datasæt D  bestående af N  antal vektorer V ,  repræsenteret  i  et d-dimensionalt  
rum dr  samt et  heltal K der repræsentere antallet af grupperinger/clusters  som 
datasættet  inddeles i.  K-means  algoritmen fungerer ved at  den ud fra vektorerne i  
datasættet beregne et  sæt af K-antal  vektorer i dr  kaldet centroids. Disse vektorer 
bruges til  at beregne hvilke clusters  som de enkelte vektorer i datasættet inddeles 
i. Denne beregning foretages  ved at  minimere afstanden fra hvert  datapunkt ti l  
dets nærmeste centroid, ved brug af en angivet afstandsfunktion. Den mest 
anvendte afstandsmål er euklidisk afstand  (Kanungo, et  al.,  2002).  
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Algoritmen kan på simpleste vis beskrives i følgende fire trin (Schutt , et al.,  2014 
s. 84):  
1.  Initialiser K-antal vektorer ved brug af en tilfældighed-funktion, som vil 
udgøre algoritmens start centroids.  
2.  Ved brug af den angivne afstandsfunktion, tildel  hvert datapunkt den 
nærmeste centroid .  
3.  Beregn ny gennemsnitsposition for centroids, baseret  på afstanden til  
samtlige tildelte datapunkter.  
4.  Gentag trin 2 t il  4 indtil  fordelingen af datapunkter ikke længere forandre 
sig.  
En måde at implementere denne algoritme kan beskrives igennem følgende 
pseudokode: 
D ← Datasæt bestående af N  antal  vektorer  
K  ← Antallet af beregnede clusters  
C ← K antal beregnede centroids   
P  ← {p(V)  | V  = 1, … ,N} er clusterens label for D 
 
1   C ← Initialiser K vektorer ved brug af random-funktion 
2        Gentag 
3           Cforrige ← C 
4             For hver V ∈ [1, N]  (Tildel vektor til nærmeste centroid) 
5                  p(V) ← argmin d(Dv, CJ) 
6             For hver J ∈ [1, K]  (Beregn optimale centroids) 
7              CJ ← Gennemsnit af Dv, for de punkter hvor p(V) = J 
8         Indtil C  = Cforrige 
9   Returner P og C 
 
Algoritmen starter ved at initialisere K-antal  clustercentroids, typisk ved brug af 
en t ilfældighedsfunktion eller ved at udvælge K-antal  tilfældige vektorer i  
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datasættet (Manning,  et al.,  2009 s. 360). Dette gøres eftersom det i  clustering  kan 
være svært at bestemme gode startkoordinater da strukturen i  den analyserede data 
forekommer ukendt.  Herefter inddeler algoritmen, baseret  på den angivende 
afstandsfunktion, hver vektor i  datasættet  til  den nærmeste cluster ,  baseret på den 
korteste afstand ti l  den nærmeste centroid .  Afstandsfunktionen d(a,b) der  bruges  
til  at beregne afstanden imellem to vektorer, kan specificeres på forskellig vis  alt  
efter hvad der karakterisere den data som indgår i  datasættet.  Den mest anvendte 
er euklidisk afstand som bruges til  beregning af numerisk data.  Den euklidiske 
afstand imellem to vektorer bestående af n antal dimensioner, kan beregnes ved 
brug af Pythagoras formularen: 
 
Når hvert datapoint er blevet tilskrevet den nærmeste cluster ud fra de 
initialiserede centroids ,  beregnes en ny centroid for hver cluster baseret på den 
gennemsnit lige afstand til  de tildelte vektorer (Frank, et al. ,  2011 s. 139). Denne 
proces gentages indti l der ikke forekommer ændringerne i  de beregnede centroids 
eller et andet specificeret afslutningskriterie mødes. En visuel  illustration af 
denne proces kan ses nedenfor:  
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Figur  17  -  K-m eans  c lus t e r ing .  (a )  Det  oprindel ig e  d a taset ,  (b )  To  in i t ia l i sered e  c lus t ercen t ro ids ,  (c -
f )  I t era t ion er  d er  resu l t ere  i  de  ende l ige  c lus te rs .  ( f )  Viser  de  to  endel ige  c lus t ercen tro ids  (P iech ,  
2012)  
Algoritmen opdeler et  givent datasæt i  et  specificeret K  antal  clusters .  Da der på 
forhånd ikke er en kendt struktur i den data som analyseres, er det ved brug af 
denne teknik nødvendigt  at gætte sig til  en passende værdi for K, hvilket  kan være 
svært ved analyse af ustrukturerede data .  Det er derfor en typisk praksis ved 
brugen af clustering  at eksperimentere med forskellige værdier for K og ud fra 
resultaterne finde frem til en passende værdi.  
Vi benytter clustering  i  vores eksperiment for at finde struktur og sammenhæng i  
mellem jobannoncerne i datasættet og de erhvervsområder, som jobannoncerne 
repræsentere. I kommende afsnit vil classification,  som er en supervised  Machine 
Learning teknik, blive beskrevet.  
 Classification 
I Machine Learning  dækker classif ication over disciplinen, at  få computeren til  at  
klassificere en given mængde data i  to eller flere kategorier.  For at kunne 
klassificere et givent sæt data tages der udgangspunkt i  et træningssæt med 
allerede kategoriseret data til  at træne en model.  Modellen benyttes derefter af 
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klassifikations algoritmen til  at  udregne, hvilken klasse som et  nyt datasæt har 
størst tilbøjelighed t il  at ti lhører, hvilket  gør den til  en supervised  teknik.  Målet  
med classification  er at  få trænet en model,  som med højst  mulig sikkerhed, kan 
kategorisere nyt data (Manning, et al. ,  2009 s. 257).  
I vores case vil  et  datasæt enten være en jobbeskrivelse eller en 
kompetencebeskrivelse, som efterfølgende klassificeres i erhverv. Træningssættet  
består af en række jobbeskrivelser eller kompetencebeskrivelser,  som allerede er 
klassificeret , som benyttes ti l  at træne en model.   
Der findes flere forskel lige algoritmer indenfor classif ication .  Inden for 
klassifikation af dokumenter,  som vores case hører ind under, kan Naive Bayes,  
Logistic Regression  og Support  Vector Machines  nævnes.  Vi har valgt at  gå i  
dybden med Naive Bayes, grundet dens simple tilgang. Naive Bayes bygger på 
Bayes' teorem ,  som har til  formål at forudse udfald på baggrund af eksisterende 
viden: 
 
Hvor c  er en klasse,  d  er et dokument,  P(c|d)  er sandsynligheden for at  klassen 
tilhører dokumentet og P(d|c) er sandsynligheden for at dokumentet optræder i  
klassen. P(c)  og P(d)  er sandsynligheden for at  henholdsvis dokumentet  d  ud af 
alle dokumenter D og klassen c  ud alle klasser C.  
Med Naive Bayes ønsker vi at finde den klasse c ,  som har den største 
sandsynlighed for at tilhører dokumentet d  og benytter Bayes’ teorem til  at  skrive 
følgende:  
 
Med andre ord ønsker vi , at finde den klasse c ,  som giver den største værdi af 
P(c|d)  ud fra samtlige klasser C .  Grunden ti l  at nævneren med P(d)  kan fjernes 
skyldes,  at  den ikke afhænger af klasserne, men derimod dokumentet,  hvilket  
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dermed gør den konstant for alle udregninger af et  dokument. P(d|c)  skrives til  
sidst som    da dokumentet d  repræsenteres af samtlige ord t  som 
indgår i dokumentet.  
Naive Bayes kan siges at være en ”naiv” anvendelse af Bayes' teorem ,  da det  
antages at  de enkelte parametre i  et  datasæt er uafhængige af hinanden. Der 
antages derfor følgende: 
 
På denne måde udregnes sandsynligheden for at de enkelte ord t  indgår i  hver 
klasse c ,  hver for sig uden at  tage højde for deres sammensætning.  
Selvom denne naive antagelse ikke i  praksis  gør sig gældende i alle 
anvendelseskontekster, inklusiv vores egen, har algoritmen trods sin enkelthed 
vist  sig effektiv selv i  situationer,  hvor der kan siges,  at  være en sammenhæng 
mellem de enkelte parametre (Manning, et  al .,  2009 s.  269). Der findes flere 
forskell ige Naive Bayes algoritmer ti l  tekst  klassificering, som hver udregner 
P(t|c)  forskelligt,  hvor Bernoulli  og Multinomial  kan nævnes.  For at  medregne 
antallet  af gange et ord optræder i  teksten, frem for en binær repræsentation, vil  
vi benytte Multinomial Naive Bayes,  hvor der ikke kun tages højde for datasættes 
parametre,  men også antallet af gange at  parametrene optræder (Witten, et  al.,  
2011 s. 98). Desuden vil vi inddrage den beregnede TF-IDF  vægtning i stedet for 
blot at tælle antallet af gange ordet optræder.  
Formålet med algoritmen er, at der trænes en model, som efterfølgende kan 
benyttes til  at klassifere ny data. Med modellen ønskes derfor, at beregne P(t|c)  
(sansynligheden for at et ord indgår i en klasse) for samtlige ord baseret  på hver 
af klasserne og p(c)  (sandsynlighed for at  en klasse er en bestemt klasse).  
En implementering af denne algoritme kan beskrives igennem følgende 
pseudokode: 
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Først  skal  modellen trænes.  Hvis det  antages at vi har en liste af dokumenter D,  
som hver består af ord t ,  og vi har en række klasser C ,  kan modelen trænes som 
følgende (Manning, et al. ,  2009 s.  260):  
1.  N  ←  Antal dokumenter D  
2.  V  ←  Liste af ord (t) i  D  
3.  For hver klasse c  i  rækken af klasser  C:  
4.    Nc  ←  Antal  dokumenter D  i  c  
5.    Prior[c]  ←  Beregn p(c) ud fra (Nc/N)  
6.    Ntc  ←  Liste af ord t  som indgår i c  
7.    For hver ord t  i  V:  
8.    Tct  ←  Antal  gange t[ 33] ingår i  Ntc 
9.   For hver ord t  i  V:   
10.  coundprob[t] [c]  ←   
11. Retuner V ,  prior ,  coundprob  
I t rin 5 bliver p(c)  udregnet. I t rin 8 vil der normalt blot  tælles antallet af gange,  
som ordet optræder i  klassen, som efterfølgende benyttes til  at  udregne P(t|c).  Vi 
benytter dog summen af de TF-IDF vægtninger af ordet  t  for de dokumenter,  som 
indgår i klassen c .  I t rin 10 udregnes P(t|c) ,  som vi kalder coundprop.  Som det ses 
her bliver coundprop  lagt 1 t il  i  tælleren og i nævneren bliver der lagt 1 til  hvert  
ord i  V .  Grunden til  at der bliver lagt  1 ti l  i  disse tilfælde, er for at  imødekomme 
at ord, som optræder i et  dokument d,  som bliver klasificeret ved brug af modellen,  
men som ikke indgår som en del  af vokabularet  for træningssættet.  I disse t ilfælde 
vil ordet ikke indgå i  Ntc  (listen af ord som indgår i  en klasse c  i  t ræningssættet) . 
Hvis ikke der blev adderet med et tal , vil le tæleren i et sådan t ilfælde resultere i  
0 og klassen c  vi lle derfor ikke blive valgt . Dette kaldes også Laplace  smoothing  
(Manning, et al.,  2009 s.  260).  
                                                 
33 I  vores  t i l fælde er  Tct  summen af  TF-IDF vægtninger  af  ordet  t  for  klassen  c .   
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En klassificering af et dokument d  kan efter træning af modellen blive udført på  
følgende måde (Manning, Raghavan, & Schütze,  2009, s.  260): 
1.  coundprob[t][c]  ←  Den udregnede P(t|c)  
2.  W  ←  Liste af ord i d  
3.  For hver  klasse c  i  rækken af klasser C:  
4.   score[c]  ←  log prior[c]  
5.   For hver  t  i  W:  
6.    score[c]  = score[c]  * log coundprob[t] [c]  
7.  Returner   
Der benyttes logaritmen for at kompensere for risikoen for underflow ,  hvor de 
beregnede tal bevæger sig så tæt på nul,  at de ikke længere kan lagres i  
hukommelsen, hvilket kan resultere i en afrunding. 
For at  vurdere en trænet models præcision skelnes der normalt  mellem recall  og 
precision  (Manning, et al .,  2009 s.  5).  Class recall indikere,  hvor mange procent 
korrekt klassificerede dokumenter, som modellen har klassificeret  for en given 
klasse,  ud af den samlede mængde af dokumenter for denne specifikke klasse.  
Class precision  indikere, hvor mange korrekt klassificerede dokumenter,  som 
modellen har klassificeret for en given klasse, ud af mængden forket klassificerede 
dokumenter for den givne klasse.  
I vores eksperiment benytter vi  classification  t il  at anbefale relevante 
erhvervsområder baseret  kompetencebeskrivelser.  
6.2 UDFØRELSE AF EKSPERIMENT 
I det  følgende vil vores udførelse af eksperimentet blive gennemgået. Først vil en 
kort  beskrivelse af værktøjet,  RapidMiner, blive beskrevet efterfulgt  af en 
gennemgang af vores indsamling og bearbejdning af data.  Derefter vil en  
beskrivelse af vores resultater af eksperimenterne blive gennemgået: Først  
beskrives resultaterne fra en indledende undersøgelse og eksperiment udført  med 
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Cosine Similarity ,  derefter beskrives eksperiment med clustering  og ti l  sidst  
classification. 
 RapidMiner 
Til udførelsen af eksperimentet  valgte vi  at  gøre brug af RapidMiner Studio 6.4 ,  
som er en softwareplatform ti l udførelse af dataanalyse (RapidMiner, 2015).  
Valget faldt på denne platform da vi på forhånd var bekendte med dets opbygning 
og udvalg af funktionalitet . RapidMiner  er skrevet i  Java og tilbyder mulighed for 
udvidelse igennem moduler og konfiguration af eksisterende kildekode. 
 
Figur  18  -  RapidM iners  modulbaserede  g raf iske  in te r face .  P rocessen  er  opb yg get  a f  en  række  
opera tører ,  d er  t i l sammen  udgør  den  saml ede  da tabehand l ing .  D en  markerede  opera tør  ”Read  Excel”  
bruges  t i l  a t  importere  ræ kker  f ra  e t  da tasæt  i  x ls  format .  
Som det ses i  figur 18 gør Rapidminer Studio brug af et  grafisk interface,  hvor 
den designede proces opbygges igennem en række operatører,  der hver især 
forbindes igennem output og input porte.  I ovenstående figur ses tre aktive 
operatører, der hver udfører specificerede opgaver, som tilsammen udgør en 
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databehandlingsproces,  i  dette tilfælde en clustering  af jobannoncerne. 
Nedenunder disse tre operatører ses fire deaktiverede operatører, der tidligere var 
blevet  anvendt ti l  udførsel  af forskellige eksperimenter.  Vi ser det  som en stor 
fordel, at  det er muligt i  Rapidminer hurtigt at kunne frakoble dele af processen, 
så det er muligt at  vise delresultater fra processen og gemme konfigurerede 
operatører og delprocesser, således at  det  ikke er nødvendigt  at skulle konfigurere 
dem på ny for hver proces.  Gennemgangen af hvordan Rapidminer er blevet  
konfigureret  og hvilke t ilpasninger, som har fundet sted undervejs  i eksperimentet,  
kan findes i bi lag s.  260. 
I Bilag_2 er der under mappen ”Matchmaking” vedlagt de forskellige procesfiler,  
som kan anvendes til  at rekonstruere eksperimentet. Dette gøres i RapidMiner ved 
at vælge Import Process  under hovedfanen File.  Filerne i  Bilag_2 er t ilpasset  
således at de anvender lokale stier, hvilket skulle medvirke ti l  at processerne kan 
køres direkte fra den mappestuktur som de er vedhæftet i .  
 Dataindsamling 
For at undersøge de opstil lede problemstillinger indsamlede vi  først en række 
jobannoncer igennem jobdatabasen Jobindex 34 .  Udvælgelsen af annoncer til  
undersøgelsen foregik til  dels tilfældigt ,  da vi  ønskede at  have et  blandet datasæt,  
hvori der indgik et bredt udsnit af forskell ige jobbeskrivelser, men hvor der stadig 
var nok relaterede jobbeskrivelser til ,  at der kunne måles en lighed imellem 
annoncerne. I alt blev der udvalgt  67 ti lfældige jobannoncer fra følgende seks 
fagområder Internet og WWW,  Programmering,  Database ,  Pædagog ,  Rengøring  
samt fagområdet Hotel , Restaurant og Køkken (Se datasættet  i  Bilag_2 - 
Matchmaking/Jobopslag.xls).   
Vi valgte at  medtage de seks fagområder,  hvorunder de enkelte jobopslag indgår,  
til  at  idenficere mulige sammenfald imellem resultater af vores analyse og de 
kategorier,  som de arbejdsgivende har tildelt deres st il lingsopslag. Disse 
                                                 
34 Hyperl ink:  h t tp : / /www.jobindex.dk/   
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kategorier blev også anvendt som lables i classification  med Naive Bayes til  brug 
af træningsdata.  
 
Figur  19  –  Udsni t  a f  d e  indsamled e  jobopslag  samt  d eres  ka tegori ser  f ra  Job in dex  v is t  i  E xcel .  H ver  
række  indeho ld er  katego rien  og  t eks t en  f ra  é t  jobops lag .  Se  evt  Bi lag_2  -   Matchmak ing/Jobopslag .x l s  
De udvalgte jobannoncer er karakteriseret ved en stor spredning imellem hvilke 
personlige og faglige kompetencer som efterspørges. Annoncerne er af vidt  
forskellig længde og detaljegraden af deres beskrivelser varierer meget.  
Ud over jobannoncer indsamlede vi  også fritekst kompetencebeskrivelser. Her 
benyttede vi webstedet Powerjobsøgerne 35 , som havde en liste af offentl ig 
tilgængelige kompetencebeskrivelser i fritekst format. Derudover benyttede vi  
også kompetencebeskrivelser fra det  sociale netværk LinkedIn36, som lå offentlig 
tilgængeligt,  da mængden af erhvervsområder, som kompetencebeskrivelserne på 
Powerjobsøgerne dækkede over, kun udgjorde et  begrænset antal  af de seks 
erhverv, som jobannoncerne udgjorde. Ligesom med jobannoncerne varierede 
kompetencebeskrivelserne i  både længe og detaljegrad. I og med, at der var tale 
om ustrukturerede fritekst beskrivelser, var der ikke tildelt erhvervsområde til  de 
enkelte profi ler.  
                                                 
35 Hyperl ink:  h t tp : / /www.powerjobsøgerne.dk/   
36 Hyperl ink:  h t tps : / /www.l inkedin .com/  
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Figur  20 -  E ksempel  på  person l ig  kompe ten cebeskr ivelse  -  h t tp : / /www.power jobsogern e-
trekan ten .d k/v irkso mhed/3#  
 Forbehandling af datasættet 
Første skridt  i  udførelsen af eksperimentet var at omsætte den rå indsamlede data 
til  en vektoriel repræsentation,  som muliggør videre databehandling. Vi valgte at  
repræsentere de indsamlede jobannoncer i  form af  bag-of-words vektorer med TF-
IDF vægtning. Den praktiske udførelse og detaljer omkring implementeringen i  
RapidMiner kan ses i bilag s. 260. Konverteringen fra de rå tekstdokumenter til  
vektorer sker igennem følgende syv trin:  
1.  Indlæs datasættet  
2.  Transformér alle store bogstaver ti l  små bogstaver 
3.  Opdel ord for hvert  mellemrum eller tegnsætning (tokenize) 
4.  Fjern hyppigt forekomne ord ved brug af stopword ordbog 
5.  Fjern ord der er kortere end tre tegn 
6.  Fjern ord som kun forekommer en enkelt gang 
7.  Beregn TF-IDF vægtning for hver dimension i  hvert dokument 
Udførelsen af ovenstående trin resultere i  et  vokabular,  hvis  vektorrepræsentation 
består af 1665 dimensioner,  der hver især repræsentere ét af de i  al t 1665 unikke 
ord som indgår i de 67 jobannoncer,  der udgør datasættet.  
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 Cosine Similarity 
Som en indledende undersøgelse valgte vi at foretage en simpel undersøgelse af,  
hvilke annoncer der havde størst lighed ved brug af Cosine Similarity .  Denne 
undersøgelse havde til  formål at  validere at datasættet  ikke ved en fejltagelse 
indeholdte duplikerede annoncer.  
Ann. nr: Ann nr: Lighed:  Farve forklaring 
57 58 0.9907  Database 
1 39 0.9625  Hotel, Restaurant & Køkken 
28 66 0.8024  Internet og WWW 
56 58 0.6746  Pædagog 
56 57 0.6626  Programmering 
20 33 0.5389   
20 38 0.5322   
20 42 0.5194   
38 42 0.5183   
33 42 0.5072   
4 20 0.4738   
33 38 0.4723   
4 42 0.4626   
11 20 0.4473   
5 20 0.4407   
4 33 0.4305   
 
Tabel  1  -  Co sine  S imi la r i t y  –  Tabel l en  t i l  venst re  v i ser  d e  dokum ent er  i  da ta sæt t e t ,  d er  ha r  f l es t  
fæ l l es t ræ k .  Kolonnerne ”A nn .  N r”  ind ikerer  annoncens  p la cer ing  datasæt t e t .  Ko lonnen ”l igh ed”  
indeho lder  d e  to  annoncers  l ighed sprocent  b eregnet  ud  f ra  d eres  Cosine  Si mi la r i t y .  Rækkerne er  
sor t eret  e f t er  d eres  l i ghed sprocen t ,  h vor  doku menter  med  s tørs t  l igh ed  er  øvers t .  Fa rverne  ind ikere  
annoncernes  erh vervsområ der  og  er  fo rklaret  i  t abe l l en  t i l  hø j re  (se  Bi lag_2  –  
matchmaking / jobopslag .x l s ) .  
I tabel 1 ses de 16 resultater, hvor dokumenterne besidder den største l ighed. Der  
er en række bemærkelsesværdige forekomster iblandt.  Specielt de tre øverste 
resultater er påfaldende, da ligheden imellem dokumenterne forekommer utrolig 
høj. Som det fremgår af tabellens øverste resultat,  annonce nr.  57 & 58, så har 
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disse to dokumenter en lighed på hele 99%. Først  blev det  antaget værende en fejl  
i  datasættet,  hvor der var blevet indsamlet to identiske annoncer. Ved nærmere 
inspicering viste det  sig at være samme virksomhed, ISS, der søgte kokke ti l  to  
forskellige afdelinger, henholdsvis i  Århus og Fredericia.  Den eneste forskel  
imellem de to annoncer er bynavnene, men her er trods alt tale om to forskellige 
stilligner. Vi valgte ikke at fjerne hverken den ene eller begge annoncer, da vi  
anser dette for et gældende vilkår i analyse af denne type data. Næste mærkværdige 
resultat,  annonce 1 og 39, besidder en lighed på 96%, men er tilknyttet  to 
forskellige erhvervsområder,  henholdsvis Internet  & WWW samt Database. Ved et  
kig på dokumenterne, blev det tydeligt  at  annoncerne var nær identiske og viste 
sig at  være tilknyttet den samme still ing. Det er dog mærkværdigt  at  den 
forekommer i  to forskellige erhvervskategorier.  Stillingsopslaget bærer tit len 
Datakonsulent til  Analyse og Bearbejdning af  Metadata. Annoncen er formentlig 
blevet  oprettet  under begge fagområder for at  opnå bedst mulig eksponering i  
forhold til  de relevante jobkandidater. Dette indikerer at de annoncer, der indgår  
i  disse to erhvervsområder kan have mange fællestræk og det er derfor et  
interessant spørgsmål,  hvorvidt det er muligt,  og om det i  det hele taget giver 
mening, at skelne imellem disse to erhvervsområder.  Vi valgte ikke at fjerne 
annoncerne, da dét ,  at de er oprettet  under begge fagområder indikerer, at  de 
repræsentere begge erhvervsområder og derfor bør indgå i vægtningen af begge 
erhvervsområder på l ige vis  med de resterende annoncer.  Tredje resultat , annonce 
nr. 28 og 66, besidder ligesom de to forrige eksempler en stor lighed på trods af,  
at de er fra vidt forskellige erhvervsområder. Ved nærmere undersøgelse viser det  
sig, at begge annoncer er oprettet af Kirkens Korshær, der søger medarbejdere ti l  
en døgnvarmestue i  Århus.  I den ene annonce, tilhørende erhvervsområdet Hotel , 
Restaurant og Køkken ,  søges en køkkenmedarbejder, og i  den anden annonce,  
t ilhørende erhvervsområdet Pædagog ,  søges en medarbejder med pædagogisk 
baggrund. Begge annoncer besidder i  store træk de samme beskrivelser af 
arbejdsplads og arbejdsvilkår,  på trods af at  st illingerne kan siges at  kræve 
forskellige forudsætninger hos jobkandidaten. Dette er endnu en interessant 
observation, da dette er s tillingsopslag, hvor selve kompetencebeskrivelsen af den 
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ønskede medarbejder fylder mindre end beskrivelsen af arbejdspladsen. 
Observationen er et eksempel på, hvordan udformningen af jobannoncerne kan 
variere og det derfor kan være svært at skabe et generelt bil lede af de forskell ige 
grupperinger. I de resterende resultater ses en tendens t il ,  at  der forekommer stor 
lighed imellem annoncer inden for de tre datalogiske erhvervsområder, Internet & 
WWW ,  Database  og Programmering.  Disse forekomster virker ikke overraskende, 
taget i  betragtning at disse tre erhvervsområder deler en lang række 
fællesbegreber, og der er indikation af at stillingerne kan være overlappende 
imellem disse erhverv. 
Matchmaking ved brug af Cosine Similarity 
For at  undersøge potentialet  i  at gøre brug af Cosine Similarity til  at  anbefale,  
hvilke jobannoncer der passer bedst på en given kompetencebeskrivelse, t ilføjede 
vi 12 kompetencebeskrivelser nederst  i  datasættet 37 . Ved at  beregne Cosine 
Similarity  imellem samtlige dokumenter var det  muligt  at  opnå et  estimat for, hvor 
stor l igheden der var imellem hvert  dokument i  datasættet.  Efter at  havde beregnet 
dette38 udtrak vi  for hver kompetencebeskrivelse de fire annoncer, der besad den 
største lighed. 
N r 75  -  Ud da nnet  pædag o g,  v ide n  om kr ing  bør n,  pæ dag og ik  o g  n atur ,  l i v ser f ar in g ,  f l eks i be l ,  s t ab i l  
og  s t r ukt ure ret ,  lær ep la ner ,  p os it iv  og  ud ad ven dt ,  se lvst ændi g  
Komp:  Nr.  Job:  Nr.  Cos  /  s im: Lighed i  % Ti ldel t  annonces  fagområde:  
75.0  29 .0  0 .2 582  26%  Pæd ag og  
75 .0  24 .0  0 .1 794  18%  Pæd ag og  
75 .0  27 .0  0 .1 332  13%  Pæd ag og  
75 .0  30 .0  0 .1 083  10%  Pæd ag og  
     
Nr  77  –  M å lt ide r  på  p l ej eh jem ,  fok us  p å  æ ldre ,  m å lt ider ,  er næ r in g ,  n yest e  te kn ik ker  på  om r ådet ,  
m ad,  m edv ir ker  t i l  p l an læg nin g .  M å lr et tet .  
Komp:  Nr.  Job:  Nr.  Cos /  s im:  Lighed i  %  Tildel t  annonces fagområde:  
77 .0  50 .0  0 .1 037  10%  Reng ør in g  
77 .0  48 .0  0 .0 611  6%  Reng ør in g  
77 .0  19 .0  0 .0 788  8%  Program m er ing  
77 .0  8.0  0 .1 105  11%  Inte rnet  og  W WW  
     
Nr  76  –  E r far ing  m e d distribuerede systemer, windows-platformen, .NET, C++, udvikler, Unit Testing, optimering, 
Perfektionisme, arbejde koncentreret og under pres. 
                                                 
37 Se Bi lag_2 /Matchmaking/ jobopslag.xls  (kolonne B69-B80)  
38 Se Bi lag_2 /Matchmaking/CosineSimilar i ty.rpm for  procesf i l .  
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Komp:  Nr.  Job:  Nr.  Cos /  s im:  Lighed i  %  Ti ldel t  annonces  fagområde:  
76 .0  16 . 0  0 .1 369  14%  Pro gr am m er in g  
76 .0  17 . 0  0 .0 702  7%  Pro gr am m er in g  
76 .0  13 . 0  0 .0 775  8%  Pro gr am m er in g  
76 .0  7.0  0 .0 971  10%  Inte rnet  og  W WW  
Tabel  2  –  De  t re  tabel l er  v iser  hver  i sær  én  ko mpetenceb eskr i velse ,  som  er  t i ld el t  d e  f i r e  jobannoncer  
i  da tasæt t e t ,  som  har  d en  s tørs te  l ighed  med  d en  en kel t e  ko mpetencebeskr i velse .  (Tabe l len  for  de t  
samlede  resul ta t  kan  f indes  i  b i lag  1  -  Matchmak ing ved  brug  a f  Cosin e  S imi lar i ty  s .267 )  
Som det ses i tabel 2, variere pålideligheden af de anbefalede jobannoncer fra, at 
ved kompetencebeskrivelseen nr.  75 at være meget rammende ti l ,  at ved 
kompetencebeskrivelseen nr.  77 at  være ramt meget ved siden af.  
Kompetencebeskrivelse nr. 77 forventedes at blive anbefalet jobopslag fra 
erhvervsområdet Hotel,  Restaurant og Køkken eller Pædagog,  men bliver derimod 
anbefalet  annoncer fra tre erhvervsområder, der forekommer irrelevante i  forhold  
til  den beskrevne kompetencebeskrivelse. I kontrast t il  dette ses det tydeligt ved 
kompetencebeskrivelse nr.  75,  at  pædagogstill ingerne i  høj  grad matcher den 
beskrevne kompetencebeskrivelse. Især job nr.  29 synes at  matche 
kompetencebeskrivelsen særlig godt, da der i beskrivelsen lægges vægt på at  
pædagogen interessere sig for ”udeliv” og forekommer ”erfaren” og ”fleksibel”,  
hvilket også afspejler sig i en høj Cosine Similarity .  I kompetencebeskrivelse nr.  
76 ses der ligeledes et umiddelbart godt match imellem kompetencebeskrivelsen  
og flere af de anbefalede sti llinger.  Det er naturligvis ikke muligt ud fra disse 
resultater at sige med sikkerhed, hvorvidt at  de foreslåede st i llinger matcher en 
persons kompetencebeskrivelse. For at validere dette ville det være nødvendigt at  
inddrage de gældende personer for at høre deres vurdering af de anbefalede 
jobannoncer.  
 Clustering eksperiment 
Til forskel  fra Cosine Similarity, hvor der kun sammenlignes to dokumenter ad 
gangen, anvendes clustering  t il  at give et mere generelt billede af det samlede 
datasæt og st rukturerne heri.  Igennem clustering  eksperimentet  ønskede vi at  
undersøge,  hvilke strukturer og ligheder der kunne observeres imellem 
jobannoncerne og de erhvervsområder de repræsenterer.  At vi havde gemt de 
erhvervsområder som jobannoncerne var kategoriseret  under på webstedet 
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Jobindex, dannede et udgangspunkt for at undersøge, hvorvidt denne 
kategorisering stemte overens med de naturlige forekomster i  datasættet.  
Resultaterne fra den indledende undersøgelse ved brug af Cosine Similarity  
indikerede, at  der forekom en høj grad af forveksling imellem de tre datalogiske 
fagområder. Baseret på denne indikation, havde vi  en hypotese om at  
jobannoncerne, igennem en K-means  clustering ,  hvor alle annoncer ville blive 
fordelt  i  to clusters  ved k  = 2,  ville fordele sig således,  at  de datalogiske 
jobannoncer ville fordele sig i én cluster ,  mens de resterende jobannoncer fra de 
andre fagområder vil le fordele sig i  det andet. Derfor udførte vi først et clustering  
eksperiment ved brug af K-means  algoritmen, hvor vi satte k = 2,  hvorefter vi  
sammenlignede resultatet med varierende værdier for k ,  for at se hvilke 
grupperinger der vil le forekomme ved forskellige antal clusters.  
Hypotesen om at  de datalogiske jobannoncer ville blive inddelt sammen baserede 
vi på antagelsen om, at  den beskrivende tekst og de anvendte fagtermer, som 
indgår i jobannonceteksterne, har flere fælleskarakteristika,  og at adskillelsen  
imellem fagområderne forekommer uklare, idet , at  to ens jobannoncer indgår  
under to forskellige fagområder,  som vist  i  undersøgelsen med Cosine Similarity .  
Da vi indledningsvis eksekverede K-means ved K  = 2, kom det bag på os, at  
cluster_0 indeholdt  hele 58 annoncer,  hvor cluster_1 kun var udgjort af 9 
annoncer.  
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Figur  21  -  K- means  c lus t e r ing K =  2 .  F iguren  v iser  inddel ingen  a f  jobannoncer  i  de  to  c lu s te r s:  
c lus t er_0  og  c lus t er_1 .  Hver  jobannonce  er  repræsen teret  med  d ens  p la cer ing  i  datasæt t e t .  Farvern e  
på  jobannoncerne  i l l us t rere  de  enkel t e  jobannoncers  erh vervsom råde .   
(S e  B i lag_2  –  Clu ster ingEksp erimen t1_K=2_jobannoncer .rmp )  
De ni annoncer der udgjorde cluster_1  var alle fra de tre ”datalogiske” 
erhvervsområder, som trods al t stemte overens med hypotesen om, at disse ville 
udgøre den ene af de to clusters .  Det forekom dog mærkværdigt , at kun så relativt  
få, af de i  al t 30 annoncer der t ilsammen udgør disse erhvervsområder i datasættet,  
var blevet inddelt  i  denne cluster. Ved nærmere inspicering viste det sig, at  
samtlige af annoncerne i cluster_1, var beskrevet på engelsk, eller indeholdte både 
danske og engelske beskrivelser. Denne tydelige opdeling imellem annoncer 
beskrevet på forskellige sprog, forekommer naturlig da ordene, som figurerer i  
disse annoncer,  adskiller sig markant fra de resterende annoncer.  Som 
jobannoncerne fremstår på Jobindex  på nuværende t idspunkt, findes der ikke en 
klar adskillelse imellem hvilke annoncer som er beskrevet på dansk eller engelsk, 
men i stedet er annoncerne blot opdelt  i  fagområder. Vi ønskede derfor ikke at  
fjerne disse annoncer fra datasættet, da dette blot er endnu et  vilkår, som gør sig 
gældende i  det undersøgte scenarie.  
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Vi forventede ikke at ti lstedeværelsen af disse annoncer ville have en større 
indvirkning på,  hvordan de resterende danske jobannoncer vil le fordele sig iblandt 
de resterende beregnede clusters ,  da de netop adskiller sig markant fra resten og 
derfor forventes at blive inddelt derefter.  Vi valgte dog at undersøge denne 
hypotese ved at foretage et  eksperiment, med udførelse af K-means  på to 
forskellige datasæt:  Et hvori  de engelske jobannoncer indgik og et  uden39. Ved 
udførelsen af K-means  på datasættet ,  hvori  de engelske jobannoncer indgik,  satte 
vi  K=3 ,  mens vi  ved datasættet  uden de engelske jobannoncer satte K=2. Vores 
forventning t il  udførslen med de engelske jobannoncer og K=3  var, at de engelske 
jobannoncer ville fordele sig i det ene cluster,  mens de resterende jobannoncer 
ville fordele sig mellem de to øvrige clusters .  Ved udførslen uden de engelske 
jobannoncer og K=2  var vores forventning, at  jobannoncerne ville fordele sig i  de 
to clusters  på samme måde, som de danske jobannoncer havde gjort  det ved K=3  
i  den første udførsel.  
 
Figur  22  –  Samm enl igning  ime l lem  K-m eans  clus t e r ing  K =  2  Uden  engel ske  jo bannoncer (t v )  
og K-means  c lus t er ing  K =3 Med  engel ske  jobannoncer ( th ) .  
                                                 
39 Se Bi lag_2 - jobopslag_u_eng.xls  
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I figur 22 ses en sammenligning imellem, hvordan de beregnede clusters  fordeler 
sig ved brug af det datasæt,  hvor de engelske annoncer indgår(th) og i det hvor de 
er blevet fjernet(tv).  Det ses igennem en sammenligning af de to resultater,  at  
t ilstedeværelsen af de engelske jobannoncer,  i  resultatet  til  højre,  ikke har haft  
større indflydelse på hvordan de resterende to clusters  fordeler sig.  Det skal  dog 
nævnes at annoncernes ti lstedeværelse i datasættet har en påvirkning på 
vægtningen af de ord som forekommer både i de engelske og danske annoncer.  At 
ord forekommer i både de danske og engelske annoncer, vil  bevirke at disse ord 
vil få en lavere TF-IDF vægtning end hvis de engelske annoncer ikke indgik i  
datasættet . Denne reducerede vægtning af ordene vil således have betydning for, 
hvordan K-means inddeler annoncerne i clusters .  Dette må vi anse som en ulempe 
ved, at  der indgår flere sprog i  datasættet ,  men præcis hvor stor en påvirkning af 
algoritmens præcision dette vil  medføre på en større skala har vi dog valgt  ikke at  
undersøge nærmere. 
Herudover ses det  i  f igur 22, at cluster_0  i  begge resultater endnu er bestående af 
jobannoncer fra samtlige af de seks erhvervsområder.  Derudover ses det , at  
cluster_1(tv)  og cluster_2(th),  er udgjort  af jobannoncer fra Pædagog-  og 
Rengøringserhvervet  samt én enkelt  annonce fra Hotel, Restaurant og Køkken .  Her 
forekom altså ikke en entydig opdeling imellem de datalogiske og de resterende 
fagområder, som vi indledningsvis havde en hypotese om, at clusteringen ville 
resultere i .  For at  undersøge hvordan korrelationen imellem de indsamlede 
jobannoncer ville fordele sig ved inddeling i  flere clusters ,  blev der udført fire 
yderligere clustering  eksperimenter, hvor datasættet herigennem blev inddelt i  6,  
8, 10 og 15 clusters.  
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Figur  23  -  Resu l tat er  f ra  K-means  clus t e r ing eksp er iment et .  Hvo r  an ta l l e t  a f  c lus te rs  e r  henho ldsvi s  
K=6 ,  K =8 ,  K =10  & K=15 .  Fo r  pro cesf i l er  se  B i lag_ 2 /Matchmaking/ .  
Da de i alt 67 udvalgte jobannoncer fra Jobindex  var inddelt i  seks 
erhvervsområder, var et indledende forsøg ved brugen af clustering  teknikken at  
sætte K = 6, for at se hvorvidt  der kunne spores en forbindelse imellem 
erhvervsområderne og måden de beregnede clusters  fordeler sig på. Hvis 
hypotesen om, at  de inddelte clusters  vi lle afspejle antallet  af jobannoncernes  
erhvervsområder var korrekt,  skulle der ikke indgå flere erhvervsområder i  hver 
af de beregnede clusters  ved K = 6 .  Det ses dog, at  dette ikke er tilfældet , da det 
kun er cluster_0 ,  som udelukkende består af annoncer fra ét erhvervsområdet,  
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nemlig Rengøring .  Dog er to annoncer fra denne kategori  stadig tildelt andre 
clusters.  Cluster_1  er bestående udelukkende af de engelske jobannoncer,  hvilket 
er et  fænomen, som går igen ved samtlige testede værdier for k.  Det er dog en 
bemærkelsesværdig ulempe, at det grundet de engelske annoncers relativt få 
forekomster,  i  dette eksperiment ikke er muligt  at  adskille de erhvervsområder,  
der indgår iblandt de engelske annoncer. De resterende clusters  ved K  = 6  
forekommer ret  inkonsekvente i forhold til  fordelingen af erhvervsområderne.  
Cluster_2  består af 61% pædagogsti llinger, men herudover indgår der annoncer 
fra samtlige andre erhvervsområder.  Cluster_3 er bestående af annonce 28 og 66,  
som er de to annoncer for still ingerne hos Kirkens Korshær, hvor de to annoncer 
viste sig nær identiske 40 på trods af at annoncen rettede sig imod forskellige 
jobkandidater. Disse to annoncer blev i  samtlige undersøgte resultater,  hvor K var 
l ig med seks eller højere, tildelt en cluster for sig selv, hvilket  er en indikation af  
at de to annoncer adski ller sig markant fra det resterende datasæt.  Cluster_4  består 
af 61% annoncer fra Hotel,  Restaurant & Køkken erhvervsområdet,  men her indgår 
stadig annoncer fra de resterende erhverv. Cluster_5  er den største af de beregnede 
clusters ved K  = 6 .  Denne er karakteristeret  ved at hele 80% af annoncerne heri  
t ilhører det datalogiske erhvervsområde.  
Når værdien for K øges ses det i  stigende grad, at erhvervsområderne adskilles  
mere fra hinanden, og at annoncer der besidder en høj l ighed bliver opdelt  i  mindre 
clusters.  Ved K = 15  består hele seks af de beregnede clusters hver især kun af to 
annoncer,  hvilket  er en indikation af,  at  disse få annoncer i hvert  par besidder en 
stor lighed, men adskiller sig fra det  resterende datasæt i  en sådan grad, at  de for 
hver af disse par får tildelt en cluster.  
Efter eksperimentering med flere værdier for K,  fandt vi frem til at K = 7 
resulterede i det bedste resultat i  forhold til  at opdele datasættet  i  forhold til  
erhvervsområder:  
                                                 
40  Cosine S imi lar i ty  =  0.8024 
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Figur  24  –  R esu l tat e t  a f  K -mean s  c lus t er ing  h vor  K  =  7 .  
For  Process f i l  se  (B i lag_2  –  Match making /Clust er ingEksperiment1_K =7 .rpm)  
I figur 24 ses den fordeling af erhvervsområderne, som vi valgte at  tage 
udgangspunkt i.  Cluster_0  indeholder næsten udelukkende jobannoncer for 
rengøringsjob.  Det er dog bemærkelsesværdigt  at  Cluster_6 ,  som også 
udelukkende består af rengøringsjob, adskiller s ig fra Cluster_0  i  en sådan grad, 
at annoncerne heri ikke indgår i samme cluster.  Cluster_1 er igen bestående af 
samtlige af de engelske jobannoncer.  Cluster_2  består udelukkende af jobannoncer 
fra Hotel,  Restaurant & Køkken kategorien, hvor der dog er to annoncer, som er 
tildelt andre clusters.  Cluster_3  indeholder, på nær én annonce, udelukkende 
jobannoncer for pædagogstillinger.  Cluster_4  er specielt interessant da denne 
næsten består udelukkende af jobannoncer fra de datalogiske erhvervsområder,  
hvilket indikere den store mængde fællestræk imellem disse erhverv og indholdet  
i  annonceteksterene. Vi valgte på baggrund af de resulterende clusters ,  at oprette 
endnu et datasæt,  hvor vi  tilpassede kategorierne således,  at de stemte overens 
med de observerede grupperinger. Dette resulterede i et revideret datasæt,  hvor 
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annoncerne er inddelt i  følgende fem kategorier:  Rengøring (cluster_0  & 
Cluster_6),  Engelsk  (Cluster_1),  Hotel , Restaurant og Køkken  (Cluster_2),  
Pædagog  (Cluster_3) , Datalogi  (Cluster_4) og Ukendt  (Cluster_5). Dette datasæt 
findes i  (Bilag_2/ Matchmaking/jobopslag2.xls).  
 Classification eksperiment 
For at foretage matchmaking eksperimentet med classification ved brug af Naive 
Bayes startede vi  med at  træne en model.  Vi startede med at  træne modellen ud fra 
det  oprindel ige datasæt fra Jobindex, og ikke det  reviderede datasæt udledt af 
clustering  eksperimentet . Præcision af denne model ses i tabel 3 (for oversigt  over 
vægtningen af ord i klasserne, se bilag s .269-273):  
 true 
Internet 
og WWW 
true 
Programmering 
true 
Pædagog 
true 
Database 
true 
Rengørin
g 
true  
Hotel, 
Restaurant og 
Køkken 
class 
precisio
n 
pred. 
Internet 
og WWW 
5 1 0 3 1 0 50.00% 
pred. 
Program
mering 
4 6 0 2 0 1 46.15% 
pred. 
Pædagog 
0 0 9 0 1 2 75.00% 
pred. 
Database 
2 2 0 7 0 0 63.64% 
pred. 
Rengøring 
0 0 0 0 7 0 100.00
% 
pred. 
Hotel, 
Restauran
t og 
Køkken 
0 0 1 0 3 10 71.43% 
class recall 45.45% 66.67% 90.00% 58.33% 58.33% 76.92%  
 
Tabel  3  -  Overs ig t en  v i ser  model l ens  es t imered e  præcis ion ,  h vor  Class  R ecal l  a f læses  lod ret  og  Class  
Preci s ion  a f læ ses  vand ret .  (S e  b i lag  s .269-273  for  yder l igere  doku menta t ion )  
I tabellen kan det  aflæses, at  den højeste nøjagtighed i forhold til  recall  forekom 
ved henholdsvis Pædagog ,  Hotel , Resturant og Køkken samt  Programming .  Den 
højeste nøjagtighed i  forhold t il  precision  forekom henholdsvis i  klasserne 
Rengøring ,  Pædagog  samt Hotel, Resturant og Køkken .   
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Tages gennemsnittet  præstere modellen en samlet recall  nøjagtighed på 65,95% 
og en samlet  precision  på 67,70%. 
Nærstuderes fordelingen af jobannoncer i tabellen ses det , at modellen ofte 
fej lklassificere de tre tekniske erhvervsområder: Internet og WWW ,  Programming  
samt Database med hinanden. Et eksempel herpå er ved klassificeringen af 
Programming .  Her udgøre 6/13 af klassificeringerne jobannoncer fra de to andre 
tekniske erhvervsområder.  Vi så derfor samme tendens, som vi havde set  ved brug 
af clustering ,  hvor de tre tekniske erhvervsområder blev grupperet sammen. 
På baggrund af sammenblandingen af erhvervsområder prøvede vi at  træne en ny 
model ud fra det nye træningssæt, som vi udledte af resultaterne fra clustering .  
Her præsterede modellen i  gennemsnitl ig nøjagtighed på 71,71% recall  og 84,49% 
precision ,  hvilket altså er en forbedring i  nøjagtigheden af den første model.  
Analyseres nøjagtigheden af de enkelte klasser i den nye model ses det dog, at  det 
denne forbedring også har konsekvenser. For klassen Rengøring resultere den nye 
model i en precision  nøjagtighed på 80%, hvilket indikere, at  de annoncer, som 
klassificeres som Rengøring  har en relativ høj sandsynlighed for faktisk at være 
jobannoncer med Rengøring.  Det ses dog også, at et væsentlig antal jobannoncer 
i  Rengøring  overses (recall  nøjagtighed på 30,77%), for ti l  gengæld at blive 
fej lklassificeret ti l  at tilhøre Datalogi  klassen. Dette kan skyldes det store antal  
af datalogi jobannoncer i træningssættet  i  forhold t il  formindskede antal  
rengørings jobannoncer.  Dette resultere derved også i  en lavere precision  for 
datalogi, da dens samlede træningssæt er større end de andre,  og flere ord derved 
optræder i dens klasse i modellen, hvorfor også flere ubetydelige ord, som indgår  
få gange i annoncerne, vil få en høj vægtning. Det ses al tså, at selvom den 
nyoprettede Datalogi  klasse har en høj recall  på 95,65%, og derved vurdere næsten 
samtlige datalogi annoncer korrekt,  vurdere den samtidig en række jobannoncer 
til  at  tilhører klassen, som ellers  skulle have tilhørt andre,  hvilket resultere i en 
precision på 68.75%. Denne diskussion af vægtningen mellem recall  og precision  
vil blive taget op i  diskussionskapitlet.  
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For at  teste de trænede modeller på nyt data undersøgte vi ,  hvor præcis de var til  
at anbefale relevant erhvervsområde ti l  jobannoncer i et testsæt uden oplyst  klasse 
(se bilag s .271-272 for oversigt  over begge resultater).  
I den første model,  trænet ud fra den oprindelig opdeling af erhvervsområder, blev 
16 ud af de i alt 30 dokumenter klassificeret korrekt i  forhold til  de angivne 
kategorier på Jobindex. Dette vil s ige,  at  algoritmen i  dette testscenarie besidder 
en præcision på 53%, og derved besidder en væsentlig usikkerhed i  
klassifikationen. Hvis resultatet studeres nærmere ses en klar tendens til ,  at  de tre 
datalogiske kategorier41 ofte bliver forvekslet . Dette skyldes formentlig,  at disse 
kategorier deler en lang række fælles fagudtryk og at  skildringen imellem dem 
ofte forekommer uklar, hvilket også blev indikeret i  de tidligere eksperimenter.  
Forveksling iblandt de datalogiske fagområder forekom i otte, ud af de i alt 15 
datalogisk relaterede jobannoncer. Herudover var en enkelt annonce inden for det  
datalogiske fagområde klassificeret, som værende af fagområdet Hotel ,  Restaurant 
og Køkken .  Kun syv annoncer,  udgørende 46% af de datalogiske annoncer,  blev 
klassificeret  korrekt i  overensstemmelse med de angivne kategorier på Jobindex.  
I de resterende tre kategorier42 var en l ignende tendens til  at  algoritmen havde 
problemer med at  kategoriserer flere af annoncerne korrekt. I kategorien 
Rengøring  var tre ud af fem ti lfælde blevet forvekslet  med kategorien Hotel,  
Restaurant og Køkken, og var derved den dårligst klassificerede af disse tre 
erhvervskategorier.  Tilsammen var der inden for disse tre kategorier klassificeret  
ni ud af 15 jobannoncer korrekt, hvilket  svarer til  en præcisionen på 60%, som er 
en smule højere end sammenlignet med de datalogiske erhvervsområder.   
I den anden model, trænet ud fra den nye opdeling af erhvervsområder, blev 24 ud 
af de i  alt 30 dokumenter klassi ficeret korrekt i  forhold til  de angivne kategorier  
fundet fra clustering .  Dermed præstere den en nøjagtighed ifølge testsættet på 
80%. Her var samme tendens gældende, som ved træning af modellen: Samtlige 
                                                 
41 Database,  Programmering og In ternet  og  WWW  
42 Pædagog,  Rengøring  og  Hotel ,  Res taurant  og  Køkken  
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jobannoncer under kategorien Datalogi  blev klassificeret korrekt, men mange af 
de resterende erhvervsområder blev fejlklassificeret som værende Datalogi .  
Specielt erhvervsområder Rengøring ,  hvor kun én ud af fem annoncer blev 
kategoriseret korrekt, hvoraf tre af dem blev fejlkategoriseret som Datalogi .  
Matchmaking ved brug af Classification 
Efter at have trænet og testet de to modeller udførte vi matchmaking eksperimentet 
med at anbefale erhvervsområder baseret på kompetencebeskrivelser. I tabel xx 
ses resultatet  af eksperimentet:  
 Fil-navn: Udpluk fra beskrivelsen: Tildelt Klasse: 
(Jobindex) 
jobannoncer.xls 
Tildelt Klasse  
(K-means) 
Jobannoncer2.xls 
1 k (1).txt Cand.Merc, erhvervsøkonomi og business 
administration, projektmedarbejder, 
analytisk stærk og arbejder systematisk, 
social og nysgerrig person. 
Internet og WWW Datalogi 
2 k (2).txt Projektleder, Spildesigner, Multimedia 
integrator, tekst, lyd, musik, tale, billeder, 
animation, film, professionel projektledelse. 
Programmering Datalogi 
3 k (3).txt Erfaren controller, Teamleder, Business 
Supporter, budgetter og forecast, ansvarlig 
for det daglige bogholderi 
Programmering Datalogi 
4 k (4).txt Kommercielt tænkende entusiast, 
Opsøgende salg/fastlæggelse af strategier, 
autoritet, organisator, Kundeservice, Gode 
IT kundskaber, Photoshop. 
Internet og WWW Datalogi 
5 k (5).txt Socialpædagog og zoneterapeut, 
menneskers udvikling, humoristiske sans, 
struktureret, lyst og energi, ny viden. 
Programmering Datalogi 
 
6 k (6).txt Generalist, mellemlederjob, 
personaleansvar, teamledelse, 
forandringsledelse, personaleadministration, 
undervise, vagtplanlægning, call-center 
arbejde, vedligehold af IT. 
Hotel, Restaurant 
og Køkken 
Datalogi 
7 k (7).txt En stærk formidler og kommunikator, 
salgsopgaver, B2B salg, professionel 
kundeservice, markedsføring, Key Account 
Management 
Programmering Datalogi 
 
8 k (8).txt 
 
Uddannet pædagog, udemenneske, viden 
omkring børn, selvstændigt ansvar, positiv, 
udadvendt og initiativrigt. 
Pædagog Pædagog 
9 k (9).txt Erfaring med distribuerede systemer, 
windows-platformen, .NET, C++, udvikler, 
Unit Testing, optimering, Perfektionisme, 
arbejde koncentreret og under pres. 
Internet og WWW Datalogi 
 
10 k (10).txt Måltider på plejehjem, fokus på ældre, 
måltider, ernæring, nyeste teknikker på 
Internet og WWW Datalogi 
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området, mad, medvirker til planlægning. 
Målrettet. 
11 k (11).txt IT professionel, database konfiguration, 
administration, udvikling af datavarehouse, 
datasystemer, data mining, planlægning, 
fejlfinding, implemtnering 
Database Datalogi 
 
12 k (12).txt Alt i kommunikation, målgruppe, identitet 
og historie, kreativt og visuelt, designer, 
kode, Google, facebook, youtube. 
Internet og Web Datalogi 
 
 
Tabel  4  –  Overs ig t  o ver  t i l del ing  a f  k la sser  ud  fra  kompetencebeskr i ve lser .  I  fø rs t e  ko lonne  er  navnet  
på  ko mpetenceb eskr i velserne  ang ive t ,  so m de  f remgår  i  b i lag  2 .  I  anden  ko lonne  er  vores  egne  udp luk  
f ra  kompet encebeskr i ve lserne  udva lg t .  I  t red je  ko lonne  fremgå r  k la ss i f i cer ing  ud  fra  førs t e  model ,  
baseret  på  erh vervsom råder  f ra  Job ind ex ,  m ens  f j erde  ko lonne  v i ser  klass i f i cer ingen  ved  brug  a f  d en  
anden  model ,  baseret  på  erhvervso mråder  f ra  c lu s t e r ing .  Farverne  indikerer  hvorvid t  v i  anser  
k lass i f i cer ingen  t i l  a t  væ re  korrek t  e l le r  forker t ,  h enho ldsvis  g røn  e l le r  gu l .  
Først og fremmest skal  det  understreges, at det er vores egne fortolkninger, 
hvorvidt en kompetencebeskrivelse t ilhører en given klasse. Vi havde ingen 
objektiv vurdering af, hvor korrekt klassificeringen var for de givne profiler.  Her 
skulle, som tidligere nævnt i forbindelse med Cosine Similarity  optimalt set været  
udført  en validering med de pågældende personer,  for at  vurdere hvorvidt de var  
enige i klassificeringen.  
Generelt  bliver kun 50% af kompetencebeskrivelser klassificeret  korrekt, hvilket  
både gør sig gældende i  modellen der gør brug af erhvervsområder fra jobindex 
og i modellen der gør brug af erhvervsområder fra clustering .  Begge modeller kan 
derved siges, at have en ringere nøjagtighed i  forhold t i l  klassificering af 
kompetencebeskrivelser, end de havde ved klassificering af jobannoncer.  
Der kan dog ses flere interessante tendenser ud fra tabellen. I første række har vi  
vurderet,  at  profilen er blevet kategoriseret forkert i  begge modeller, selvom begge 
modeller har kategoriseret dem i  det tekniske erhvervsområde. At begge modeller 
har fejlkategoriseret kan begrundes i, at kompetencebeskrivelseen i første række 
ikke er direkte relateret  til  nogen af de jobannoncer, og derved erhvervsområder,  
som modellerne er blevet trænet ud fra. Havde vi derimod inkluderet jobannoncer 
inden for økonomi og oprettet en klasse for dette,  ville begge modeller højst  
sandsynlig klassificere profilen til  at  tilhører denne klasse.  Den samme 
problematik gør sig gældende i  række 3 og 7.  
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Kompetencebeskrivelsen i  række 5 vurdere vi  ligeledes fej lkategoriseret af begge 
modeller,  som begge kategorisere den inden for det tekniske erhvervsområde. 
Denne kompetencebeskrivelse vurdere vi  snarere til  at kunne høre under klassen 
Pædagog .  Kompetencebeskrivelsen bærer dog præg af mange generelle udtryk,  
som kunne være relateret ti l  andre erhvervsområder. På den anden side bliver der 
også anvendt pædagogiske udtryk, som derfor ville kunne påtænkes den 
pædagogiske klasse.  
Række 6 er interessant i  og med, at  den første model ifølge vores vurdering 
klassificere korrekt, mens den anden model,  med udgangspunkt i  resultaterne fra 
clustering ,  klassificere forkert.  Det kan virke overraskende, at  den første model 
klassificere beskrivelsen som Hotel,  Restaurant og Køkken og den anden model 
klassificere den som Datalogi ,  hvor der burde være en forskel  på vægtningen af 
ord, da de dækker to vidt  forskellige erhvervsområder.  Vi så dog, at der ved 
træning af modellen med udgangspunkt i  clustering  opdelingen netop var 
fej lklassificeringer imellem disse to klasser, hvilket  kan forklare dette fejlmatch. 
6.3 OPSUMMERING 
Udførslen af matchmaking eksperimentet resulterede i en række observationer af 
både udfordringer og potentialer,  som gør sig gældende ved brug af de udvalgte 
teknikker i forbindelse med matchmaking i forbindelse med jobsøgningsaktiviter.  
Nogle af udfordringerne kan siges at  skyldes indholdet og strukturen i  annoncerne 
og kompetencebeskrivelserne,  mens andre kan siges at  skyldes vores begrænsede 
datasæt. I diskussionen vil disse potentialer og udfordringer blive diskuteret .   
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7 DISKUSSION 
I dette kapitel vil  rapportens diskussionspunkterne blive opsummeret og 
diskuteret.  Igennem adresseringen af disse vil de anvendte teorier og metoder 
blive holdt  op imod de praktiske erfaringer, som vi har ti legnet os igennem 
projektforløbet.   
Diskussionen indledes med en adressering af vores valg af  
softwareudviklingsstrategi- og metode, herunder hvilke konsekvenser disse 
beslutninger har medført igennem udviklingsforløbet . Dernæst vil der kort  blive 
diskuteret synspunkter omkring de valgte teknologier til  softwareløsningen samt 
hvilke fordele og ulemper disse valg har medført. Afslutningsvis vil  
problemstil lingen omkring Matchmaking i forbindelse med jobsøgning blive 
diskuteret. Her vil vi  komme ind på anvendelsen af de udvalgte Machine Learning  
teknikker samt deres identificerede potentialer i  forhold til  at  imødekomme den 
adresserede matchmaking problematik.  
7.1 UDVIKLINGSFORLØBET HOS LEDIGE MED DRIVE 
Indledningsvis valgte vi  at  udføre en forundersøgelse,  som udover at  danne 
projektgrundlag havde til  formål at identificere,  hvilken SDPM strategi og 
udviklingsmetode,  der ville egne sig bedst til  den forestående udviklingsproces.  
Som resultat af denne forundersøgelse vurderede vi , på baggrund af projektets  
daværende løsbeskrevne karakter,  at gøre brug en Adaptiv SDPM strategi og 
herunder udviklingsmetoden Scrum. At vi valgte at gøre brug af Scrum som 
udviklingsmetode afspejler, at f lere aspekter omkring projektets målsætning og 
store dele af den funktionalitet  som skulle implementeres forekom uklare.  Det kan 
dog diskuteres, hvorvidt denne beslutning blev truffet  på det  optimale grundlag 
og om hvorvidt vores tilgang til  valget  heraf, i  nogen tilfælde burde havde 
forekommet anderledes.   
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 Valg af SDPM strategi og metode 
Først  og fremmest kan det diskuteres,  hvorvidt vores valg om at  afgrænse 
forundersøgelsens varighed og omfang, har resulteret i  et unødvendigt usikkert  
grundlag for igangsættelsen af projektet . Hertil  kan det  diskuteres, hvorvidt vores 
beslutninger omkring SDPM strategi og metode havde forekommet anderledes,  
hvis der havde været brugt mere tid på de aktiviteter som MUST metoden 
beskriver.  Det kunne tænkes,  at en større og mere dybdegående forundersøgelse, 
baseret på aktiv inddragelse af brugerne og andre væsentlige interessenter, kunne 
have resultere i et klarere fokus for projektets mål og løsning. Ved at projektets  
mål og løsning havde forekommet mere klart fra start af,  kunne dette have haft  
indflydelse på projektets softwareudviklingslandskab og derved vores valg af 
SDPM strategi  og metode. Havde vi valgt  at fortsætte forundersøgelsen, og på 
grundlag af dette,  kunne have opsti llet en mere præcis beskrivelse af projektets  
mål og løsning, kan det  s iges,  at  projektets  grad af usikkerhed ville have 
forekommet mindre. Tages der udgangspunkt i  figur 7 side 24, der viser hvordan 
SDPM strategierne placerer sig i softwareudviklingslandskabet, så vil le mindre 
usikkerhed i  projektet  resultere i et  skift fra Ekstrem og Adaptiv til  Iterativ, 
Inkrementel og Lineær, som værende egnede SDPM strategier.  Dette vil i følge 
Wysocki’s model betyde, at der i igennem softwareudviklingsprocessen ikke i  
samme grad, forekommer samme behov for løbende at afdække løsningens 
funktionalitet , som var tilfældet for vores valg af Scrum metoden. Hvis den 
nødvendige funktionalitet allerede vil le forekomme afklaret og eventuelt  
dokumenteret  på forhånd, vil le det  i  højere grad blot  være et spørgsmål om 
prioritere rækkefølgen for udviklingen af denne funktionalitet .  Herved kunne der 
være tale om, at vi i  stedet for en Adaptiv metode, kunne have benytte en Iterativ 
metode og måske endda en Inkrementel  eller Lineær. Hvis det forholdte sig således 
kan der rejses en kri t ik over, at der ikke blev prioriteret  flere arbejdsressourcer 
til  udførsel  af forundersøgelsen. Denne prioritering kunne potentielt set have 
resulteret  i  en mere bæredygtig IT-forandring, da løsningen potentielt  set  ville 
afspejle projektets forskellige interessenters ønsker og behov på bedre vis .  
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Vi stiller os dog kritiske over for,  hvorvidt  en beslutning om at  prioritere mere t id 
til  forundersøgelsen, ville havde medvirket til  at mindske projektets  usikkerhed 
på længere sigt. Dette begrunder vi med, at  en mere detaljeret udførsel  af 
forundersøgelsen ville have besiddet en risiko for,  at  resultere i spildte 
arbejdsressourcer, hvis mål og løsning alligevel havde forekommet foranderlige 
undervejs i udviklingsprocessen. Et perspektiv på dette var at Product Owner  i  
forbindelse med Sprint Review  i  Sprint  2,  gav udtryk for at  have svært ved at 
vurdere,  hvilke funktioner der gav mening at prioritere, uden hun selv havde 
mulighed for sidde og bruge systemet i  praksis .  Hun havde altså svært  ved at  
vurdere,  hvilke nye funktioner der var vigtige og hvorvidt  de implementerede 
funktioner tog sig ud og fungerede sammen i  løsningen. At det forekom Product  
Owner  nødvendigt at tage udgangspunkt i konkrete delprodukter, for at kunne 
prioritere funktionali tet,  underbygger behovet for en løbende konkretisering af 
projektets vision, inden det er muligt at nå frem ti l en ideel  løsning. Hvis det var  
blevet  påkrævet at Product Owner  fra start af skulle prioritere en færdig liste med 
krav til  systemet, som det er tilfældet  ved de traditionelle SDPM strategier, kunne 
dette sandsynligvis resultere i  en kravspecifikation, hvoraf mange funktioner 
skulle laves om eller helt fjernes, ved overlevering af den udarbejdede løsning.  
Product Owner’s  efterspørgsel  på testbare delprodukter som hun kunne sidde og 
evaluere selv,  stemmer godt overens med det  første af de agile principper:  
”Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery 
of valuable software.” - (Agile Manifesto, 2001). 
Hvis vi havde valgt at fortsætte udviklingsforløbet, ville vi havde gjort en online 
version ti lgængelig for Product Owner,  så hun ville havde bedre mulighed for 
løbende at  evaluere på det udførte arbejde.  Denne mulighed burde vi  havde 
overvejet  på et  tidligere tidspunkt , dog ville denne prioritering havde indebåret  
en arbejdsindsats fra vores side af,  hvorfor det ville være op t il  Product Owner  at  
prioritere dette til tag som en arbejdsopgave i forbindelse med Sprint Planning .   
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Som fortsættelse heraf kan det  diskuteres om det var realistisk vurderet ,  hvor 
projektet befandt sig i udviklingslandskabet på grundlag af den udførte 
forundersøgelse.  
Til dette spørgsmål kan en kritik af Wysocki’s  teori omkring udviklingslandskabet 
først og fremmest rejses. Ved vores vurdering omkring, hvor i  
udviklingslandskabet dette projekt befandt sig, oplevede vi det  som en udfordring 
at konkludere, hvorvidt der i projektet var tale om en klar eller uklar målsætning 
og løsning. Dette skyldes at  modellen kun skelner mellem to udfald ved mål og 
løsning, og at der derved ikke differentieres mellem projekter, som forekommer 
helt  uklare og projekter der kun forekommer delvist uklare.  Det kan her diskuteres 
på hvilket  plan et  mål eller en løsning kan synes at forekomme klar. En løsning 
kan for eksempel både siges at  være klar og uklar, alt  efter hvilken forståelse af 
udtrykket der anvendes. Et eksempel på dette kunne være et  mål der indebærer 
udarbejdelsen af et websted der gør brug af respontivt design. En løsning på denne 
målsætning kunne være, at opsætte og gøre brug af frameworket Bootstrap, som 
vi valgte at anvende i  vores løsning. Denne løsning kan siges at  forekomme ”klar”,  
da en anvendelse af frameworkets funktioner vil  medføre at webstedet forekommer 
responsivt  og at  målet derved opfyldes. På den anden side kan løsning siges at  
være ”uklar”, da det  ikke fremgår eksplicit hvordan løsningen implementeres og 
hvilke funktioner,  denne præcist indebærer.  Hertil kan der l igeledes diskuteres 
hvorvidt selve målet  omkring udarbejdelse af responsivt design kan anses som 
”klart”, da der i målet ikke defineres i hvilken forstand, at  webstedet skal  
forekomme responsivt. Det kan derved siges, at  der mere er tale om en subjektiv 
vurdering af begreberne ”klar” og ”uklar”. 
Endnu et  kritikpunkt af Wysocki er af hans model over SDPM strategiernes 
placering i  udviklingslandskabet. Vores tolkning af modellen er, at den anvender 
samme opdelingen mellem klar og uklar,  som modellen over udviklingslandskabet.  
Enten forekommer målet og løsningen klart eller uklart .  Ved denne forståelse af 
modellen, kan det  dog undres,  at der indgår flere SDPM strategier i  både første, 
tredje og fjerde kvadrant, hvor valget herimellem tilsyneladende skal baseres på 
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en mere nuanceret  vurdering af projektets grader af klarhed omkring mål og 
løsning. Hvis vores fortolkning af modellen er forkert, og der derimod er tale om 
en mere nuanceret vurdering af mål og løsning, kan det  undres,  hvornår et  projekts 
mål for eksempel kan karakteriseres som værende tilstrækkeligt  uklart  til ,  at  den 
Iterative strategi ikke længere forekommer optimal at anvende i forhold til  de 
resterende strategier. Hvis der ikke findes en klar definition på,  hvornår et 
projekts ”klarhed” t ilfalder en bestemt strategi,  kan der stil les spørgsmålstegn 
ved, hvorfor der ingen overlap er mellem de enkelte strategier i  modellen. I 
forbindelse med adresseringen af disse kri tikpunkter af Wysocki, fandt vi efter en 
afsøgning på området frem til,  at der eksisterede en nyere udgave af bogen, den 
7. udgave, udgivet  i  2014 (Wysocki,  2014). Denne bog havde en række 
opdateringer og afklaringer i forhold til  de adresserede kritikpunkter,  dog fandt 
vi ikke nogle større ændringer i forhold t il  den tidligere udgave, som ville havde 
medført at vores valg af SDPM strategi  havde forholdt sig anderledes. I bilag s.  
186 findes de nyeste udgaver af Wysocki’s  modeller over 
softwareudviklingslandskabet, samt hvordan SDPM strategierne fordeler sig 
heriblandt. Som det fremgår af disse modeller, gør vores observerede 
problemstil ling omkring klarhed og uklarhed sig stadig gældende.  Wysocki 
pointere dog i denne version:  
“I don’t know where the dividing line is between clear and not clear, but that is not 
important to this landscape. These values are conceptual, not quantifiable, and their 
interpretation is certainly more subjective than objective.” - (Wysocki, 2014 s. 7) 
Vi vil  dog fortsat  forholde os kritiske t il  denne negligering af dette udtryks 
betydning,  da det  ifølge hans model er udslagsgivende for hvilken SDPM strategi 
der syntes anvendelig for et  givent projekt.  
Ikke desto mindre argumentere vi for, at  vores valg var realistisk vurderet i  og 
med, at  projektet  ifølge forundersøgelsen havde den tydelige karakteristika, at  
være uklar omkring meget løsningens udformning. Blot fordi der ved projektstart  
udpeges en SDPM strategi , som forekommer passende, kan der gennem 
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udviklingen af produktet  ske ændringer i udviklingslandskabet der berettiger for 
valget  af en anden SDPM strategi . Starter et projekt for eksempel med ringe 
forståelse af mål og løsning, men der gennem løbende udvikling ved brug af agile 
metoder,  bliver opnået klarhed omkring det  ønskede mål og udformningen af den 
færdige løsning, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om udviklingslandskabet kan 
have forandret sig i en sådan grad, at et skift i  SDPM strategi vil give mening. Et 
omvendt scenarie kunne også forestilles, hvor der antages at projektet besidder en 
klar forståelse for mål og løsning, men at der i løbet af processen forekommer 
større uklarhed herom. Dette ville være aktuelt , hvis løsningen viser sig, at  
forekomme anderledes end først  antaget,  og projektets  klarhed derved reduceres.  
Dette vil kunne resultere i  at  udviklingsprocessen må revideres undervejs, hvilket  
kan ændre valget af SDPM strategi fra eksempelvis en tradit ionel strategi til  en 
agil strategi . Et perspektiv på dette kom til syne igennem Sprint  2 ,  hvor Sprint  
Goal var at medlemmerne kunne profilere sig udadtil til  virksomheder.  Vi havde 
igennem vores samtaler i  forundersøgelsen fået indtrykket, at det nye websted, 
l igesom det nuværende, skulle fungere som visitkort for virksomhederne, snarere 
end et værktøj til  rekruttering af jobkandidater. Derfor havde vi  ikke anset  
virksomhederne, som værende aktive brugere af systemet. Her kan vores udførsel  
af forundersøgelsen kritiseres for,  at  have resulteret i  en forkert  vurdering af 
organisationens behov. Samtidig forekommer dette dog som et  godt eksempel på,  
hvordan der kan ske ændringer i forståelsen af løsningen undervejs . Havde vi valgt  
en Traditionel SDPM strategi  fra start af, havde denne erkendelse først kommet 
t il  syne ved levering af den færdige løsning, hvilket ville havde resulteret  i  en 
række mangler ved den leverede løsning. Dette vil le have medført  at  der skulle 
træffes beslutning om at  korrigere SDPM strategien eller helt at skrotte projektet .   
Igennem vores udviklingsforløb oplevede vi, at  målsætning og krav til  løsning 
ændrede sig undervejs,  hvilket skete i  forbindelse med evaluering af 
udviklingsprocessens delprodukter.  Ved at der eksisterede uvished omkring 
projektets mål og krav til  løsning, forekom det vigtigt at Product Owner  havde 
mulighed for at  få indblik i den udviklede løsning undervejs,  så 
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udviklingsprocessen kunne korrigeres i overensstemmelse.  Hvis der skal  foretages 
en generalisering baseret på vores undersøgelser,  må det være, at  
udviklingslandskabet forekommer foranderligt,  og at der alt id vil kunne opstå 
ændringer i krav og ønsker til  løsning undervejs i en udviklingsproces. Vi stil ler 
os derved kritisk over for,  at det er muligt på objektiv vis at vurdere, hvor i  
Wysocki’s udviklingslandskab et  givent projekt befinder sig fra start af, men at  
essensen må være, at imødekomme disse omskiftelige omstændigheder igennem 
evaluering og tilpasning af proces,  såvel  som løsning, undervejs i  
udviklingsprocessen. 
 Brugerinddragelse i udviklingsforløbet 
Gennem projektet  har brugerinddragelsen spillet en væsentlig rolle og fungeret  
som et bærende element for, at der blev udviklet funktionalitet , som stemte 
overens med brugernes ønsker. Mængden af brugerinddragelsen var til  dels et  
resultat af en aftale undervejs i forundersøgelsen omkring prioritering af 
brugernes behov, men det kan også ses som en konsekvens af projektets 
softwareudviklingslandskab, som bærer præg af projektets  indledende uvished.  
Brugerinddragelsen kan på den måde lige såvel ses som en konsekvens af vores 
anskuelse af projektet og valget af SDPM strategi.  Jo mindre af løsningen der er 
specificeret, desto mere bliver der st il let krav til  kommunikation og løbende 
evaluering. Det er af denne årsag interessant at diskutere, hvilken indflydelse og 
hvilke konsekvenser vores valg af Scrum har haft på typen og mængden af 
brugerinddragelse.  
Inddragelsen af de ledige igennem udviklingsprocessen har været pålagt os, som 
en arbejdsopgave igennem udviklingsprocessen, hvorudfra Product Owner  har haft  
ansvar at prioritere de perspektiver og krav som kom til syne herigennem. Denne 
type brugerinddragelse har båret  præg af, at det har været  Product Owner  der 
skulle prioritere løsningens funktionalitet med udgangspunkt i,  hvad der blev 
vurderet som vigtigst for de ledige og organisationen som helhed. Der kan herti l  
stilles spørgsmålstegn ved, om det i  vores case har været  den bedste løsning, at  
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det  har været projektlederen som alene har båret  ansvaret for denne prioritering 
eller hvorvidt  dette ansvar burde havde været placeret andetsteds.  
I den officielle Scrum Guide står der følgende: 
”The Product Owner is one person, not a committee. The Product Owner may 
represent the desires of a committee in the Product Backlog, but those wanting to 
change a Product Backlog item’s priority must address the Product Owner.” - 
(Schwaber, et al., 2013) 
Vi vil imidlert id forholde os kri tiske over for denne definition. Igennem 
forundersøgelsen blev det fastsat , at det var de ledige, som var webstedets primære 
målgruppe, hvorfor det derved kunne forekomme oplagt,  at  det  var de ledige selv 
varetog denne priori tering af Product Backloggen .  Et  argument for dette ville 
være, at det er de ledige selv, som kender t il  deres behov og krav til  funktionalitet.  
Da vi  antager at  der ikke forekommer en hierarki  forskydning iblandt 
medlemmerne af LMD, ville en komite der varetog Product Owner  rollen i teorien 
medføre et  mere brugerfokuseret beslutningsgrundlag, da prioriteringen og 
behovene i  højere grad vil le repræsentere de lediges interesser.  En væsentlig 
bekymring omkring en sådan løsning, ville dog være knyttet til  de praktiske 
udfordringer i,  at planlægge de påkrævede Scrum begivenheder og samtidigt sikre,  
at  disse begivenheder ikke ville blive karakteriseret  ved endeløse diskussioner,  
splittelse iblandt komitéens medlemmer grundet manglende 
beslutningskompetence og uklar ansvarsfordeling. Disse bekymringer er 
medvirkende til  at øge belægget for at Product Owner  rollen tildeles en enkel 
person frem for en komite. Det kan dog diskuteres, hvordan den rette person 
udvælges som Product Owner  og hvorvidt valget af Product Owner  i  vores case 
kunne have t ilfaldet  en anden person end projektlederen. Valget af Product Owner  
blev baseret  på,  at projektlederen besidder stor indsigt  i  LMD som organisation 
og på daglig basis er i  kontakt med både de ledige og projektets resterende 
interessenter. Havde valget derimod faldet på en af de ledige påtog sig rollen som 
Product Owner ,  ville personen højst  sandsynlig ikke have haft  samme indsigt i  
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organisationens behov og interesser, da de ledige normalt kun deltager i netværket 
midlertidigt . Omvendt ser vi dog ikke valget af Product Owner  som værende 
afhængigt af personens still ingsbetegnelse eller øvrige hierarkiske placering. 
Snarere ser vi  personens indsigt  og kontakt til  interessenter,  som værende den 
afgørende faktor.  
Selvom det ikke har været de ledige, som har været tildelt rollen som Product 
Owner ,  har det stadig været deres behov, som Product Owner  har vurderet  
prioriteringen af funktionalitet på baggrund af. På den måde kan Product Owner  
ses, som værende en repræsentant for de ledige da hun har fået indsigt  i  deres 
behov igennem daglig dialog med netværket og herudover besidder kendskab til  
organisationens overordnede mål og visioner. Samtidig har hun igennem de 
udførte brugerevalueringer undervejs i  udviklingsprocessen overladt  selve 
udformningen af funktionerne til ,  hvad de ledige selv mente,  at de havde behov 
for. For eksempel vurderer Product Owner  i  Sprint  2,  at det  ville være en fordel,  
hvis virksomheder kunne finde ledige via det nye websted, men var i tvivl omkring 
udformningen af en sådan mulighed, da det  her ville være påkrævet at  de ledige 
var villige ti l  at  oprette sig som bruger med de nødvendige oplysninger på 
webstedet.   
At Product Owner  ikke på forhånd besad erfaringer omkring varetagelse af rollen,  
har dog også haft  en række ulemper.  Hvis projektet havde besiddet en erfaren 
Product Owner ville opgaver omkring prioritering af Product Backloggen,  
sandsynligvis  have haft et  bedre udgangspunkt for identificering samt 
specificering af kritiske funktioner og arbejdsopgaver i  forbindelse med Sprint  
Planning og Sprint  Review .  Vi  vurderer dog at  det  inden for projektets rammer har 
været den rette beslutning, at  Product Owner  rollen er blevet  varetaget af 
projektlederen. 
Da der i Scrum ikke direkte nævnes noget omkring brugerinddragelse ud over 
involveringen af Product Owner ,  har det  været en prioriteringsopgave at  få det  
inkorporeret  i  hvert  Sprint .  Det kan siges at  være Product Owners ansvar at  
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repræsenter brugerne i Scrum, men da det  i  projektets  vision blev nævnt at  der 
skulle tages udgangspunkt i  de lediges behov, blev det  aktivt  prioriteret  som en 
arbejdsopgave at udføre brugerevalueringer undervejs i udviklingsprocessen. I  
forundersøgelsen konstituerede vi  en fokusgruppe, som skulle fungere som det 
bærende element i  brugerinddragelsen. Tanken med fokusgruppen var,  at den til  
dels ville mindsket besværligheden i  at finde brugere, der ønskede at  deltage til  
de forskellige brugerevalueringer.  Derudover skulle fokusgruppen til  også 
medvirke til  en større kontinuitet  i  brugerinddragelsen. Med dette menes der,  at  
vi vil le undgå, at der hele tiden var tale om nye brugere, som skulle sættes ind i 
projektets formål, nuværende udfordringer samt t idligere prioriteter i  forhold til  
funktionalitet . I og med at  denne fokusgruppe gik i opløsning i løbet af de første 
uger, og vi derved i  stedet var nødsaget til  at evaluere med de brugere, som nu 
engang var tilgængelige på dagen, kan det  siges, at  dette har medført at  projektets 
”ejerskab” er skredet fra at  skulle være fokuseret  omkring brugernes behov, t il  i  
nogen grad at skride tilbage på os, grundet færre og ringere brugerevalueringer  
end vi  indledningsvis havde planlagt.  Dette har med andre ord medført,  at vi 
sammen med Product Owner  har taget  stilling til  udformningen af mange af 
funktionerne frem for, at disse blev begrundet og valideret igennem reel 
brugerinddragelse.  Hvis det antages,  at  der igennem brugen af en fokusgruppe 
havde været  mulighed for at foretage evalueringer oftere, kunne dette formentlig 
have afhjulpet denne problematik. Set i  betragtning af det forløbne projektarbejde 
burde denne fokusgruppe udgøres af repræsentanter fra flere af projektets  
interessenter, i  og med, at  det igennem Sprint  2 viste sig,  at virksomheder også 
ville være interessante at inkludere i forhold til  krav og ønsker til  funktionali tet .  
Den Adaptive trinvise udvikling kræver,  at  der ikke kan planlægges 
brugerevalueringer længere frem i tiden end inden for det aktuelle Sprint ,  da det 
ikke er bestemt hvilken funktionalitet,  der skal evalueres på i de kommende 
Sprints. Derfor ville en engageret fokusgruppe havde været  optimal set fra et  
projektstyringsperspektiv.  For at  inddrage perspektiver fra andre brugere i  
målgruppen, som er svære at få adgangs til ,  kunne der eventuelt  opsti lles en række 
persona-profiler på baggrund af interviews og samtaler som blev udført undervejs  
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i  projektet. Disse personas kunne herudfra anvendes til ,  i  nogen grad, at  modvirke 
udviklerens personlige bias i  forhold ti l  den designede løsning. Dette kunne 
eksempelvis praktiseres igennem brugen af teknikken cognitive walkthrough,  hvor 
designeren forsøger at anskue brugen af den designede løsning ud fra den 
beskrevne persona. Vi er dog klar over at denne metode langt fra er lige så 
hensigtsmæssig som reel brugerinddragelse, da det  aldrig er muligt at forholde sig 
fuldstændig objektiv ved brug af en sådan evaluering (Pruit t ,  et al. ,  2010 s.  398).  
 Erfaringer fra udviklingsforløbet 
Scrums agile struktur har haft en stor indflydelse på, hvordan vi  har struktureret  
udviklingen af softwaren. Vi har for hvert Sprint  haft som målsætning, at levere 
færdig funktionalitet . Dette krav er ikke altid let at  praktisere og leve op til ,  
hvilket vi ser flere årsager t il .  Det har til  dels været svært,  at få inkorporeret  
brugerevalueringer på et  tidspunkt i  Sprintet ,  hvor det  var muligt at nå at  forberede 
selve evalueringen og efterfølgende have tid til  at t ilpasse løsningen, i  forhold ti l  
brugernes feedback omkring tilpasning af funktionalitet. Ud over dette ser vi det  
diskutabelt, at den designede løsning kræver en større mængde underlæggende 
funktionalitet , forud for indfrielsen af de egentlige brugerbehov. Det kan derfor 
diskuteres,  hvorledes dette har haft  en større indflydelse på,  at  det  har været 
besværligt at udføre softwareudviklingen som en trinvis udviklingsproces. I og 
med, at  vi valgte at udvikle et nyt websted frem for at tage udgangspunkt i  den 
eksisterende, har dette medført,  at meget af den underlæggende funktionalitet  har 
skulle været færdigudviklet,  før det var muligt  at  udarbejde de øvrige funktioner.  
På den måde kan det  siges,  at  meget af webstedet  funktionalitet  har besiddet en 
monolit isk karakter, hvor størstedelen af funktionaliteten er påkrævet at  være på 
plads, før resterende funktioner endeligt  kan siges at fungerer. Dette medførte 
blandt andet at Sprint  1 blev meget langt (4 uger).   
På den anden side kan vi dog krit iseres for ikke at have tydeliggjort denne 
problematik godt nok for Product Owner .  Dette valgte vi ikke at gøre, da vi på 
baggrund af manglende tekniske erfaring, ikke mente,  at  det ville give mening at  
inddrage hende i disse tekniske overvejelser,  men at  det  forekom mere relevant,  
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at hun tog stilling til  de funktioner og effekter, som opsætningen og udviklingen 
skulle resultere i.  Havde vi valgt  at inddrage hende i flere af de tekniske 
problematikker, kunne det dog tænkes, at opgaver i Product Backloggen kunne 
inddeles på en sådan måde, at  disse tekniske arbejdsopgaver fremgik tydeligere.  
Denne tydeligere specificering af de enkelte opgaver på Product Backloggen, og 
nogle mere konkrete krav til  deres tekniske implementering, ville ligeledes havde 
hjulpet  i  en bedre fællesforståelse af hvornår disse funktioner kunne anses som 
værende ”færdige”.  
Igennem vores brug af Scrum blev det  os klart,  at det  er svært at  angive realistiske 
estimater på arbejdsopgaver.  Disse estimater skal både tage højde for 
arbejdsopgavers omfang og kompleksitet , hvorved der samtidig bør medregnes 
forskellige erfaringsniveauer iblandt udviklerne. Det kan diskuteres,  hvorvidt  
estimeringen af arbejdsopgavers omfang i form af Sprint  Points,  i  et interval  fra 
0 til  100, kan siges at  være den bedst egne måde at  vurdere en arbejdsopgaves 
omfang. Det er en kendt problematik at  finde et  godt fælles udgangspunkt for en 
enhed til  at beregne arbejdsopgavers omfang, da medlemmerne i  Development 
Teamets hver især besidder individelle forståelser af disse enheder. Der er mange 
interessante eksempler på enheder, som kan bruges til  at beregne omfanget af 
arbejdsopgaver,  heriblandt kan nævnes enheder som T-shirt  s tørrelser (XS ,  S,  M ,  
L og  XL),  Fibonacci talrækker (1 ,  2 ,  3,  5 ,  8 ,  […]),  antal samlede legobiler el ler 
antal konsumerede fadøl. Ud fra vores erfaringer fra udviklingsprocessen, kan vi  
dog generelt  konstatere,  at  det  forekommer sværere at  estimere arbejdsopgavers 
omfang, hvis man ikke besidder tidligere praktisk erfaring med løsningen af en 
konkret arbejdsopgave. For at kunne evaluere, hvorvidt vores estimater viste sig 
at forekomme korrekte, generede vi med udgangspunkt i Sprint Backloggen ,  et  
Burndown Chart for hver af de to Sprints .  Disse grafer blev brugt til  at evaluere  
vores arbejdsproces undervejs igennem udviklingsprocessen. I andet Sprint 
noterede vi , ud over vores estimater af arbejdsopgavernes omfang, også mængden 
af udførte arbejdstimer, for at  opnå et  mere præcist  estimat af vores 
arbejdseffektivitet.  Igennem overvågning af vores arbejdsproces blev vi 
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opmærksomme på de opgaver, som viste sig mere omfattende end vores 
estimeringer. Eksempelvis erfarede vi ved første Sprint,  at det var nødvendigt  at  
afsætte flere Sprint  Points  t il  rettelser efter brugerevalueringer,  for at kunne 
kompensere for eventuelle uforudsete rettelser til  løsningen. Tidsperioden som 
velocity typisk udregnes for i Scrum, er længden for hvert Sprint .  Vi fandt dog 
dette estimat unøjagt igt da antallet af arbejdstimer på vores arbejdsdage varierede 
og da længen af Sprintet  l igeledes varierede fra Sprint  1  t il  Sprint 2 .  Vi valgte  
derfor i  stedet at  angive det  samlede antal udførte arbejdstimer for hver 
arbejdsdag, hvorudfra det var os muligt  at estimere vores præcise 
arbejdseffektivitet , som værende summen af de udførte arbejdsopgavers Sprint  
Points,  divideret med det  samlede antal  udførte arbejdstimer i  Sprintet .  Dette  
estimat var nemt at nå frem til i  vores projekt,  da vi  kun var to og derved havde 
overblik over hvor mange timers arbejde, der var blevet udført  i  den udarbejdede 
løsning. Dette ville formentlig forekomme mere besværligt  at praktisere i et større  
Development Team, hvor præcis timeregistrering muligvis ikke sker på samme vis.  
Den estimerede velocity  for Sprint 2 ,  kan kun siges at  være et est imat for vores 
aktuelle arbejdseffektivitet,  og det må forventes at  dette estimat vil varierer fra et  
Sprint  t il  et andet. Vi ser dog stadig estimatet som anvendeligt  i  forhold til  Sprint  
Planning ,  og vi  anser det som en praksis der vil medføre et mere nuanceret billede 
af Development Teamet  arbejdsproces.  
7.2 WEBTEKNOLOGI 
Igennem vores udviklingsproces kom vi frem til en række erkendelser omkring 
brugen af de udvalgte teknologier.  Et aspekt vi fandt problematisk i forbindelse 
udviklingen af webstedet var, at  vi  hver især gjorde brug af en lokal webserver og 
database.  Når der på den ene maskine var blevet  foretaget  ændringer i  databasen, 
var det nødvendigt at oprette eller tilpasse databasen på den anden, således at  
databaserne var identiske. Dette gjorde vi ved at lave et  dump af databasen og 
overføre dette til  den anden maskine, eller ved at sidde i fælleskab og gennemgå 
ændringerne i  takt  med, at de blev inkorporeret  på begge maskiner.  En måde 
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hvorved dette kunne havde været undgået, vil le være ved at have en fælles 
database online,  som vi begge kunne tilgå,  frem for at  anvende en database på hver 
maskine. Nyere PHP frameworks såsom, CakePhp og Laravel, gør brug af 
forskellige modellerings funktioner,  hvor databasens struktur og indhold bliver 
beskrevet i  form af database skemaer, der ligger  lokalt  gemt på 
udviklingsmaskinerne. Når der skal  foretages ændringer i databasen kan dette  
foretages direkte i disse lokale filer, hvorefter der udføres en opdatering af 
databasen med udgangspunkt i disse skemaer.  Dette har den fordel, at det er muligt  
igennem et  Version Control  System ,  som eksempelvis Git ,  at  holde samtlige 
udviklingsmaskiner opdateret med de seneste ændringer i databasen. Vi vurdere 
at  en implementering af sådanne database skemaer ligeledes vil le have kunnet 
højne vores produktivitet  og sparet  os for unødige tilpasninger og fejlrettelse i  
databasen undervejs  i udviklingsprocessen. 
Vi valgte at  gøre brug af et  framework til  brugeradministrationen, da vi  vurderede 
at  vi  ville besidde større frihed i forhold til  at implementere webstedets  indhold 
og funktionalitet, end hvis vi havde gjort brug af et CMS. Igennem 
udviklingsprocessen blev vi  bekræftet i  beslutningen, da vi ikke oplevede større  
vanskeligheder i  forhold t il  at  inkorporere de øvrige udvalgte frameworks og 
teknologier såsom Bootstrap, Summernote og FullCalendar. Her vurderede vi , at  
dette ville havde forholdt  sig anderledes,  hvis vi  havde gjort  brug af et  CMS, hvor 
vi i  højere grad ville havde været bundet t il  de rammer, som var udviklet specifikt  
t il  det  givende CMS. Vi vurderer dog at  UserCake vil  forekomme uegnet til  
udvikling af større websteder, hvor der indgår flere udviklere i udviklingsteamet.  
Dette begrunder vi med, at der i  frameworket ikke gøres brug af en Model View 
Controller  struktur.  I UserCake er størstedelen af de anvendte funktioner og 
databasekald beskrevet i  ét PHP-dokument,  som er navngivet funcs.php. I takt med 
at webstedets funktionalitet udvides bliver dette dokument mere omfattende og 
uoverskueligt. Her ville en tydeligere adskillelse imellem de enkelte funktioner 
på webstedet og brugen af controllers  havde bidraget til  et bedre og mere 
overskueligt  systemdesign.  
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Hertil  kunne det havde været en fordel at  gøre brug af et  framework som 
eksempelvis CakePhp eller Laravel, da disse begge er opbygget ud fra MVC design 
mønsteret og samtidig muliggør brugen af database skemaer t il  håndtering af 
databaseversionering. 
7.3 MATCHMAKING EKSPERIMENTET 
Igennem vores undersøgelse af hvilke teknikker, der syntes anvendelige til  
understøttelse af jobsøgnings- og rekrutteringsprocessen, fandt vi frem til både 
potentialer og problematikker ved brugen af de forskellige undersøgte teknikker. 
Indledningsvis kan nogle tydelige konsekvenser at  måden hvorpå vi  repræsenterer 
den analyserede data diskuteres. At der i  vores Machine Learning  eksperimenter 
gøres brug af en bag-of-words  repræsentation af tekstdokumenterne, medfører at  
de anvendte analysemetoder ikke kan tage forbehold for ordsti lling, ordenes 
semantiske betydning, herunder forskellige ord der besidder en sammenlignelig 
betydning. Ligeledes vil  metoden adskille ord,  hvis de besidder forskellige 
endelser,  såvel  som hvis der indgår stavefejl,  vil  disse blive ord blive behandlet  
som enestående eller som blot forekomne i  sjældne tilfælde. Dette er krit ikpunkter,  
der gør sig gældende for samtlige af de udførte eksperimenter,  og det  er derfor 
klart at metoderne har sine begrænsninger i forhold til ,  hvilke former for 
matchmaking, som de kan findes egnet t il .  Disse fej lkilder vil blive diskuteret  
yderligere i det s idste underafsnit i  dette kapitel .  I de kommende tre underafsnit  
vil hver af de undersøgte teknikker blive diskuteret i  forhold t il  de identificerede 
anvendelsespotentialer inden for den adresserede matchmaking problemsti lling.  
 Cosine Similarity 
Ved at beregne Cosine Similarity imellem to dokumenter repræsenteret som bag-
of-words  vektorer,  var det  muligt  at  producere et  estimat for l igheden imellem 
vektorerne.  Herved observerede vi at udformningen af jobannoncerne, i  nogle 
tilfælde indeholdt en længere tekstl ig beskrivelse af virksomheden eller andre 
aspekter,  der ikke direkte havde noget at  gøre med beskrivelsen af den udbudte 
stilling. Dette kom ti l syne ved at to annoncer, som var udbudt af samme 
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organisation, begge ideholdte en længere beskrivelse af organisationen og dens 
målsætning. At denne beskrivelse var identisk i  begge dokumenter medførte, at  de 
to annoncer på gentagende vis blev vurderet nært  beslægtet , på trods af 
stillingernes forskell igartethed. Dette anser vi  som problematisk i  forbindelse med 
sammenligning, da annoncerne i disse tilfælde vil bære en overvægt i form af, at  
den identiske beskrivelse forekommer i  begge annoncer, og i det observerede 
t ilfælde ikke forekom andetsteds i  datasættet.  Dette er problematisk da,  jo færre 
annoncer en identisk beskrivelse forekommer, desto højere TF-IDF vægtning vil  
disse forekomster resultere i.  Da en identisk beskrivelse kun forekommer i to 
dokumenter, vil dette medføre at dokumenter bliver vurderet  nært beslægtet på 
trods af, at beskrivelsen ikke nødvendigvis har med stillingsbetegnelsen at gøre.  
Igennem vores undersøgelse af,  hvorvidt Cosine Similarity  forekom egnet i  
forbindelse med matchmaking, fandt vi frem til ,  at  metoden resulterede i  
varierende grader af succes. Det blev observeret,  at de kompetencebeskrivelser,  
der var udtrykt i  et mere formelt sprog, hvori der indgik fagudtryk og betegnelser 
som karakterisere fagområdet, resulterede i et bedre match. Flere af de 
kompetencebeskrivelser, der indgik i undersøgelsen, syntes dårligt  at  matche 
nogen af jobannoncerne i datasættet , da kompetencebeskrivelserne forekom 
formuleret  så ”løst”, at  der heri ikke indgik specifikke fagudtryk,  som kunne 
bruges ti l  at  identificere passende jobannoncer i datasættet .  Igennem vores 
observationer ses det , at  der i størstedelen af de observerede t ilfælde forekom en 
korrelation imellem hvor stor Cosine Similarity en jobannoncerne og en 
kompetencebeskrivelserne resultere i,  og i  hvilken grad de to syntes at matche 
hinanden. Jo mindre Cosine Similarity ,  jo mindre relevante forekommer de 
anbefalede jobannoncer.  Vores observationer peger imod at  brugen af Cosine 
Similarity inden for de undersøgte teknikker,  forekommer som værende en oplagt 
måde at beregne, hvilke jobannoncer der passer til  en given 
kompetencebeskrivelse.  Der skal dog tages højde for,  at  præcisionen variere alt  
efter,  hvordan kompetencebeskrivelsen er udformet og alt efter,  hvor stort og hvor 
bredt et  udvalg af jobannoncer der indgår i datasættet.   
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 K-means Clustering 
Vores eksperiment viste, at K-means clustering  egner sig til  at skabe indblik i de 
grupperinger, der forekommer i  datasættet,  og det var derved muligt at  opnå en 
dybere forståelse af den analyserede data. En interessant observation fra 
undersøgelsen var,  at  der ved clustering ,  hvor K = 7, ikke forekom nogen 
adskillelse imellem de tre datalogiske erhvervsområder,  hvorimod der syntes en 
klar adskillelse imellem fagområderne Pædagog, Rengøring  og Hotel, Restaurant 
& Køkken.  Hvis det antages, at  det anvendte datasæt ikke på forhånd indeholdte 
nogen form for kategorisering, kunne disse forekomne clusters anvendes t il  at  
kategorisere dokumenterne i  datasættet .  Dette valgte vi  at benytte os af og 
oprettede på baggrund af de forekomne grupperinger ved K = 7 ,  et nyt  datasæt 
hvor de enkelte jobannoncer var blevet  tildelt erhvervsområder i  
overensstemmelse med de forekomne clusters .   
En udfordring ved brugen af algoritmen var at finde den værdi for K ,  som resultere  
i grupperinger af datasættet som vi var i stand til  at fortolke og genkende en logisk 
sammenhæng i. I vores undersøgelse eksperimenterede vi os frem til en passende 
værdi for K, som det er typisk ved anvendelsen af K-means .  Der findes dog 
clustering  algoritmer der igennem en statistisk analyse af datasættet,  er i  stand ti l  
automatisk beregner en værdi for K ,  forud for beregningen af de endelige clusters.  
Her kan nævnes algoritmer som G-means  og X-means (Hamerly,  et  al .,  2003) .  Hvis 
det  analyserede datasæt havde forekommet større,  og udelukkende bestod af 
ustruktureret data, ville brugen af en algoritme der automatisk kunne beregne en 
”god” værdi for K, havde forekommet fordelagtig. I et sådan ti lfælde, ville brugen 
af en sådan algoritme medvirke ti l  et godt udgangspunkt for værdien af K, dog 
uden at  være en forsikring om, at  dette vil resultere i  grupperinger af datasættet  
der vil forekomme let forståelige.  
 Naive Bayes Classification 
Indledningsvis trænede vi ved brug af Naive Bayes en model for de seks 
erhvervsområder,  som jobannoncerne indgik under på Jobindex. Ved afprøvning 
af modellen på et  nyt datasæt over jobannoncer,  præsterede modellen en 
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gennemsnit lig præcision på 53%. Resultatet viste blandt andet,  at det ofte var de 
tre datalogiske kategorier,  som blev forvekslet . Dette stemmer godt overens med 
observationen fra clustering  eksperimentet, hvor det var svært at skelne imellem 
de datalogiske fagområder, hvorimod de resterende fagområder forekom tydeligt  
adskilte.  Derfor blev der trænet en anden model, som tog udgangspunkt i 
grupperingen fra clustering ,  hvor blandt andet de tre datalogiske erhvervsområder 
var klassificeret under én label , Datalogi. Denne model præsterede en præcision 
på 80% og derved en markant forbedring i  forhold til  modellen med udgangspunkt 
i  de indledende klassificeringer taget  fra Jobindex. Dette var dog på bekostning 
af en forhøjet  fejlklassificering iblandt de øvrige jobannoncer.  På baggrund af den 
forhøjede gennemsnitlige præcision, som resultat af en sammensmeltningen af de 
tre datalogiske erhvervsområder i  én samlet  klasse,  kan der antydes et generelt  
fænomen: Jo færre og mere overordnede klasser, som modellen i  vores træningssæt  
trænes ud fra, desto højere præcision kan modellen klassificere nyt data 
(jobannoncer). Med udtrykket overordnet klasse,  menes der en kategorisering der 
er dækkende for samtlige af de underliggende dokumenter. Et  eksempel på dette 
ville være at  klassificere en række e-mail  dokumenter.  Disse kunne efter indhold 
vælges inddelt i  mange små klasser såsom arbejde, sociale medier,  promoveringer 
osv. I stedet  for denne finmaskede kategorisering kunne der nøjes med at skelne 
mellem to klasser,  såsom spam og ikke-spam. En sådan mere overordnet inddeling 
ville resultere i  en højere præcision.  
Det har dog sine ulemper, at  sammensmelte relaterede erhvervsområderne i  
overordnede labels. I  og med, at klassificeringerne bliver mere generelle kan det  
diskuteres,  hvorvidt de foreslåede erhvervsområder ikke blot forekommer trivielle 
og indlysende. Her må der vægtes mellem nuanceringen og antallet af 
erhvervsområder og præcisionen af klassificeringen. Der er dog samtidig flere 
faktorer der kan siges, at have indflydelse på hvor mange erhvervsområder, som 
modellen kan skelne mellem. Mængden af træningsdata kan siges,  at  have en 
indflydelse på, hvor præcist  og nuanceret  en model kan trænes til  at  klassificere.  
Her må det  formodes, at  jo flere jobannoncer,  som modellen træner de enkelte 
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klasser ud fra, desto mere nøjagtig kan den skelnes mellem dem. Dette kan 
begrundes i , at der tages højde for flere ord og deres individuelle TF-IDF værdi 
for hver klasse. Derfor kan det tænkes, at  der ved at træne modellen med et større 
antal  jobannoncer inden for de tre datalogiske erhvervsområder,  kunne skelnes 
mere præcist herimellem på trods af deres store lighed. Vi tænker dog, at der altid 
vil være erhvervsområder, som minder så meget om hinanden, at de ofte vil  
forveksles. For at  give et  mere nuanceret  billede af i  hvor høj grad annoncer  
tilfalder én klasse frem for en anden, kunne det  være relevant,  at gøre brug af en 
Multi-Label  udgave af Naive Bayes ,  hvor et  dokument i stedet  for at blive tildelt  
kun én klasse,  har mulighed for at  blive t ildelt flere klasser (Zhang, et  al .,  2011).  
Hvis antallet af jobannoncer, som modellen trænes ud fra,  øges ville dette dog 
kræve en ligelig forøgelse af antallet  af annoncer for hvert erhvervsområde, som 
modellen skulle skelne mellem. Dette så vi  konsekvensen af i  træningen af 
modellen ved brug af clustering  opdelingen af erhvervsområder. Her blev 
precision  for klassen Datalogi reduceret, som konsekvens af dens mange trænings  
annoncer samt klassens høje recall.  Dette resulterede i  at  en stor del af  
jobannoncerne under klassen Rengøring ,  som kun udgjorde en li lle del af 
træningssættet, blev fejlklassificeret som værende Datalogi .  Her kan det tilføjes,  
at der ved træning af en repræsentativ model, som er i s tand til  at kategorisere 
samtlige af erhvervsområderne korrekt,  bør stiles efter en ligel ig mængde 
træningsdata for hver klasse.  
I forhold t il  vægtningen mellem høj precision  el ler en høj recall  kan det  
diskuteres,  hvorvidt  en af disse kan siges,  at  skulle tilstræbes frem for den anden. 
I andre sammenhænge kan der siges, at den ene nøjagtighed er vigtigere end den 
anden. Inden for medicin kan en høj precision  siges,  at  være vigtig ti l  diagnosering 
af patienter.  Her kan det være både være meget dyrt  og livstruende, at  
fej ldiagnosticere en patient til  en anden diagnose. Modsat ønskes en høj recall  
ved sikkerhedskontrol i  lufthavne, hvor man ønsker at være sikker på, at indfange 
alle potentielle trusler, hvorimod konsekvenserne ved at komme til at  
fej lklassificere en ikke-potentiel trussel  kan sige at være forholdsvis lav.   
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I vores sammenhæng kan det diskuteres,  hvorvidt det er relevant at have en l igeså 
høj vægtning mellem de to former for præcision. Først  og fremmest kan det  siges,  
at der ikke forekommer erhvervsområder der er vigtigere at  klassificere korrekt 
end andre. Ligeledes kan det  siges, at  hvis recall  eksempelvis er højere i én af 
klasserne, kan det have konsekvensen at  andre klassers precision forekommer 
lavere. Dermed kan det  siges, at  de enkelte klassers recal l  og precision  påvirker 
hinanden. Derved kan der snarere siges,  at  være tale om en bestræbelse efter at  
opnå en så høj samlet præcision for modellen som muligt,  og at denne præcision 
forekommer jævnt fordelt over klasserne. Her kan siges,  at hvis det lykkes at opnå 
høj recall  for samtlige klasser,  ville dette samtidigt resultere i en høj precision ,  
og omvendt.  
Igennem eksperimentet med klassificering af kompetencebeskrivelser i  
erhvervsområder,  vurdere vi  Naive Bayes som værende egnet til  at skabe match 
mellem erhvervsområder og kompetencebeskrivelser. Dette vurderer vi på trods af 
de trænede modellers relativt lave præcision sammenholdt  med resultater fra 
eksperimentet . Vi mener dog alligevel at  Naive Bayes forekommer egnet, da vi ser 
mange af fejlklassificeringerne som værende grundet begrænsninger i vores  
tilgængelige træningsdata og for få klasser/erhvervsområder i forhold ti l  de 
kompetencebeskrivelser som eksperimentet tog udgangspunkt i.  Trods denne 
vurdering viser resultaterne, at kompetencebeskrivelser udtrykt i et generelt  
sprogbrug uden fagspecifikke betegnelser,  kan være svære at  tildele ét  
erhvervsområde. Her kan det dog diskuteres, hvorvidt det overhovedet er muligt  
at give en præcis vurdering af ét bestemt erhvervsområde ud fra så generelle 
kompetencebeskrivelser.  
 Matchmaking opsummering og fejlkilder 
Et kendetegn ved samtlige af datasættets kompetencebeskrivelser er,  at de alle 
forekommer korte i  beskrivelserne, og at nogle få besidder et  meget generelt 
sprogbrug uden at  gøre brug af fagudtryk, hvilket medfører at disse i ringe grad 
matcher de udtryk som indgår i jobannoncerne. Endnu en fejlkilde er, at nogle 
kompetencebeskrivelser ikke forekommer oplagte at  kategoriseret  under nogen af  
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de erhvervsområder som indgår i datasættet.  Vi vurderer derfor at resultaterne i 
undersøgelsen kunne havde forekommet mere repræsentative,  hvis der blev gjort  
brug af et større datasæt som indeholdt flere annoncer og herigennem på bedre vis  
repræsenterede de forskellige fagområder,  som kompetencebeskrivelserne indgår 
under.  
I hvor høj grad de anbefalede jobannoncer og automatisk t ildelte erhvervsområde 
matcher de angivne kompetencebeskrivelser og jobkandidatens personlige 
præferencer,  er svært  at vurdere på objektiv vis,  uden at  inddrage personerne hvis 
kompetencebeskrivelse der tages udgangspunkt i.  For at validere resultater og 
vurderinger, vil le det  havde været  ideelt at  inddrage de personer, hvis 
kompetencebeskrivelser der er gjort  brug af i  eksperimentet.  Denne validering af 
resultaterne har vi  dog valgt  ikke at  prioritere og må derfor anses som en potentiel  
fejkilde.  
En klar svaghed ved at  analysere fri tekst  igennem en bag-of-words  repræsentation 
er, at det ikke er muligt at tage højde for specifikke krav, såsom eksempelvis at 
jobkandidaten minimum skal besidde fem års arbejdserfaring, eller omvendt at  
jobkandidaten udelukkende søger lederst il linger. At der ikke tages forbehold for 
betydningen af de ord som indgår, men at sammenligningen imellem dokumenterne 
blot  tager udgangspunkt i en vægtning af de enkelte ords forekomster. Det er altså 
i denne repræsentation ikke muligt  at  tage højde for specifikke forbehold og 
restriktioner i forhold til  jobkandidater og stillingsopslag. For at  der i forbindelse 
med matchmaking kan tages højde for denne type forbehold, kræves det, at der er 
specificeret nogle rammer for,  hvordan computeren skal fortolke og rationalisere 
herudfra. For at opnå en mere repræsentativ forståelse af den analyserede fritekst,  
kunne problemstil lingen havde været  adresseret igennem Natural Language 
Processing (NLP)  teknikker ,  hvor en del af fagområdet beskæftiger sig med 
fortolkningen af tekstdokumenters kontekst og betydning. Igennem en tilgang 
inspireret af NLP, ville fortolkningen af friteksten i højere grad t ilstræbe den 
menneskelige forståelse af dokumenternes indhold. I NLP gøres der brug af 
forskellige lingvistiske teknikker,  hvorigennem det bliver muligt  for computeren 
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at skelne imellem navneord, udsagnsord og tillægsord, hvilket  kan medvirke til  en 
fortolkning der i højere grad minder om den menneskelige.  Herigennem ville det  
være muligt at  tage højde for specifikke forbehold og restriktioner der forekommer 
i  friteksten. 
At de jobsøgende efterspørger mulighed for at  beskrive deres 
kompetencebeskrivelse i form af fritekst, er en indikation af, at  de føler sig bundet 
i  måden hvorpå de beskriver deres kompetencebeskrivelser på nuværende 
t idspunkt. Som det er nævnt besidder bag-of-words repræsentationen en række 
begrænsninger,  hvorfor vi ikke ser et potentiale i de undersøgte teknikker, som en 
erstatning af de eksisterende rammebaserede løsninger.  Men snarere ser vi et  
potentiale i  at gøre brug af teknikkerne som et  værktøj,  der kan anvendes t il  
understøttelse i forbindelse med jobsøgningsprocessen i  form af anbefalinger.  
Herudfra kan der forestilles en hybrid-model, der både gør brug af de eksisterende 
rammebaserede løsninger, hvor informationer såsom kontaktoplysninger og 
eksempelvis geografisk placering,  erhvervsområder, ansættelsesdato stadig 
indtastes i adskilte indtastningsfelter.  Men hvor der samtidig gøres brug af 
Machine Learning  teknikker i forbindelse med et  anbefalingsværktøj,  hvor det  vil  
være op til  den enkelte bruger at drage til  handling på de genererede anbefalinger 
eller ej .  
8 KONKLUSION 
”Hvordan udvikles softwareløsninger til understøttelse af aktiviteter i organisationen 
Ledige med Drive og hvilket potentiale besidder Machine Learning teknikker til 
matchmaking i forbindelse med jobsøgning?”  – (Problemformulering) 
Forundersøgelsen resulterede i en samlet vision for projektet og dannede samtidig 
grundlag for udviklingsprocessens igangsættelse.  Vi anser derfor 
forundersøgelsen som en væsentlig del af projektet, ikke blot i  forbindelse med 
valg af SDPM strategi , men ligeledes for at  skabe et velfunderet  projektgrundlag. 
Vi vurdere dog, at valget  af en SDPM strategi ud fra Wysocki’s model over 
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softwareudviklingslandskabet, kan forekomme problematisk.  Dette begrunder vi  
med, at skildringen imellem hvorvidt løsning samt målsætning kan betegnes som 
værende klar eller uklar,  ikke forekommer definerbar.  At denne skildring forekom 
udefinerbar,  medvirker til  at valget omkring SDPM strategi ikke er mulig at  
foretage på objektiv vis. Vi kan dog ved projektets afslutning konkludere at valget  
om at  gøre brug af den Adaptive strategi,  syntes at  forekomme egnet i forhold ti l  
det praktiserede udviklingsforløb. At vi valgte at tage udgangspunkt i Scrum som 
udviklingsmetode medførte,  at vi  igennem anvendelsen heraf fik fastsat  nogle 
konkrete rammer og værdier, som var med til  at give retning og styre aktiviteterne 
undervejs i udviklingsprocessen. Da Product Owner  ikke direkte kan siges at  
repræsentere projektets primære målgruppe, blev det prioriteret løbende at afholde 
brugerevaluering som en arbejdsopgave i  forbindelse med udførsel  af hvert Sprint .  
På trods af de blot  to afholdte brugerevalueringer,  kan vi  konkludere,  at de 
anvendte evalueringer medvirkede t il  en øget indsigt i  målgruppens ønsker og 
behov. Vi kan dog i  denne forbindelse ligeledes konkludere at det i  denne case 
ikke forekom ideelt  at gøre brug af en fokusgruppe til  brugerevaluering, da 
rammerne omkring denne viste sig at  forekomme for omskiftel ige,  hvilket  
resultererede i  at  fokusgruppen gik i  opløsning allerede i  løbet af de første uger.  
At blive god til  at planlægge og styre softwareudviklingsprojekter som dette, er 
noget der tager tid,  hvilket vi blandt andet erfarede igennem Sprint Planning  
aktiviteterne, hvor vi fandt det svært at estimere omfanget af arbejdsopgaverne i  
første Sprint .  Dette forekom os dog nemmere i Sprint 2 ,  da vi her besad erfaringer  
fra forrige Sprint .  Vi kan derved konkludere at det  ved at overvåge 
udviklingsprocessen er muligt for Development Teamet  over tid, at opnå et  bedre 
udgangspunkt for estimering af arbejdsopgaver og mængden af arbejde,  der 
forekommer realistisk at gennemføre på et Sprint .   
Igennem udførelsen af projektet oplevede vi undervejs, at  kravene til  mål og 
løsning forekom foranderlige.  Vi blev i  forbindelse med evalueringerne af den 
gradvist implementerede softwareløsning, løbende konfronteret med ønsker til  ny 
funktionalitet  samt t i lpasning af den eksisterende.  Dette kan til  dels ses som et  
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resultat af projektets  karakter, i  form af den bredde målsætning, men selv ved et  
bedre præciseret projektfokus fra start,  forekommer det os urealistisk, at det ville 
være muligt, at være i stand til  at specificere den nødvendige funktionalitet, uden 
at der ville kunne forekomme forandringer heraf.  Herudfra kan vi konkluderer,  at  
det  væsentligste aspekt der har gjort sig gældende for projektets udviklingsproces, 
har været imødekommelsen af projektets foranderlige karakter. Denne 
imødekommelse er blevet praktiseret  igennem løbende evaluering og tilpasning af  
proces,  såvel som funktionalitet i  den udarbejdede softwareløsning.  
Igennem udarbejdelsen af webstedets design og funktionalitet , fandt vi frem til,  
at det  kunne have været fordelagtigt, at have gjort  brug af en fælles online 
database eller database skemaer i  sammenhæng med brugen af et 
versionsstyringssystem. Vi vurdere at  beslutningen omkring brugen af 
frameworket til  brugeradministration opfyldte vores opstillede krav, men forudser 
samtidig en skalleringsproblematik ved UserCake, da dens opbygning ikke har en 
klar adskillelse af frameworkets funktionalitet. Ved udvidelse af systemets 
funktionalitet  ser vil  det fordelagtigt at gøre brug af en programstruktur der følger 
MVC designmønsteret.  
Igennem vores matchmaking eksperiment ønskede vi at undersøge potentialet  i  at 
anvende Machine Learning  teknikker t il  understøttelse i  forbindelse med 
jobsøgning. Igennem beregningen af Cosine Similarity  imellem 
kompetencebeskrivelser og jobannoncer, var det muligt at observere en tydelig 
korrelation imellem dokumenternes beregnede lighed, og i hvor høj grad der syntes  
at  forekomme et  passende match. Vi observerede at  der forekom det bedste match,  
hvor kompetencebeskrivelsernes afspejlede jobkompetencer i  form af sprog og 
kompetencebetegnelser. Vi kan konkludere at  beregningen af Cosine Similarity  
forekommer som en oplagt teknik til  beregning af match imellem 
kompetencebeskrivelser og jobopslag. 
Ved at  gøre brug af K-means  clustering,  var vi  i  stand t i l  at observere de 
forekomne strukturer i datasættet. Her blev det tydeligt at der forekom en 
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observerbar adskillelse imellem de tre ikke-datalogiske erhvervsområder, men at 
adskillelsen imellem de tre datalogiske områder forekom mindre synlig.  Ud fra 
disse observationer var det os muligt at kategorisere jobannoncerne i datasættet .  
Denne kategorisering valgte vi  at  gøre brug af i  forbindelse med Naive Bayes  
Classification  t il  t ræning af en model,  der herefter kunne bruges til  automatisk at  
klassificere kompetencebeskrivelser i overensstemmelse med de genkendte 
strukturer i datasættet. 
Igennem brugen af Naive Bayes  vurdere vi  algoritmen  til  at  være egnet til  at  
beregne match mellem erhvervsområder og kompetencebeskrivelser.  Vi  vurderer 
dog at  præcisionen er stærkt afhængig af mængden af træningsdata,  hvor 
nuancerede og overordnede klasserne/erhvervsområderne er samt hvorvidt  der 
forekommer ligevægt imellem mængderne af data som de enkelte klasser trænes 
ud fra.  Vi kan samtidig konkludere,  at den bedst mulige præcision opnås ved en 
ligelig fordelt recall  og precision .  Til sidst vurderer vi  at brugen af en Multi-
Label classifier vil forekomme optimal, da brugen heraf vil  resultere i en mere 
nuanceret anbefaling af erhvervsområder ud fra en given kompetencebeskrivelse.   
I forhold ti l  praktiske anvendelsesmuligheder for de adresserede teknikker,  peger  
vores resultater på,  at teknikkerne bedst  anvendes i kombination med nogle faste 
rammer og inputfelter, såsom dem der al lerede findes på sider såsom Jobnet. Dette 
baserer vi på de begrænsninger der findes ved brugen af bag-of-words  
repræsentationen. Vi ser altså ikke de undersøgte teknikker som en erstatning af 
eksisterende praksisser, men derimod som en mulighed for understøttelse af denne 
matchmaking, hvorudfra brugeren af systemet selv kan beslutte sig for at drager 
til  handling.  
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9 PERSPEKTIVERING 
Der findes stadig opgaver på Product Backloggen ,  hvoraf en kalendervisning samt 
beskrivelse af netværket på forsiden, såvel som en mulighed for oprettelse af 
gentagene begivenheder i  kalenderen, er de højst prioriterede. En fortsættelse af 
udviklingsforløbet med udgangspunkt i disse prioriteringer kunne føre til  
yderligere funktionalitet og en endelig implementering af systemet.  
I forbindelse med matchmaking eksperimentet  ville det  være interessant at  afprøve 
de udvalgte teknikker, ved brug af et  større datasæt, hvori der indgik flere 
jobannoncer med en større variation imellem fagområder. Her kunne det  
undersøges, hvordan algoritmerne skalerer i  forhold t il  størrelsen på datasættet og 
variationen mellem erhvervsområder. Der kunne ligeledes undersøges, hvorvidt et  
større datasæt,  hvori der indgik engelske jobannoncer i samtlige erhvervsområder,  
ville resultere i  samme begrænsede påvirkning, som vores resultater påviste.  
Til sidst  kunne der udføres eksperimenter, hvor resultaterne fra Machine Learning  
teknikkerne blev kombineret  med strukturerede data i  en database, hvori 
fri tekstbeskrivelsen blot indgik som én ud af flere attributter.  Her kunne det  
eksempelvis undersøges om der kunne findes mønstre i  oplysninger, som 
geografisk lokalitet,  alder, konkrete jobtitler og kompetencelister, ud fra de 
foreslåede match i fritekstbeskrivelserne.  
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11.1 STRATEGIER FOR SOFTWAREUDVIKLING 
I de følgende fire afsnit  vil  der blive redegjort  for fem overordnede SDPM strategier,  
henholdsvis Lineær, Inkrementel ,  Iterativ,  Adaptiv og Ekstrem, og hvordan de adskil ler  sig 
fra hinanden afspejler  de forskell ige karakterist ika,  der gør sig gældende i  de fire 
kvadranter af softwareudviklingslandskabet.  
11.1.1 Lineær og inkrementel SDPM strategi 
Lineære udviklingsstrategier er  de mest simple og mest intuit ive udviklingsmetoder inden 
for softwareudvikling.  Denne form for softwareudvikling defineres som bestående af:   
” […] a number of dependent phases that are executed in a sequential order with no feedback 
loops. The complete solution is not released until the final phase. ” - (Wysocki, 2006 s. 37). 
Lineære SDPM strategier kræver, at der fra start af i projektet  bliver defineret  nogle klare 
målsætninger for projektet ,  da det  udføres igennem en l ineære softwareudviklingslivscyklus  
hvor det  ikke er muligt  at  gå t i lbage t i l  t idligere faser.  Det er  altså et  krav for projektet ,  at  
der forud for selve udarbejdelsen af produktet ,  er  foretaget præcise vurderinger for hvad 
projektforløbet vil  indebære og hvilke t idsrammer der skal gøre sig gældende for 
udviklingsprocessen (Beng Leau,  et al. ,  2012 s.  162-163).  Faserne bliver ikke gentaget,  og 
det  er  ikke muligt  at  gå t i lbage og gøre brug af feedback t i l  genudførsel  af t idligere faser 
hvis de først  er  blevet afsluttet .  Ifølge Wysocki består den l ineære SDPM strategi af  fem 
udviklingsfaser:  Scope ,  design ,  build ,  test  og deploy  (Wysocki,  2006 s.  64). 
 
Figur  25  –  P ro jekt l iv scyklus  for  l in eæ r  so f twareudvik l ing  (Wysocki ,  2006  s .  65 )  
Wysocki vælger at  navngive to af procesgrupperne init iating og execution,  som scope  og 
launch .  Han begrunder  dette med at  ordlyden init iating kan virke forvirrende for folk der er 
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nye i  projektstyrings faget  ”I f ind the term scoping to be clearer” -  (Wysocki,  2014 s.  66).  
Launch  indbefatter  i  Wysocki’s definit ion de samme processer som hos PMI,  men også de 
processer der har med opstart af projektarbejdet at gøre herunder rekruttering af 
teammedlemmer (Wysocki,  2014 s.  68). 
I figur 25 er der il lustreret  sammenhængen mellem de fem faser i  den l ineære SDPM strategi  
og de fem projektstyringsgrupper.  Som det ses er projektstyringsprocesserne og 
udviklingsfaserne tæt koblede i  l ineær softwareudvikling.  Det antages at  der er  helt  klare 
retningslinjer for mål og løsningsmodel og det  antages at  projektet  ikke vil  afvige fra disse.  
Scope for softwareudviklingslivscyklussen er integreret  med scope i projektstyr ings 
procesgrupperne,  hvilket  vil  sige at forløber samtidig og t i lsammen udgør projektets 
målsætning.  Igennem Plan & Launch  processerne nedbrydes arbejdsopgaver som skal  
udføres i  de følgende udviklingsfaser.  Disse to procesgrupper bliver af større betydning i  
takt  med at  projekte ts kompleksitet  og uvished øges.  Monitor & Control  processerne 
indbefatter  styring og kontrol  af design, konstruktion og testfaserne. Disse processer er i 
den l ineære udviklingsstrategi udført  i  sekventiel  rækkefølge.  Close processerne har med 
afslutningen af projektl ivscyklussen at  gøre, denne proces indtræffer når succeskriterierne 
for produktet  er  blevet demonstreret ,  det er  ofte at denne opfyldelse af succeskriterierne 
ikke kan demonstreres på overbevisende vis før noget t id efter  Deployment  fasen har fundet  
sted,  hvilket  er  indikeret  med de fortsæt tende pile t i l højre i figuren (Wysocki,  2006 s.  64-
65).   
Projekter der gør brug af l ineære udvikl ingsmetoder er oftest  rutineprægede og kan 
eksempelvis være projekter som før er  blevet udført  i  organisationen.  I disse projekter kan 
der drages stor fordel af erfaringer fra t idligere udført  arbejde,  hvilket  kan indebære 
genbrug af t idligere kode,  use-cases, testdata og rutiner.  Et klassisk eksempel  på en 
softwareudviklingsmetode der følger den l ineære softwareudviklingslivscyklus  er 
vandfaldsmodellen.  Den forløber i  følgende syv faser.  
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Figur  26 –  L ivscyklus  for  Standard  Vandfa ldsmetod e  (Wyso ck i ,  2006 s .  38 )  
De lineære udviklingsmetoder anses ofte som værende forældet,  og de afspejler  kun i  
sjældne scenarier det udviklingslandskab softwareprojekterne befinder sig i .  Kundens rolle 
er  eksempelvis blevet  ændret fra at være passiv,  t i l i  dag at  være langt mere proaktiv og 
involveret  igennem projektforløbet (Wysocki,  2006 s.  21).  Projekterne skal i  dag ofte være 
yderst  fleksible over  for foranderlige forhold i organisationen de udvikles i ,  hvilket  
problemat iserer udviklingsprocessen væsent ligt  ved brug af de l ineære udviklingsmetoder.  
Der findes inden for lineære udviklingsmetoder alternativer t i l vandfaldsmodellen,  men vi  
vil  ikke gå i  dybden med disse, da de falder uden for projektfokus.  I forbindelse med lineær 
softwareudvikling bliver der ofte nævnt inkrementel  softwareudvikling,  som opfylder mange 
af de samme bet ingelser som i l ineær udvikl ing.  Forskellen l igger hovedsageligt  i,  at der i 
inkrementel  softwareudvikling er nogle markedsomstændigheder der bevirker,  at  produktet  
skal udgives hurtigst  muligt .  For at  imødekomme dette behov nedbrydes udviklingsforløbet 
i  en række mindre bidder, hvor hver bid bliver udgivet i  sekventiel  rækkefølge.  For hver af 
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disse udgivelser indfr ies en større del af den samlede værdi for kunden.  Når al le dele er 
udgivet  afsluttes udvikl ingsforløbet l ige som det havde gjort  i  en l ineær udviklingsproces 
(Wysocki,  2006 s.  133).  
11.1.2 Iterativ SDPM strategi 
Iterativ softwareudvikling er karakteriseret  ved,  at der t i l forskel fra l ineær udvikling,  her 
er  mulighed for at  gå t i lbage t i l  t idl igere projektfaser.  Denne t i lgang giver mulighed for at 
inddele udviklingsforløbet i  mindre bidder kaldet  i terationer,  hvor hver i teration resulterer 
i  feedback,  der medvirker t i l  løbende at optimere processen eller produktet  der er under 
udvikling.  Projekter der gør brug af i terat ive udviklingsmetode er kendetegnet ved at  den 
ønskede funktionali tet  er kendt,  men egenskaberne for løsningen er endnu ukendt og kræver 
derfor en udviklingsmetode der er med t i l  at  identificere denne igennem projektforløbet .  
 
Figur  27  –Pro jekt l iv scyklus  for  i te ra t i v  sof twareudvi kl ing  (Wysocki ,  2006  s .  20 4)  
Som det ses i  figur 27 ovenfor er  der i i terative projekter mulighed for at  gå t ilbage 
undervejs i  udviklingsprocessen,  hvilket  er  il lustreret med de ti lbagegående pile fra Check 
og Deploy faserne.  Derved er det  muligt  at  t i lføje funktionali tet  i  takt  at  behovene løbende 
bliver afklaret  (Wysocki,  2006 s.  203).  Sammenlignet med de l ineære udviklingsmetoder ,  så 
bærer i terativ udvikling præg af at  være mindre afhængig af udførlig dokumentation og 
kravspecificeringer,  hvilket  kommer tydeligt  t i l  syne i  projektets indledende scope/init iate  
og planning fase.  Dette er  et  resultat af at  løsningen t i l  dels er  ukendt og mangler detaljer,  
og der er  derfor kun indledningsvis udarbejdes en high-level plan,  der beskriver  de 
overordnede mål for løsningen,  hvor disse senere bliver gjort  mere detaljerede igennem 
gennemløb af i terationer.  Monitor & Control processerne bærer i mindre grad præg af tung 
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dokumentation,  da udviklingsfasen er mere løs og foranderlig,  hvilket  gør at  udarbejdelse af 
dokumentation løbende ofte bliver en byrde for udviklerne og ikke direkte er  med t i l  at 
bringe projektet  nærmere et endeligt  produkt  (Wysocki,  2006 s.  205). 
11.1.3 Adaptiv SDPM strategi 
Den adaptive SDPM strategi er kendetegnet  ved at den opfylder alle de samme betingelser 
som gør sig gældende i i terativ softwareudvikling og mere t i l .  Målet  er kendt,  men både 
funktioner og egenskaber for løsningen står  endnu mere uvisse end i  de t idligere nævnte 
metodologier,  al tså løsningen er ukendt.  De adaptive udviklingsmetoder omhandler hvordan 
det er muligt  at finde frem ti l løsningen igennem en iterativ læringsproces hvor processen 
t i lpasses i takt  med at  større dele af løsningen bliver opdaget (Wysocki,  2006 s.  278-282).  
Den adaptive udviklingsstrategi skal ikke anses som en udviklingsmetode,  men derimod en 
model for at  finde frem ti l  løsningen.  For hver i terat ion er det nødvendigt at  redefinere  
løsningen baseret  på de opdagede funkt ioner  og egenskaber.  I Scope fasen er projektet  kun 
defineret  på et  meget generelt  niveau,  formålet  er blot  at sætte nogle generelle rammer for 
forløbet uden at  det bliver for fastlåsende.  Sammentlignet med de t idligere gennemgåede 
SDPM strategier er inddragelse af kunden her endnu vigtigere hvis projektet  skal  blive en 
succes (Wysocki,  2006 s.  283). 
 
Figur  28  -  L ivscyklu s  for  adap t iv  S DPM  st rateg i  (Wyso cki ,  2006  s .  282)  
Den adaptive softwareudviklingsproces er karakteriseret  ved at  være fokuseret  omkring 
i terationer der hver indebærer tre erkendelsesfaser Speculate ,  Collaborate  og Learn 
(Wysocki,  2006 s.  295-296) .  Speculate  omhandler at  der første spekuleres over hvordan en 
endelig løsning kunne tage sig ud og herunder få tydeliggjort  hvi lke dele af løsningen som 
står uklare. Collaborate  omhandler samarbejde imellem kunden og udviklingsteamet  for at 
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samle op på de erkendelser som speculate  fasen resulterede i .  Ti l sidst  i Learn  fasen 
reflekteres der over hvordan fremtidige faser kan forbedres ud fra erkendelse om 
fejl tagelser i  tidl igere faser.  For hver i teration vil  projektet  komme nærmere den fakt iske  
løsning.  I takt  med at  løsningen igennem projektforløbet bliver tydeliger kan projektet  
ændre karakter således at  en anden SDPM strategi,  eksempelvis l ineær  el ler i terativ ,  kan 
vise sig mere egnet og det bør derfor overvejes hvorvidt det  kan være gavnligt  at  skifte 
(Wysocki,  2006 s.  297). 
11.1.4 Ekstrem Softwareudvikling 
Yderst  i tredje kvadrant befinder Ekstreme  SDPM strategien.  Her er hverken mål eller 
løsning klart  defineret ,  og det er  den eneste udviklingsstrategi  hvor løsning og mål  er 
udviklet  sideløbende.  Disse projekter er  ofte betegnet som rene Research- and Development  
projekter.  Disse projekter er  ofte karakteriseret  ved at  de har samme spekulative karakter 
som i  adaptiv softwareudvikling,  dog er løsning og mål endnu mere uklare end i  de andre 
SDPM strategier.   
 
Figur  29  -  So f twa reudv ik l i ngsprocessen  for  Ekst rem e udv ik l ing  (Wysocki ,  2006  s .  59)  
Vi har valgt  ikke at  gå i  dybden denne udviklingsform da vi  har vurderet  at  det  falder uden 
for dette projekts fokus.  For yderligere information om Ekstreme SDPM strategien se 
kapitel  31 s.  355 (Wysocki,  2006). 
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11.1.5 Sammenligning af softwareudviklingslivscyklusser 
 
(Wysocki,  Effective Software Project  Management,  2006, s.  59) 
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(Wysocki,  2014 s.  41) 
 
(Wysocki,  2014 s.  312) 
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11.2 DE 12 AGILE PRINCIPPER 
1.  Vores højeste priori tet  er at st il le kunden t i lfreds gennem tidlige og løbende 
afleveringer af værdifuld software 
2.  Vi imødekommer ændringer i  krav,  også selvom de fremkommer sent i  udviklingen.  
De agile processer sikrer at ændringer er t i l kundens fordel.  
3.  Løbende levering af velfungerende software,  jo hyppigere des bedre. 
4.  Forretningsrepræsentanter og udviklere skal samarbejde dagl igt  gennem hele 
projektet .  
5.  Opbyg projekterne omkring motiverede personer.  Giv dem de rette omgivelser og den 
nødvendige støt te,  og stol  på at  de kan klare opgaven.  
6.  Den mest effekt ive kommunikationsform er samtale ansigt  t i l  ansigt .  
7.  Fungerende software er den primære måde at måle fremdrift  på.  
8.  Agile processer fremmer bæredygtig udvikling.  Systemejere,  udviklere og brugere  
bør t i l enhver t id kunne opretholde et  fast  udviklingstempo.  
9.  Fokus på teknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling.  
10.  Enkelhed,  defineret  som kunsten at  maksimere mængden af ikke udført  arbejde,  er 
essentiel .  
11.  De bedste arkitekturer ,  krav og designs stammer fra selvorganiserende teams. 
12.  Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over,  hvordan den kan blive mere effektiv,  
og t i lpasser sin adfærd derefter .  
11.3 FORUNDERSØGELSEN 
11.3.1 De fire MUST faser 
  Forberedelsesfasen  hvis fokus er at  skabe rammerne for forundersøgelsen,  herunder 
t idplan, økonomi,  indhold og deltagere der skal  inddrages.  Motivationen der l igger  
bag denne fase er blandt andet at få skabt  en fælles forståelse for projektet ,  dets 
rammer og afklare usikkerhed og risici .  Resultatet  af denne fase er et  projektgrundlag 
(Bødker,  et al. ,  2008 s.  112-113).  
  Fokuseringsfasen har  t i l  formål  at  forene forundersøgelsens mål med virksomhedens 
forretning- samt IT-st rategi.  Det bliver igennem denne fase besluttet hvilke  
arbejdsområder som det designede i t-system skal understøtte.  Motivationen l igger i  at 
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undgå at  de foreslåede løsninger er  i  modstrid med virksomhedens 
forretningsmæssige s i tuation og målsætning.  Resultatet  af denne fase er  en  
strategianalyserapport  der argumenterer og prioriterer de arbejdsområder som skal 
indgå i  den videre analyse (Bødker,  et  al . ,  2008 s.  139).   
  Fordybelsesfasen skal afdække den aktuelle arbejdspraksis i de arbejdsområder 
projektet  beskæftiger sig med.  Resultat af denne fase er  en priori tering af de mål,  
problemer og behov som senere skal danne grundlag for udarbejdelsen af visioner i 
fornyelsesfasen.  Fasen beror på en erkendelse af ”[…] at kun gennem et 
grundlæggende kendskab t i l  den nuværende arbejdspraksis er det muligt at  nå frem 
t i l ,  hvad vi kalder et bæredygtigt  design” -  (Bødker, et al . ,  2008 s.  164).  
  Fornyelsesfasen  har ti l formål at afslutte forundersøgelsen igennem en udvikling af 
de visioner der t i lsammen skal  udgøre den samlede forandring.  Resultatet  af denne 
fase er en selve forundersøgelsesrapporten samt eventuel le mock-ups,  at trapper og 
prototyper (Bødker,  et  al. ,  2008 s.  190).  
11.3.2 MUST fire principper 
  Princippet om en samlet vision 
Dette princip handler om at hvis en IT-anvendelse skal realiseres, så er det 
nødvendigt at tage højde for arbejdsorganisation og brugernes kvalifikationer således 
at  de afspejler hinanden. Det er ikke nødvendigvis den nyeste og mest teknologisk 
sofist ikerede løsning der er den bedst tænkel ige.  Det er ifølge Bødker et .  al.  ofte at 
IT-projekter fokuserer ensidigt  på teknologi hvilket  kan være med ti l  at  de designede 
IT-løsninger ikke bliver anvendt som ti l tænkt ved indførelse i  den arbejdspraksis der 
gør sig gældende i organisationen. Den samlede vision om forandring skal derfor tage  
højde for IT-udviklingen,  organisatorisk udvikling og kvali fikationsudvikling 
(Bødker,  et al. ,  2008 s.  72-73). 
  Princippet om reel brugerinddragelse  
Helt generelt  indebærer dette princip at  de aktører som bliver direkte påvirket  af IT-
forandringen skal inddrages i  projektgruppens arbejde.  Det er  her vigtigt  at  IT-
designerne erkender  deres begrænsede indsigt  i  brugernes arbejdsdomæne,  og 
omvendt at  brugerne igennem inddragelsen kan få skabt indsigt  i  hvad der er 
realist isk at  forvente i  forhold t i l  resultatet  af projektet .  Denne brugerinddragelse har 
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således t il formål  at  skabe en gensidig læring og forståelse imellem de reelle brugere 
og designerne (Bødker ,  et  al . ,  2008 s.  75-82). 
  Princippet om at arbejdspraksis skal opleves  
Dette princip omhandler at der basalt set er tre måder at t i legne sig viden omkring de 
emner der arbejdes med i en forundersøgelse . Første er at  læse om emnet,  få nogen t i l 
at  fortælle og beskrive emnet og sidste er at  man kan placere sig selv i  en si tuation 
hvor det  er  muligt  selv at  opleve hvad emnet handler om. MUST metoden foreskriver 
ikke at  man udelukkende skal gøre brug af én t i lgang,  da de alle t re har hver deres 
fordele og ulemper.  Princippet tager udgangspunkt i  ”say/do” problematikken.  Denne 
problemat ik indebærer at  det som folk siger at de gør,  ikke al t id stemmer overens 
med det som de i  virkeligheden gør.  Det er  ofte at  brugerne der er vandt t i l  at udføre 
bestemte arbejdsopgaver tager mange af disse for givet,  og derfor ikke er i  stand t i l 
at  beskrive dem ti l  designeren.  For at  praktisere det te princip foreskriver MUST 
metoden at  der i forbindelse med beskrivelse af arbejdsopgaver gøres brug af 
forskell ige observationsteknikker (Bødker,  et  al. ,  2008 s.  83-88).   
  Princippet om forankring 
Dette princip indebærer at der informeres,  skabe for samt opbakning omkring de mål 
og visioner som kommer t i l  udtryk igennem forundersøgelsen.  Visionen skal 
indebære tekniske,  organisatoriske samt kvali fikationsmæssige, med det formål 
imødekomme projektets forskell ige aktører.  Det er nødvendigt at  der er skabt 
forankring af projektet  vision hos ledelsen som besidder beslutningskompetence,  
ansatte og interessenter som enten direkte gør brug af IT-løsningen eller  indirekte 
bliver påvirket  heraf,  samt de ansvarlige for den videre organisatoriske og tekniske 
realisering af forundersøgelsens visioner (Bødker,  et  al. ,  2008 s.  89-97).  
11.3.3 Referat: Projekt præsentation 
Der var en række omstændigheder t i l mødet,  der medførte at vi  ikke valgte,  at optage 
præsentationen og det efterfølgende interview.  Da det var det  indledende møde hos 
netværket ønskede vi  at  de deltagende kunne føle sig trygge og kunne ytre sig fri t ,  uden at 
skul le tage hensyn t i l at deres udtalelser blev nedfæstet  på bånd.  Til dels vurderede vi ,  at  
det  vil le havde medført  en mere formel stemning og vi  vurderede, at  deltagerne vil le holde 
sig mere t i lbage med at  ytre sig fr i t .  Derudover foregik arrangementet  i  et  stort  åbent 
lokale,  hvor de mange deltagende befandt sig spredt  rundt i lokalet ,  hvilket  resulterede i en 
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forholdsvis stor afstand imellem os og flere af de deltagende.  Vi valgte derfor i s tedet at 
den ene af os skrev referat  løbende i  hånden imens den anden primært stod for styring af 
samtalen.  
Efter indledende at have givet  vores præsentation af projektet ,  blev der st il let spørgsmål  ti l 
de ledige.  Igennem disse spørgsmål søgte vi ,  at få indblik i  målgruppens værdier,  
motivationer for deltagelse og hvad de så, som visioner for organisationen.  Vores 
præsentation af projektet  gav anledning t i l ,  at  de deltagende kunne st i l le nogle afklarende 
spørgsmål t i l  projekte t .  Her blev der først  st i l let  spørgsmål  omkring,  hvem der helt  præcist 
var målgruppen for systemet.  Det blev i  denne forbindelse pointeret ,  at begrebet ledig kan 
have forskell ige betydninger alt efter hvem man taler med. Det blev her anbefalet  os, at 
bruge udtrykket jobsøgende,  da denne betegnelse også dækker over de som ønsker at  arbejde 
freelance,  hvi lket  var  gældende for hende,  da hun ikke havde kapacitet  ti l at påtage sig 
fuldtidsarbejde.  
Om præsentationen 
Tanken var at  opdele præsentationen i to dele. Første del skulle være en introduktion t i l 
projektet  og vores baggrunden,  mens anden del skulle fungere som en samtale med generelle 
spørgsmål.  Den anden del skulle kun være for de interesserede og skulle derfor foregå i  et 
andet lokale. Da vi havde gennemgået første del blev der dog aftalt ,  at fortsætte anden del i 
samme lokale og med samtlige deltagere,  da interessen var stor.  
Om interviewet/samtalen 
Generelt kan det siges, at ”interviewet”,  som snarere kan siges,  at  have været en samtale,  
var meget uformel med løs struktur.  Der blev spurgt åbent ud t i l gruppen hvorefter  de 
interesserede kunne svare.  Vi havde forberedt 8 spørgsmål,  hvoraf vi  kom ind på XX. 
Samtalen bevægede sig mange gange væk fra det spørgsmålene,  og åbnede områder,  som vi 
ikke selv havde overvejet  at st il le spørgsmål t i l .  
Spørgsmål fra deltagere til præsentationen 
Før samtalen begyndte blev der st il let spørgsmål ti l vores præsentation. 
En af deltagerne st i l lede et  spørgsmål omkring hvem vores målgruppe var.  Hun uddybede,  at 
der var forskel på at  være henholdsvis ledig og arbejdssøgende,  og at  vi  i  vores  
præsentation havde benyttet  de to begreber skiftende.  En freelancer kunne for eksempel 
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karakteriseres,  som en jobsøgende,  men ikke en ledig.  Det  blev pointeret ,  at  hvis vi  ønskede 
at  gøre det  ”rigtigt” skulle vi  benytte ordet jobsøgende,  da det  rummer dem, som ønsker at 
komme videre.  Ikke kun ledige.  Det var også relevant,  at overveje  om vores målgruppe var  
personer,  der benyttede det offentl ige t i l  at  skaffe arbejde eller  personer,  der selvstændigt  
vil le finde beskæftigelse på egen hånd uden om systemet.    
En anden deltager spurgte hvorvidt vores løsning skulle ses som en jobportal el ler en 
arrangement side.  Hun underbyggede spørgsmålet  med,  at  hun savnede en løsning som 
Jobnet,  som også kunne bruges af personer,  som ikke direkte er  ledige og om det var muligt  
at  tænke en sådan løsning ind i  det  kommende system. Herti l  opstod dog en diskussion om 
hvorvidt  det  allerede var muligt ,  at  benytte Jobnet,  selvom man ikke ledig.  
Spørgsmål 1 og 2: Hvordan fandt I frem til LMD og hvorfor har I valgt at være en del af det?: 
Vores første spørgsmål gik på hvordan deltagerne i  første omgang havde fundet frem ti l 
Ledige Med Drive.  Samtidig så vi det  relevant at  sammenkoble det med det næste spørgsmål 
omkring hvorfor de havde valgt at være en del af netværket.  
En af deltagerne svarede,  at  de folk kommer ind i netværket  fra  mange steder.  Han selv 
havde hørt  det igennem hans jobpædagog.  Vi spurgte ind t i l hvorfor han valgt  at  deltage.  
Han svarede at det gav en grund t i l  at stå op. Der var mange spændende aktiviteter  at 
deltage i ,  som for eksempel vi rksomhedsbesøg.  Men basis grunden var,  at  komme i  arbejde 
igen.  
En anden deltager fortæl ler,  at hun i  forvejen kom meget på INSP og at  herigennem faldt  i  
snak med folk fra Ledige Med Drive.  Hun pointere at hun er freelancer og måske derfor ikke 
direkte er vores målgruppe.  
En tredje blev præsenteret  for Ledige Med Drive igennem jobcenteret ,  hvor han også var  
blevet præsenteret  for Powerjobsøgerne,  som er en anden organisation,  som Ledige Med 
Drive.  Først  og fremmest var han mistroisk.  For hvis organisationerne var så dygt ige som de 
var,  hvorfor var folk så ikke i  arbejde. Tilfældigvis deltog han i et kursus,  som slut tede hos 
Ledige Med Drive,  hvorefter  han blev interesseret .  Han nævnte at han får meget af den 
sparring,  som han havde søgt i hans fagforening og hos jobcoach. Og så omhandlede det 
meget det ,  at man ikke bare sidder og kigger ind i en skærm. 
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En sidste havde fundet Ledige Med Drive igennem lokalavisen.  Hun deltager da det er  et 
sted med stor udvikling.  Det er fr ivil l igt  og uden om systemet ,  der er god energi og der er  
mulighed for at  netværke med andre.   
En anden fortæller at det også meget omhandler den personlige sparing. Hun kunne ikke 
arbejde fuld t id, og er i  et flexsystem (og indskyder,  at der virkelig mangler en portal,  der 
også inkludere folk,  som er i  flexsystemet).  Det har givet  noget  særligt  at  i talesætte sig 
selv.  Det har hjulpet hende t i l  at forstå, at man kan gøre t ingene på andre måder end det,  
som er defineret  som ”rigtigt”.   Opbakningen omkring denne t i lgang er god hos Ledige Med 
Drive.  Hvis man siger det  på jobcenteret er  man mærkelig.  ”Tilgangen t i l  ledige på 
jobcentrende er,  at hvis du ikke vil  have mine penge,  så er der noget mærkeligt .  Hvis man 
gerne vil  stå på egne ben mister man alle rettigheder,  som handikappet” [damen græder 
imens hun beskriver sin si tuation].  Ledige Med Drive har derimod givet noget man ikke kan 
få hos jobcentrene.  I systemet kan man ikke gøre noget selvstændigt.  Men ved Ledige Med 
Drive får man selvti l l id,  da der ikke er noget,  der er låst fast  som i  systemet.  I systemet får  
man også opfattelsen af,  at  man er anderledes.  Det gør man ikke her.  Det er bare fedt at  man 
er anderledes. 
En anden ti lslutter sig og nævner, at man ikke kan tænke hvis man er inde i systemet.  Man 
har t i lgængelig brug for at  være sammen med mange andre personer,  hvor man kan bekræfte 
hinanden.  Det giver bare ikke det  samme i  det  kommunalt  t i lret telagt forløb.  
En anden t ilføjer at  hans oplevelse med jobcenteret  og arbejdsformidlingen var god.  Han fik 
den sparring,  som han troede skulle komme fra fagforeningen.  Så han er posit iv over for 
jobcenteret .   
Snakken blev rundet af om,  at det  dog al t id er  langt federe at få t ilbud om noget i  s tedet for 
at  blive tvunget t i l  noget.  
Spørgsmål 3: Hvilke aktiviteter har I deltaget i? 
Derefter spurgte vi ind t i l  hvilke aktiviteter de havde deltaget i  sammen med Ledige Med 
Drive. 
En deltager svarede,  en af de t ing der har været rigtig gode ved Ledige Med Drive har været 
at  komme ud og besøge virksomheder.  Her fandt  hun ud af,  at der ikke kun findes 
”psykopater” t i l arbejdsudgivere.  Hun nævnte,  at hun havde været med ude hos Comwell ,  
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hvor der blev lyttet  t i l  de jobsøgende.  De havde også været ude hos Takeda, som gav et 
indblik i ,  hvordan man ser ansøgerne med HR øjne. Også Novo Nordisk  havde de været ude 
hos,  hvor de fik fi f om nye t i lgange t i l  kommunikationsmidler.  Og så havde hun været med 
ude t i l BC Catering, hvor de fortalte om hvordan de rekrutterede folk.  Hun afsluttede med at 
sige,  at  en stor fordel  ved Ledige Med Drive er,  at man kan komme som man er.  Og t i l sidst  
t i lføjede hun,  at hun også havde benyttet  Jobindex t i l  at  finde aktiviteter .  
En anden nævnte at  hun var ny og l ige havde været på si t  første virksomhedsbesøg i  forrige 
uge.  Her havde hun fået  l ige så meget ud af turen derhen og hjem,  som ti l selve besøget ,  
fordi de fik snakket med hinanden.  De er meget forskell ige og kan snakke om, hvad der rør 
sig.   
Det blev indskudt,  at  de i forbindelse med virksomhedsbesøg også selv er med t i l  at 
planlægge,  hvilke virksomheder der er ,  at de skal ud t i l.  
De har også haft  besøg af HR folk,  hvilket var en positiv oplevelse for mange.  
En fortæl ler,  at  mange aktiviteter  også handler om at  bruge hinandens ressourcer.  For 
eksempel skulle de hjælpe hinanden med at opbygge deres LinkedIn profiler  efter  vi  var  
gået .   
Spørgsmål 4: Hvordan ser I visionen om, at gå udenom kommunen? 
Baseret på snakken så vi det  relevant  at spørge t i l vores tanke om, at holde kommunen uden 
for plat formen. Herti l  nævnte vi,  at vi  var bange for at  det  vi l le blive for stort og 
bureaukratisk.  
Det nævnt,  at  Ledige Med Drive er fr ivil l igt ,  mens det  offentl ige ikke er fr ivil l igt .  Der er  
ikke nogen der st i l ler krav og der er også hele aspektet  med ressource delen. Hos Ledige 
Med Drive bliver der set  på hinanden, som nogen der har ressourcer og ikke begrænsninger.  
Det er også vigtigt ,  at det er en del af noget større – en del af INSP.  Der er noget energi 
der går begge veje i  organisationen.  Man kan tage fat  i  hinanden i  den store organisation og 
hjælpe hinanden. Organisationen er bygget op så man kan have en day-off,  og man er en del 
af en større organisme.   
Til dette er der en der t i lføjer,  at netop ved at  biddrage får man ti gange igen.  Når man for  
eksempel hjælper t i l i  køkkenet kan man pludselig høre man noget  man kan bruge t i l  noget .  
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Der er dog det,  at  man som ledig ikke må arbejde frivil l igt .  Men der er ikke forventninger  
t i l ,  at man skal  hjælpe t i l med noget bestemt. 
Spørgsmål 5: Kender I hinanden privat og tager I rammerne fra Ledige Med Drive andre steder hen? 
Her ønskede vi at få en ide om i hvor høj grad deltagerne var aktive uden for Ledige Med 
Drive. 
Det bliver nævnt at  det  er meget forskell igt  og individuelt .  
En svarer,  at hun godt kunne tænke sig at lave et  kaffesnak enkelte gange,  hvor en samtale 
hos Ledige Med Drive har været r igtig interessant.  Men det er et  meget individuel t 
spørgsmål.  
Spørgsmål 6: Samarbejde med jobcentret 
Baseret på snakken blev vi nysgerrige for at  vide om de samarbejder med jobcentrene. 
Her bliver det  sagt,  at  jobcentrene selv henviser folk t i l  Ledige Med Drive.   
Spørgsmål 7: Hvordan får I informationer om virksomhedsbesøg 
Vi ønskede at vide hvordan de holdte sig opdateret  med akt iviteter 
De har en mail l iste med 206 t i lmeldte.  
Her t i l føjede en, at hun også var t i lmeldt denne mai l  l iste selvom hun var i  arbejde. 
Spørgsmål 8: Kan I se et system som dette blive anvendt 
Til  sidst vi l le vi gerne vide l idt mere om deres generelle holdning t i l vores foreslåede 
system. Dette var et spørgsmål, som vi ikke havde planlagt,  men som vi i samtalen blev 
opmærksomme på. 
En af deltagerne svarede,  at der er behov for en platform, som ikke er en del af systemet.  
Hun synes det kunne være fedt,  hvis der var noget indhold t il freelance branchen og også  
mulighed for flexjob – noget som ikke er en del af de offentl ige.  Også muligheden for at  
søge om ti lbud, der er andre steder. For selvom det er i en helt anden by kan det stadig være 
rigtig relevant.  Her nævner hun også mulighed for at benytte sig af Skype t i l  t i lbud der er 
langt væk.  
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En anden t i l føjer at  hun er enig med alt ,  der var blevet sagt.  Hun nævner også at  hun selv 
benytter sig meget af  det  store netværk på  Facebook – hvis man har set  et  jobt ilbud så 
l inker man t i l  det.  Så en mulighed for at  kunne l inke job t il  hinanden vil le være god.  
Hun har også erfaring fra Erhvervsforum,  hvor man skal beskrive  hvem man er.  Det er en 
svær øvelse,  men man har godt af det .  Hun nævner at  det  nok skal være sådan et  spring over 
t r in, men dem der har skrevet om sig selv plejer at være mere interessante. 
En tredje nævner at  det  er  vigtigt  ikke at  se på verden som dem og os:  Det offentl ige er de 
onde og vi  er  de gode.   For sådan er det  ikke.  Der er  også gode t ing der sker i  det 
offentl ige.  Det er  vigt igt  at  finde balancen og bevæge sig mel lem frivil l igt  netværk og det 
offentl ige.  Det er  ikke kun dem og os.  Gælder om at skabe en dialog og bruge det 
hensigtsmæssigt .  Videndeling og forhandlingen mel lem os og systemet.  
En fjerde t i l føjer,  at  nogle af de t ing der er  på LinkedIn er det  samme som vores system er 
t i l tænkt.  Det er vigtigt  at  sætte sig ind i  det  der eksistere.  Hun har mange gange fået  jobs op 
på LinkedIn,  som hun har søgt.  Der er også en masse ti lbud på LinkedIn – man skal bare 
være en del af den rigtige gruppe.  
Flere er dog uenige med denne sammenligning.  De fleste t i lbud der findes på LinkedIn er 
derimod blot  for markedsføring og betalingsarrangementer.  
Afslutningsvis t i lføjer en af deltagerne,  at  det  personlige møde,  som mange gange er l idt  
t i lfældigt ,  er meget vigtigt .  Det er derfor vigtigt  at  platformen kan rumme det personlige  
møde og det l idt t ilfældige,  og det te kunne måske gøres igennem kommentarfelter .  
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11.4 GENNEMGANG AF SCRUM 
Det følgende afsnit  beskriver Scrum metoden og dens vi ,  dens principper og struktur.  
Afsnit tet  er  baseret på The Scrum Guide skrevet af Ken Schwaber og Jeff Sutherland,  der 
oprindeligt  udviklede Scrum. Guiden afdækker definit ionen af Scrum og de rol ler,  
begivenheder,  produkter og regler som ti lsammen udgøre udviklingsmetodikken.  
Scrum basere sig på en teori kaldet Empirical Process Control Theory .  Denne teori citerer 
en model  for processtyr ing,  der er kendetegnet ved hyppig evaluering og løbende t i lpasning,  
hvilket  gør modellen egnet  t i l  udviklingsprocesser der ikke fra start  har en klart  defineret  
målsætning,  og i  processer hvor resultater ofte er  uforudsigelige.  Teorien baseres på tre 
søjler ,  transparency ,  inspection  og adaption  (Schwaber,  et  al . ,  2013) 
Transperency  ci terer at  størstedelen af processen bør vær gennemskuelig for de som er 
ansvarlige for slut resultatet .  Dette indebærer at  der i processen eksisterer en fælles 
forståelse- og kommunikationsramme for hvordan projektet  anskues og hvorpå 
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kommunikation foregår.  Dette indebærer l igeledes at  de som udfører arbejdet og de som er 
slutmodtager har en fælles definit ion for hvornår et mål er nået .  
Inspect ion indebærer at  brugere inddrages ofte for at inspicere de producerede produkter 
løbende så udviklingen ikke afviger fra brugerens ønsker.  Det er  dog vigtigt  at  disse 
inspiceringer ikke bliver så omfangsrige at  det  bliver en hæmsko for udviklingen.  
Adaptation citerer at hvis det  igennem en inspicering forekommer at  et  el ler  flere aspekter i 
processen afviger i høj grad fra brugerens ønskede produkt,  så skal processen eller 
produktet  t i l ret tes således at  denne afvigelse minimeres fremadret tet .   
For at konkretisere denne fleksibil i tet  som foreskrives i Inspection  og Adaptation,  ci terer 
Scrum fire styringsmæssige Events ,  henholdsvis Sprint  Planning ,  Daily Scrum, Sprint  
Review  og Sprint Retrospect ive .  Disse fire events og deres praktiske formål  og udførelse vi l 
blive beskrevet senere i dette kapi tel .  
11.4.1 Scrum teamet 
Et Scrum  Team  består af et Development Team ,  én Scrum Master  og én Product Owner .  
Kombinationen af de personer der indgår i teamet skal understøtte at teamet bliver 
selvorganiserende,  hvorved der menes at deltagerne selv er i  s tand t il  at vurdere hvorledes 
deres arbejde bedst  udføres,  t i l  fordel for at  skulle styres af eksterne aktører.  Et Scrum  
Team  skal  l igeledes også være det der kaldes Cross-functional ,  hvilket  vi l  sige at  deltagerne 
skal besidde den nødvendige viden for at  kunne udføre arbejdet uden at  være afhængige af 
personer der ikke indgår i  teamet.  
Product Owner  er ansvarlig for at  maksimere den værdi som produktet  skaber for dets 
brugere og samtidig sørge for at  arbejdet Development  Team  leverer giver højst  mul ig værdi 
igennem projektet  (Schwaber,  et  al. ,  2013 s.  5).  Desuden er Product Owner  ansvarlig for at  
formulere projektets indlede krav,  Return on Investment  (ROI) og t idsplan (Schwaber,  
2004).  Listen af krav som skal opfyldes for at  projektets mål bliver indfriet  kaldes Product 
Backlog .  Product Owneren  er ansvarlig for at  administrere Product Backloggen, hvilket  
indebærer at: 
-  Udtrykke tydelige Product Backlog Items  
-  Priori tere Product Backloggen således at den bedst  muligt  opfylder projektets  
målsætninger  
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-  Optimerer værdien af Development  Teamets arbejde 
-  Sikre at  Product Backloggen er synliggjort  og gennemskuelig for alle,  og at den sikre 
at  al le projektdeltagere er bevidste om hvilke opgaver der bør prioriteres 
-  Sikre at  det  er  tydeligt  for Development Team, hvad de enkelte Product Backlog 
Items betyder og indebærer  
 
Det er en mulighed for Product Owner selv at  udføre ovenstående punkter,  eller al ternativt  
have Development Team ti l at gøre det.  Det vil  dog stadig være Product Owner  som 
besidder ansvaret .  Product Owners autori tet  omkring beslutninger skal respekteres i hele 
organisat ionen.  Disse beslutninger er  synlige igennem indholdet  og priori teringerne imellem 
de forskell ige Product Backlog  i tems, som skaber grundlag for Development Team  arbejde.  
Det er således ikke t i l ladt for andre at  aktører at  påvirke Development Teams  arbejde,  og 
l igeledes har Development  Teamet  ikke ret  ti l  at handle ud andre end Product Owners  
ønsker (Schwaber,  et al . ,  2013 s.  5-6).  
Development Team er den gruppe som arbejder imod at  levere de færdige delprodukter i 
hvert  Sprint  (Schwaber, et al . ,  2013 s.  5).   
Karakterist ika for Development Team  er,  at : 
  De er selvorganiserende og står for omformningen af opgaver på Product Backloggen  
t i l  færdige løsninger.  
  De er ikke opdelt  i  undergrupper og har ingen faste t i t ler 
  De er t ilstrækkelig tværfaglige t i l  at kunne udvikle de færdige delprodukter 
  De står ti l  fælles ansvar for det  udførte arbejde 
Ifølge Scrum guiden vil  et  mindre Development Team  have risiko for ikke at  have 
kompetencer nok t i l at udføre de ønskede opgaver,  og i  grupper mindre end tre vi l  
interaktionen blive formindsket (Schwaber,  et  al . ,  2013 s.  6).  Der står  dog ikke nævnt,  hvad 
det er  for en interaktion,  der er  tale om. Modsat vil  større grupper medfører forhøjet  
kompleksitet  og ved grupper på mere end 9 vil  der være for meget  koordinering.  
Scrum Master  er ansvarlig for at  Scrum bl iver forstået  og udøvet igennem projektet .  
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Scrum Masterens  opgaver i  forhold t i l  Product Owner  er ,  at finde teknikker for styring af 
Product  Backlog  og sikre at Product  Owner  ved hvordan l isten prioriteres for det maksimale 
udbytte.   
I forhold t i l Development Team  hjælper Scrum Master  gruppen ved blandt andet at coache 
dem i  selvorganisation og tværfaglighed samt facil i tere møder. 
Til sidst  hjælper Scrum Master  organisationen med at  forstå,  implementere og optimere 
brugen af Scrum.  
11.4.2 Sprints  
Scrum er bygget op omkring korte i terationer kaldet  Sprints .  Sprints  er fastsatte perioder på 
én måned eller  kortere,  som resultere i  en brugbar og funktionsdygtig del  af systemet 
(Schwaber,  et  al. ,  2013 s.  7).  Man kan antage hvert  Sprint  som værende et  selvstændigt 
projekt,  hvis fokus er at  nå en bestemt målsætning.  Hvert  Sprint  har en målsætning for hvad 
der skal  bygges og opnås inden for en tidshorisont på max en måned,  denne målsætning 
kaldes for Sprint Goal .  Et  nyt Sprint  s tarter  umiddelbar efter  afslutningen af et 
forudgående,  og denne struktur sikre en hvis forudsigelighed i projektforløbet ved at 
projektet  bliver evalueret  og t i lpasset mindst  en gang hver måned. Hvert  Sprint  indeholder 
en række events,  henholdsvis Sprint Planning ,  Daily Scrum ,  Sprint Review  og Sprint 
Retrospective.    
Igennem et sprint foretages ingen forandringer der kan bringe det gældende Sprint Goal  i  
fare,  fokus kan dog stadig t i lpasses og revideres igennem dialog imellem Product Owner  og 
Development  Team  i  takt  med at  ny viden opstår i udviklingsprocessen. 
Sprint Planning har t i l  formål at  skabe en målsætning for det  kommende Sprint .  Hele Scrum 
Teamet  deltager i denne planlægning og det er Scrum  Masters  ansvar at  denne event  finder 
sted.  Planlægningen søger at  skabe en klar målsætning for det  kommende Sprints ,  hvad der 
kan udrettes og hvordan arbejdet skal forløbe.   
For at kunne vurdere hvor meget  arbejde der kan udrettes i det kommende Sprint ,  er det  
vigtigt  at  tage højde for Development  Teamets  t idligere arbejdskapacitet .  Hvor mange i tems 
fra Product Backloggen ,  der vurderes muligt  at  opfylde i  det  kommende Sprints  er 
udelukkende op t i l Development  Team  at vurdere.  Når Development  Team  har foretaget  
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denne vurdering fremsættes en såkaldt  Sprint  Goal ,  som opfyldes ved at  indfri  kravene 
udvalgt  fra Product Backlog .   
Når der er  sat et Sprint Goal  er det op t i l Development  Teamet  at  beslutte,  hvordan denne 
målsætning bedst  muligt  opfyldes.  Dette resulterer i en såkaldt  Sprint Backlog ,  der 
beskriver de udvalgte elementer fra Product Backloggen .  Development  Teamet  beslutter 
afslutningsvis på Sprint  Planning  mødet,  hvilke arbejdsopgaver der vil  blive prioriteret de 
første arbejdsdage i  det  nystartede Sprint .  
Sprint Goal er en målsætning som kan indfries igennem opfyldelse af kravene fra Product 
Backlog. Denne målsætning skal virke som en retningslinje og give Development  Teamet  en 
klar ide om behovet som ligger t i l  grund for  den givne udvikling.  Denne målsætning er ikke 
funktionsorienteret ,  men er en beskrivelse af hvilket  behov Product Owner  ønsker 
implementeret .  Dette giver Development  Teamet  fleksible rammer i  forhold t i l  den 
funktionelle implementering.  Et Sprint  Goal  bl iver defineret  som et  afslut tende resultat af 
et  Sprint  Planning  møde.   
Daily Scrum  er  et kort  daglig møde i  løbet af et  Sprint  på 15 minut ters.  Her mødes personer 
i  Development  Team  og afgiver status på de enkelte opgaver og aftaler opgaver der skal  
løses inden næste Daily  Scrum .  
Sprint Review  finder sted t i l s idst  i  hvert  Sprint .  Til denne event deltager hele Scrum  
Teamet  og eventuelle stakeholders.  Målet  med Sprint  Review  er  at  evaluere på det udførte 
Sprint  og de produkt ti lføjelser det har resulteret  i.  I denne forbindelse bliver Product 
Backlog t i lpasset således at  den stemmer overens med projektets reviderede målsætning.  Det 
er  Scrum Masters  ansvar at  sikre at mødet finder sted og at mødedeltagerne forstår dets 
formål.   
Sprint  Review  bør afdække følgende punkter :  
-  Product Owner ,  forklare hvilke Product Backlog  Items  der kan anses som værende 
”Done” og hvad der ikke anses som ”Done”.   
-  Development Teamet  diskutere hvad der gik godt og skidt ,  hvilke problemer der blev 
mødt  undervejs og hvordan de håndterede disse. 
-  Development Teamet  demonstrere det  de dele som anses for færdige og besvarer 
spørgsmål herom. 
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-  Product Owner  diskutere den aktuelle Product Backlog  og projektere eventuelle  
deadlines baseret  på resultaterne fra forrige sprint  (Hvis det te er et behov).  
-  Alle deltagere samarbejder imod at  klarlægge mål og behov fremadrettet ,  hvilket  
giver input t i l den forestående Sprint Planning  event.  
-  Der diskuteres hvorledes eksterne faktorer muligvis har påvirket markedet  og 
eventuelt  brug af produktet ,  og derpå vurderes hvi lke funktionali tet  der skaber størst  
mulig værdi fremadret tet .  
-  Tidsrammer,  budget og eventuelle nye produkt- og markedskrav revideres imod den 
næste funktionelle produkt udgivelse.  
Sprint Review  resulterer således i en revideret  Product Backlog  som det næste Sprint  tager 
udgangspunkt i .  
Sprint Retrospective er et event der finder sted t i l s idst i hvert  Sprint .  Formålet  med dette 
event er  at evaluere på det aktuelle Sprint  og herigennem nå frem ti l  mul ige forbedringer ti l 
det  forestående Sprint .  Sprint Retrospective  udføres umiddelbart  efter  Sprint Review ,  men 
inden Sprint  Planning  for det  forestående Sprint .  Rent formelt  har Sprint Retrospective  t re 
mål:  
-  At skabe overbl ik over hvordan forrige Sprint  forløb i forhold t i l de deltagende,  
deres indbyrdes forhold,  selve udviklingsprocessen og de værktøjer  der blev anvendt.  
-  Identi ficere store dele af udviklingen der gik godt,  priori tere disse og diskutere 
eventuelle forbedringer.  
-  Skabe en plan for hvordan de eventuel le forbedringer kan praktiseres i 
overensstemmelse med måden hvorpå Scrum Teamet  arbejder. 
Det er Scrum Masters  ansvar at  skabe opbakning omkring forbedring af Scrum Teamet ,  
herunder hvordan udviklingsprocessen foregår,  hvordan arbejdet kan effektiviseres og 
arbejdsmiljøet  eventuelt  forbedres.  Til Sprint  Retrospect ive planlægger Scrum Teamet  
mulige måder at  forbedre produktkvali teten ved at  regulere på definit ionen af ”Done” al t 
efter  projektets omstændigheder.  Når Sprint  Retrospective er  fuldført  skulle der være 
identi ficeret  hvi lke forbedringer der vi l  blive realiseret  over det  forestående Sprint .  At 
disse forbedringer bliver realiseret  over det  kommende Sprint  er en realisering af Scrum  
Teamets  egen løbende inspektion.  Det er al t id muligt  løbende at  praktisere forbedrede 
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arbejdspraksisser i  Scrum, men Sprint  Retrospective  giver en formel mulighed for  at 
evaluerer og forbedre disse. 
Daily Scrum: Hver dag i  løbet af et Sprint  afholdes et  kort  15 minutters møde, kaldet  Daily  
Scrum .  Her mødes personer i  Development  Team  og afgiver status på de enkelte opgaver og 
aftaler opgaver,  der skal løses inden næste Daily  Scrum .  
11.5 SPRINT 1 
11.5.1 Disposition: Sprint Planning 
Vores foranalyse:  
  Aktivitet  i  gruppen er usynlig udadt il  
  Indhold virker statisk (ikke ofte der bliver opdateret  med nyheder)  
  Godt med direkte kommunikation igennem nyhedsbrev (Opfordring t i l handling) 
Forhåbning om at dette møde kan resultere i  en række konkrete funktionali teter  t i l  første 
prototype.  
Hvordan er nuværende arbejdspraksis  
  Dine arbejdstjanser:  Nyhedsbreve,  Offentl ig branding,  Virksomhedskontakt,  
Sponsorer,  Faglige aktiviteter/kontakter,  Jobrotation,  rekruttering af nye medlemmer 
(Jobcenteret)  
  Kommunikationsstrategi:   
Ekstern: Virksomhed/Sponsorer (Mulighed for god PR), Rekruttering af nye 
medlemmer 
 Internt:  Nyhedsbreve,  Aktivitetsoversigt ,  Facebook,  
  Hvornår og hvordan udarbejder du indholdet og udsender nyhedsbrevet pr.  mail? 
  Hvordan foregår kommunikat ionen t i l  samarbejdsorganisationerne? 
LMD i københavn og i  fremtiden  
  Hvad ser du som de væsentligste faktorer for at LMD KBH bliver en succes? 
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  Udviklings visioner - Skal flere personer ind over i  fremtiden? 
  Fremtidige sponsorater,  virksomhedssamarbejde og PR herti l .  
  Hvis vi  antager at  en anden person er ansvarlig for driften af LMD-KBH, hvordan 
kunne du så foresti l le dig at nyhedsbrev samt opdateringer på hjemmeside kunne 
koordineres og udarbejdes? 
Fremtidens web-platform  
  Hvorfor gør du ikke brug af INSP hjemmeside ift .  kommende aktiviteter  og 
nyhedshistorier? 
o  Hvad tror du der skal  t i l  for at  der aktivt  bliver t i lført  nyheder og opslag t i l  
hjemmesiden?  
  Vi arbejder imod at lave den første testbare prototype 
o  Hvilken funktionali tet  ser du som den vigtigste at priori tere? 
o  Hvilke funktioner vil  skabe mest værdi for LMD? 
11.5.2 Referat: Udarbejdelse af Product Backlog 
Lydoptagelsen findes i  bilag_2/Interviews/Sp1_SprintReview/Apr_9.wma 
Mulighed for oprettelse af nyhedsbreve baseret på indhold på hjemmeside.  Dette var et 
punkt,  som vi foreslog,  hvortil Camilla svarede følgende: 
Camilla: [10:50-11:45]: ”[…] altså jeg kan egentlig meget godt lide tanken om, at nu 
kommunikere jeg altså til de her 220 mennesker og så ved jeg, at hvis de vil med på det her 
virksomhedsbesøg, så hører jeg fra dem… Men det er nok også bare fordi at jeg er gammeldags i 
sådan noget her. For mig ville det være lidt mærkeligt, at det ville fungere via den her 
hjemmeside… altså lidt mere anonymt, forstår I hvad jeg mener?” 
Oprettelse af brugerprofi ler med billeder og kompetencer for at ti ltrække 
virksomheder:  
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Camilla: [13:55-14:15]: ”Jeg kunne også godt tænke mig, at man træk virksomhederne ind ved, 
at man, som vi også har forsøgt på hjemmesiden, at få oprettet folk med et billede og ‘jeg har de 
her kompetencer og jeg søger det her’.” 
Mulighed for at de ledige kan dele oplysninger med hinanden.  Både så det aflaster 
Camilla og så det gør det nemmere for de ledige at kommunikere: 
Camilla: [17:15-18:34]: ”[…] så der ville det være fedt, hvis de selv kunne lægge ind og sige, også 
for eksempel ’nu er der fest for fyrrede og hvem vil med og skal vi følges derind og’… Hvis de 
kunne have et forum til det. Det kunne være fantastisk. […] Og så ved jeg så ikke, skal den så 
være lukket, altså skal den være hemmelig, så det kun kan være brugerne der kan læse den. Det 
kan jeg ikke svare på.” 
Mulighed for at de ledige selv kan vælge hvilke nyheder de er interesserede i:  
Camilla: [25:50-26:40]: ”Man kunne jo forestille sig det lidt ligesom, nu ved jeg ikke om I har 
været inde på Jobindex… Der hakker du jo af, hvor er du interesseret i, at de kan ligge henne de 
der jobs. Det kunne man jo godt, altså, er du interesseret i nyheder fra hele landet, altså så man 
selv føler man har indflydelse – det tror jeg er ret vigtigt. For der er så mange steder i det her 
system, hvor man ikke føler man har indflydelse på sit eget liv.” 
Mulighed for at kunne oprette gentagende begivenheder: 
Camilla: [25:50-26:40]: ”Før i tiden, der havde vi en kalenderfunktion på den gamle hjemmeside 
[…] Det var Conventus, som vi bruger som kalender, der ligesom var synlig, eller man kunne 
vælge om det skulle være synligt på hjemmesiden […] Men fordi Conventus ikke er lavet, så man 
kan sige gentag, altså jeg skal sidde for hver fredag og skrive morgenmad, morgenmad, 
morgenmad. Og det er…”  
Interview: ”En killer?”  
Camilla: “Ja” 
Som det kan ses af disse behov krævede de fleste af disse ønsker noget foreliggende 
funktionali tet .  For eksempel vil le det  først  være nødvendigt  muliggøre oprettelsen af 
nyheder før det vi l le være muligt  for de ledige,  at  kunne vælge hvilke nyheder,  som de var 
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interesseret  i  at få vist .  Ligeledes vil le det først  være muligt  at sætte begivenheder t i l  at 
være gentagende,  når der var en mulighed for at oprette dem i  første omgang.  
Afslutningsvis i  interviewet spurgte vi  ind t i l  den funktionali tet ,  som Product Owner så som 
den vigtigste,  at få priori teret  først  og som derved kunne udgøre første sprint:  
Camilla [36:24-38:07]: ”Men, jeg tror at den der kommunikation omkring hvad her foregår, den 
er vigtig… Og jeg kan også høre at folk som der kommer her første gang og har været inde på 
hjemmesiden, så er der rigtig mange der siger, den kan jeg sgu ikke helt lure, hvad der var 
hvornår, og hvad det er for et hus. Altså på den måde så er hjemmesiden ikke så 
hensigtsmæssig, så jeg tænker hvis man sådan virkelig skal ramme potentielle brugere så tror 
jeg at de skal kunne se, de skal selvfølgelig kunne se en lille smule om netværket, men de skal 
ikke sådan overvældes, det kunne være at man skulle ligge vores film derind som varer fem 
minutter og så ellers, hvad sker der egentligt, sådan meget konkret”. 
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11.5.3 Doodle for første brugerevaluering som mislykkedes 
 
Figur  30  -  Del tag ernavne  er  anonymiseret  g rundet  h emmel ighedserklæring  
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11.5.4 Referat: Brugerevaluering 1 
Følgende er et referat  af brugerevalueringen foretaget i  første sprint  (For lydoptagelse se  
Bilag_2/Sp1_Brugerevaluering/Mar_30.wma)1.  
Forsiden 
Før vi  præsentere de printede wireframes af forsiden,  spurgte vi  ind t i l,  hvad de foresti l lede 
sig,  at de vi l le møde af indhold på forsiden. Dette kan ses som et meget åbent spørgsmål,  
men motivationen bag spørgsmålet  var,  at få indblik i  indhold,  som vi ikke selv havde 
overvejet ,  at inddrage i prototyperne.  Ved at  st il le spørgsmålet  før vi  viste prototyperne 
undgik vi  påvirke deltagernes tanker omkring,  hvad hjemmesiden kunne indeholde.  Her 
nævnte de tekstl ig beskrivelse af de t ing, der var med i videoen fra LMD, f.eks. nogen af de 
succeshistorier ,  som blev brugt som cases i videoen (Bilag 2 - Mar_30.wma [01:00]).  Også 
en kalender blev nævnt,  som speciel t bliver påpeget  t i l folk der ikke ønsker at  komme hver  
gang,  men kun t i l  specifikke arrangementer (Bilag 2 -  Mar_30.wma [03:28]).  Den ene 
respondent  vil le ikke regne med,  at der var nogen video på forsiden,  blot en kort  beskrivelse 
af hvad LMD er,  hvorefter det  var muligt  at læse mere eller  se deres video under en 
underside (Bilag 2 - Mar_30.wma [04:30] ).  Dette stemmer dog ikke overens med Product 
Owners  forslag om den korte video på forsiden.  Dog stemmer den generelle holdning t i l,  at 
det  skal være kort  og konkret overens hos både Product  Owner  og de interviewede.  Det  blev 
her t i lføjet ,  at det kommer an på, hvad det er for en type der besøger siden: 
”Jeg tænker også det kommer lidt  an på,  hvad man forventer, at  få ud af  det.  Nu lød det som 
om, at  der også var nogen der bare savner, at  spise morgenmad om fredagen, at  så vil man 
måske bare se nogle glade mennesker og en tekst  der siger ’her der møder du en masse søde 
mennesker’.  Hvor at  andre måske tænker,  at jeg bare vil have et lækkert  oplæg fra en eller 
anden iværksætter,  jamen så er det f int,  at der bare er en masse tekst ,  der står om, hvad er 
det du kan få ud af alt det  her”  - (Bilag 2 - Mar_30 .wma Interview person 1 [05:00-05:27])  
Her bliver en kalender på forsiden igen nævnt  som værende en god ide, for at give et 
overblik over de seneste begivenheder (Bilag 2 - Mar_30.wma [05:30] ).  
Efterfølgende viste vi  første wireframe for  forside (se bilag s.  218).  Dette udkast  mente 
respondenterne var godt,  men uddybede med følgende: 
                                                   
1 Refereres  t i l  som:  Bilag 2 -  Mar_30.wma 
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Interview person 1 [06:38-06:50]:  ”Jeg synes, at der er meget tekst .  Hvis jeg var ledig og 
hele t iden skulle ind og kigge på jobansøgninger og alverdens ting og blive bombaderet med 
t ing, som jeg f ik at vide, at jeg skulle,  så vil le jeg synes,  at det  var kedeligt.” - (Bilag 2 - 
Mar_30.wma Interview person 1 [06:38-06:50])  
Her blev det nævnt at det  var bedre med få l injer t i l  en kort  beskrivelse,  og muligvis en 
t i lføjelse af et  slideshow der kunne kører,  hvor der blev præsenteret  én t ing ad gangen 
(Bilag 2 - Mar_30.wma [07:35] ).  Til føjelsen af sl ideshowet  er et eksempel på en 
funktionali tet ,  som vi  ikke selv havde overvejet ,  at inddrage og derfor ikke havde t i lføjet  på 
de udarbejdede wireframes.  Her kan der argumenteres for,  at  brugen af low-fideli ty  
wireframes lagde mere op t i l forslag,  som var markant anderledes end det præsenterede, end 
hvis vi  havde brugt high-fideli ty  repræsentationer, som måske havde låst  respondenterne 
mere fast  i  detaljer  såsom farver,  skri ft typer og placering af teksten.  Derudover blev der 
savnet en l i l le kalender,  som viste en uge frem (Bilag 2 - Mar_30.wma [08:40] ) .  Også flere 
bil leder blev savnet:  
”Jeg savner nogle bil leder.  Jeg tror, at hvis jeg har siddet derhjemme og været ledig længe.  
Så vil le jeg gerne se, nå men der ser hyggeligt  ude, dernede på INSP og der sidder de og 
drikker kaffe og ej hvor er de glade. Det skal jeg da ned dog være en del af!”  - (Bilag 2 - 
Mar_30.wma Interview person 1 [09:00-09:15])  
Herti l argumentere den anden respondent for,  at  disse automatisk vil le komme, hvis der blev 
implementeret  et  sl ideshow (Bilag 2 - Mar_30.wma [09:15] ),  men at  det  el lers kunne løses 
ved at  have små billeder ved siden af hver overskri ft  på forsiden. Og til s idst blev der 
efterlyst  kontaktinformation og en geografisk beskrivelse af hvor LMD er (Bilag 2 - 
Mar_30.wma [12:15] ).  
Den anden forsidewireframe (se bilag s.219 figur.)  var respondenterne generelt  mere 
posi t ive overfor:  
”Men det er meget bedre det her.  Fordi her har du noget,  som er kort  og konkret,  hvor du 
ikke bliver bombaderet af tekst.”  - (Bilag 2 - Mar_30.wma Interview person 2 [13:04-
13:20])  
De var også posit ive overfor funktionen ”Seneste nyheder”,  men t ilføjede at den nok skulle 
fylde mindre og kun indeholder overskrifter  ti l nyhederne,  som ti l gengæld også skulle have 
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et  l i l le bil lede ti lknyttet  for at  motivere brugeren,  da det  el lers vil le blive for kedel igt  
(Bilag 2 - Mar_30.wma [13:30] ).  
I den tredje forsidewireframe (se bilag s.220 figur.)   blev det kommenteret ,  at  det  var godt 
med kortet  da det hurtigt  gav et  indblik i ,  hvor LMD holder t i l,  men at  der stadig var for 
meget tekst  (Bilag 2 -  Mar_30.wma [16:40] ).  Det blev dog overvejet ,  hvorvidt kortet  var  
relevant at  have på forsiden og ikke på en underside.  Her blev det nævnt  at en boks med 
kontakt information og et  l ink t i l  kortet  måske vil le være l igeså relevant på forsiden (Bilag 2 
-  Mar_30.wma [17:40] ) .  
Til den fjerde og sidste wireframe (se bilag s.220) blev det konkluderet ,  at både kalender og 
nyheder er gode på forsiden, men at indholdet ”Seneste nyheder” skulle gøres mindre så det 
størrelsen var den samme som kalenderen (Bilag 2 - Mar_30.wma [19:45] ) .  Mængden af 
tekst  blev nævnt  t i l at være t i lpas på denne sidste wireframe.  
For at  afslutte evalueringen af forsiden spurgte vi  ind t i l,  om der var noget funktional i tet 
el ler nogen behov de havde lagt  mærke t il  der manglede på de viste wireframes.  Dette 
gjorde vi  igen for ikke at  låse respondenterne for meget fast  på vores egne tanker og de 
udarbejdede wireframes.  Her blev nævnt sl ideshow funktionen med bil leder,  som den ene 
respondent  t idligere havde nævnt (Bilag 2 - Mar_30.wma [20:25] ).  Til sidst blev det 
kommenteret ,  at vi  havde videoen fra LMD med på alle wireframes,  men at dette nok også  
var en god ide at  have på forsiden (Bilag 2 - Mar_30.wma [21:10]).  Her måtte vi  også  
t i lføje,  at siden også var rettet  mod virksomheder og andre brugere,  hvor siden l igeså meget  
skul le bruges som visi tkort .  
Nyhedssiden 
Til den første wireframe af nyhedsoversigten (se bi lag s.221) blev det nævnt at det var fint ,  
men at  der manglede bil leder t i l hver enkel nyhed og en dato (Bilag 2 - Mar_30.wma 
[29:05] ) .  Også en arkiv funktion er savnet:  
”Så man ikke har om to år denne her, scroll ,  scroll,  scroll… Så du aldrig nogensinde 
kommer ind på den her side og skal scrolle ned af.  Så simpelthen have et arkiv et andet 
sted.”  - (Bilag 2 - Mar_30.wma Interview person 2 [29:50-30:20])  
Da vi spurgte ind t i l den generelle opbygning svarede de,  at det var okay,  at der var meget 
tekst  på denne side og at et  sl ideshow ikke vi l le være l igeså relevant,  som på forsiden.  De 
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foreslog muligheden for,  at  der kunne læses den resterende del for hver enkel nyhed i  selve  
oversigten,  hvis der blev klikket på ”Læs mere” (Bilag 2 -  Mar_30.wma [31:10] ).  På den 
måde vil le den enkel te nyhed blive udvidet  t i l  at  kunne vise hele nyhedens indhold.  Her 
kom de dog selv ind på en ulempe ved dette,  nemlig at  siden vil le blive lang.  
Ved den anden wireframe af nyhedsoversigten (se bilag s.222) blev der sti l let  spørgsmål ved 
fanerne nederst  i  nyhedsoversigten.  Da vi  forklarede,  at  det  var forslag t i l  en slags 
kategorier blev det af den ene respondent foreslået  at flytte den op t il venstre i  siden, som 
en sideboks,  hvor der  kunne vælges hvilken kategori  af nyheder ,  der skulle vises på hele 
nyhedssiden.  Dette var den anden respondent dog ikke helt  enig i ,  da det  vil le skabe for 
mange undersider (Bilag 2 -  Mar_30.wma [34:25] ) ,  men nævnte senere,  at han måske var  
enig,  da hjemmesiden nok ikke var så stor (Bilag 2 - Mar_30.wma [36:50] ).  Her ti lføjede 
den anden respondent,  at en udfordring ved at opbygge kategorivisningen,  som vi havde 
foreslået  var,  at  de samme nyheder kunne risikere at  blive vist  under fanerne og i oversigten 
ovenover (Bilag 2 - Mar_30.wma [37:00] ).  Afsluttende blev det sagt  at  den bedste løsning 
nok var en kombinat ion af de to første wireframes,  med nyhedsvisningen fra den første 
nyhedswireframe sammen med faneoversigten (Bilag 2 - Mar_30.wma [37:25] ).  
Dernæst viste vi  det  sidste wireframe for nyheder (se bilag s.223). Kombinationen af 
begivenheder og nyheder mente de var for meget information:  
”Jeg synes,  at det  er for meget information.  Jeg vil gerne enten kigge på hvad der er sket  
el ler på hvad der kommer t i l at  ske. Jeg behøver ikke kigge på dem sammen”  - (Bilag 2 - 
Mar_30.wma Interview person 1 [38:45-38:55])  
Kalendersiden 
Wireframen for kalendersiden indeholdte tre forslag t i l  måder at  vise kommende 
begivenheder på. Her var det  den klassiske kalenderoversigt  der var mest stemning for,  da 
den mindede mest om en ”kalender” (Bilag 2 - Mar_30.wma [40:20] ).  Afsluttende spurgte 
vi  ind t i l  om det stadigvæk vil le være relevant med en kalender på forsiden,  hvis der var en 
underside der viste en fuld kalender.  Ti l dette svarede de,  at det  stadig var relevant med en 
kalender på forsiden,  som blot viste én uge frem (Bilag 2 - Mar_30.wma [41:00] ).  
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11.5.5 Wireframes fra brugerevaluering 1  
 
Figur  31  –  Fo rsid e  1  
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Figur  32  -  Fors ide  2  
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Figur33  –  Fo rs id e  3  
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Figur  34  –  Fo rsid e  4  
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Figur  35  –  Kalend er  
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Figur  36  -  Nyheder  1  
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Figur  37-  Nyhed er  2  
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Figur38 -  Nyhed er  3  
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11.5.6 Product Backlog fra Sprint Review 
 
Figur  39 -  Sprin t  R eview 1  -  Product  Backlog  
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11.6 SPRINT 2 
11.6.1 Referat: Brugerevaluering 2 
Følgende er et  referat  af brugerevalueringen foretaget i  andet sprint  (For lydoptagelse se  
Bilag_2/Sp2_Brugerevaluering/  Apr_23.mp3)2.  
Personlig beskrivelse, hvordan gøres det bedst? 
Der blev i  interviewet givet  udtryk for,  at det  er meget  individuelt ,  hvad man ønsker at 
blive fundet på og hvordan man ønsker at sælge sig selv over for en arbejdsgiver.  Det blev 
pointeret ,  at  der ikke behøves guidelines t i l ,  hvordan man skal udformer sin personlige  
beskrivelse:  
”Så det er vel op til hver især hvad de vil findes på og sælges på. Selvfølgelig kan man se på 
hinandens og blive bedre til det. Det er helt personligt syntes jeg, valg, så der behøver ikke at 
være guidelines og alt muligt andet. I min mening bør det være op til en selv. ” - (Bilag 2 - 
Apr_34.mp3 Bruger 1 [00:45-01:18]) 
Ifølge brugerne skulle  måden man udformede sin personlige profil  hos LMD være så fr i  som 
muligt .  Hert i l blev det påpeget af der så kunne l inkes videre t i l  vedkommendes LinkedIn,  
hvis der ønskedes yder ligere information omkring erhvervserfaring: 
”Det er godt med fritekst, jo mere fritekst, altså så kan man henvise til sin LinkedIn profil hvor der 
er delt op, erhvervserfaring og ting og sager. Der er kolonner til de forskellige ting og sager. Så 
jeg vil sige at det er helt i orden. ” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 1 [01:23-01:42]) 
Dette blev l igeledes understøttet  af følgende udsagn,  hvor der gives udtryk for frust ration i 
forbindelse med,  at  der ofte skal gentages oplysninger fra en side t i l  en anden: 
”Ja, altså hvis man kan ligge et link ind, sådan at man kan klikke direkte ind på ens LinkedIn 
profil. Så behøver man jo ikke at sidde to steder og opdatere tingene. Det er jo lidt hul i hovedet. 
Det er det som er så åndsvagt ved de der forskellige jobagenter og sådan noget, hvorfor kan de 
ikke bare have en fælles. Man kan jo sidde der og opdatere ti forskellige alt efter hvorhenne man 
er. Så simpelt som muligt. ” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 2 [01:50-02:19]) 
                                                   
2 Refereres  t i l  som:  Bilag 2 -  Apr_23.mp3  
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Skal man være oprettet som bruger for at bruge siden? 
I dag er der mange forskell ige funktioner og virkemidler,  der kan få brugere t i l at gøre brug 
af hjemmesider og give dem mulighed for at  t i lføje indlæg og indgå i  diskussioner.  Den 
klassiske måde at  imødekomme disse behov på er ved,  at  den besøgende på hjemmesiden 
opretter  sig som bruger på si tet .  Når brugerregistreringen er gennemført  har brugeren 
adgang t i l  de funktioner, som ti l lader at t ilføje indhold t il  siden, herunder eksempelvis at  
t i lføje indlæg i  et  forum eller  kommentere på en art ikel:  
”Ja, det synes jeg at man skal, man skal oprette sig som bruger for at kunne bruge hjemmesiden, 
det synes jeg, det ville være i orden. Fordi ellers så kan der måske komme nogen ind som bare er 
interesseret i at lave ballade eller et eller andet, eller at nedgøre dem som sidder og er ledige og 
sådan. Og det er der jo nogen som måske kunne have lyst til. Så jeg synes at man skal oprette sig 
for at få adgang” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 3 [03:13-03:34]) 
”Eller i hvert falde for at skrive ikke? [Testperson 3 Svarer: ’Ja’]” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 4 
[03:34-03:37]) 
Der var altså konsensus omkring,  at det skulle være påkrævet at  være oprettet som bruger,  
hvis man skulle bruge siden – eller  mere præcist ,  skulle kunne t i lfø je indhold. 
Skal ens profil være offentlig tilgængelig? 
Dette spørgsmål blev motiveret  af de udsagn fra Camilla t i l Sprint  Review/Planning,  hvor  
medlemmer viste bekymring for,  at  blive offent l igt  fremstil let  i association med en 
organisat ion for ledige. Vi valgte derfor,  at adressere denne problematik for de deltagende 
på mødet.  
Da vi  spurgte ind t il hvorvidt  profilerne burde være offentl igt  t i lgængelige fik vi  en klar 
indskydelse fra en af deltagerne:  
”Ja, det er jo det der er hele formålet med det efter min mening.” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 
1 [01:47-01:50]) 
Denne indskydelse modsiger direkte Camillas påstand, men her er det vigtigt  at påpege at 
holdningen kun afspej ler  én enkelt  deltagers holdning og kan derfor i  sig selv,  ikke anses 
repræsentativ for samtlige medlemmer.  
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I forbindelse med at Camil la pointerede, at  det er vigtigt ,  at profilerne var offentl igt  
t i lgængelige så udefrakommende virksomhederne kunne have mulighed for,  at  rekruttere 
medlemmer,  blev der dog sagt  følgende:  
Camilla: [3:37-3:40] ”Men hvad med virksomhederne? det var også lidt det vi gerne ville høre 
ikke”  
Bruger 1: [3:40-3:44] ”Ja de skal selvfølgelig have adgang til de som ønsker at blive fundet” 
Camilla: [3:44-3:49] ”Så det er ikke åbent for alle der lige kommer forbi, lige som det er nu” 
Bruger 1: [3:48-4:00 ”Ej når jeg opretter den skal jeg bare sætte et flueben ovre i kolonne et eller 
andet, så man kan sige åbent for alle. Bare to eller tre muligheder, hvor man selv kan sætte et 
flueben for hvad man ønsker”.  
Bruger 4: [4:00-4:25]: ”Altså som udgangspunkt, skal den være åben for alle at kan gå ind og 
kigge og så kan man hver især som opretter noget. Opretter sig som bruger bestemme hvor 
meget der skal være tilgængeligt. Altså det kan i vel også dele op? Altså sådan at noget er synligt 
og noget er ikke synligt ” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 1 [03:37-04:25]) 
Herigennem præciserede Bruger 1,  at det han mente var,  at virksomhederne ”[…] skal  
selvfølgelig have adgang t i l de som ønsker at blive fundet” og ti lføjede her, at det skulle 
være et valg,  som brugeren selv skulle træffe på hjemmesiden i form en afkrydsning med et 
”flueben”.   
Skal det være muligt at logge ind med LinkedIn? 
I dag er det  igennem udbredelsen af blandt andet Googles og Facebook services,  blevet  
muligt ,  at kunne logge ind med de brugerprofiler ,  som er oprettet på deres hjemmesider,  og 
derved undgå at  skulle oprette endnu en brugerprofil  på en hjemmeside.  Der er både 
argumenter for og imod en sådan mulighed.  Vi valgte derfor at  spørge de ledige,  hvad deres 
holdning var t i l  en sådan funktionali tet : 
”Jeg bliver også spurgt nogen gange fordi jeg har en Google mail eller, og jeg har valgt at sige 
nej, fordi hvis jeg nu vælger at tage min Google fra, hvad så med alt det andet, kan jeg så lige 
pludselig ikke komme ind på det, så jeg skiller tingene ad. Og i øvrigt så bruger de det også til så 
meget andet jo.” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 4 [05:30-05:55]) 
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Til  dette bliver det  nævnt,  at  det  vil le gøre det  nemmere,  at  oplysningerne bare blev hentet 
fra LinkedIn,  men samtidigt  st i l let  spørgsmålstegn ved,  om man vil le have de samme 
oplysninger stående på hjemmesiden,  som på LinkedIn.  Til dette svarer de andre:  
”Jeg tror at det er meget godt at man opretter sig igen, fordi så får man, man er måske nået et 
skridt videre i sin udvikling, sine erfaringer og det, og så skal man sidde og tage stilling til nogen 
ting, det tror jeg er meget godt, at det ikke bare bliver en gentagelse af det andet sted ikke” - 
(Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 4 [06:23-06:50]) 
”Jeg syntes også at det er vigtigt at man holder det adskilt fra de andre systemer, så man ikke 
bare importere alle oplysningerne, for så er det i princippet lige meget at have den, hvis det er 
det samme som der står” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 1 [06:56-07:08]) 
Det kan derfor udledes, at selvom det  måske vi l le være nemmere at bruge login  fra 
LinkedIn,  var de ledige ikke interesserede i  denne funkt ional i tet .    
Feedback på wireframes over profil oversigten 
Efter at have st i l let de generel le spørgsmål  gik vi  over andel del,  der tog udgangspunkt i 
vores udarbejdede wireframes.  
Til det første wireframe,  som viste en profi loversigt ,  blev der givet  udtryk for,  at det  var 
vigtigt ,  at der skulle være mulighed for,  at virksomhederne kunne sortere de jobsøgende 
efter  erhverv således,  at  det bliver nemt og overskueligt:  
”Det er jo en meget god ide det der med en profiloversigt, men ligesom du siger, hvis du bare får 
sådan en der, jamen du får simpelthen en liste så lang. Så der skal på en eller måde være en 
mulighed for, at virksomheden kan gå ind og sige, jamen jeg søger kun folk med den uddannelse 
eller den uddannelse og så er det dem der kommer frem.” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 Bruger 4 
[08:50-09:10]) 
Til dette blev det  derefter  diskuteret  hvorvidt  det  skulle være personlige kvali fikationer,  der 
skul le kunne søges efter  eller om det skulle være fast  definerede erhverv.  
Bruger 4: [12:43-13:09] ”Altså så skal man bare søge på job, og altså ikke på decideret 
uddannelse, altså jeg kan jo godt arbejde, nu har jeg så køkkenuddannelse, men selvom jeg ikke 
havde det, så kunne jeg måske godt arbejde i køkken alligevel. Bare jeg har hygiejnebevis, og så 
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skal jeg jo stadigvæk stå under kategorien, sådan at jeg kommer frem hvis der kommer en 
virksomhed og søger en køkkenpersonale, så skal jeg jo stadigvæk komme frem der. Altså så det 
er jo jobbet der skal trigger det.” 
Bruger 2: [13:11-13:27] ”Altså man skal findes på det job som arbejdsgiveren søger ikke. Og så 
kan han altid sige, nå der er den, og så kan han slå op på deres linkedin profil. Nå, han har den 
her erfaring og det her uddannelse og ting og sager. Det skal i princippet ikke stå to steder vil jeg 
sige.” 
Bruger 3: [13:28-14:09] ”Men derfor kan han jo godt, hvis man nu for eksempel skulle have en 
lærer altså, så kunne det jo godt ligge bagi. At, hvis de søger på, ’vi skal have en uddannet 
folkeskolelærer’, altså så hvis du er underviser eller dem med erfaring indenfor det, at søgningen 
gik ind og fandt en af dem, hvis de var relateret hertil. Uden at dem der søger på folkeskolelærer 
ser det. Altså jeg mener, det kunne man godt lave ikke? … Så i ligesom havde lavet det til, så når 
det ord kommer ind, så finder den alle de andre ting der hører til ved en sådan folkeskolelærer. 
Nå altså underviser, eller hov der er en som har erfaring som hjælpelærer eller et eller andet, så 
’hush’ bliver de lige smækket op også.”  
Bruger 3: [14:16-14:35] ”At hvis man sidder som virksomhed og skal søge. Og så skal tænke på, 
hvad skal de søge på. Nå, men jeg søger en folkeskolelærer, det er det ikke. Så tænker man ikke 
videre, så gider man ikke at sidde og finde alle mulige andre ord for det.” - (Bilag 2 - Apr_34.mp3 
[12:43-14:35]) 
Igennem en løbende dialog imellem tre af  deltagerne t i l  brugerevalueringen blev nogle  
interessante perspektiver taget op. I forbindelse med virksomhedernes søgning efter  
jobkandidater forekom en simpel søgning på specifikke ord såsom køkkenpersonale eller 
folkeskolelærer uti lst rækkelig.  Det bl iver pointeret  at en jobsøgende godt kan varetage en 
sådan st i l l ing uden at  de specifikke ord indgår i  søgningen.  Herti l  bliver der foreslået  at  en 
søgefunktion skulle kunne finde relaterede ord i forhold t i l virksomhedens søgning,  og 
herudfra kunne foreslå jobkandidater hvor som måske al l igevel  opfyldte virksomhedens 
efterspurgte kompetencer,  på trods af at  de nøjagtigt  samme ord ikke indgik i  
kompetencebeskrivelsen. 
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Feedback på wireframes over profil side 
Til sidst viste vi  det andet wireframe,  som viste en profilvisning,  hvorti l  de ikke havde 
mange kommentarer.  Det blev dog nævnt, at  det al l igevel vi l le være en god ide at kunne 
lave en fri tekstsøgning over profilers kompetencer:  
”Det er nogen søgeord, som arbejdsgiveren så også kan søge på […] Han kan søge på, at han er 
interesseret i Java, jeg kalder det Java, så kan han taster to søgeord ind, ’it’ og ’java’ og, så søger 
den alle sammen igennem med fritekstsøgning og finder de her to, tre, fem.” - (Bilag 2 - 
Apr_34.mp3 Bruger 1 [15:58-17:08]) 
11.6.2 Slides: Brugerevaluering 2 
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11.7 GENNEMGANG AF SOFTWARELØSNING 
11.7.1 Mappestruktur og funktioner 
 
Figur  40-  Ø vers t e  mappest ruktu r  på  webst edet .  (De  grønne  ma rker inger  e r  de  f i ler  som  UserCake  
indeho lder  f ra  s tar t ,  d e  res te rende  har  v i  se l v  opret t e t  i gennem ud vik l ingsprocessen ) .  
 
11.7.2 Models i UserCake 
 
Figur  41 -  Und ermappen  Models  indeho ld er ,  d e  forskel l ige  k lasser ,  funkt ionsbibl io teker  sa mt  skabeloner  for  
header  og  foo ter  så  det  undgåes  a t  gen tage  di s se .  
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11.7.3 Database design 
Vi vil  i  det  følgende beskrive vores database design og visualisere det  ved hjælp af ER-
diagrammer (enti ty-re lationship model) .  Under opsætningen af Usercake frameworket blev 
der opret tet seks tabeller  i  databasen, som bruges t i l  frameworkets  funktionali tet  og styring 
af side- og brugerrett igheder.  I løbet af udviklingsprocessen har vi  t i l føjet  flere tabel ler t i l  
databasen og udvidet  Usercake’s eksisterende tabeller med flere kolonner for at  t i lpasse  
databasen t i l de stigende behov.  Vi vil  i  det  følgende beskrive denne udvikling.  
11.7.3.1 Udgangspunkt for database design 
Som sagt opsat te Usercake seks tabeller  i databasen.  Disse er i llustreret i følgende ER-
diagram: 
 
Figur  42  -  ER-diag ram over  Usercake  opsætning  a f  tabel le r  
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I diagrammet ses hver tabels navn,  kolonner og data type.  Da der ikke eksistere en fuld 
dokumentation over Usercake,  der begrunder database strukturen vil  vi  i  det  følgende 
begrunde dens opsætning ud fra egen forståelse. 
Øverst  i  venstre hjørne ses tabel len uc_users ,  som består af 12 kolonner.  Tabellen dækker  
over al le brugere på siden. Hver bruger får  t i lknyttet  et  id, brugernavn,  visningsnavn,  
password,  emai l  og t i tel .  Derudover indeholder tabelen også metadata,  som hvorvidt  en 
bruger er aktiveret ,  hvornår personen blev oprettet  og sidst har været logget  ind.   
Tabellen er i en én-ti l-mange relat ion med tabellen uc_user_permission_matches .  Det er en 
én-ti l-mange relation da hver bruger godt kan have flere rettigheder t i lknyttet .  Tabellen 
består af et id samt et  bruger id som sammenkobles med et  rett igheds id. 
Tabellen uc_user_permission_matches  har igen en mange-ti l-én relation med tabellen 
uc_permission ,  som består af to kolonner.  Denne tabel knytter  navnet på en rett igheder 
sammen med et  id, hvor id’et  benyttes t i l at matche rett igheden med brugere.  
Udover tabeller  ti l brugere og brugerrett igheder opsætter frameworket  også tabeller  t i l 
s idens sider og siderett igheder.  Tabellen uc_pages  består af tre kolonner:  Et id, en kolonne 
t i l  siden URL og en mulighed for at  kunne sætte en side,  som privat .  Oprettede sider skal  
her forstås som alle oprettede PHP dokumenter,  som bliver opret tet  i  fi lmappens rod.  Listen 
bliver automatisk oprettet  af en PHP funktion,  når en af siderne indlæses. 
Tabellen uc_pages  har en én-ti l-mange relation t il tabellen uc_permission_page_matches.  
Denne tabel består af tre kolonner og sammenkobler sidens sider med ti lgængelige 
rett igheder,  hvor én side kan have flere rett igheder.  Tabellen består af en kolonne t i l et id,  
et  ret tigheds id og et  side id.  Tabellen kobles l igesom uc_user_permission_matches  sammen 
med tabellen over rett igheder.  
Til sidst  er der tabellen uc_configuration ,  som består af tre kolonner,  hvori  der gemmes 
oplysninger om sidens indsti l l inger, som sprog,  sidens navn og e-mail .  Denne består af en 
kolonne t i l  et  id, et navn og en værdi.  
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11.7.4 Udvidelse af database design 
For at t i lgodese de ønskede funktioner på webstedet udvidede vi  databasen t i l også at  
understøtte oprettelsen af begivenheder,  nyheder,  indlæg og virksomheder samt udvidelse af 
brugeroplysninger og t i ldeling af kompetencer. Vi vil  nu gennemgå implementeringen af 
disse udvidelser i  databasen som ses i følgende figur:   
 
Figur  43  -  ER-diag ram over  ud videt  op sætn ing  a f  ta bel l e r  
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For at  mul iggøre oprettelsen af begivenheder,  som vi så som en væsentlig del  af at  kunne 
kommunikere,  hvad der foregik,  oprettede vi  en tabel,  events ,  som indeholder 14 kolonner 
og som havde en én-ti l-mange relation t i l  uc_users .  Tabellen indeholder oplysninger om 
begivenhedens t i tel ,  manchet og beskrivelse, afholdelsesdato,  begivenhedstype,  status og 
adresse.  Da begivenheder også kunne tænkes at  være eksterne begivenheder oprettede vi  
også en kolonne t i l  t i ldel ing af eventuel URL l ink.  
For udvidelsen med oprettelse af nyheder,  som også var en del af kommunikationen udadtil ,  
oprettede vi  endnu en tabel ,  news ,  som indeholder 9 kolonner og som også har en én-t i l-
mange relation t i l  uc_users .  Tabellen indeholder oplysninger om nyhedens t i tel ,  manchet og 
tekst  samt oprettelses t idspunkt.  Vi oprettede også en kolonne t i l  at  kunne sætte en status på 
en nyhed som værende enten udgivet el ler  ikke.  
Oprettelse af indlæg,  så brugerne kunne dele oplysninger med hinanden,  blev muliggjort  ved 
oprettelsen af tabellen posts  som indeholder  5 kolonner og har en én-ti l-mange relation t i l 
uc_users .  Tabellen indeholder tabeller t i l  indlæggets t i tel ,  tekst  og oprettelsestidspunkt.  
For at ti lgodese muligheden for at brugere kunne vælge at skjule deres kompetencer for 
andre besøgende og normale brugere,  oprettede vi  en brugertype for virksomheder.  Da 
oprettelsen af virksomheder og normale brugere kræver mange af de samme oplysninger,  
valgte vi  blot  at sammenkoble uc_users  tabellen med en tabel,  der indeholdte specifikke 
oplysninger for virksomheder.  Relationen var derved en én-ti l-én,  da en bruger kun kunne få 
t i ldelt  én udvidelse af virksomhedsoplysninger og omvendt.  På den måde vil le virksomheder 
bliver oprettet i samme tabel,  som normale brugere.  Forskellen vi l le her være den rett ighed 
der blev t i lknyttet  samt udvidede oplysninger i  en anden tabel,  der refererede t i lbage t i l 
brugerens id.  De udvidede oplysninger bestod af en kolonne t i l  typen af virksomhed og en 
anden t i l virksomhedens websted.  
For at gøre det  muligt  for en bruger at  ti lføje en personlig beskrivelse,  l inke t i l deres 
LinkedIn profil ,  vælge synligheden af brugerprofilen samt t i lføjelse af kontaktoplysninger,  
valgte vi  at  udvide den eksisterende uc_users  med 7 kolonner.  For at  muliggøre t i lføjelsen 
af kompetencer valgte vi  dog t i l  at ti lføje en ekstra tabel,  competencies,  da en bruger skulle 
have mulighed for at  t i lføje flere kompetencer.  Tabellen bestod af et  bruger id og en 
kompetence.  Denne relation var derfor en én-ti l-mange relationer. Det kan her diskuteres 
hvorvidt denne løsning var den bedste.  Hvis flere brugere  indskrev kompetencen 
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”udadvendt” vil le denne kompetence blive oprettet  flere gange i  tabellen og derved udgøre  
unødvendigt plads.  Havde vi  oprettet  en specifik tabel for kompetencer og en 
sammenkoblingstabel,  der koblede kompetencernes id med brugernes id,  vil le en 
kompetence kunne t i ldeles flere brugere,  l igesom det var t i l fældet med rett igheder t i l  s ider 
og brugere.  Det kan dog diskuteres,  hvorvidt  dette reelt vil le blive et  problem i  længden 
grundet kompetencernes begrænsede længde.  
11.7.5 UserCake funktionalitet 
 
Figur  44  -  Overs ig t  over  funkt ioner  i  U serCa ke  fra meworket  (UserCake)  
Figur 30 tager udgangspunkt i  tre slags brugere:  Anonyme besøgende ,  registrerede brugere  
og administratorer :  
Anonyme  besøgende  er  besøgende,  som benyt ter siden uden at  være logget ind.  Denne type 
brugere har adgang t i l  al le åbne websider på webstedet,  hvilket  vil  sige sider,  som ikke 
kræver login:  
  Registrering ny bruger:  På denne side er det  muligt  at  oprette sig som bruger og 
derved få rett ighed t i l  at blive registreret  bruger .  Der efterspørges oplysninger på 
brugernavn,  visningsnavn,  password og gentagelse af password samt e-mail .  
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Derudover udføres et  CAPTCHA 3  sikkerhedstjek der skal  teste,  hvorvidt  den der 
t i lgår siden for at  oprette sig som bruger,  er  et menneske og ikke en robot.  Dette 
gøres ved,  at  tal og bogstaver skal læses ud fra et  bil lede og skrives i  et  inputfelt ,  
hvorefter  der foretages et  t jek på, hvorvidt  tal  og bogstaver stemmer overens i  bi l lede 
og inputfelt .  Hvis alle oplysninger er  udfyldt korrekt opret tes brugeren i  databasen 
med de indtastede oplysninger.  
  Login side:  Her indtastes den besøgendes brugernavn og password for at logge ind på 
siden.  Stemmer password og brugernavn overens med en brugerprofil  i  databasen,  får  
brugeren adgang t i l  de sider,  som dens brugertype har rett igheder t i l.  Der benyttes  
PHP sessions ti l  at  gemme oplysninger om den besøgende.  
  Glemt adgangskode side:  Giver den besøgende mulighed for at  få nulst i l let  sin 
adgangskode via e-mai l ,  som derefter  kan bruges t i l  at registrere en ny adgangskode.  
  Gensend aktivering side: UserCake understøtte muligheden for,  at  besøgende skal  
validere sig igennem deres e-mail  før den registrerede brugerprofil  bliver aktiveret ,  
dette foregår ved at  der bl iver sendt en e-mail  med en URL der indeholder en 
aktiveringsnøgle.  Har den besøgende ikke modtaget denne e-mail  el ler kommet t i l 
s lette den, giver denne side mulighed for at gensende e-mailen t i l den angivne 
adresse. 
Registrerede brugere  er besøgende,  som er logget ind dog uden at være administ ratorer.  
Registrerede brugere har adgang t i l s ider angivet med rett igheden new_member ,  som kræver 
login for at  kunne t i lgås.  Herunder har den registrerede bruger adgang t i l  yderligere to 
funktioner sammenlignet med : 
  Brugerindsti l l inger side:  Giver brugeren mulighed for at  ændre sin e-mail  og si t  
password.  Det er dog påkrævet at  det eksisterende password også indtastes. 
  Logud side: Siden giver brugeren mulighed for at logge ud ved at  slette brugerens  
PHP session. 
Administratorer  er  en bruger,  som er logget  ind og har rollen administrator.  Administrator 
har adgang t i l  samme sider som registrerede brugere,  men har derudover adgang t i l 
følgende:  
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  Konfigurat ion side:  Gør det  muligt  for administratoren at  ændre webstedets t i telnavn,  
e-mail  samt hvorvidt  e-mail  val idering er påkrævet og den maksimale t id der må 
forløbe inden validering foretaget.  Derudover er det  muligt  at  ændre sidens sprog ved 
at  oprette en ny sprogfil ,  der benyttes t i l  fej lmeddelelser og brugerfeedback.  
Derudover er det  muligt  at  ændre sidens udseende ved at  specificere st ien t i l et CSS 
dokument.  
  Rollestyring sider:  Administratorer har mulighed for at  administrere hvilke 
brugerroller  der har adgang t i l hvilke sider.  Her har administratoren mulighed for at 
oprette,  redigere og slette roller  for de enkelte brugere i  systemet.  
  Brugerstyring side:  Det er  muligt  for administratorer,  at  få vist  en l iste over alle 
registrerede brugere og ændre i følgende oplysninger,  brugernavn,  visningsnavn og e-
mail .  Derudover er det muligt  at  slette brugeren fra systemet eller  gøre dem inaktive.  
  Sidestyring sider:  Til sidst  har administratorer også mulighed for  at  få en l iste over 
alle oprettede sider og ændre hvilker roller  der har adgang t i l  at  t i lgå dem samt 
mulighed for at  skjule dem,  så kun administratorer kan t i lgå dem. 
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11.8 GENNEMGANG AF FÆRDIG DESIGN OG FUNKTIONALITET 
Afsnit tet  er  inddelt  i sidens hovedsider.  Noget funkt ional i tet  går igen på flere af siderne,  
hvorfor vi  i  disse ti lfælde kun vil  beskrive funktionali tetens opbygning første gang den 
nævnes.  
11.8.1 Forsiden 
Forsiden har t i l  formål at  give den besøgende et  tydel igt  overblik over netværkets  
målsætning og funktion: 
 
Figur  45  -  Fors ide  
Øverst  på forsiden har vi  valgt  at  præsentere de seneste nyheder igennem brugen af et  
sl ideshow, denne er implementeret  ved brug af Bootstrap carousel ,  hvoraf de enkelte 
nyheder hentes igennem en implementeret  funktion fetchLatestNews().  Slideshowet viser  
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overskri ften og manchetten på nyheder og var noget der blev givet udtryk for i  
brugerevaluering i  Sprint  1.  Tanken var at  nyhedens bil lede også skulle vises i  s l idshowet,  
men da vi  ikke nåede at  implementere bil lederti lføjelse t i l  nyheder,  vises blot  en blå farve  
som baggrund.  Ud over beskrivelsen af netværket med t i lknytning af en video,  som indlæses  
fra YouTube,  er også en l iste over seneste nyheder og l inks t i l  nyheds-og begivenhedssiden. 
Alt  efter  opløsningen på browservinduet vises siderne forskell igt :  
     
Figur  46  –  Responsiv t  des ign baseret  på  browservinduets  s tørre lse  
Der skelnes mellem normal visning,  tablet  visning og mobil  visning,  hvoraf henholdsvis 
tablet  og mobil  visning ses ovenfor.  Der bliver både skjult  indhold (som bil ledet t i l  højre 
for ”Kom og vær med” og sl ideshowet under menuen) og ændret i udseendet  på st rukturen 
(som menubjælken øverst) .  
11.8.2  
Kontaktside og historien bag 
Vælges Kontakt i menuen bliver der vist  en kontaktside:  
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Figur  47  -  Kontak t s ide  
Denne side indeholder kontaktoplysninger og et kort ,  som var ønsker vi  fik igennem 
brugerevalueringen i  Sprint  1.  Kortet indlæses fra Google Maps ved hjælp af Google Maps 
JavaScript  API.  Derudover indeholder siden en kontaktformular.  Vælges ”Historien bag” 
vises en side, som med tekst  forklarer historien bag netværket og en kort  status for det lige 
nu.  Desuden er der en l iste over citater fra tidl igere deltagere i  netværket .  
11.8.3 Hvem er vi? og profilvisning 
Under siden ”Hvem er vi?” ses en l iste over brugere der er  t ilmeldte netværket på siden:  
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Figur  1  -  P rof i lovers ig t  
Indlæses siden uden at  den besøgende er logget  ind,  bliver der kun vist  profiler  som er sat  
t i l  offentl ig t i lgængelig.  På baggrund af input fra brugerinterviewet  i  Sprint  2 vedrørende,  
at  l isten vil le blive meget lang,  gjorde vi  det  mul igt  at  kunne sortere efter  brugere på deres 
erhverv.  
Klikkes der på knappen ”Læs mere” bliver  brugerens profilvisning vist .  Profilvisningen 
indeholder kontaktoplysninger,  en fri tekst  beskrivelse,  brugerens  erhverv og kompetencer.  
Desuden vises brugerens profilbil lede, hvis dette er uploadet samt et  link t i l deres LinkedIn 
profi l  og e-mail:  
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Figur  49 -  Prof i lv isn ing  
11.8.4 Nyheds-og kalenderside 
Som følge af behovet  for at kunne kommunikere omkring,  hvad der foregik i  netværket,  
oprettede vi  sider t il  at  kunne oprette,  redigere og vise nyheder og begivenheder.  Oversigt  
over nyheder og begivenheder findes i menuen under henholdsvis ”Nyheder” og ”Kalender”.  
Klikkes der på nyheder ses en nyhedsoversigt ,  som en lang l iste: 
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Figur  50 -  N yhed sovers igt  
 Det kom dog frem under Sprint  Review  i  Sprint  2,  at  Product Owner helst  så denne l iste 
som mere kompakt,  og med mulighed for at  nyheder automatisk blev slettet  el ler  overfør t  t i l  
arkiv.  Klikkes der nyhedens manchet eller t itel  bliver resten af nyheden vist  på en ny side.  
Måden nyheden bl iver vist  på i et nyt vindue er ved brug af HTTP metoden GET. Her 
forespørges nyheden ved at  inkludere dens id t i l s idst i  URL’en på en samlet  PHP 
nyhedsvisningsside.  Nyhedssiden forespørger derefter  data på nyheden,  som har det id,  som 
blev sendt med over i  URL’en t i l  MySQL databasen.  Klikkes der på forfatterens navn bliver  
forfatterens profilvisning vist ,  hvilket  fungere på samme måde som ved visning af nyheder,  
blot  med id’et  fra forfatteren i  stedet for nyheden og ved brug af en samlet  PHP 
brugervisningsside.  
Kalendervisning benytter et open-source jQuery plugin,  kaldet FullCalendar,  t i l  at vise  
begivenheder i  en kalender form: 
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Figur  51 -  Kal enderovers i gt  
 Kalenderen henter begivenheder fra databasen og viser dem de dage,  som deres 
afholdelsesdato er sat  t il .  At begivenheder skulle vises i  en kalenderform var baseret  på 
input fra brugerevalueringen i  Sprint  1.  Klikkes der på en begivenhed i  kalenderen vises  der 
detal jer  om det i en popup visning.  
Måden der ti lføjes begivenheder og nyheder på minder meget om hinanden. Her er 
forskellen mest og alt på det data der efterspørges.  Nyheder  og begivenheder t i lføjes 
henholdsvis under siderne ”Tilpas nyheder” og ”Tilpas begivenheder”.  Disse sider består 
både af en l iste over nyheder og begivenheder, mulighed for at  redigere og slet te dem ved at  
klikke på dem i  l isten samt mulighed for at  oprette nye ved at  klikke på knappen ”Opret ny 
begivenhed/nyhed”:  
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Figur  52  –  Ad min is t rer ing af  n yhed er  
Det er kun administ ratorer,  der kan har adgang t i l  siderne kan der redigere,  slette og ti lføje 
nyheder/begivenheder.  Da det kun er projektlederen i  LMD, Camilla,  der har t i l opgave at  
opretter  nyheder/begivenheder,  og da hun alligevel skal have rollen administrator,  er denne 
løsning t i lstrækkelig.  Skul le flere end Camilla kunne oprette nyheder/begivenheder,  kan det 
diskuteres hvorvidt  der burde oprettes en ny rol le,  som adskil te oprettelsen af disse med 
administratorens øvrige rett igheder.  Dette skulle gøres af sikkerhedsmæssige årsager,  da 
administratoren også har mulighed for at  redigere og slette andre brugeres profiler .  En ny 
rolle,  der kun gav adgang t i l  oprettelse og redigering af nyheder og begivenheder kunne 
tænkes at  hedde ”Redaktør”.   
11.8.5 Login og registrering af ny bruger og virksomhed 
For at t i lgå sider der er  låst for offent l igheden kræves der login.  For at logge ind skal den 
besøgende først  oprette sig som ny bruger,  hvilket  der bliver l inket t i l  på loginsiden: 
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Figur  532  -  Log inside  
 Vi valgte at  bygge videre på UserCakes standard opsætning t i l  regist rering af brugere,  men 
ændrede navne på nogen af inputfelterne for at t i lpasse det t i l vores sammenhæng.  For 
eksempel ændrede vi  feltet  ”visningsnavn” t il  at hedde ”Fornavn og efternavn” i  stedet:  
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Figur  54  -  Brug eropret t e l se  
 For at  det også skulle være mulige at registrere virksomheder ti lføjede vi  i en ny 
registreringsform, som havde de samme fe lter  som ved normal brugeroprettelse,  blot med 
t i lføjelse af et  felt  t i l  virksomhedens websted.  UserCake frameworket indeholder 
funktionali tet  t i l at kunne validere nyoprettede brugere ved at  sende dem en e-mai l  med 
URL, som bekræfter deres ti lmelding.  Vi valgte at slå denne funktionali tet  fra,  da vi  i  
forvejen mente at  der var nok kontrol  over de oprettede brugere   
11.8.6 Opslagstavlen 
Siden ”Opslagstavlen” er kun t i lgængelig for besøgende,  der er logget ind og giver brugere 
mulighed for at  dele oplysninger med hinanden, som var en del af målsætning i  Sprint  2.  På 
siden vises de indlæg, som er oprettet : 
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Figur  55  -  Opslagsta vlen  
For at  undgå at  l i sten med indlæg blev for lang valgte vi  at  kun de tre øverst  indlægs 
indhold skulle vises.  Ved øvrige indlæg vises kun indlæggets t i tel .  For at læse indholdet  i  
disse indlæg kan der klikkes på deres t i tel  hvorefter  indholdet dynamisk bliver vist  
nedenfor,  som ved de tre øverste indlæg. For at  dele oplysninger kan brugerne oprette 
indlæg,  som består af en t i tel og noget indhold: 
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Figur  56  –  Opret t e lse  a f  i nd læg  t i l  opslagsta vlen  
Baseret  på mødet med bestyrelsen på INSP, vurderede vi  at  det  var vigtigt ,  at  det  skulle 
være simpelt  at  skrive  indlæggende og vedhæfte eventuel le bil leder og l inks,  da dette havde 
været et problem på den nuværende platform. Derfor valgte vi  at implementere en 
teksteditor,  Summernote, som er en open-source WYSIWYG 4  editor,  som er baseret på 
Bootstrap og jQuery (Summernote team).  Editoren gør det  blandt andet muligt  at  gøre  
teksten fed,  i  kursiv,  ændre dens størrelse eller  gøre den centreret  ved hjælp af dens 
menubar med knapper. Det er også muligt  at oprette tabeller og indsætte bil leder.  Når 
indlægget gemmes i  databasen gemmes dens HTML og CSS kode,  som brugeren får vist  i  
editoren.  Har brugeren for eksempel markeret  noget tekst  med fed i  indlægget,  vil  teksten 
med fed blive gemt med HTML tagget  for  fed skrift  rundt  om. Indsættelse af bil leder er 
både muligt  ved at  linke t i l bil leder på eksterne sider via billedets URL eller ved at uploade 
et  bil lede fra brugerens computer.  Når bil ledet  er  indsat er det  muligt  at  skalere det så det  
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passer i  størrelsen.  Hvis der vælges at  uploade bil lede gøres dette ved at  indkode bil ledet  
direkte i  base64 format og gemme det sammen med resten af data i  databasen. Det kan dog 
diskuteres hvorvidt dette vil  være den bedste løsning i  det  lange løb.  Selvom brugeren 
vælger at  skalere bil ledet  t i l  at  blive vist  i  et  mindre format,  vi l  bil ledet størrelse forblive 
uændret .  Da mange bi l leder består af relativt  meget data vil  det  udsætte MySQL databasen 
for ekstra meget  arbejde,  som kunne undgås  ved at  gemme filerne  på webserveren i  stedet.  
Her vil le en løsning,  hvor bil ledernes fi ladresse blev gemt i  databasen fungere bedre.  Denne 
løsning forsøgte vi  at  gøre brug af ved upload af profilbil leder.  
11.8.7 Mine indstillinger 
Under siden ”Mine indsti l l inger” kan en bruger redigere oplysninger og indsti l linger for sin 
profi l :  
 
Figur  57  –  M in e indst i l l i nger  
 Disse oplysninger er  fr ivil l ige,  hvorfor de heller  ikke er inkluderet  i oprettelsen af brugere.  
Begrundelsen for dette er ,  at  det ikke skal være besværligt  at  oprette sig og at  det  er  op t il  
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den ledige selv,  at  bestemme hvor informat ion som de vil  oplyse.  Dette var en frihed,  som 
Product Owner pointerede var vigt ig for  de ledige i Sprint  Planning  2.  For at gøre  
brugeroplevelse så god og brugervenlig som mulig kan brugeren uploade bil lede t i l sit  
profi lbil lede på to måder:  Enten ved at  klikke på knappen ”Vælg fi l”,  for at  vælge det  
ønskede bil lede igennem brugeren fi lhåndteringsprogram, el ler  ved at  trække bil lede over i  
browservinduet med markøren.  For at  undgå den store belastning af serverens båndbredde 
inkludere vi  en funktion,  som nedskalerede bil ledfilerne inden de blev overført  t i l  serverens 
harddisk.  
Ud over t i lføjelse af profilbi l lede er det også muligt  at  t i lføje kontaktoplysninger som 
adresse,  by og telefonnummer samt oplyse URL ti l  sin LinkedIn profil :  
 
Figur  58  –  M in e indst i l l i nger  
For at vælge erhverv kan brugeren vælge mellem 9 erhverv og på  baggrund af feedback fra 
Product Owner er  der også t i lføjet  en ”Øvrige st i l l inger”,  hvis ingen af de fastdefinerede 
erhverv passer t i l  deres fagligeprofil .   
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Brugeren kan bestemme hvorvidt  profilen  skal  være offentl ig t i lgængelig ved hjælp af 
knapperne ”Offentl ig”  og ”Skjult”.  Er kri t ikpunkt var her,  at det skul le være mere synl igt ,  
hvilket valg der var truffet ,  da det kun står forklaret  i  tekstform og ikke som markering af 
knapperne.  
Det er også muligt  at  t i lføje og slette kompetencer. For at ti lføje kompetencer udfyldes 
kompetence feltet ,  hvor det  er meningen at  det  skal være muligt  at  t i lføje flere kompetencer 
af gangen.  Nåede vi  dog ikke,  hvilket  kan ses som en bug.  
For at  brugeren kan gemme ovenstående oplsyninger er  det  påkrævet,  at  brugeren indtaster 
si t  password nederst  som bekræftelse på ændringer.  Dette er en funktionali tet ,  som kommer 
med UserCake frameworket og det  kan diskuteres hvorvidt dette er  en unødvendig kontrol,  
da brugeren allerede er logget ind med sit  password.  Dog kan det være et  godt 
sikkerhedstjek,  hvis en bruger har glemt at  logge ud på en offentl ig computer.  
11.8.8 Administrative sider 
Til sidst  er der siderne t i l at administrere sidens indsti l l inger,  brugere og rol ler/rettigheder. 
Sidens indsti l l inger kan ændres under siden ”Administrator konfiguration”, som blot bygger  
på UserCakes opsætning.  På denne side kan ændres oplysninger,  som webstedets t i tel og e-
mail  adresse der skal stå som afsender på sendte e-mail .  Nogle af indsti l l ingerne har dog 
reelt  ingen funktion,  da der kun er én valgmulighed.  Dette er  sidens sprog,  hvor vi  blot  har 
ændret  i den eksisterende sprogfil ,  og sidens design skabelonen,  hvor vi  også blot  har 
ændret  i den eksisterende og der derved kun er én at vælge.  
Brugeradministrationen er under siden ”Administrer  brugere”,  hvor en komplet  l iste over  
alle registrerede brugere findes,  sammen med oplysningerne om deres rolle type og hvornår 
de sidst har været logget ind samt mulighed for at slette flere brugere af gangen.  Klikkes  
der på en brugers brugernavn kan brugerens oplysninger redigeres og det er muligt  at t ilføje 
og fjerne en bruger ret t ighed.  
Roller og rettigheder kan ændres under siden ”Administ rer rett igheder”. På samlingssiden er 
en l iste over alle eksisterende roller  og mulighed for at  fjerne eksisterende og t i lføje nye.  
Kl ikkes der på en rolles navn kan der ses oplysninger om rollen på en nye side.  Her er det 
muligt  at  se hvilke brugere der er  t i lknyttet  rollen samt hvilke sider rol len har adgang t i l 
åbne,  som også er muligt  at  ændre. 
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11.9 UDFØRSEL AF EKSPERIMENTET I RAPIDMINER STUDIO 
Det vil  i  det kommende afsnit  vil  det  blive gennemgået hvordan RapidMiner Studio er 
blevet anvendt t i l  udførelsen af Machine Learning eksperimenterne.  For hver af de  hver af 
de anvendte operatører,  samt deres funkt ion der ti lsammen udgør designet af vores 
clustering  eksperiment . 
11.9.1 Forbehandling af datasættet 
Ud over de informationer som beskriver de kompetencer og arbejdsopgaver i  jobannoncerne,  
så indeholder disse annoncer også en lang række oplysninger som ikke direkte er med t i l  at  
karakterisere selve st i l l ingsbetegnelsen,  herunder kontaktoplysninger,  ansøgningsfrister ,  
formal ia omkring ansøgningsproces osv.  Dette har naturligvis en påvirkning på resultaterne 
af eksperimentet ,  men er også et  forbehold som bør tages med når der er tale om analyse  af 
fr i tekstbeskrivelser.  
For at  gøre dette indlæser vi  først  datasættet  ind i RapidMiner  ved brug af operatøren Read 
Excel  (se figur x,  s .  x) .  I denne operatør angiver vi  st ien t i l  datasættet,  hvilke celler  af  
dokumentet  som skal benyttes samt hvilket  tegnsæt der skal  anvendes. 
 
Figur  59  –RapidMiner  -  De  to  opera tører  Read  E xcel  og  Process  Document  F rom Data ,  udgør  
forbehandl ingen  a f  vores  da tasæt .  
Read Excel  operatøren resulterer i en datatabel som bliver yder ligere behandlet  igennem 
operatøren Process Document from Data, som ses nederst  t i l  venstre på figur 59.  Denne 
operatør er  en del  af RapidMiner udvidelsesmodul kaldet  Text Processing,  som skal t i lføjes 
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t i l platformen før den er t ilgængel ig.  Dette gøres under menuen Help  Marketplace 
(Updates & Extensions).   
I forbindelse med  
 
Figur  60  -  Opera tø ren  P rocess  Docu ment  From Data  bruges  t i l  a t  skab e  vo rd  vecto rs .  D e tran sformat ioner  
teks t en  gennemgår  speci f i ceres  som en  underp rocess  t i l  denne opera tø r .  
Som det  ses ovenfor er  det  muligt  ved brug af operatøren Process Document from Data at  
transformere det  indlæste excel-ark t i l  en række word vectors.  Det er  her også muligt  at  
specificere hvilken form for vægtning der ønskes t i lført  de enkel te ord i  vektorerne.  Her har 
vi  valgt  TF-IDF vægtning.  Derudover fi l trere vi ,  ved brug af pruning,  alle ord fra der kun 
forekommer en enkelt  gang.  
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Figur  61  -  Tran sformat ioner  a l l e  doku menter  går  ig ennem ved  opret t e l se  af  Bag-o f -words  vektorer .   
(B i lag  2  –  Matchma king /Cluster ingEksperi men t1_K =2_jobannoncer .rpm )  
I forbindelse med ti lblivelsen af vektorerne,  foretages følgende fire transformationer på 
teksten.   
1.  Alle bokstaver konverteres t i l små bokstaver  
2.  For hvert  mellemrum eller  specialtegn opdeles teksten i  separate ord 
3.  Hyppigt forekomne ord der ikke besidder væsent lig betydning fi l treres fra ved brug 
af en stopword ordbog.  (se bilag 2/matchmaking/dk_stopwords. txt)  
4.  Alle ord der er kortere end t re tegn fi l treres fra  
Dette resultere i et vokabular bestående af 1665 dimensioner,  der hver repræsentere et  af de 
unikke ord som indgår i de 67 jobannoncer datasættet består af.  Nedenfor kan ses et  l i l le 
udsnit  af forekomsterne af ord i  de enkelte dokumenter med tf-idf vægtning for hvert  
dokument.  Hver række er et  dokument repræsenteret  som en vektor bestående af samtlige  
1665 dimensioner:   
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Figur  62  -  (Rap idMiner )  D e udva lg te  jobannoncer  repræsen teret  i  fo rm a f  Bag-o f -words  vek torer  med  t f - id f  
vægtn ing .   
An nonce nr:66  ( bi l ag  2 /matchmak ing / jobops lag .x ls )  katego r i  (Hote l ,  Restaurent  og  Kø kken)  
Kir kens  Korshær  i  Aarhus  søger  køkkenmedar be jder  t i l  Døgnvarm estuen  
K ir kens  Korshær   
 
Har  du  lys t  t i l  a t  ud fø re  e t  s t ykke  men ings f yld t  a rbe jde  b landt  soc ia l t  udsa t te  mennesker?  Så er  det te  måske 
j obbe t  fo r  d ig .  I  køkkene t  i  vores  Døgnvar mestue i  centrum a f  Aar hus  har  v i  en  led ig  s t i l l i ng  med  t i l t ræde lse  
den  1 .  august  e l ler  t id l iger e .  S t i l l i ngen  er  normere t  t i l  26  t imer  ugen t l ig ,  men kan e f te r  konk ret  d rø f te lse  
konver te res  t i l  en  30  t imers  s t i l l i ng .  I  køkkene t  e r  der  ansat  3  personer ,  som  sørger  fo r  indkøb ,  m ad lavn ing  og  
r engør ing .  Der  l aves  mad t i l  60  personer  dag l ig t .  
I  Dø gnvar mes tuen  er  der  23 ansa t te  sam t  v ikarer  og  ca .  80  f r iv i l l i ge .  V i  har  åbent  he le  døgne t  a l le  ugens  
dage ,  også week ender  og  he l l i gdage .  I  Dø gnvar mestuen  har  v i  besøg  a f  175-200 brugere  i  døgne t ,  som  drager  
ny t te  a f  t i lbudde t  om  samta ler ,  soc ia l t  sam vær ,  e t  b i l l ig t  må l t id  og  e t  fas t  ho ldepunk t  i  en  o f t e  kao t isk  
hverdag.  
 
V i  t i lbyder  
en  ud fordrende  hverdag  i  f as te  rammer 
e t  men ingsfu ld t  a rbe jde ,  hvor  l id t  kan  gøre  en  s to r  fo rske l  
a rbe jds -  og  ko l l ega fæ l lesskab med  de øv r ige  arbe jds grene  i  K i r kens  Korshær  
m ul ighed fo r  fag l i g  og  per son l i g  udv ik l ing  
a f lø nn ing  e f t e r  K ir kens  Korshærs  lønr egu la t iv  
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Vores  nye medar be jder  
har  re levan t  uddanne lse  
har  er fa r ing  med s tore  køk kener  
fo rs tå r  værd ien  a f  høj  køkkenhyg ie jne  
er  psyk isk  robus t  og  har  humor is t isk  sans  
 
An nonce nr: 28  ( bi lag  2 /matchmak ing / jobops lag .x ls )  kategor i  ( Pædagog)  
Vi  søger  to  medar be jdere  m ed pædagog isk  baggrund .  
 
Har  du  lys t  t i l  a t  ud fø re  e t  s tykke  men ings f yld t  a rbe jde  b land t  soc ia l t  udsa t te  mennesker?  Så er  det te  måske 
j obbe t  fo r  d ig .  I  K ir kens  Kor shærs  døgnvarmes tue  i  centrum  a f  Aarhus  har  v i  to  l ed ige  fu ld t i dss t i l l inger  med  
t i l t ræde lse  den 1 .  augus t  e l le r  ef te r  a f t a le .  
I  Døgnvar mes tuen  er  der  23 ansa t te  sam t  v ikarer  og  ca .  80  f r iv i l l i ge .  V i  har  åbent  he le  døgne t  a l le  ugens  
dage ,  også week ender  og  he l l igdage .  I  t i lknytn ing  t i l  Døgnvarmes tuen dr iver  v i  e t  s to f ind tage lses rum og  e t  
værested fo r  g røn lændere.  I  Dø gnvarm es tuen har  v i  besøg a f  175-200 br ugere  i  døgne t ,  som  drager  ny t te  a f  
t i l buddet  om samta ler ,  soc ia l t  samvær ,  e t  b i l l i g t  må l t id  og  e t  fas t  ho ldepunk t  i  en o f te  kao t isk  hverdag.  
 
V i  t i lbyder  
en  ud fordrende hverdag  i  fas te  rammer 
e t  men ings fu ld t  a rbe jde ,  hvor  l id t  kan  gøre  en  s to r  f o rske l  
a rbe jds -  og  ko l l ega fæ l lesskab med  de øv r ige  arbe jdsgrene  i  K i r kens  Korshær  
m ul ighed fo r  fag l ig  og  per son l i g  udv ik l ing  
a f lø nn ing  e f te r  K ir kens  Korshærs  lønregu la t iv  
V i  fo rventer ,  a t  du  er  med lem a f  fo lkek ir ken og  kan ar be jde  ud  f ra  K i rkens Korshærs  kr is tne  menneskes yn .  
 
Vores  nye medar be jdere  
har  re levan t  uddanne lse  som  d iakon ,  pædagog ,  soc ia l r ådg iver  e l le r  l ignende  
har  er fa r ing  med samvær  med mennesker ,  hv is  l i v  e r  p ræge t  a f  vanske l i ge  soc ia le  v i lkår ,  m isbrug og  ps yk isk  
sygdom 
kan s tø t te  uden a t  behand le 
er  rummel ig  og  har  sans  f o r  menneskers  for ske l l ighed 
kan tænke  og  arbe jde  k rea t iv t ,  f l eks ibe l t  og  se lvs tænd ig t  
e r  psyk isk  robus t  og  har  humor is t isk  sans  
kan bevare  overb l ikke t ,  sæt te  grænser  og  være t yde l ig .  
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11.9.2 K-means K = 7 
49 .0  c lus t er_6  r en goer ingsass is t en t  r eu thers  t a l  r en goer in g aps  soeger  hur t igs t  mul igt  r en goer in gsass i s t en t  
medh jaelp er  campin gplads  eb el to f t  arb ejdet  b es t aar  mes t  weekend   
51 .0  c lus t er_6  r en goer ingsass is t en t  f r ede r ic i a  gymn asiu m ren goer in gsass i s t ent  f r ed er ic i a  gymnasium soeger  
p r  au gust  kol l ega vores  dygt ige  a rb ejds t id en  kl  h verdage overa rb ejd e   
54 .0  c lus t er_6  r en goer ingsass is t en t  p almgren  erh vervsrengoer in g ap s  soeger  morgenf r isk  
r en goer ingsass is t en t  del t id ss t i l l in g r and er s  p r  fo rven ter  s t abi l  f l ex ib el  gern e er far ing  
28 .0  c lus t er_5  soeger  m edarb ejd ere  p aed agogi sk b aggrund  lys t  udfoere  s tykke menin gsfyld t  arb ejd e b land t  
socia l t  udsat t e  menn esker  maaske j obb et  k i rken s  kor shaers  doegnvarmestue   
66 .0  c lus t er_5  ki rkens  kor shaer  aarhus  soeger  koekken med arb ejd er  doegnvarm estu en  ki rken s  korsh aer  lys t  
udfoere  s tykke m enin gsfyld t  arb ejd e  b land t  socia l t  udsat t e menneske r  maaske  
1 .0  c lus t er_4  datakonsu len t  anal yse  b earbej dn in g metad ata  datakonsul en t  an alyse  b ea rb ejdning metadata  
lyd er  sp aend end e anal ysere  b earb ejd e  metad ata  gavn  b ib l iot ekerne brugere   
2 .0  c lus t er_4  venu epo in t  soeger  in i t i a t ivr ig  ko mm er ci e l  r esu l ta tor i ent er et  con vers ion  manager  udv ik le  
vores  f ron tend  komm er ci e l  sa lgsp la t form bi l l e t t er  op t i mere  sa lget  d igi t a l e  
3 .0  c lus t er_4  so l id  med ia  group  soeger  nu dygt ig  w ebd es ign er  b land t  s toer s t e  w ebb ureau er  n orden  
sp ecia l i sere t  fu l l  s ervice  on l in e  loesn in ger  b aad e vi rksomh ed er  l everer  websi t es   
6 .0  c lus t er_4  webredakt oer  dtu  bygd el  on  facebook  facebook  on  twi t t er  twi t t er  on  l in kedin  l inked in  tor sdag  
maj  send  ansoegn in g f r i s t  soege  j obbet  d tu  b yg ud fy lde  ef t er foelgende  
7 .0  c lus t er_4  ex chan ge manager  r esolu t ion  exch ange  man ager  fokus  k reat i v  ef f ek tbasere t  d igi t a l  
markeds foer in g baad e nu  f r emt iden  h el t  cent ra l  r aad givningen  vores  annon coer er   
8 .0  c lus t er_4  t es tkoord in at or  an soegn in gs fr i s t  p r in t  j ob opslag p r in t  j obopslag b l iv  profess ion el t  t eam 
insp i r erend e ko l l ega er  s ik re  h oej  kval i t e t  l oesn in gerne p l anl aegge fores taa  p ro fess ion el   
10 .0  c lus t er_4  web koord inato r  koncern  d igi t a l  web koord inator  i t  f agl igt  dyn amisk  mi l joe  bred  kon takt  
saavel  in t ern e  ekst ern e  kunder  ko l l eger  vi rksomh ed  foku s  innovat ion  service  sa lg   
12 .0  c lus t er_4  p rogr ammo er  ansoegn in gs f r is t  hur t igs t  mul igt  b y  oes t jyl l and  mid t jyl l and  mai ludskr iv  t ekn isk  
fyr taarn  ind en  p lc  p rogram mer in g vores  kl i en t  s toerre  kon cern  ind en   
13 .0  c lus t er_4  php udvikler  vores  web shop  t eam udv ik ler  op t imere r  web  op level ser  nogle  d an marks  s toers t e  
med iebrands  bo  b edre  costu me b i l  ma gas inet  form d igi t a l  fo to  f l  com merce  
15 .0  c lus t er_4  er f aren  so f twareudv ik ler  d ei f  soeger  er f aren  sof twareud vikler  vores  udvikl ingsafd el in g b l iver  
appl ica t ion  so f tware  afdel ingen  p t  omf at t er  sof twar e engin eers  vores  organ i sa t ion   
16 .0  c lus t er_4  backend  webudvikler  ud vikl in g in t ern at ional  w ebp la t form j obbet  arbej dsop gaver  webud vikler  
vores  kund e eet  group  b l iver  n oegl ep erson ern e udv ik l ingen  in t ernat ion ale   
17 .0  c lus t er_4  er f aren  fo rre tn in gsarki t ek t  sof tware  cent er  bal l erup  b ind el ed  mel l em i t  fo r re tn in g omsaet t e  
kund e fo rre tn in gsb ehov  kravsp eci f ikat ion er  h oej  kva l i t et  s aet t e f in geraf t ryk   
18 .0  c lus t er_4  j ava  l ead  d evelop er  bal l erup  lys t  cen t r a l  sp i l l er  s tor t  kr i t i sk  f or r etningssys t em omsaet t e  
kund e fo rre tn in gsb ehov  kode h oej  kva l i t e t  vores  p rojek ter  soeger  oej ebl ikket  er farn e   
19 .0  c lus t er_4  beckh off  p rogrammoerer  indust r i el  au tomat ion  dansk in gen ioerservice  skanderb org d is  
s t i l l in g soeger  dygt ige  ingen ioerer  b eckh of f  programmer ing r ivend e udv ik l in g opl ever   
31 .0  c lus t er_4  akademi sk da tamanager  b arsel svika r ia t  ba rsel sv ikar i a t  datamanager  cen ter  kl in isk  
ep id emiologi  da taman ager  cen ter  k l in isk  ep id emiologi  od ense  un iver s i t e t shosp i ta l   
32 .0  c lus t er_4  kund eor i en tere t  f r emsyn et  datab asea rki t ek t  soeges  b raend er  t egne s i lkeborg d atas  s t r a t egi  
inden  in fras t ruk tu r  saer l ig  vaegt  r el at ionel l e  databaser  herund er  oracle  db  ms   
34 .0  c lus t er_4  data  an alys t  fokus  l evere  i ndsigt  basere t  h oej  da takval i t e t  d atamining  t i l foere  s taerk  an alyt isk  
indsigt  evalu ere  d atakval i t e t en  b ru g dat a  analys t  d at akval i t e t  vel fun gerend e  
35 .0  c lus t er_4  geod atas tyre l sen  soeger  d atab aseud vikler  ansoegn in gs fr i s t  t ip  ven  t ip  ven  p r in t  j ob opslag 
p r in t  j ob ops lag lys t  arb ejde  geoda ta  b id rage udvikl ing sys t emer  und ers toet t e   
37 .0  c lus t er_4  en terp r ise  a rki t ekt  in format i on  dsv  vores  glob ale  i t  o rgan i sat ion  fokus  gov ernance h erund er  
i saer  b edre  s ty r  data  in for mat ion ss t roemme n ye fokus  udvid er  nu  vores   
39 .0  c lus t er_4  datakonsu len t  anal yse  b earbej dn in g metad ata  datakonsul en t  an alyse  b ea rb ejdning metadata  
lyd er  sp aend end e anal ysere  b earb ejd e  metad ata  gavn  b ib l iot ekerne brugere   
40 .0  c lus t er_4  datab ehand ler  i t  d r i f t s t eamet  ds t  sur vey  t ip  ven  ansoegn in gsf r is t  ds t  su rvey  dan marks  
s ta t i s t ik  soeger  med arbej der  indgaa  vores  i t  t eam dr i f t er  d agl ige  databeh and l in g ds t   
41 .0  c lus t er_4  data  sci ent is t  udvikl ing d ashb oards  in s igh t group  soeger  marked et s  dygt igs t e  data  sc i ent i s t  
udvi kl in g dashboards  ins ight gr oup  foerende nord en  naar  ga eld er  udvikl ing  
43 .0  c lus t er_4  t ech  col l ege  aa lborg soeger  r engo er in gsass i s t en t  san i toer  b eskr i vel se s t i l l i ngen  t ea m 
best aaend e medarb ejd ere  d agl igt  s taar  r engoer in g servicer in g skol ens  brugere  l okaler   
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9 .0  c lus t er_3  uddannelseskonsu len t  in t e resse  f l a i r  i t  l aer in g u vdata  n oer resundby  u vdata  fokus  h jaelp e  
folkeskol erne i mplementer in g folkeskol er ef ormen  saerdelesh ed  fo randr in ger   
21 .0  c lus t er_3  ordrup  skole  soeger  kl as sep aedago ger  gej s t  id  b aade undervi sn in gs  f r i t i dsdel  ord rup  skole  
arb ejd er  in t egrere t  m el l em und ervi sningsd elen  f r i t idsdel en  l aerere  p aed agoger   
22 .0  c lus t er_3  paedagog  en kel tmandsprojek t  h j aelp e un g aa r  mo ede menn esker  verden  b edr e maade op gav e  
gaar  s toet t e  ham spor t  skol e un gd omsl iv  d erud over  h j aelp e  h am for s taa   
23 .0  c lus t er_3  sfo  engs t r and  soeger  udd ann ede p aedagoger  s t ar t  au gu st  paedago ger  s foen  arb ejd er  b aad e  
skole  s fo  d erfor  t i mern e skemalagt  skole t id en  vores  arbejds t id  l i gger  ml   
24 .0  c lus t er_3  paedagog b oern ehave kin a  un iver s i ty  col l ege p aed agog er fa r in g d anske ins t i tu t ion er  gern e  
er far in g underv isning b oernehaveklasse  mul igh ed en  soege  s t i l l in g edu cat or   
25 .0  c lus t er_3  dagp lej er  ikas t  ansoegn in gs fr i s t  kon taktp erson  lot t e  k ra rup  afd el in g d agp lej en  t e l ef on  
mai l adresse  l okra  i kas t  b rand e d k  s t i l l in gskategor i  b oern  nd ervi sn in g a rb ej ds t id  t im er  p r   
26 .0  c lus t er_3  paedagogmedhjaelp er  soeges  t id sb egraenset  an soegn in gs fr i s t  t i l t r aed else  au gust  s t i l l in gst yp e  
t idsb egraenset  ugen t l i gt  t imet al  t imer  afd el in g b fo  egeb j ergsko len  t e l efon   
27 .0  c lus t er_3  sfo  p aed agoger  soeges  hers t ed vest er  skole  s t i l l in gsb et egn el se  s fo  p aedagoger  soeges  
hers t ed vest er  skol e  ansoegn in gs f r i s t  a fd el ing b oern  sundhed  vel faerd  sfo  h ers t edvest er   
29 .0  c lus t er_3  paedagog t imer  boerneh uset  sydst j ern en  s t i l l in gsb etegnel se  paedago g a nsoegn in gsf r is t  
afd el in g b oernehu set  syds t j ern en  d agins t i tu t ion  syd st j ern en  soeger  p r  paed agog  t imer   
30 .0  c lus t er_3  paedagog saer l ig  s t i l l in g p lej ecent er  skovhuset  h i l l er oed  kommun e h i l l eroed  kommun e soeger  
paedagog t id sb egraenset  s t i l l i ng ud loeb er  d ecember  uddannet  paedago g  
55 .0  c lus t er_2  ef t er  genaabningen  gou rmethu set  b oer s  rosk i ld e  h avn  faaet  endnu  t ravl t  d erfo r  soeger  
velkval i f icered e kol l eger  r es t aurant en  soeger  kol l ege r  h oej  grad  se lvs tar t end e energi ske   
56 .0  c lus t er_2  koekken chef  f r eder i c i a  overbl ik  ansvar  kan t in e  i ss  soeger  koekkench ef  vores  kan t in er   
57 .0  c lus t er_2  kok cater  aarhus  server e f rokost  saerklasse  i ss  soeger  dygt ige  kokke caterer  kan t in e  aarhus  
b l iver  sup er  t eam sam men  s ikrer  dagl ige  op gaver  l oeses  hoej  kval i t e t   
58 .0  c lus t er_2  kok cat er  f r ederci a  servere  f rokost  saerklas se  i s s  soeger  d ygt ige  kokke cat erer  kan t in e  
f r ed er i c i a  b l i ver  sup er  t eam sammen  s ikrer  dagl i ge  op gaver  loeses  h oej  kva l i t e t   
59 .0  c lus t er_2  r es tauran tch ef  mon arch  r es t aur an tern e  h ar t e  vores  n ye r es t auran tch ef  vores  monarch  h ar t e  
r es tauran ter  p ass ion eret  omkrin g service  l ed el se  ud vikle  menn esker  op gaver   
60 .0  c lus t er_2  koncern en  soeger  kok d omic i l et  esbj er g en gageret  t eam vi rkel ig  braend er  l ave mad  bunden  
b ru g vores  nye kok  vor es  hoved kontor  esb j erg s t i l l i n gen  gi ve  to t a l e   
61 .0  c lus t er_2  t ivol i  soeger  as s i s t er end e koekken chef  f ru  n imb  kundelogo f ru  n imb  kund e f ru  n imb geo graf i  
koeb enhavn  a rb ejdsomraad er  koekken  kontaktp erson  mad s  galvi t   
62 .0  c lus t er_2  kok d ansk indus t r i  dan sk  indust r i  d i  dann er  d ag r amm en moed er  konferencer  forhand l inger  
raad gi vn in g os  b es lu tn in gs tagere  opini onsd annere  mo ed es  l igesom r igt ig   
63 .0  c lus t er_2  kant in eleder  f l a i r  samar bejd e  l ed el se  f agl i gh ed  job omraade koekken  ernaer in g l ed else  
p roj ekt l ed el se  arb ejdss t ed  oden se  b an egaard  cen ter  oes t r e  s t a t ionsvej  arbej ds t id  h el t id   
64 .0  c lus t er_2  ad junkt  l ek to r  mad kundskab  ansaet t el sesda to  loerdag augu st  arb ejdss t ed  l aereruddannelsen  
laereruddann el sern e  u cc  soeger  vi rkn in g au gust  ad junkt  l ek tor   
65 .0  c lus t er_2  t ra t t or ia  f ia t  soeger  d ed ikerede fu ld t id s t j enere  t r a t tor ia  f ia t  koeb enhavn  t r a t tor ia  f ia t  t ravl  
i ta l i ensk  r es t auran t  un ik  a t mosfaer e h j er t e t  koeb enh avn  kon gen s  nytorv  yd ermere   
4 .0  c lus t er_1  velux  gr oup  w e gi ve  chance grow sh ap e your  own career  work  in  an  int ernat i on al  envi ron ment  
be  p ar t  o f  compan y th at  l eads  market  in  sus ta in abl e  indoor  l i v in g we o f fer   
5 .0  c lus t er_1  jysk  is  l ook in g t r a ining m anager  why  j oin  us  r eady  t ake ow nersh ip  con t inuous  develop ment  o f  
t ra in in g d evelopment  p rogramm es  more  th an  employees  in  count r i es   
11 .0  c lus t er_1  sen ior  php  ful l  s t ack  d evelop er  bl oom logo  d eve lop  mi in to  success fu l  mobi l e commerce  
p la t form cl i en t  mi in to  hav in g of  l ead ing successfu l  on l in e  f ash ion  marketp laces  b e  o f   
14 .0  c lus t er_1  sap  b i  archi t ect  d o sol id  kn owl ed ge o f  sap  bi  would  l ike  h elp  r esound  d r ive  implementa t ion  
of  n ew green  f i e ld  sap  app l ica t ion  por t f ol io  b ased  on  l at es t  s ap   
20 .0  c lus t er_1  e l ect ron ics  el ect r i c i ty  o r  el ec t ro  mech an ics  d o f i rs t  exper i ence in  t echn ical  o r  sc i ent i f i c  
en vi ronment  t ake your  ca reer  an  exci t ing new  l evel  by  join in g t eam of  op era to rs  wh o  
33 .0  c lus t er_1  data  man ager  an alys t  i t  d en mark  gen tof t e  wou ld  l ike  b e pa r t  of  an  in t erna t ional ly  l ead ing 
cen ter  d i ab etes  care  r esea rch  p reven t i on  int eres t ed  in  suppor t ing o rgan i sa t ion   
36 .0  c lus t er_1  orac le  fus i on  midd leware  con sul t ant  j ob  locat ion  cop enhagen  job nu mb er  app ly  on l inej ob  
sch edu le  ful l  t i me tu rn  your  id eas  in to  r esu l ts  j o in  accenture  oracle  pr ac t ice   
38 .0  c lus t er_1  economics  o r i en ted  b ig  data  analys t  por t fol io  r i sk  mod el in g r ekru t t er ing id  jobb et  t ip  ven  
soeg con ver t  ad van ced  bus in ess  in t e l l i gence an alyt i c s  in to  t an gib le  r i sk  s t r a t egi es   
42 .0  c lus t er_1  p rocurem ent  master  d at a  anal ys t  s t eward  man age analyse  main ta in  d ev elop  busin ess  
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in t el l igence foundat ion  gr oup  wide pr ocu remen t  d ep ar tment  d o  ex t raord ina ry  analyt ical   
44 .0  c lus t er_0  soeges  skole  kon torren goer ing ch ar lot t en lund  sp arva th  r engo er in g vindu espol er in g man gler  
snar l ig  t i l t raed el se  an svar sfulde  se lvs t aend ige  servicemind ed e r en goer in g  
45 .0  c lus t er_0  koeb enhavns  f aen gs l er  k r i minal forsorgen  hoved stad en  soeger  r engoer in gsass is t en t  
koeb enhavns  faen gsler  fa s t  s t i l l in g t imer  p r  u ge r engoer in gsass i s t en t  koebenhavns   
46 .0  c lus t er_0  p rakt isk  med arb ejd er  soeges  avnst rup  roede kors  a syl  roed e kors  a syl  soeger  p rak t isk  
med arb ejd er  ansvar  r enh oldelse  r egionskon toret  avn s t rup  arb ejds t id en  t im er  u gen t l ig t   
47 .0  c lus t er_0  ssg aabn er  afd el in g a l l eroed  soeger  der for  kval i f ice rede san i toerer  t eamlederasp i ran ter  vores  
nye afdel in g ansa t  s sg t i lb yd es  in t eressan t  job  h verd ag f r ih ed  und er  ansvar  b l iver   
48 .0  c lus t er_0  r en goer ingsass is t en t  g inas  h j emm eserv ice  gina  l i sbygd  l ide  goere  r en t  er f ar in g f l eks ib el  
arb ejd et  fo regaar  h ovedsagel igt  r en goere  pr ivat e  h j em v igt igt  t a l e  for s t aa  dansk  maa   
50 .0  c lus t er_0  vika r  r en go er in gsass i s t en t  crysclean  vores  n ye af loeser  man gl er  kv ik  arb ejdssom ven l ig  
person  vare tage r en goer in g p r ivat  h j em s t ar t er  l avt  t imean ta l  af l oesn in g sygdom fer i e   
52 .0  c lus t er_0  skaded yrsb ekaemp er  r in gst ed  omegn  ki r a t in  skad edyrsb ekaemper  soeges  r in gs t ed  omegn  
servicemind et  p erson  ind enfor  skad ed yrsbekaemp el se  d is t r i kt  s j ael l and  soeges   
53 .0  c lus t er_0  servicetekni ker  r engoer in g ej endomsserv ice  kbh  ej endomsserv ice  p r imaer t  t rapp evasker  
soeges  t imer  ugen t l ig t  kbh  omegn  arb ejds t id en  mand ag f r edag t i ld el t  f as t   
67 .0  c lus t er_0  madh aand vaerker  p l ej eb o l igern e kas t anj eh aven  f r eder iksb erg kom mune oen sker  s tyrke  
udvi kl e ernaer ings  kva l i t e t smaess ige  kos tprodukt ion  overen ss t emm else  f r ed er iksb er g  
Tabel  5  –  I  tabel len  ses  en  o vers igt  o ver  d e  inddel t e  c lus t er s  f ra  c lus t er ing  eksperimen te t  hvor  K  = 7 .  (F or  
procesf i l  s e  b i lag  2 /match making /Cluster ingE ksper imen t1_K =7 .rpm).  
11.9.3 Matchmaking ved brug af Cosine Similarity 
Komp:  Nr .  Job:  Nr .  Cos  /  s im: 
L ighed  i  %  
( Gns=10. 5)  
T i l de l t  annonces  fagområde:  
N r  79  –  A lt  i  kommun ikat io n ,  m ål gruppe ,  i dent it et  og  hi s tor ie ,  k r eat iv t  og  v i sue l t ,  
des ig ner ,  kod e,  pr odu cer e  on l in e  o g of f l ine  løs n ing e r .  Goo g le ,  f ace boo k ,  y outu be.  
79 .0  22 .0  0 .1 092  11%  Pæd ag og  
79 .0  7 .0  0 .0 975  10%  Inte rnet  og  W WW  
79.0  3 .0  0 .0 777  8%  Inte rnet  og  W WW  
79.0  6 .0  0 .0 760  8%  Inte rnet  og  W WW  
N r  78  –  IT  profe ss io ne l ,  da tab ase  ko nf i gur at ion ,  a dm in is t rat i on ,  ud v ik l in g af  
dat av ar eh ou se ,  d ata syst em er ,  dat a  m in in g ,  p la n læg nin g ,  fe j l f ind ing ,  
implemtner ing  
78 .0  41 .0  0 .0 793  8%  Dat abas e  
78 .0  37 .0  0 .0 675  7%  Dat abas e  
78 .0  42 .0  0 .0 695  7%  Dat abas e  
78 .0  14 .0  0 .0 983  10%  Pro gram m er in g  
N r  77  –  M å lt ider  p å p l e jeh jem ,  f ok us  p å  æ ldr e ,  m å lt i der ,  er nær in g ,  n yest e  
tekn ik ker  p å  om r åd et ,  m a d,  m edv ir ker  t i l  p la nl ægn ing.  M å lr et tet .  
77 .0  50 .0  0 .1 037  10%  Reng ør in g  
77 .0  48 .0  0 .0 611  6%  Reng ør in g  
77 .0  19 .0  0 .0 788  8%  Pro gram m er in g  
77 .0  8 .0  0 .1 105  11%  Inte rnet  og  W WW  
N r  76  –  E r far ing  m ed distribuerede systemer, windows-platformen, .NET, C++, udvikler, Unit 
Testing, optimering, Perfektionisme, arbejde koncentreret og under pres. 
76 .0  16 .0  0 .1 369  14%  Pro gram m er in g  
76 .0  17 .0  0 .0 702  7%  Pro gram m er in g  
76 .0  13 .0  0 .0 775  8%  Pro gram m er in g  
76 .0  7 .0  0 .0 971  10%  Inte rnet  og  W WW  
N r  75  -  Udd ann et  pæ da go g ,  v id en  omkr ing  børn ,  pæ dag ogik  o g  n atur ,  l i v ser f ar ing ,  
f leks ibe l ,  s tab i l  og  s t r uktu rer et ,  læ r ep l ane r ,  po s i t i v  og  udadv endt ,  s e lvst ænd ig  
75 .0  29 .0  0 .2 582  26%  Pæd ag og  
75 .0  24 .0  0 .1 794  18%  Pæd ag og  
75 .0  27 .0  0 .1 332  13%  Pæd ag og  
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75.0  30 .0  0 .1 083  10%  Pæd ag og  
N r  74  -  En stærk formidler og kommunikator, salgsopgaver, B2B salg, professionel kundeservice, 
markedsføring, Key Account Management 
74 .0  18 .0  0 .1 128  11%  Pro gram m er in g  
74 .0  16 .0  0 .1 097  11%  Pro gram m er in g  
74 .0  41 .0  0 .1 203  12%  Dat abas e  
74 .0  6 .0  0 .1 121  11%  Inte rnet  og  W WW  
N r  73  -  Cand.Merc, erhvervsøkonomi og business administration, projektmedarbejder, analytisk stærk 
og arbejder systematisk, social og nysgerrig person. 
73 .0  9 .0  0 .1 017  10%  Inte rnet  og  W WW  
73.0  3 .0  0 .1 071  11%  Inte rnet  og  W WW  
73.0  34 .0  0 .1 255  13%  Dat abas e  
73 .0  32 .0  0 .0 912  9%  Dat abas e  
N r  72  -  Generalist, mellemlederjob, personaleansvar, teamledelse, forandringsledelse, 
personaleadministration, undervise, vagtplanlægning, call-center arbejde, vedligehold af IT. 
72 .0  61 .0  0 .0 693  7%  Hot el ,  Rest au rant  og  Køkk en  
72 .0  59 .0  0 .0 763  8%  Hot el ,  Rest au rant  og  Køkk en  
72 .0  18 .0  0 .1 670  17%  Pro gram m er in g  
72 .0  9 .0  0 .0 723  7%  Inte rnet  og  W WW  
N r  71  -  Socialpædagog og zoneterapeut, menneskers udvikling, humoristiske sans, struktureret, lyst og 
energi, ny viden. 
71 .0  29 .0  0 .0 861  9%  Pæd ag og  
71 .0  28 .0  0 .0 758  8%  Pæd ag og  
71 .0  18 .0  0 .0 643  6%  Pro gram m er in g  
71 .0  32 .0  0 .0 573  6%  Dat abas e  
N r  70  -  Kommercielt tænkende entusiast, Opsøgende salg/fastlæggelse af strategier, autoritet, 
organisator, Kundeservice, Gode IT kundskaber, Photoshop. 
70 .0  6 .0  0 .0 984  10%  Inte rnet  og  W WW  
70.0  7 .0  0 .0 907  9%  Inte rnet  og  W WW  
70.0  34 .0  0 .0 843  8%  Dat abas e  
70 .0  3 .0  0 .0 802  8%  Inte rnet  og  W WW  
N r  69 -  Erfaren controller, Teamleder, Business Supporter, budgetter og forecast, ansvarlig for det 
daglige bogholderi 
69 .0  59 .0  0 .1 071  11%  Hot el ,  Rest au ra nt  og  Køkk en 
69 .0  48 .0  0 .0 828  8%  Reng ør in g  
69 .0  12 .0  0 .0 765  8%  Pro gram m er in g  
69 .0  17 .0  0 .0 647  6%  Pro gram m er in g  
N r  6 8  -  Projektleder, Spildesigner, Multimedia integrator, tekst, lyd, musik, tale, billeder, animation, 
film, professionel projektledelse. 
68 .0  65 .0  0 .0 555  6%  Hot el ,  Rest au rant  og  Køkk en  
68 .0  25 .0  0 .0 607  6%  Pæd ag og  
68 .0  21 .0  0 .0 787  8%  Pæd ag og  
68 .0  2 .0  0 .0 757  8%  Inte rnet  og  W WW  
Tabel  6  –Tabel l en  oven for  v i ser  de  f i re  anbefal ede  jobannoncer  ud  fra  h ver  a f  de  12  komp etencebeskr i vel se  
som  indgår  i  da ta sæt t e t .  (B i lag  2  –  Matchmak ing / jobopslag .x ls )  
I forrige tabel ses der for hver af de syv kompetenceprofiler ,  de fire jobannoncer der 
besidder den højeste Cosine Similarity.  I kolonnen længst t i l højre ses de erhvervsområder 
de anbefalede annoncer indgår i .  
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11.9.4 Naïve Bayes Classification modeller 
Internet og 
WWW 
  Programmering   Pædagog   
training 0.2409 sap 0.2442 sfo 0.2188 
onl ine 0.1334 kmd 0.1607 boern 0.1713 
kommerciel  0.1192 php 0.1243 paedagog 0.1423 
development 0.1110 business 0.1206 beboere 0.1271 
social 0.1035 java 0.1065 kirkens 0.1263 
sales 0.0970 programmering 0.1055 paedagogik 0.1240 
digi tale 0.0966 technical  0.0989 paedagoger 0.1153 
implementering 0.0949 udvikler 0.0951 beboerne 0.1059 
oplever 0.0934 commerce 0.0937 sfo 0.1036 
metadata 0.0927 lande 0.0903 doegnvarmestuen 0.0947 
digi tal 0.0910 group 0.0889 korshaers 0.0947 
kommerciel le 0.0894 software 0.0831 klasse 0.0879 
optimere 0.0783 loesninger 0.0827 skole 0.0876 
Frisk 0.0774 stoerre 0.0825 boernenes 0.0876 
Oeje 0.0774 karriere 0.0814 ung 0.0863 
innovation 0.0771 kmd 0.0809 frem 0.0847 
onl ine 0.0745 selvstaendige 0.0809 laerere 0.0828 
countries 0.0733 complex 0.0790 col lege 0.0815 
facebook 0.0726 operat ions 0.0790 bedre 0.0810 
training 0.0726 required 0.0790 oensker 0.0799 
Test  0.0714 motiverede 0.0761 glade 0.0776 
undervisning 0.0712 programmering 0.0755 dansk 0.0775 
koncern 0.0704 kundens 0.0729 fr i t id 0.0751 
digi tale 0.0704 responsible 0.0724 supervision 0.0741 
Dbc 0.0695 loesninger 0.0719 t idsbegraenset 0.0740 
formater 0.0695 center 0.0718 knyttet  0.0689 
business 0.0692 oracle 0.0717 nysgerrig 0.0683 
kreativt  0.0685 plc 0.0708 uge 0.0672 
opsaetning 0.0665 software 0.0660 paedagogiske 0.0667 
maalgrupper 0.0658 yderl igere 0.0639 hjem 0.0655 
stakeholders 0.0647 udover 0.0617 laering 0.0644 
Tabel  7  –  Overs ig t  over  30  ord  d er  b es idder  den  hø jes te  sandsynl ighed  for  at  in dgå  i  de  korresponderende  
k lasser .   
Databaser   Rengøring   
Hotel, 
Restaurent 
og køkken   
data 0.1622 koebenhavns 0.1807 iss 0.1416 
enterprise 0.1460 rengoeringsassistent  0.1456 undervisning 0.1199 
databaser 0.1288 Indti l  0.1447 koekkenchef  0.1123 
business 0.1196 beboerne 0.1389 kirkens 0.1120 
center 0.1118 rengoering 0.1324 odense 0.1092 
requirements 0.1112 frederic ia 0.1309 kok 0.1079 
sas 0.1082 Hjem 0.1279 inspi rere 0.1001 
master 0.1080 rengoeringsassistenter 0.1057 restaurant 0.0991 
oracle 0.1046 Aps 0.1051 interesse 0.0984 
ansvarl ig 0.1024 Foelger 0.1017 leder 0.0913 
indsigt  0.0917 Ligeledes 0.0978 restauranten 0.0849 
cand 0.0915 Oeje 0.0978 doegnvarmestuen 0.0840 
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akademisk 0.0902 trapper 0.0964 korshaer 0.0840 
processes 0.0861 hovedsagel igt 0.0955 tydel igt 0.0811 
dbc 0.0849 vaeret  0.0955 vej ledning 0.0811 
metadata 0.0849 private 0.0951 bred 0.0808 
systemer 0.0848 weekend 0.0925 carte 0.0806 
big 0.0842 Rent 0.0875 haand 0.0800 
qual i ty 0.0827 detal jer 0.0865 forventninger 0.0765 
omraadet 0.0770 straffeattest  0.0858 vigt igste 0.0761 
analyst  0.0762 stabi l  0.0843 baeredygtighed 0.0746 
sql  0.0761 forstaa 0.0827 gaester 0.0741 
appl icat ion 0.0760 sani toer 0.0821 kok 0.0741 
sap 0.0756 smi lende 0.0818 kantiner 0.0739 
inden 0.0731 fredag 0.0783 esbjerg 0.0739 
analyt ical 0.0724 omegn 0.0779 arbejdsopgaver 0.0723 
anvendelse 0.0680 Uden 0.0773 konferencer 0.0722 
experience 0.0667 overarbejde 0.0751 moeder 0.0722 
dat  0.0667 ansaettelsesvi lkaar 0.0743 mad 0.0721 
solut ions 0.0657 t imers 0.0740 studerende 0.0718 
working 0.0647 Lide 0.0739 videreuddannelse 0.0718 
Tabel  8  –  Overs ig t  over  de  30  ord  d er  b es idd er  den  hø jes t e  sandsyn l ighed  for  a t  indgå  i  d e  
korresponderende  k lasser .  
 
 true 
Datalogi 
true 
Engelsk 
true 
Paedagog 
true 
Ukendt 
true 
Rengoering 
true Hotel, 
Restaurant 
og Koekken 
class 
precision 
pred. 
Datalogi 
22 0 2 0 6 2 68.75% 
pred. Engelsk 1 8 0 0 0 0 88.89% 
pred. 
Paedagog 
0 0 7 0 1 0 87.50% 
pred. Ukendt 0 0 0 2 0 0 100.00% 
pred. 
Rengoering 
0 0 1 0 4 0 80.00% 
pred. Hotel, 
Restaurant og 
Koekken 
0 0 0 0 2 9 81.82% 
class recall 95.65% 100.00% 70.00% 100.00% 30.77% 81.82%  
Tabel  9  –  Overs ig ten  v iser  nr .  2  mode ls  es t imerede  præ cis ion ,  h vis  t ræningssæt  tager  udgangspunkt  i  d e  n ye  
k lasser  baseret  på  c lus t er ing  eksperimen te t  
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 Filnavn Klasse på Jobindex.dk Tildelt Klasse 
1 db (1). txt Database Database 
2 db (2). txt Database (Engelsk)  Database 
3 db (3). txt Database Database 
4 db (4). txt Database Programmering 
5 db (5). txt Database Internet og WWW 
6 iw (1). txt  Internet og WWW Programmering 
7 iw (2). txt  Internet og WWW Programmering 
8 iw (3). txt  Internet og WWW Internet og WWW 
9 iw (4). txt  Internet og WWW Database 
10 iw (5). txt  Internet og WWW Database 
11 kø (1). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
12 kø (2). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
13 kø (3). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Internet og WWW 
14 kø (4). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
15 kø (5). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
16 pr (1). txt  Programmering Internet og WWW 
17 pr (2). txt  Programmering Programmering 
18 pr (3). txt  Programmering Programmering 
19 pr (4). txt  Programmering Internet og WWW 
20 pr (5). txt  Programmering Programmering 
21 pæ (1). txt  Pædagog Hotel ,  Restaurant og Køkken 
22 pæ (2). txt  Pædagog Pædagog 
23 pæ (3). txt  Pædagog Pædagog 
24 pæ (4). txt  Pædagog Pædagog 
25 pæ (5). txt  Pædagog Hotel ,  Restaurant og Køkken 
26 rg (1). txt  Rengøring Hotel ,  Restaurant og Køkken 
27 rg (2). txt  Rengøring Hotel ,  Restaurant og Køkken 
28 rg (3). txt  Rengøring Rengøring 
29 rg (4). txt  Rengøring Rengøring 
30 rg (5). txt  Rengøring Hotel ,  Restaurant og Køkken 
 
Tabel  10  –  R esu l tat  a f  Naï ve  Ba yes  k lass i f i cer ing  af  jobannoncer ,  so m i kke  ind g ik  i  t ræningssæt t e t .  I  
tabel len s  m id ters t e  ko lonne ,  ses  jobannoncern es  korrekte  ka tegori ser ing  som  d e  er  ang ivet  med  på  
Jobindex .d k .  I  tabel l ens  h øj re  kolonne  ses  den  t i l del te  k lasse  ved  b rug  a f  Na ïve  Bayes . .  D e korrekte  
ka tegor i ser ing er  e r  markeret  med  en  grøn  overs t regn ing  og  de  ukorrekte  e r  markeret  med  gu l .  
 Filnavn Korrekt Klasse Tildelt Klasse 
1 db (1). txt Datalogi Datalogi  
2 db (2). txt Datalogi (Engelsk) Engelsk 
3 db (3). txt Datalogi Datalogi  
4 db (4). txt Datalogi Datalogi  
5 db (5). txt Datalogi Datalogi  
6 iw (1). txt  Datalogi Datalogi  
7 iw (2). txt  Datalogi Datalogi  
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8 iw (3). txt  Datalogi Datalogi  
9 iw (4). txt  Datalogi Datalogi  
10 iw (5). txt  Datalogi Datalogi  
11 kø (1). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
12 kø (2). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
13 kø (3). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Datalogi  
14 kø (4). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
15 kø (5). txt  Hotel ,  Restaurant og Køkken Hotel ,  Restaurant og Køkken 
16 pr (1). txt  Datalogi Datalogi  
17 pr (2). txt  Datalogi Datalogi  
18 pr (3). txt  Datalogi Datalogi  
19 pr (4). txt  Datalogi Datalogi  
20 pr (5). txt  Datalogi Datalogi  
21 pæ (1). txt Pædagog Datalogi  
22 pæ (2). txt Pædagog Pædagog 
23 pæ (3). txt Pædagog Pædagog 
24 pæ (4). txt Pædagog Pædagog 
25 pæ (5). txt Pædagog Pædagog 
26 rg (1). txt  Rengøring Datalogi  
27 rg (2). txt  Rengøring Datalogi  
28 rg (3). txt  Rengøring Datalogi  
29 rg (4). txt  Rengøring Rengøring 
30 rg (5). txt  Rengøring Hotel ,  Restaurant og Køkken 
Tabel  11  -  Resu l ta t  a f  Na ïve  Ba yes  k lass i f i cer ing  a f  jobannoncer ,  som  i kke  indg ik  i  t ræningssæt t e t .  I  
t abel l ens  mid ters t e  kolonne,  ses  jobannoncern es  ko rrek te  ka tegor iser ing  so m d e er  ang ivet  med  på  
Job index.d k .  I  tabel l ens  hø jre  ko lonne  ses  den  t i ldel t e  k lasse  ved  b rug  a f  Na ïve  Ba yes . .  De korrekte  
ka tegor iser ing er  e r  markeret  m ed en  grøn  o vers t regning  og  de  u korrekte  e r  markeret  med  gu l .  
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11.9.5 Wordclouds 
    
Figur  3  -  Word cloud  for  fa gområdet  P ædagog        Figur  64  -Word cloud  for  fagområdet  Rengø ring 
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F igur  65  -  Wordc loud fo r  fagområdet  In t ernet  & W W W Figur  4  -  Wordc loud for  fagområd et  
Program mering  
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Figur  67  -  Wordc loud fo r  fagområdet  database  F igur  68  -  Wordcloud  for  fagområd et  
Hotel ,  Restauran t  og  Kø kken  
